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O L I V E R W E N D E L L H O L M E S 
A N D I G N A Z P H I L I P P S E M M E L W E I S 
v i e w e d o n e a n d a q u a r t e r c e n t u r i e s l a t e r 
O. F. E H R E N T H E I L 
" —• We must not reject ancient medicine because it 
has not attained exactness in every detail, but much 
rather one has to admire the discoveries leading 
from deep ignorance to approximate accuracy by 
rightly and correctly conducted inquiry and not by 
chance." (Hippocrates [1]) 
It was i n 1843 that D r . O l i v e r Wende l l H o l m e s [2] publ ished the n o w famous essay: The Contagiousness o f Puerperal Fever. I n 1847 Heb ra described i n an E d i t o r i a l 
[3] i n the off ic ia l Journa l o f the Society o f Physicians i n Vienna ( A u s t r i a ) the discovery 
by Ignaz P. Semmelweis tha t puerperal fever is a pyemia due t o conveyed infec t ion 
f r o m decaying an ima l o rgan ic mater ia l . B o t h m e n were m a l i g n e d by p r o m i n e n t 
obstetricians o f the t ime. B u t h a l f a century later a discussion arose as t o w h o m the 
laurels be long o f being the discoverer o f the cause o f Puerperal Fever. A b o u t one 
and a quar te r centuries have passed since the t i m e o f their s ignal con t r ibu t ions . 
M u c h had been w r i t t e n abou t the i r scientific s t and i n previous years and i t is n o t 
necessary t o repeat al l the w e l l k n o w n facts, however , I feel t ha t i t is o f great 
interest t o aga in compare these t w o medical m e n f r o m the vantage p o i n t o f today 
w i t h o u t fo rge t t ing the scientific, social and p o l i t i c a l c l imate o f the i r t ime and the 
contras t ing personalit ies o f the protagonists . 
T w o facts m u s t be kept i n m i n d : 1) T h o u g h the ideas o f smal l an imate beings as 
causes o f disease had been expressed by several precursors, bac te r io logy as a science 
d i d no t exist before Pasteur and K o c h publ ished t h e i r works i n the e ighteenhundred 
sixties and seventies. 2) T h e acceptance o f the pr inc ip les o f antisepsis - the basic 
idea being t o prevent nox ious germs f r o m in fec t ing wounds—was propagated by 
Joseph Lis ter i n 1867 i n response t o the b a c t é r i o l o g i e discoveries. W e w i l l see tha t 
b o t h the E n g l i c h Contagionis ts i n c l u d i n g the A m e r i c a n Holmes a n d the Hungar i an 
Semmelweis have employed ant isept ic and aseptic methods w i t h o u t knowledge o f the 
existence o f microbes 20 years earl ier . This fact was passionately emphasized by Franz 
B r u c k [4] w h o cal led Semmelweis the founder o f antisepsis a n d asepsis, but the 
Engl i sh Contag ionis t s must at least be called the precursors . M o s t people i n c l u d i n g 
the physicians o f cont inenta l E u r o p e assumed at t h a t t i m e that the epidemics w h i c h 
were ravaging E u r o p e again a n d again were due t o a tmospher ic- te l lur ic-cosmic i n ­
fluences and the Genius Epidemicus . Today , o f course, w e k n o w m a n y o f the causative 
infectious agents inc lud ing bacteria, viruses and mycoplasmas. W e k n o w tha t some 
epidemics tend t o occur i n a u t u m n o r win ter a n d o thers i n the w a r m e r seasons. 
T h e science a n d practice o f obstetr ics and the a d m i n i s t r a t i o n o f obste t r ic hospitals 
i n Eng land i n the m i d d l e o f the 19th century were far advanced i n compar i son t o 
mos t ins t i tu t ions i n cont inenta l Europe . T h o u g h puerpera l fever (P .F . ) was no t u n ­
k n o w n in E n g l a n d i t was never so ravag ing as i t was i n the largest obste t r ica l hospi ta l 
o f the Eu ropean cont inent : the Obste t r ica l U n i v e r s i t y Cl in ic i n V i e n n a . I n E n g l a n d 
the doctr ine o f the contagiousness o f P.F. was t hen the p r o m i n e n t v iew. The f o l l o w i n g 
incomple te e n u m e r a t i o n serves t o r e m i n d the reader o f the theore t ica l and prac t ica l 
achievements o f the so called E n g l i s h Contagionis t s before 1850. Charles W h i t e (1773) 
o f Manchester ident i f ied P .F . w i t h surgical fever; D e n m a n (1788) suspected that P . F . 
was sometimes t ransmi t ted by physicians a n d m i d w i v e s ; G o r d o n (1795) and A r m ­
s t rong (1814) no t i ced tha t fu r the r cases o f P .F . were p rone t o occur when t he 
obstetr ic ian o r m i d w i f e were t r ea t ing a case o f P .F . R ó b e r t o n (1831) emphasized the 
danger to pa r tu r i en t w o m e n w h e n the obs te t r ic ian attended autopsies o f P.F. cases ; 
Lee and R ó b e r t o n , N u n n e l y , C o p l a n d (1833), Paley (1839) c o m m e n t e d on the i d e n ­
t i t y o f P .F . a n d erysipelas, w h i c h h a d been suggested by Pouteau i n 1760 [5]. H o l m e s 
gave special h o n o r to D r . A l e x a n d e r G o r d o n o f Aberdeen. G o r d o n had pub l i shed 
a repor t i n 1795 [6] i n w h i c h he stated t ha t "the cause of puerperal fever . . . was 
a specific contagion or infection altogether unconnected with noxious constitution of 
the atmosphere.'' H e described tha t the disease (P.F.) was s t ick ing t o some 
physicians a n d nurses w h i l e there were n o cases o f P .F . a m o n g the patients o f 
other physicians or nurses i n the t o w n . H e a d m i t t e d : " / / is a disagreeable declaration 
for me to mention that I myself was the means of carrying the infection to a great 
number of women". D r . H o l m e s r i g h t h y expressed his a d m i r a t i o n fo r the scientific 
acumen a n d the personal honesty o f these Engl i sh p rac t i t ioners . They r e p o r t e d 
cases o f t he i r o w n practice where con t ag ion was apparent ly b r o u g h t to p rev ious ly 
healthy p a r t u r i e n t w o m e n b y doctors a n d nurses a t t end ing other patients w i t h 
ph legmonous o r erysipelous disorders, a n d / o r w o m e n w i t h P .F . and/or p e r f o r m i n g 
post m o r t e m examinat ions . They suggested t h o r o u g h " a b l u t i o n s " , changing o f 
clothes, a n d even t e m p o r a r y w i t h d r a w a l f r o m prac t ic ing i f a phys ic ian or nurse h a d 
t w o pat ients w i t h P.F. [5, 6] 
A n especially impressive success story is trje r epor t o f R o b e r t Co l l ins , master o f the 
R o t u n d a H o s p i t a l i n D u b l i n [7] w h o experienced a great n u m b e r o f P.F. cases be­
tween N o v e m b e r 1827 and F e b r u a r y 1829. I n tha t Februa ry a l l the rooms o f the R o ­
tunda were filled w i t h nascent chlor ine gas f o r 48 hours w i t h a l l openings sealed. T h e 
floors a n d w o o d w o r k were covered w i t h ch lo r ide o f l i m e i n the f o r m o f a paste 
and after 48 hours they were washed w i t h fresh l ime. W o o d w o r k , walls and cei l ings 
were pa in ted . Blankets and o ther bedding were scoured and then treated w i t h d r y heat 
i n a stove at 120 to 130 degrees Fahrenhei t . B y such measures Col l ins was able t o 
c o n t r o l the epidemic. F o r the rest o f this mastership f r o m F e b r u a r y 1829 u n t i l N o v e m ­
ber 1835 he h a d n o fu r the r cases o f P .F . a n d the m o r t a l i t y o f c h i l d b i r t h f r o m a l l 
causes was reduced to 0.53% a m o n g 10,785 deliveries. 
Sir W i l l i a m J. Sinclair [8] gives an e x p l a n a t i o n for the advanced status o f B r i t i s h 
obstetrics as compared t o obstetrics i n con t i nen t a l Europe , n a m e l y that the progress 
i n E n g l a n d was due t o the fact that male doc to r s were p r a c t i c i n g obstetrics i n E n g l a n d 
whi le m i d w i v e s played a secondary ro le . I n cont inenta l E u r o p e i t was the o the r w a y 
a r o u n d . There the m i d w i v e s pract iced obstetr ics almost exclusively, whi le physic ians 
were p r i m a r i l y called f o r in fan t i c ida l opera t ions . I n m i d 19th century the m i d w i v e s 
p layed the i r role accord ing to the status o f w o m e n i n general and o f m i d w i v e s i n 
pa r t i cu la r , female physicians d i d no t ex is t ; the midwives were expected t o t r a n s m i t 
o l d w i s d o m a n d knowledge a n d n o t to do research or find new ways o f t reatment . 
Sinclair , w h o w r o t e his b o o k about Semmelweis before 1909 h a d n o t yet seen the 
signal w o r k s o f female researchers i n physics, chemis t ry , and medic ine i n the 20th 
century . T h u s Sinclair 's conclusions have to be m o d i f i e d by saying tha t he may have 
been correct b u t on ly d u r i n g an era o f unequa l a n d lower status o f w o m e n . 
D r . O l i v e r W e n d e l l H o l m e s (1809—1899) [9] c o m b i n e d a sp lendid scientific m i n d 
a n d a l i t e r a ry a b i l i t y to express h imse l f i n poe t ry a n d prose. B o r n i n t o a f a m i l y o f 
h i g h in te l lec tua l ab i l i t y and asp i ra t ion he inscr ibed at H a r v a r d U n i v e r s i t y , Cambr idge , 
Massachusetts U . S . A . A t first he studied l aw b u t soon changed t o medicine. W h i l e 
s t i l l a y o u n g l a w student he became famous fo r his p o e m " O l d I r o n s i d e " w h i c h helped 
t o prevent the U S A government f r o m scraping the frigate " C o n s t i t u t i o n " so that we 
are even t o d a y able to vis i t th is oldest wooden bat t leship o f the U . S . A . N a v y . 
A s a y o u n g med ica l doctor he demonstra ted a b i l i t y t o summarize a n d c la r i fy medical 
issues and w o n several B o y l s t o n prizes i n scientific compet i t ions . H e wro te abou t 
" I n t e r m i t t e n t Fevers i n N e w E n g l a n d " , " N e u r a l g i a " , and the " I m p o r t a n c e o f D i r e c t 
E x p l o r a t i o n i n M e d i c a l Prac t ice" i n 1836 and 1837 [10], and " H o m e o p a t h y and its 
K i n d r e d D e l u s i o n s " i n 1842 [11]. D u r i n g these years when his general practice was 
n o t go ing very w e l l he a t tended the m o r n i n g r o u n d s at the Massachusetts General 
H o s p i t a l , B o s t o n , Mass . U S A . H i s sensitive m i n d m a y have been impressed by 
the d y i n g o f y o u n g people o f surgical sepsis a n d puerpera l fever. H e was definitely 
n o t a "specia l is t" i n our sense o f the w o r d a n d he was no t an obs te t r ic ian . I n 
December 1843 the f o l l o w i n g happened ( I quote l i t e r a l ly f r o m his pamph le t in 1855) 
[ 2 ] : 
It happened some years ago, that a discussion arose in a Medical Society, of 
which I was a member, involving the subject of a certain supposed cause of disease, 
about which something was known, a good deal suspected, and not a little feared. 
The discussion was suggested by a case, reported at the preceding meeting, of a 
physician who made an examination of the body of a patient who had died with 
puerperal fever, and who himself died in less than a week, apparently in conse­
quence of a wound received at the examination, having attended several women in 
confinement in the meantime, all of whom, as it was alleged, were attacked 
with puerperal fever. 
T h u s the evidence collected po in t ed to con t ag ion : a respons ib i l i ty l a i d o n the doctors 
themselves fo r the fa ta l ou tbreak o f P .F . The f o l l o w i n g is a quote f r o m the book le t 
abou t Ho lmes by M i r i a m R. S m a l l : [ 9b ]* 
On January 23, 1843 Dr. John Jackson requested that the society continue to 
investigate the probability of physicians communicating the fever from one patient 
to another. The next three weeks must have been busy ones for Holmes as he 
traced the history of the disease through records published here and abroad and 
made inquiries among individual doctors. On February 13, 1843 he presented 
before the society an answer that was acclaimed a hundred years later as, at that 
time it was delivered, "the most important contribution made in America to the 
* Copyright 1962 by Twayne Publishers, Inc. and reprinted wi th permission o f Twayne 
Publishers, a Div i s ion of. G. K . Ha l l & Co., Boston. 
advancement of medicine". [12] This paper, "The Contagiousness of Puerperal 
Fever", was often passionately eloquent, but its statements were supported and 
its arguments logical. The doctors who heard it wanted it published, and it ap­
peared in the issue for April 1843, of the magazine the society published for one 
year only : New England Quarterly Journal of Medicine and Surgery. [9b] 
T h i s speech and essay were summarized i n an abstract i n the A m e r i c a n Jou rna l o f 
M e d i c a l Sciences fo r Ju ly 1843. 
I t seems to me unjus t a n d inconsistent w i t h the facts w h e n Sir W i l l i a m Sincla i r 
[8b] tries to d i m i n i s h the accomplishments o f Ho lmes by speaking o f the "factitious 
importance conferred upon the essay . . . published in an evanescent medical journal in 
New England in 1843". I t is t rue that this j o u r n a l ceased to exist after one year. H o w e v e r 
H o l m e s repr in ted the ent i re essay w i t h add i t ions i n 1855 [2] a n d i n a co l l ec t ion o f 
essay i n 1861, and i n 1883. I t was also p r i n t e d after Ho lmes death i n 1895. The o p i n i o n 
o f D r . H o l m e s w h o h a d become professor o f ana tomy and dean o f the H a r v a r d M e d i ­
cal School (1847) a n d one o f the founders o f the Bos ton M e d i c a l L i b r a r y were care­
f u l l y absorbed by generat ions o f students. O n the other h a n d we may t r u t h f u l l y a d m i t 
t h a t H o l m e s d i d n o t c o n t r i b u t e any new ideas w h i c h had no t been previously expressed 
i n the Engl i sh med ica l l i terature. H e q u o t e d them extensively i n his essay. T h u s 
S inc la i r was o f the o p i n i o n that H o l m e s ' c o n t r i b u t i o n to obstetr ic science as science 
was a negligible q u a n t i t y . B u t that H o l m e s conferred immense benefits o n h u m a n i t y 
b y devo t ing his l i t e r a ry genius to a t t r a c t i n g a t tent ion to puerpera l fever a n d t r y i n g 
t o suppress the practices w h i c h b rough t ch i l dbed fever i n the i r t r a i n , is a fact w h i c h 
s h o u l d be grateful ly acknowledged. 
I n 1852, t w o ou t s t and ing obstetricians i n the U n i t e d States, H u g h L . H o d g e [13] 
professor at the U n i v e r s i t y o f Pennsylvania and Charles D . Meigs [14] professor o f 
obstetr ics at Jefferson M e d i c a l College i n Phi lade lphia rejected Ho lmes ' views. H o d g e 
w o u l d no t accept the idea that the doc to r ' s hands cou ld be t r ansmi t t i ng a m u r d e r o u s 
disease. Meigs t r i e d t o r id icu le H o l m e s first by lec tur ing o n the semantics o f the 
w o r d " c o n t a g i o n " , specifically tha t a contagious disease l i k e va r io la produces o n l y 
v a r i o l a and i t is a con t r ad i c t i on tha t erysipelas cou ld , by con tag ion , p roduce P .F . 
H e also used the a rgumen t that in contagious diseases there is always an indispensable 
i n c u b a t i o n pe r iod w h i l e i n P.F. the i n t e rva l between alleged con tag ion and the ou t ­
break o f the fever is m u c h too short . I n a d d i t i o n contagious diseases affect the race 
o f m a n k i n d w i t h o u t respect o f the age o r sex o f those exposed. There is no presumable 
exempt ion a m o n g m e n . Meigs denied t ha t he had ever t r ansmi t t ed P.F. t h o u g h he 
h a d treated pat ients w i t h this c o n d i t i o n and attended n o r m a l deliveries at the same 
t i m e . H e at tacked H o l m e s personally by advis ing t o 
". . . disregard the jejune and fizenless dreamings of sophomore writers who thun­
der forth denunciations and would mark, if they might, with a black and ineffaç­
able spot the hard won reputation of every physician, who in the Providence of 
God, is called upon to contend with the rage of one of the most destructive of 
epidemics, and pay an ungrateful service; indispensable to the victims it is allowed 
to attack and in the propagation of which they have no more to do, than with the 
propagation of cholera from J essore to San Francisco, and from Mauritius to 
St. Petersburg" [14] 
H o l m e s answered these charges by r e p r i n t i n g his essay w i t h add i t i ona l cases t o sup­
p o r t his views. T o Hodge ' s cr i t icisms he p o i n t e d to the accumula ted evidence. Meigs 
had a t tacked h i m personal ly bu t H o l m e s d i d no t wish t o l o w e r h imsel f t o a level 
u n w o r t h y o f his profession. H e answered a l l the points o f Meigs 's discussion w i t h 
sharp log ica l arguments a n d w i t h w i t . : 
1) H o l m e s refused to go i n t o an e t h y m o l o g i c discussion o f the w o r d c o n t a g i o n 
because w h a t he had meant i n the essay he h a d expressed qu i te clearly, n a m e l y tha t 
the h a n d o r the clothes o f the a t tending med ica l persons are of ten t r a n s m i t t i n g the 
disease t o previously non-s ick par tur ien t w o m e n . 
2) T o the reasoning tha t a physician may treat a case o f P .F . and no t t r an smi t the 
disease, H o l m e s poin ted ou t that even o f people exposed to v a r i o l a n o t everyone ca tch­
es this disease. Ho lmes quo t ed the f o l l o w i n g argument f r o m the then f amous 
Watson ' s lectures: [15] 
A man might say, " I was in the battle of Waterloo and saw many men around me 
fall and die, and it was said that they were struck down by musket balls; but 
I know better than that, for I was there all the time, and so were many of my 
friends, and we never were hit by any musket balls. Musket balls therefore, could 
not have been the cause of the deaths we witnessed.'''' And if, like contagion, they 
were not palpable to the senses, such a person might go on to affirm that no proof 
existed of there being any such thing as musket balls. 
3) I n r e g a r d to the length o f the i n c u b a t i o n p e r i o d Ho lmes p o i n t e d to the k n o w n 
fact tha t the i ncuba t ion t imes are qui te different i n various diseases. F u r t h e r m o r e , one 
has to adjust the theories t o the facts and n o t the facts to preconceived ideas. 
Ho lmes h a d friends i n the H a r v a r d M e d i c a l School F a c u l t y w h o shared his 
o p i n i o n e.g. : John Jackson, professor o f surgery and Wal te r C h a n n i n g , professor o f 
obstetrics. T h e oppos i t ion o f Hodge and M e i g s may have d r a w n the a t t en t ion o f 
wider circles o f physicians to this field a n d p r o m p t e d the r e p r i n t i n g o f H o l m e s ' 
essay. P. C l a r k no ted 100 years later that these t w o obstetricians are n o w remembered 
chiefly fo r the i r oppos i t i on to the p r o o f o f the contagiousness o f puerperal fever. 
They ac tua l ly aided rather t h a n hindered the advance o f knowledge . [16] 
In te res t ing ly the cont roversy between H o l m e s and Charles Delucene Meigs was 
recently j o i n e d by the greatgreatgrandson o f C. D . Meigs namely J. W i s t e r 
Meigs , M . D . T h i s descendents' paper [17a] begins w i t h the statement tha t his ancestor 
was w r o n g , w r o n g , w r o n g i n his denial o f the t ransmiss ib i l i ty o f P .F . bu t i n the fu r the r 
a r g u m e n t a t i o n this art icle po in t ed ou t that C. D . Meigs was not qu i t e the black sinner 
as usual ly depic ted i n medical w r i t i n g . The greatgreatgrandson made the po in t t ha t 
people w h o were opposed t o the idea o f the t r ansmiss ib i l i ty o f P .F . rejected the basic 
concept fo r psychological reasons rather t han f r o m ra t iona l skept ic ism. They w a n t e d 
n o par t o f con t ag ion i sm because i t made the i r practice e m o t i o n a l l y in to lerable . 
[17b] 
F u r t h e r m o r e the descendant o f C. D . Meigs expressed the f o l l o w i n g ( i n m y o p i n i o n 
unwar ran ted) belief: ( l i te ra l quo te ) 
"There was I believe a natural sequel to denial in the form of meticulous hygiene. 
I doubt that chance alone would have given the skeptics Collins and Trait as the 
outstanding examples of cleanliness coupled with successful control of infection". 
F r o m the exactly documented h i s to ry o f the first obs te t r ica l c l inic i n V i e n n a , we not iced 
t ha t the number o f P .F . cases increased after Semmelweis had left the c l in ic and the 
skeptic Prof. K l e i n ' s assistant B r a u n (later professor) was i n charge o f the c l in ic . 
[29] K l e i n a n d he s t i l l professed tha t they c o n t i n u e d the Semmelweis ' rout ine b u t 
p robab ly h a l f hear ted ly because they d i d no t believe i n i t . Such assumpt ion seems t o 
m e more log ica l t h a n Wis ter Meigs assumpt ion tha t skeptics were m o r e careful i n 
hygienic measures t h a n people w h o feared con t ag ion . 
Before enac t ing the successful antiseptic r o u t i n e i n the R o t u n d a H o s p i t a l i n Feb. 
1829 Col l ins h a d sought the advice o f the trustees a n d experienced colleagues. D r . 
Col l ins describes his reasoning a n d his antiseptic procedures qu i te w e l l . H i s views a n d 
pract ical act ions were influenced by the d o m i n a n t con tag ion theory . I t seems t o m e 
tha t the t r ea tment o f the statistics b y J. Wis te r Me igs is id iosyncra t ic namely biased. 
W h y e.g. does he cal l Co l l in s a skept ic? C o l l i n s sa id l i te ra l ly [7a ] : "The facts here 
detailed are strongly calculated, not only to lead us to suspect, but even to prove, that 
this fever derived its origin from some local cause, and not from anything noxious in the 
atmosphere . . . " T h u s Co l l in s rejected the u n f o u n d e d hypothesis o f the atmospheric-
cosmic- te l lur ic influences. T h e statistics o f J. W i s t e r Meigs w o u l d give a different 
result i f C o l l i n s were coun ted (as he should be) as a contagionis t . 
Po l i t i ca l ly a n d socially the c l ima t e was qui te different i n H o l m e s ' Bos ton t h a n i n 
Semmelweis' V i e n n a . The y o u n g c o u n t r y o f A m e r i c a was expanding , opt imis t ic , self-
rel iant and indus t r ious w h i l e A u s t r i a and especially Vienna was at tha t t ime i n a de­
pressed m o o d w i t h h i g h tens ion w h i c h erupted i n t o r e v o l u t i o n i n 1848. I n this u p r i s i n g 
the students o f the Viennese U n i v e r s i t y and the l ibe ra l c i t izenry p layed the l ead ing 
role . The r e v o l u t i o n was at first successful. T h e servi tude o f the peasants was abol i shed 
and the r eac t iona ry chancel lor Pr ince K . v o n M e t t e r n i c h was forced t o resign. M a n y 
Viennese bel ieved tha t a new era o f f reedom h a d come. These hopes were b l o o d i l y 
crushed by m i l i t a r y power a n d a n absolut is t ic reac t ionary regime was re-established. 
The personal d r a m a o f Semmelweis had to be seen w i t h this b a c k g r o u n d . I n a d d i t i o n , 
E rna Lesky P 8 ] h a d c o n v i n c i n g l y po in ted o u t t ha t Semmelweis a n d his opponents 
were pawns i n a power s t ruggle between exponents o f new scientific methods a n d 
academic f r e e d o m represented by Joseph Skoda , Fe rd inand v . H e b r a and K a r l 
v . R o k i t a n s k y o n the one side and the o l d r i g i d methods o f t r a i n i n g and teach ing 
represented b y Johann K l e i n , A n t o n v. Rosas a n d the I m p e r i a l admin i s t r a t i on o f the 
Univers i ty o n the other. 
Ignaz P h i l l i p Semmelweis ( 1 8 1 8 - 1 8 6 5 ) [8, 18, 19] was b o r n i n the c i ty o f B u d a 
(Ofen) w h i c h was, at tha t t i m e a par t ly G e r m a n speaking enclave i n H u n g a r y b u t 
became la ter u n i t e d w i t h Pest ( o n the o ther side o f the D a n u b e ) t o f o r m the T w i n -
Cap i t a l -C i ty Budapest. H e began to study l a w at the Un ive r s i ty o f V i e n n a but swi t ched 
to medic ine l i k e Ho lmes h a d done. D u r i n g his studies he was especially impressed b y 
the logica l scientific research approach o f R o k i t a n s k y (Pa thology) , Skoda ( In te rna l M e ­
dicine) a n d H e b r a ( founder o f the new science o f D e r m a t o l o g y ) . T h e f r iendship o f 
these three famous men became very i m p o r t a n t i n the t o r m e n t i n g years o f Semmel­
weis ' struggles. W h e n he became assistant t o P rof . Johann K l e i n o f the F i r s t Obs te t r i ­
ca l C l in i c i n the Genera l H o s p i t a l i n Vienna he soon observed a distressing difference 
between the h i g h m o r b i d i t y and m o r t a l i t y o f P .F . i n his w o r k i n g place where medica l 
students were p rac t i c ing a n d the m u c h lower incidence o f this disease i n the Second 
Obste t r ica l C l i n i c where midwives were ins t ruc ted . H e was a very s tudious and sci­
ent i f ical ly cu r ious m a n w h o v is i ted the dissecting r o o m o f the Pa tho log ic In s t i t u t e 
o f the hosp i t a l every m o r n i n g before go ing to w o r k i n the labor r o o m o f the obstetr ical 
c l in ic . W i t h R o k i t a n s k y ' s permiss ion he came ear ly t o the autopsy r o o m and p e r f o r m ­
ed vagina l examinat ions o n the female corpses before they were cut open a n d 
compared the results o f these examinat ions w i t h the post m o r t e m findings. Th i s 
ac t iv i ty he lped h i m greatly i n his study o f gynecology . Semmelweis wished ardent ly 
t o find ou t the cause o f P .F . (Puerperal Fever) . H e realized that the usual explana t ion 
o f a tmospher ic-cosmic- te l lur ic influences c o u l d n o t expla in the differences between 
the t w o n e i g h b o r i n g obstetr ical cl inics as these influences were obv ious ly the same o n 
b o t h places. Semmelweis h a d learned tha t i n E n g l a n d were s ignif icant ly fewer 
cases o f P .F . H e therefore app l i ed fo r a fe l lowship t o study i n E n g l a n d , however per­
miss ion was n o t granted by the higher A u s t r i a n au thor i t i es . W h e n Semmelweis r e tu rn ­
ed f r o m a shor t vaca t ion he learned tha t one o f h is friends, D r . Jacob K o l l e t s c h k a , 
h a d died after receiving a smal l w o u n d o n his finger d u r i n g autopsy. Semmelweis read 
the post m o r t e m p r o t o c o l and suddenly realized tha t the descr ipt ion o f the pa tho logic 
findings ( the suppura t ive metastases and the i n f l a m m a t i o n ) were very s imi la r i f n o t 
ident ical t o the post m o r t e m findings i n P.F. 
Semmelweis c o u l d n o w see i t c lear ly : P.F. was a n infec t ion , o r i g i n a t i n g i n decaying 
an imal -organic substances, w h i c h c o u l d no t penetrate the intact sk in bu t w h i c h c o u l d 
cause havoc w h e n b r o u g h t i n t o a w o u n d . The i nne r organs o f pa r tu r i en t w o m e n have 
wounds . T h e hands o f the students and alas his o w n hands have b r o u g h t particles o f 
the cadaverous po i son to heal thy w o m e n i n l abor . T h e cases o f K o l l e t s c h k a and o f 
the Bos ton obs te t r ic ian b o t h d y i n g after receiving s m a l l wounds i ncu r r ed d u r i n g auto­
psies conv inced Semmelweis a n d H o l m e s respectively o f the t ransmiss ib i l i ty o f P .F . 
Thus , this was his first discovery: The cause o f the greater prevalence o f P.F. o n 
the F i r s t Obs te t r ica l C l in i c compared to the Second C l in i c where midwives were 
t augh t was the transmission of the cadaver poison by the hands of physicians and students 
f r o m the dissecting r o o m or f r o m a w o m a n sick w i t h P .F . t o the genitals o f healthy 
pa r tu r i en t w o m e n . F u r t h e r m o r e , he p roc la imed the disease to be the same as the so 
cal led "surgica l fever" and tha t occur ing a m o n g pathologis ts after receiving wounds 
o n the i r hands (Ko l l e t schka ) . W i t h the knowledge a n d approva l o f his superior 
(Prof . J. K l e i n ) Semmelweis o rdered t h o r o u g h w a s h i n g o f the hands n o t o n l y w i t h 
soap and water (because he h a d not iced tha t even after t h o r o u g h wash ing w i t h 
soap and water the hands retained a cadaverous o d o r ) b u t w i t h a ch lo r ide o f l ime solu­
t i o n augmented by the use o f a na i lb rush u p o n en te r ing the labor r o o m . T h e m o r b i d i t y 
and m o r t a l i t y d r o p p e d soon. 
T w o more smal l epidemics o f P .F . occurred o n Semmelweis ' obste t r ical w a r d i n 
q u i c k sequence despite these precaut ions : one, w h e n a w o m a n w i t h a large decaying 
uter ine cancer del ivered a baby (Oct . 1847) and the o ther when a w o m a n i n l abor 
was observed to have suppura t ive ulcers o n her leg ( N o v . 1847). Semmelweis therefore 
extended his doc t r ine and emphasized tha t the po i son o f P.F. is no t on ly c o m i n g f r o m 
poisonous ma te r i a l conveyed f r o m cadavers o r other patients w i t h P.F. b u t can 
be t r ansmi t t ed f r o m decaying animal-organic substances in general. Th i s was his sec­
ond discovery. 
U n f o r t u n a t e l y , Semmelweis hated w r i t i n g a n d his discovery was propagated n o t 
by himself , b u t by his f r i end F e r d i n a n d H e b r a w h o was then ed i to r - in -ch ie f o f the 
official J o u r n a l o f the Society o f Physicians i n V ienna (Zei t schr i f t der K . K . Gesel l ­
schaft der Ae rz t e zu W i e n ) . I n an unsigned e d i t o r i a l [3a] c a r r y i n g the p rovoca t i ve 
t i t le : Very important experiences about the Etiology of the Puerperal Fever which is 
epidemic in our obstetrical hospitals he described Semmelweis ' findings and theories 
and said t ha t the edi tors felt i t was the i r d u t y t o announce this doc t r ine to the p h y s i ­
cians at large w i t h the urgent request t o p r o v e o r disprove Semmelweis ' views due t o 
the impor t ance t o the welfare o f m a n k i n d . I n this first announcement the m a i n 
points o f Semmelweis ' doc t r ine were covered : P .F . is no t a contagious disease because 
i t is n o t conveyed by a specific c o n t a g i u m . Any decaying animal-organic substance 
brough t to a w o u n d can p roduce a pyemic c o n d i t i o n . T o regard P.F. as a p y e m i a 
was Semmelweis ' third discovery. The D a n i s h physician P. A . Schleisner [20] recognized 
tha t ma l ignan t P .F . and the disease process cal led puru len t in fec t ion or p y e m i a are 
iden t ica l processes except f o r modi f ica t ions due to the special condi t ions o f the 
Puerper ium. Schleisner however , d i d n o t discuss h o w and w h y the pyemia developed. 
The danger of bringing any decaying animal organic matter to the wounded female 
organs, the absorption of this matter, and subsequent pyemia were in their connection 
definitely Semmelweis'' discoveries. W e have seen that several precursors have c o m e 
to s imi la r conclusions i n the i r t h i n k i n g a b o u t the p a t h o l o g y o f P.F. and p rac t i ca l 
methods f o r its p reven t ion . I n Hebra ' s ed i to r i a l there is n o men t ion o f the 
achievment o f the Eng l i sh Contagionis ts w h o observed the conveyance o f the disease 
t h r o u g h the hands and clothes o f a t t end ing physicians a n d midwives no r was there 
any reference to the p rophy lac t i c measures used by t h e m . 
H e b r a [3b] w r o t e a second ed i to r ia l (aga in unsigned) where more statistics were 
given a n d where suppor t ive letters by Michae l i s o f K i e l , G e r m a n y a n d T i l a n u s 
o f A m s t e r d a m were men t ioned . Semmelweis was a p u p i l o f Skoda, the famous in ter ­
nist and c h a i r m a n o f the Depa r tmen t o f L u n g Diseases i n the Viennese M e d i c a l 
School . F r o m h i m Semmelweis learned scientific me thodo logy , the use o f statistics 
i n medic ine , and especially h o w to a r r ive at a so lu t ion o f (diagnost ic) p rob l ems b y 
exclusions (diagnosis per exclusionem). I n the excellent b iog raphy o f Semmelweis 
by G o r t v a y a n d Z o l t á n [19e] the au thor s emphasize tha t Semmelweis ' discoveries 
were n o t chance discoveries but the t r i u m p h o f logical t h o u g h t . Skoda was c o n v i n c e d 
o f the i m p o r t a n c e o f Semmelweis ' findings. H e gave a t a l k t o the A u s t r i a n A c a d e m y 
o f Science o n Oct . 18, 1849 about these findings. A repor t o f this t a l k appeared 
later i n the Journa l o f the Society o f Physicians i n V ienna [21]. F i n a l l y Semmelweis 
h i m s e l f gave a t a l k i n the Society o f Physicians i n Vienna M a y 15, 1850. The h igh l igh t s 
o f the t a l k were r epor ted i n the p r o t o c o l o f the society [22]. I t can be read i n Eng l i sh 
t r ans l a t i on [23]. H o w e v e r Semmelweis h i m s e l f detested w r i t i n g . Th i s aversion p rec lud ­
ed the p u b l i c a t i o n o f his ideas for m a n y years. 
T h e difference between the personalities o f Semmelweis and H o l m e s is s t r ik ing . 
T h e fo rmer ha ted t o w r i t e bu t H o l m e s , " the A u t o c r a t at the Breakfast T a b l e " ( T i t l e 
o f one o f his n o n medica l books ) loved i t : i n poe t ry , i n essays, i n novels, and au tob io ­
graphical sketches. Sinclair said [8c ] : "If Semmelweis could have written like Holmes 
his Ae t io log i e would have conquered Europe in twelve months'". Semmelweis wished 
tha t his doc t r ine s h o u l d be k n o w n . H e asked his f r i e n d F . H . C. R o u t h o f L o n d o n 
a n d Franz H . v . A r n e t h to w r i t e t o several ou t s t and ing professors o f obstetrics and 
directors o f ly ing- in-hospi ta l s t o propagate his findings and views. T h e first answer 
w h i c h he received came f r o m D r . James Y . S impson. S impson was a famous professor 
o f obstetrics i n E d i n b u r g h w h o h a d in t roduced anesthesia i n obste t r ical practice. 
S impson answered Arne th ' s letter immedia te ly s ta t ing tha t i t is t oo b a d tha t the V i e n ­
nese physicians do n o t k n o w tha t the Engl i sh regard P .F . as a contagious disease and 
tha t i t can be car r ied o n hands and clothes o f doc to rs o r midwives f r o m sick patients 
and f r o m the dissecting r o o m to hea l thy par tur ient w o m e n . The Engl i sh used ab lu t ions 
o f the hands w i t h a so lu t ion o f ch lo r ide o f l ime . H e w r o t e tha t he k n e w tha t the con­
d i t i ons i n the obste t r ica l hospitals i n Germany a n d A u s t r i a i n regard to cleanliness 
were m u c h worse t h a n i n E n g l a n d . Semmelweis regarded this letter as an insul t 
and d i d n o t fu r ther rep ly . U n f o r t u n a t e l y Simpson's le t ter is lost and we k n o w o f its 
content on ly f r o m the b o o k " A e t i o l o g i e " publ i shed by Semmelweis i n 1861. I f we 
examine those po in t s o f the let ter w h i c h Semmelweis a l luded to we have t o say tha t 
Simpson 's observations about the l ack o f cleanliness i n European hospitals i n general 
were p r o b a b l y correct . There s t i l l remained the ques t ion o f whether P .F . shou ld be 
ca l led a contagious disease. W e w i l l discuss this i m p o r t a n t p o i n t later. B o t h Semmel­
weis a n d S impson said that i t is cer ta in ly a transferable disease. I w a n t e d t o show 
here tha t the t ragedy o f Semmelweis is n o t on ly due t o the hosti le e n v i r o n m e n t that 
su r rounded h i m , b u t also due t o his o w n hypersensi t ivi ty . The sharp rejections and 
oppos i t ions to his doc t r ine were in terpre ted by h i m as personal affronts. Th i s , together 
w i t h his personal i ty and behavior p roduced one o f the saddest m a r t y r chapters i n 
medica l h is tory . 
A m o n g the mos t p r o m i n e n t obstetricians oppos ing Semmelweis ' doc t r ine were 
F r a n z K i w i s c h v o n R o t t e r a u [25] Professor o f obstetrics i n W ü r z b u r g ( G e r m a n y ) 
and F r i e d r i c h W . Scanzoni v o n Lichtenfels o f Prague and later o f W ü r z b u r g . [26] 
Semmelweis remained silent for years h o p i n g that the t r u t h , as he saw i t , w o u l d finally 
be recognized. H o w e v e r , even his o w n superior, the ch ie f o f the c l in ic Professor 
Johann K l e i n r emained skeptical o f his assistant's ideas a n d regarded the i m p r o v e ­
m e n t o f the m o r b i d i t y a n d m o r t a l i t y as hav ing been caused b y changes i n the Genius 
Epidemicus and i n the a tmospheric- te l lur ic-cosmic cond i t i ons . K l e i n apparen t ly hated 
the assertive manner o f his assistant a n d d i d no t p r o l o n g Semmelweis ' appo in tmen t 
t h o u g h p r o l o n g a t i o n was cus tomary . B y los ing his j o b as assistant to K l e i n Semmel­
weis h a d also lost any poss ib i l i ty t o con t inue his w o r k . H e appl ied fo r the "ven ia 
l egend i " ( the r i g h t t o teach) at the M e d i c a l School o f the U n i v e r s i t y b u t was 
rejected at first : he app l i ed again a n d w o n the r igh t t o teach students at the m a n i k i n , 
a leather mode l o f the female pelvis a n d a leather d o l l used i n teaching obstetrics. 
Just after this advancement i n Oc tober 1850 Semmelweis suddenly left V i e n n a and 
m o v e d t o Budapest. H e explained this m o v e ten years la ter b y declar ing he h a d been 
deeply d isappointed a n d h u r t because he was on ly given the r i g h t to teach obstetr ics 
us ing the m a n i k i n a n d th i s represented a h u m i l i a t i o n for h i m . E r n a Lesky [18] however 
w h o h a d s tudied the Semmelweis case ve ry t ho rough ly , has s h o w n tha t i t h a d been 
i n fact n o t a h u m i l i a t i o n bu t the first b i g v i c t o r y w h i c h his famous friends S k o d a 
a n d R o k i t a n s k y h a d w o n over the r eac t ionary enemies i n the I m p e r i a l D e p a r t m e n t 
o f Educa t i on . Lesky commen ted l i t e r a l l y : "the ease Semmelweis ceases on this point 
to be a historical and begins to be a psychological case". S c h ü r e r [19c] even ques t ioned 
whe the r this i r r a t i o n a l m o v e o f Semmelweis may have been caused by the men ta l 
i l lness w h i c h became manifest a few years later. 
I n Budapest he became director o f the obstetric w a r d o f the Rochus H o s p i t a l i n 
M a y 1851 and i n J u l y 1855 he became Professor and c h a i r m a n o f the D e p a r t m e n t 
o f Obstetrics at the U n i v e r s i t y o f Budapest . I n this capaci ty Semmelweis h a d an 
elevated pos i t ion i n a coun t ry w h i c h was at that t i m e b a c k w a r d c o m p a r e d t o 
A u s t r i a . I n 1856 J o h a n n K l e i n , the professor and chief o f the F i r s t Obs te t r ica l U n i ­
vers i ty Cl in ic d ied . Semmelweis d i d n o t even apply for the j o b but his fr iends Skoda 
a n d R o k i t a n s k y s u b m i t t e d his name. A c c o r d i n g to Lesky [18] he was n o t accepted 
because he h a d n o t publ ished a n y t h i n g ; research a n d p ropaga t i on o f k n o w l e d g e 
be ing one o f the requirements fo r th i s p o s i t i o n . C a r l B r o w n w h o became successor 
o f K l e i n had pub l i shed a large t e x t b o o k o f obstetrics a n d gynecology [27] together 
w i t h J. C h i a r i a n d J. Spaeth. Thus i t was no t his enemies w h o had in ter fered w i t h 
Semmelweis ' academic progress b u t his o w n unexpla ined aversion t o p u b l i s h the 
results o f his research a n d doct r ine . 
F . K i w i s c h [25] one o f the strongest opponents o f Semmelweis had k n o w l e d g e o f 
the Engl ish l i t e ra tu re bu t repor ted a b o u t i t i n a reject ing a n d denigra t ing w a y . Sem­
melweis expla ined the difference between the Engl i sh Contagionis ts a n d his o w n 
doct r ine i n an ar t ic le i n the Orvos i H e t i l a p i n 1860. T h i s ar t ic le was p r i n t ed i n H u n g a ­
r i a n language b u t h a r d l y crossed the H u n g a r i a n border . 
W h y d i d Semmelweis no t pub l i sh ear l ie r? S c h ü r e r [19c] suspected tha t his b i l i n g u a l 
u p b r i n g i n g ( H u n g a r i a n and G e r m a n ) m a y have p r o d u c e d difficulties i n G e r m a n 
g rammar and spel l ing ( w h i c h however is n o t a plausible explana t ion) . Was i t a psycho­
logical b lock as Semmelweis h imse l f h a d h in ted ? The fact remains that 13 years passed 
between his discoveries and the p u b l i c a t i o n o f his b o o k i n 1861. Th i s his m a s t e r w o r k 
appeared i n G e r m a n language and h a d the t i t l e : Die Aetiologie, der Begriff und die 
Prophylaxis des Kindbettfiebers (The Etiology, Concept and Prophylaxis of Puerperal 
Fever). [24] T h i s w o r k is regarded as a classic i n the h i s t o ry o f medic ine . H o w e v e r 
F . S c h ü r e r w h o w r o t e a b iog raphy o f Semmelweis i n 1905 r emarked tha t the b o o k 
"conta ins a l o t o f interest ing observat ions , explanat ions, experiences, etc. b u t i n so 
disadvantageous arrangement tha t the w h o l e b o o k is m o r e confusing t h a n ins t ruct ­
i n g " . [19c] Semmelweis gave a g o o d account o f the Engl i sh contagionists a n d has 
enumerated the difference between his doc t r ine o f conveyance o f decaying mat te r and 
the Engl i sh d o c t r i n e o f contagiousness i n eleven l o n g paragraphs. H e stated tha t the 
Engl ish h a d f o u n d a par t o f the t r u t h bu t no t the w h o l e t r u t h . 
' I t is in teres t ing tha t i n his p o l e m i c against contagiousness o f P .F . Semmelweis 
used points s im i l a r t o the a rguments Meigs had used against H o l m e s , specifically 
tha t anyone sick w i t h var io la m a y produce var io la i n a heal thy person, b u t tha t one 
cannot get va r io l a f r o m somebody sick w i t h another disease. The E n g l i s h , however, 
emphasized the poss ib i l i ty o f a q u i r i n g P .F . f r o m people w i t h erysipelous o r ph legmo-
neous diseases. Semmelweis b roadened the range o f possible sources o f P .F . by 
saying that any p u t r i d an ima l organic mat te r can p roduce i t . H e said l i t e r a l l y ( i n m y 
t r ans l a t ion ) : 
The P.F. has no closer relationship to erysipelas and its sequelae than to other 
sickness which produces decomposed material. The P. F. is related to erysipelas 
and its sequels in the same way as to any decomposed cadaver. If the English 
physicians accept besides P. F. itself only erysipelas and its sequelae as the source 
of decaying material producing P.F. they are demarcating the area much too 
narrow as the above data are clearly showing. It had not been just only erysipelas 
which had produced the material for the above mentioned cases of P.F. [24]. 
I n the prophylax is o f P .F . and in the pract ica l advice to a t tending medica l personnel 
there was very l i t t l e difference between the Engl ish Contagionis t s and Semmelweis, 
b u t the concept o f P .F . as a pyemia caused by abso rp t ion o f p u t r i d m a t e r i a l i n t o the 
blood-mass was a new discovery by Semmelweis. 
H e sent copies o f his p r in t ed b o o k t o many teachers o f m i d w i f e r y h o p i n g that 
everyone w o u l d n o w accept his doc t r ine . H e was apparen t ly b i t te r ly d i sappo in ted 
w h e n his doctr ine was s t i l l rejected a n d of ten misunders tood . H e had a rgued against 
his obstetr ical opponents i n a rather hos t i le manner i n his b o o k i n 1861. T h e n i n 1861 
a n d 1862 he released his " O p e n Le t t e r s " [28] addressed t o 1) Prof . J. Spaeth (Vienna) , 
2) P ro f . F . W . Scanzoni (Prague, later W ü r z b u r g ) , 3) P rof . J. v . Siebold ( G ö t t i n g e n ) , 
4) a second letter t o Prof . F . W . Scanzoni and 5) a last one addressed t o A l l Professors 
o f M i d w i f e r y . I n his apodic t ic manner he declared: " I have discovered in 1847 the only 
and always true cause of Puerperal Fever namely decaying animal organic matter. 
This has been true and will be true without exception as long as the human female has 
born and will bear children." The letters were bit ter , sca th ing attacks u n h e a r d o f i n 
academic-scientific controversies. H e w r o t e that the m i d w i v e s and prac t i t ioners i n 
W ü r z b u r g are jus t as colossally i gno ran t o f the causes a n d preventions o f puerpera l 
fever as Scanzoni, the H e r r H o f r a t himself . H e b lamed the professors f o r the death 
o f m a n y w o m e n i n P .F . a n d called t h e m murderers w h o con t i nue to teach t he i r pupi l s 
t o be murderers . T h e phras ing o f these open letters can be expla ined, bu t h a r d l y excus­
ed by the f rus t ra t ing experiences accummula ted t h r o u g h fifteen years. Prof . J. Spaeth 
t o w h o m one o f the of fending letters was addressed and w h o later accepted the Semmel­
weis doc t r ine said i n a speech before the Vienna M e d i c a l Society i n F e b r u a r y 1864 
[29] " . . . This theory would certainly have attracted many friends as open supporters 
among obstetricians if Semmelweis had not at first put forward as the only cause of 
puerperal fever the factor which was most obvious to him, and if he had not of late 
fought for his theory in a tone which no scientific man has hitherto employed. . ." 
Sinc la i r [8] o n the o ther h a n d expressed his o p i n i o n "the controversial method of the 
Open Letters was that of an honest, earnest, and widely persecuted man, and it was prob­
ably more efficacious in the long run in attracting notice than a method more conven­
tionally correct" .Thus w h i l e Ho lmes has answered his opponents i n a logical , super ior , 
a n d pa r t l y w i t t y w a y Semmelweis a t tacked his obstetr ical enemies in addressing them 
personal ly , p u b l i c l y ca l l i ng t h e m murderers . 
H o w great the difference: Here is H o l m e s , the be loved a n d adored teacher and 
poet be longing to the B o s t o n B r a h m i n s and teaching at a great Un ive r s i ty i n the U n i t e d 
Stated showing n o anger over the at tacks and there Semmelweis apparen t ly 
over reac t ing i n b l i n d rage. W h e n d i d the latter 's m e n t a l sickness begin? W e r e the 
O p e n Letters an o u t f l o w o f a sick genius? Semmelweis showed increasingly strange 
behavior and h a d to be c o m m i t t e d to a m e n t a l i n s t i t u t i o n o n Augus t 1,1865. H e died 
o n l y th i r teen days later f r o m a sepsis w h i c h o r ig ina ted f r o m a smal l ove r looked 
w o u n d , inf l ic ted p r o b a b l y d u r i n g his last gynecologic o p e r a t i o n . Thus , the m a n w h o 
h a d fought his w h o l e l i fe against septicemia died o f th is disease whi le an i n m a t e i n a 
menta l i n s t i t u t i o n . 
H o w can we today , one and a quar te r century later, evaluate the c o n f l i c t i n g ideas 
o f the m a i n pro tagonis t s i n these d rama t i c happenings. There was n o c o n t r o v e r s y 
between H o l m e s a n d the Engl i sh Contagionis ts . H o l m e s studied the i r v iews a n d 
methods . H e accepted t h e m a n d propagated t h e m a d d i n g several P .F . cases w h i c h 
he had gathered f r o m A m e r i c a n obstetr icians. H e d i d n o t a d d any new facts o r ideas 
bu t used his ta lent o f o rgan iz ing and summar i z ing a n d his r emarkab le a b i l i t y o f 
expression i n his speech and pamphle t (1843): " T h e contagiousness o f Puerperal 
Fever ." 
A dispute arose i n 1903 between D r . S i m o n B a r u c h [30] professor o f obstetrics i n 
N e w Y o r k and D r . T ibe r ius v o n G y ö r y [31], the ed i to r o f Semmelweis ' co l lec ted works 
over the ques t ion : t o w h o m belonged the laurel f o r the discovery o f the cause o f 
P .F . , Ho lmes o r Semmelweis? B a r u c h po in t ed to the date o f H o l m e s speech and 
pamphle t publ i shed 5 years earlier t h a n the announcement o f Semmelweis ' discovery: 
G y ö r y repeated Semmelweis ' a rgument specifically t ha t H o l m e s and the contagionists 
had f o u n d a pa r t o f the t r u t h b u t n o t the whole t r u t h . Charles J. C u l l i n g w o r t h [32a] 
emphasized the earl ier date o f H o l m e s ' w o r k . 
A s Ho lmes was n o t a discoverer the quest ion shifts t o another l eve l : A r e the differ­
ences between Semmelweis ' views a n d the views o f the Eng l i sh Contag ionis t s rea l ly es­
sential? M o s t h is tor ians o f medicine, e.g. Sinclair [8] a n d Lesky [18] a n d this au thor 
d o consider the differences essential, p r i m a r i l y because Semmelweis recognized the 
impor tance o f infected c i r cu la t ing b l o o d for the metastat ic abscesses a n d exudates. 
B u t even here Semmelweis had a precursor as W i l l i s [32] had described a n d differen­
t ia ted puerperal sept icemia i n 1660 a lmost 200 years earl ier . Thus one mus t n o t forget 
the many i m p o r t a n t observations w h i c h were done before the era o f Semmelweis. 
They were described i n detai l by H o l m e s [2] , G . H . F . R o u t h [34], C u l l i n w o r t h [31b], 
Sinclair [8], I . Fischer [35] a n d others . 
There are even some m i n o r po in t s where we m a y agree more w i t h the Engl ish 
Contagionis ts t h a n w i t h Semmelweis. H e believed t h a t any change o f clothes o f the 
obste t r ic ian is unnecessary b u t t o d a y we expect anyone enter ing the l a b o r (delivery) 
r o o m o f a m a t e r n i t y hosp i ta l t o p u t o n surgical gowns . W e may also disagree w i t h 
Semmelweis w h e n he said tha t the re la t ionship o f P .F . t o erysipelas is the same as 
t o any other disease w h i c h produces decomposed mat te r . The p o i n t o f controversy 
was e lucidated 20 years later when the streptococcus was discovered. Semmelweis ' 
statement that he has discovered i n 1847 the o n l y a n d always t rue cause o f P .F . 
sounds pretent ious t o our m o d e r n and humble a p p r o a c h to scientific statements. 
The re exists n o abso lu te t r u t h i n science. Sir K a r l Poppe r [36] has s h o w n tha t the on ly 
laws tha t are sc ient i f ica l ly v a l i d are those where the poss ib i l i ty exists t ha t they cou ld 
be refuted somet ime i n the fu ture . I n this case Semmelweis ' apodic t ic statement o f 
the "eternal t r u t h " declar ing tha t decaying an ima l -o rgan ic substances o n l y produce 
P .F . was weakened by Dole r i s [37] w h o vaginal ly in jec ted par tur ient an imals shor t ly 
after delivery w i t h pu re cultures o f streptococci a n d p roduced P.F. A pure cul ture 
o f streptococci is n o t a decomposing substance a n d does no t even be long to the 
a n i m a l k i n g d o m . 
I t is a sad obse rva t ion that even i n Eng land where the doctr ine o f contagiousness 
o f P .F . was t augh t , th is disease was n o t completely eradicated. Between the years 1847 
a n d 1880 no less t h a n 164,446 deaths were registered i n E n g l a n d as the result o f septic 
puerpera l disease. ( A l l o w a y [38]. 
St r ic t rules o f a n t i - and asepsis were observed o n l y after the great discoveries o f 
Pasteur, K o c h a n d the i r pupi ls h a d revo lu t ion ized med ic ine and after L i s t e r based 
o n these b a c t é r i o l o g i e discoveries publ i shed his m e t h o d s to prevent infect ions o f 
surgical wounds , a n d r evo lu t ion ized surgery. F ranz B r u c k [4] was cer ta in ly r i g h t when 
he emphasized t ha t the principles o f a n t i - and asepsis were published b y Semmelweis 
a b o u t 20 years ear l ier t h a n by Lis te r . However the r ea l acceptance f o l l o w e d Lister 's 
p u b l i c a t i o n because the new science o f bacter iology c o u l d exp la in the success o f Lister 's 
methods . Pasteur a n d Lis ter had t o fight for their ideas l i k e Holmes and Semmelweis 
d i d a quarter o f a c en tu ry earlier. R . J. Dubos [39] describes a typ ica l encounter i n 
his b o o k "Pas teur" :* 
. . . puerperal fever was then causing immense numbers of deaths in maternity 
wards. Despite the visionary teachings of Semmelweis in Vienna and Oliver 
Wendell Holmes in Boston, physicians did not regard the disease as contagious, 
but rather explained it in terms of some mysterious metabolic disorder. Pasteur 
had observed in the uterus, in the peritoneal cavity, and in blood clots of deceased 
women a microorganism occurring "in rounded granules arranged in the form of 
chains or strings of beads'''' and he became convinced that it was the most frequent 
cause of infection among women in confinement. 
In March 1879 there took place in the Paris Academy of Medicine a discussion 
on the cause of puerperal fever. One of the academicians, Hervieux, had engaged 
in an eloquent discourse, during which he spoke in sneering terms of the role of 
microorganisms in disease;... In 1879 the germ theory was not yet uni­
versally accepted in medical circles. Hervieux had contrasted the true "miasm or 
puerperal fever" with "those microorganisms which are widely distributed in 
nature, and which after all appear fairly inoffensive, since we constantly live in 
their midst without being thereby disturbed.'''' 
Irritated by the vague reference to the "puerperal miasm''' Pasteur interrupted 
the speaker from his place in the audience and retorted with vigor: "The cause 
of the epidemic is nothing of the kind: It is the doctor and his staff who carry the 
* Copyright 1950 by L i t t l e , Brown & Co. and reprinted w i t h permission of publisher and 
author. 
microbe from a sick woman to a healthy woman"., And when Hervieux retorted 
that he was convinced that no one would ever find the microbe, Pasteur darted 
to the blackboard replying: "There it is"., and he drew the organisms shaped like 
strings of beads which are now so well known under the name of streptococcus. 
[39]. 
There exist m a n y biographies o f H o l m e s . A l s o his non-medica l wr i t i ngs c o n t a i n 
m u c h au tob iog raph ica l mate r ia l [9] . T h e recent b iography o f Semmelweis by G o r t v a y 
a n d Z o l t á n [19a] is fascinat ing and a t h o r o u g h scholarly w o r k (translated i n t o Eng l i sh 
b y E v a R o n a ) . A n o v e l based on l i fe a n d w o r k o f Semmelweis was wr i t t en by M o r t o n 
T h o m p s o n w i t h the t i t l e : "The C r y a n d the Covenan t . " [40] B a r o n A l f r e d v . Berger 
[41] w r o t e a shor t s to ry about Semmelweis and he sees i n his tragedy a t y p i c a l 
A u s t r i a n fate w i t h o u t deny ing his H u n g a r i a n accent. Berger was able to p o r t r a i t the 
t h i n k i n g and struggle o f the great m a n b u t many details are obvious ly i nven ted . I t 
is a novel and n o t a b iography .* 
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7. Collins, Rober t : A Practical Treatise on Midwifery, London , Longman, etc., 1835. 
(Call # 25-A-17) a) p 390. 
8. Sinclair, Sir W i l l i a m J.: Semmelweis, His Life and His Doctrine. Manchester, at the U n i ­
versity Press, 1909. 
a) p 338, b) p 353, c) p 354, d) p 101, e) pp 2 7 1 - 2 7 4 , / ; p 259 
(Call # l-Ea-188) 
* Words o f thanks are due to the excellent insti tution o f the Countway Medica l Library 
i n Boston and especially to the l ibrarians o f the Rare Book Department. I n the references 
I have listed the Countway Library cal l number of all quoted books. Quoted Journal articles 
were all checked and are extant i n the Countway Library . 
9. Many autobiographical notes are contained in Holmes ' non-medical as well as i n his 
medical writ ings. Delightful descriptions of this personality i n : 
a) Bowen, Catherine (Dr inker ) : Yankee from Olympos—Justice Holmes and his family, 
Boston, L i t t l e Brown and Co. 1945. (Call # i n the Aesculapian Room-Biogr.) 
b) Small, M i r i a m (Rossiter): Oliver Wendell Holmes. New York , Twayne. 1962. (Call # 
1-H625-1962) 
10. Holmes, Oliver Wendell: Boylston Prize Dissertations for the years 1836 and 1837. 
a) Intermittent Fevers pp 1 — 134, 
b) Neuralgia 135—248, 
c) Direct Exploration pp 249—371 Boston, L i t t l e 1838 (Call # 1-Mw 1838 H ) 
11. Holmes, Oliver Wendell : Homeopathy and its kindred Delusions. Boston, Tickner 1842. 
(Call # l -Mw-1842-H) 
12. Viets, Henry R . : A mind prepared: O. W . Holmes and the contagiousness o f puerperal 
fever, 1843. Bull. Med. Libr. Assoc. Oct. 1943 pp 319—325. 
13. Hodge, H u g h L . : On the Non-Contagious Character of Puerperal Fever. Philadelphia, 
Collins 1852. (Cal l # 25-F-28-Nr.l5) 
14. Meigs, Charles D . : O n the Nature, Signs and Treatment o f Childbed Fevers. Letter V I . 
pp 86 -113 . Philadelphia, Blanchard & Lea 1854. (Cal l # 2 5 - F - l l ) 
15. Watson, Sir Thomas: Lectures on the Principles and Practice of Physic. Philadelphia, 
Blanchard and Lea 1844. pp 850, 851 (Call # 6-S-9) 
16. Clark, Paul F . : The Pioneer Microbiologists of America. Madison, Wis., University o f 
Wisconsin Press. 1961 p 40 (Call # QW-1 l-A-C55p-1961) 
17. Meigs, Wister J . : Contagionists, Anticontagionists and Puerperal Fever. Communica-
tiones de História Artis Medicináé 62—63 (Budapest) (1971) pp 5 7 - 7 9 (Call # 1974-9-192 
Guttenmacher collection) 
18. Lesky, Erna: Ignaz Phillip Semmelweis und die Wiener Medizinische Schule. Österreichi­
sche Akademie der Wissenschaften. Philosoph.-Histor. Klasse. Sitzungsberichte 245. 
Band, 3. Abhandlung. Wien. Bohlau Nachf. 1964. (Cal l # WZ-100-S471 L-1964). 
19. Biographies of Semmelweis. See also ref. 8. and 18. 
a) Hegar, Al f red . Freiberg: B. 1882. (Call # l-Ea-593). 
b) Bruck, Jacob. W i e n 1887 (Call # 25-Ah-54.). 
c) Schürer , F r i t z : Ignaz Phil l ip Semmelweis, Sein Leben und Wirken. Wien . Har t leben 
1905 (Call # l-Ea-436). 
d) Slaughter, F rank G. : Immor ta l Magyar. Semmelweis Conqueror o f Childbed Fever. 
New Y o r k , Schuman 1950. (Call # l-Ea-934). 
e) Gortvay, G y ö r g y and Zoltán, Imre : Semmelweis Hi s Li fe and W o r k Translated by 
Eve Rona, A k a d é m i a i K i a d ó , Budapest 1968 (Call # 1974-9-192 Guttenmacher col­
lection) The Hungarian original edi t ion: Semmelweis élete és munkássága A k a d é m i a i 
K i a d ó , Budapest 1966. 
The biographies by Sinclair (ref. 8) and Slaughter are wri t ten i n English and give a v iv id pic­
ture o f the man and his fight. The biography of Gortvay and Z o l t á n is the most recent and 
most thorough account o f his life and work. 
20. Schleisner, Peter A . : Die Pathologie des Kindbettfiebers und der purulenten Infektion. 
Kopenhagen 1846. (not extant i n the Countway L ib ra ry ) . 
21 . Skoda, Joseph: Speech on Oct. 18, 1849. Sitzungsberichte mathematisch-naturwissenschafu 
lieber Classe d. Kaiserl. Akademie d. Wissenschaften. 3ter Band, 8. Heft pp 168—180, 
1849. Reprinted Zeitschr. d. K. K. Gesellschaft d. Ärzte zu Wien. V I / 1 pp 107-117, 
1850. also reprinted i n ref. 24 (Semmelweis' collected works). 
22. Reports of meetings o f the Society o f physicians in Vienna about Semmelweis' speech and 
following discussion. Zeitschr. d. K. K. Gesallschaft d. Arzte zu Wien. 
V I / 2 Heft V I I I pp C X X X V I I - C X L 1850 
V I / 2 Heft X I pp C L X V 1 - C L X I X 1850 
V I I / 1 Heft I pp I I I - X 1851 
23. Brock, Thomas D . Ed . : Milestones in Microbiology. Englewood Cliffs, N . J. Prentice 
H a l l , 1961. pp 8 0 - 8 2 . (Call # Q W - l l - X B 7 m , 1961) 
24. Semmelweis, Ignaz Ph i l l i p : Gesammelte Werke (collected works) herausgegeben und 
teilweise aus dem Ungarischen überse tz t von Tiberius v. G y ő r y , Jena, Gustav Fischer 
1905. a) pp 4 5 - 4 2 6 , b) p 269, c) pp 4 3 1 - 5 1 1 (Call # 25-S-105). 
( in English): Semmelweis, Ignác F ü l ö p : The Etiology, the Concept and the Prophylaxis 
of Childbed Fever 1861. Translated by Frank F. M u r p h y i n Medical Classics V o l 5 N o . 
5 Wil l iams & Wi lk ins Company, Balt imore, U S A , 1941 (Call # L-5812) 
25. Kiwisch v. Rotterau, Franz: Einige Wor t e ü b e r die von Prof. Skoda veröffent l ichte 
Entdeckung des D r . Semmelweis die Entstehung des Puerperal Fiebers betreffend. 
Zeitschr. d. Gesellschaft d. Ärzte zu Wien. V I / 1 1850 pp 300—306. 
26. Scanzoni v. Lichtenfels. Friedrich W . : Bemerkungen über die Genesis des Kindbettfiebers. 
Vierteljahrschr. f. prakt. Heilkunde 1850/2 appendix: literarischer Anzeiger pp 25—35. 
Prag, 1850. 
27. Braun, Carl ; Chiar i J. ; and Spaeth J. : Klinik der Geburtshilfe und Gynäkologie. Erlangen, 
Ferdinand Enke, 1852. (Cal # 25 -D- l ) . 
28. Semmelweis, J. P. : Offene Briefe, 
an Prof. Spaeth und Prof. Scanzoni. Pest, 1861. (Call # 1-E 202 No. 15) and ref. 24 pp 
4 3 1 - 4 4 0 . 
an Prof. Siebold und Prof. Scanzoni. Pest, 1861. (Call # l -Mv-53) and ref. 24 pp 443— 462. 
an alle Professoren der Geburtshilfe, Ofen. 1862 (Call # l -Mv-53) and ref. 24 pp 463—511. 
Die Offenen Briefe herausgegeben v. Johannes Grosse. Dresden, 1899. (Call # 25-p-79) 
29. Spaeth, Joseph : Historische Überb l i cke der Vorkomnisse i m Wiener G e b ä r h a u s e 1784 
bis 1863 m i t besonderer Berücks icht igung der Puerperalerkrankungen. Wiener Med. 
Wochenschr. X I V , 1864. pp 164-167. 
30. Baruch, S imon: a) Einige Amerikanische Beiträge zur Entwicklung der Modernen The­
rapie. Prophylaktische Behandlung des Kindbettfiebers. Janus (Haarlem, Netherlands) 
vol 8, 1903. pp 7—13. b) Zur Pr ior i tä t s f rage Holmes-Semmelweis. ibid. pp 621 — 623. 
31. Győry , Tiberius v.: a) Zur Pr ior i tä ts f rage Holmes-Semmelweis Janus (Haarlem, Nether­
lands) volt 8, 1903 pp 14—19. b) Bemerkungen zur Pr ior i tä ts f rage Holmes-Semmelweis. 
ibid. pp 624—626. 
32. Cul l ingworth , J. Charles: 
a) Letter to the editor. Brit. Med. J. 1903 p 682. 
b) Puerperal Fever. A preventable Disease. Address, St. Thomas Hospital Oct. 1, 1888. 
(A Plea for the more general A d o p t i o n o f Antiseptics i n Midwifery Practice) London. 
Churchi l l , 1888 (Call # 25-F-28 N r . 8). 
33. Wi l l i s , Thomas: a) Opera Omnia i n L a t i n language Geneva. Samuel de Tournes. 1680. 
Chapter X V I (p 181) De Puerperarum Febribus. (Call # M-317-8) 
b) The London Practice of Physick or the whole Practical Part of Physick contained in 
the works o f D r . Wi l l i s . London , 1692. p 625 O f Fevers of Women i n Child-bed 
(Call # l -My-61) . 
34. C .H.F . Routh : On the Causes o f the Endemic Puerperal Fever o f Vienna. Medico-
Chirurgical Transaction, Second Series, Volume the Fourteenth, London. Longman , etc, 
1849 pp 27-40. 
Rou th said on page 35 that Dr . Blackman o f Edinburg was probably the first one to sus­
pect that the medical attendant might convay the disease by retaining a por t ion o f poison 
subter ungues which he subsequently applied directly on making an examination per vagi-
nam. The reference by Routh was checked and found to be incorrect and 1 was unable to 
locate it . 
35. Fischer, Is idor: a) Semmelweis' Vorläufer. Wiener klinische Wochenschrift X I X / 2 , 1906 
pp 1155—1157. b) Historischer R ü c k b l i c k auf die Leistungen des X I X Jahrhunderts auf 
dem Gebiete der Geburtshilfe und Gynäko log ie , i n Halban , Joseph and Seitz, Ludwig, 
ed. Biologie und Pathologie des Weibes. Berlin, Wien . U r b a n & Schwarzenberg. 1929. 
vol . V I I I / 3 pp 1343-1522. (Call # 24-A-465). 
36. Popper, K a r l : a) The Logic of Scientific Discovery. 2nd ed. New Y o r k , Harper & Row. 
1968. (Call # Q-175-p831L, 1968). b) Conjectures and Refutations. New Y o r k , Basic 
Books. 1962 (Call # Q-175-P60-1962) 
37. Doleris, J. A . : La fievre puerperale et les organismes inférieures. Paris, Brailliere et fils. 
1880. pp 222, 223 (Call # 25-F-69). 
38. Al loway, T. J. : The relation o f microorganisms to the puerpera and the way to menage 
them. Canada Med. & Surg. J. for A p r i l and August 1886. (Call # 25-F-28 N o . 1). 
39. Dubos, Rene J. : Louis Pasteur-Free Lance of Science. Boston. Li t t l e , B rown & Co. 1950. 
pp 261, 262 (Call # W Z 1000-P3D-1950). Recently reprinted by Charles Scribner's wi th 
a new introduct ion by D r . Dubos. 
40. Thompson, M o r t o n : The Cry and the Covenant. Garden City, N . Y . Doubleday & Co. 
1949. (Call # 25-AÍ1-90). 
41 . Berger, Baron Al f red von: Semmelweis und andere Geschichten. Berlin, Fontane & Co. 
1904. (Call # t 6304). 
Összefoglalás 
1843-ban publ iká l ta Oliver Wendell Holmes híres m ü v é t : The Contagiousness o f Puerperal 
Fever, és 1847-ben Hebra a Zeitschrift der Gesellschaft der Ä r z t e zu Wien szerkesztői jegyze­
tében közöl te Semmelweis Ignác felfedezését, hogy a gyermekágy i láz pyaemia, melyet a 
b o m l ó szerves ál lat i anyag okoz. Mindke t t e jüke t t á m a d t á k k o r u k legkiválóbb s z ü l é s z e i — d e 
egy fél század múlva megindult a vita, hogy a gyermekágyi láz o k á n a k felfedezéséért mely ikü­
ket i l l e t i a pá lma. 
K é t tényt kell szem előt t tar tani: 1. b á r a p r ó ál lat i é lő lények, mint a betegség o k o z ó i , né­
h á n y e lőfutárnál m á r megjelentek e lméle tekben , de a bak te r io lóg ia t u d o m á n y a nem létezett 
Pasteur és K o c h m ű k ö d é s e , az 1860-as és 1870-es években pub l iká l t műveik e lő t t ; 2. az anti­
szepszis elveinek elismerését Joseph Lister p ropagá l t a 1867-ben, t ámaszkodva a bak te r io lóg ia i 
felfedezésekre. M i n d az angol kon tag ion i s t ák — beleértve az amerikai Holmes-t is — , mind 
a magyar Semmelweis antiszeptikus és aszeptikus módszereke t alkalmaztak ané lkü l , hogy a 
m i k r o b á k felfedezése e lő t t húsz évvel tudtak vo lna . l é tezésükrő l . 
Szembeszökő a kü lönbség Semmelweis és Holmes egyénisége közö t t . Semmelweis t a r t ó z k o ­
dott az írástól , Holmes viszont — ,,a reggelizőasztal k é n y u r a " , amint egyik szép i roda lmi 
k ö n y v é n e k címe mondja — szeretett í rni verset, esszét, nove l lá t és önéletrajzi váz la toka t . 
„ H a Semmelweis úgy tudott volna írni , min t Holmes, Aet io logiá ja t izenkét h ó n a p alatt meg­
h ó d í t o t t a volna E u r ó p á t " — mondta Sinclair. Semmelweis t ragédiá ja nemcsak az ő t k ö r ü l ­
vevő ellenséges környeze t m ű v e volt , hanem saját tú lérzékenységének is e redménye . D o k t r í ­
n á j á n a k éles visszautasí tását és ellenzését ő maga személyes el lenségeskedésnek m a g y a r á z t a . 
Ez hozta létre, személyiségével és maga ta r t á sáva l együtt , az o rvos tö r t éne lem egyik l egcsúnyább 
márt í rfejezetét . 
A gyermekágyi láz p roph i l ax i s ában és a gyakor ló orvosi személyzet részére adott t anácsok ­
ban igen kis eltérés volt az angol k o n t a g o n i s t á k és Semmelweis közö t t — de a gyer­
m e k á g y i láz k ó r o k á n a k felismerése Semmelweis felfedezése vol t . Semmelweis felfedezése 
lényegbevágó volt — ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a r ró l , hogy e téren is voltak e lő­
fu tára i , e lsősorban W i l l i s , ak i m á r 200 évvel k o r á b b a n (1660) leír ta a gyermekágyi septice-
miá t . 
Van néhány rész le tkérdés , amelyben ma i n k á b b az angol kon t ag ion i s t ákka l , mint Semmel­
weisszel é r tünk egyet. í g y Semmelweis azt hitte, hogy a szü lészeknek a m ű t ő b e lépés előtt 
nincs szükségük r u h á t vá l t an i . Vagy nem é r t h e t ü n k egyet Semmelweisszel, amikor azt mondja, 
hogy a gyermekágyi l áz és az o r b á n c k ö z ö t t ugyanolyan összefüggés van, min t b á r m i m á s 
olyan betegséggel, mely b o m l ó anyagot hoz létre. Semmelweis ál l í tása, hogy ő 1847-ben 
felfedezte az egyetlen és ö r ö k k é igaz o k á t a gyermekágyi l áznak , ma m á r elfogultnak hat a 
modern és óvatos t u d o m á n y o s á l l í tások k o r á b a n . A b o m l ó szerves állati anyag k izá ró lagos 
kó rokozó i mivo l t ának „ ö r ö k i g a z s á g á t " Doleris ingatta meg, amikor tiszta streptococcus te­
nyészettel gyermekágyi lázat idézett e lő. 
O. F . E H R E N T H E I L , M . D . 
Former ass. prof. at Tufts Universi ty Medical School 
and lecturer i n psychiatry at Boston Universi ty School o f Medicine 
54 Wallingford Road, Brighton, Mass. 02135 USA 
A B É C S I E G Y E T E M O R V O S I K A R Á N A K 
É S A N A T 1 0 H U N G A R I C Á N A K K A P C S O L A T A I 
( 1 3 8 1 - 1 6 3 0 ) 
K A P R O N C Z A Y K Á R O L Y 
Ke l e t - K ö z é p - E u r ó p a szellemi f e j lődésé t nagyban e l ő s e g í t e t t é k a X V . s z á z a d dere­k á n a l a p í t o t t p r á g a i (1348), k r a k k ó i (1364) és bécs i (1365) egyetemek. Ez a h a t á s 
a magyar m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t b e n is k i m u t a t h a t ó , hiszen e h á r o m egyetemet az a l a p í t á s t 
k ö v e t ő é v e k t ő l nagy s z á m b a n l á t o g a t t á k a magyar h a l l g a t ó k . 1 Ez t nemcsak a fö ld ra jz i 
k ö z e l s é g b e f o l y á s o l t a , h a n e m i t t a t a n u l m á n y i é s vizsga k ö l t s é g e k j ó v a l a lacsonyabbak 
v o l t a k az i t á l ia i egyetemi d í j a k n á l . 2 A h á r o m egyetem l á t o g a t o t t s á g a k o r o n k é n t v á l ­
t o z ó , a m i t p o l i t i k a i vagy va l l á s i ( p é l d á u l a r e f o r m á c i ó k o r á b a n ) o k o k m a g y a r á z n a k . 
A bécs i egyetem m a g y a r h a l l g a t ó i az o r s z á g nyugat i é s k ö z é p s ő , v a l a m i n t a n é m e t 
l ak ta t e r ü l e t e k r ő l s z á r m a z t a k . A h a l l g a t ó k ö s s z l é t s z á m á t t ek in tve a bécsi és a k r a k k ó i 
egyetemen a m a g y a r o r s z á g i a k m i n d i g 30 -50%-os a r á n y t j e l en te t t ek . 3 
1 Abel J e n ő : Egyetemeink a k ö z é p k o r b a n . Bp. 1881.; Ábel J.: A k r a k k ó i egyetem magyar 
hal lga tó i . Bp. 1881.; Album Studiosorum Universitatis Cracovienensis. I . köt . 1400—1487. 
K r a k k ó , 1887. I I . kö t . 1490-1551. K r a k k ó , 1892.; Miller, J. F.: Regestrum bursae 
Cracoviensis Ungarorum. Buda, 1821. ; SchraufK. : A k r a k k ó i egyetem és a magyar t anu lók 
h á z a l akó inak jegyzéke (1493—1558). Budapest, 1893.; Dabrowski Jan: K r a k k ó és a k r a k k ó i 
egyetem szerepe a magyar ku l tú ra tö r t éne tében . T a n u l m á n y o k a lengyel—magyar i rodalmi 
kapcsolatok körébő l . Bp. A k a d é m i a i K i a d ó , 1969. 55—70. p . ; SchraufK.: Magya ro r szág i 
t a n u l ó k a bécsi egyetemen. Bp. M T A 1892.; Schrauf K.: A bécsi egyetem Magyar Nemze­
tének anyakönyve 1453-tól 1630-ig. Bp. M T A 1902.; Die Matrikel der Univers i tä t Wien. 
Wien , 1891. I . köt . (1377-1450) , I I . kö t . (1451-1560) I I I . kö t . (1561-1630) ; Aschbach, 
Joseph: Geschichte der Wiener Univers i tä t . Wien , Univers i tä t . 1865. I — I I I . kö t . ; Redlich, 
Oswald: Die geschichtliche Stellung und Bedeutung der Univers i t ä t Wien. Wien , Manzsche, 
1911.; Adler, Heinr ich : E i n halbes Jahrtausend. Festschrift, anläss l ich des 500 jähr igen 
Bestandes der Acta facultatis medicae Vindebonensis. Wien , 1899.; Geschichte der k. 
Univers i tä t zu W i e n v Wien , Univers i tä t , 1854. I — I I . k ö t . ; Voss József: A hazai és 
külföldi iskolázás az Á r p á d - k o r s z a k alatt. Bp. 1862. I — I I . k ö t . ; Fraknói Vilmos: Magyar­
országi t a n á r o k és t a n u l ó k a bécsi egyetemen a X V . és X V I . s zázadban . Budapest, 1874.; 
Fraknói V.: Adatok a hazai és a külföldi i skolázás tö r téne téhez a X V . és X V I . s zázadban . 
Századok , 1875. 670—677.; Békefi R é m i g : Külfö ld i i skolázás 1526-ig. (Matlekovits : 
Magya ro r szág közgazdaság i és közműve lődés i á l l apo ta ezeréves fennál lásakor és az 1896. 
évi ezredéves kiáll í tás e r edménye . V. kö t . 152—168.) Bp. 1898.; Fináczy Ernő: A renais­
sance k o r i nevelés tö r téne te . Bp. Hornyánszky , 1919.; Veress Endre: A paduai egyetem ma­
gyarországi t anu ló inak a n y a k ö n y v e és iratai . Bp. 1915. (1264—1864); Veress E. : A r ó m a i 
Collegium Germanicum és H u n g á r i á i m magyarország i t a n u l ó i n a k anyagkönyve és iratai . 
(1559—1917.) Bp. 1917.; Veress E. : Olasz egyetemeken já r t magya ro r szág i t anu lók anya­
k ö n y v e és iratai. 1221-1864. Bp. M T A 1941. 
2 SchraufK.: A bécsi egyetem Magyar N e m z e t é n e k anyakönyve . . . V I I — X I V . p. 
3 SchraufK. i . m. 
Habsbu rg R u d o l f 1365-ben a p á r i z s i egyetem m i n t á j á r a a l a p í t o t t a B é c s b e n a h á r o m 
k a r o s (bölcse le t i , j o g t u d o m á n y i és o r v o s i ) egyetemet, amelyet I V . O r b á n p á p a 1384-
b e n t e o l ó g i a i k a r r a l k i b ő v í t e t t . A z 1 3 6 6 - b ó l s z á r m a z ó e l s ő egyetemi s t a t ú t u m n é g y 
n a t i ó t , nemzetet szervezett a bécs i egyetemen, ezek k ö z ö t t a negyedik he lyen a N a t i o 
H u n g a r i c á t , a M a g y a r Nemzetet nevezte meg. E k k o r a M a g y a r Nemzethez soro l ta 
a magyar k i r á l y s á g b ó l é r k e z ő k ö n k í v ü l az a ldunai n é p e k e t is. I I I . A l b e r t 1385-ben 
m e g ú j í t o t t a R u d o l f a l a p í t v á n y á t , é s a s z á m o s k i e g é s z í t ő r e n d e z é s k ö z ö t t szerepelt az 
egyetemi nemzetek á t s z e r v e z é s e is. E n n e k é r t e l m é b e n m e g s z ü n t e t t é k a Cseh Nemzetet 
— tagjai t b e o l v a s z t o t t á k a M a g y a r Nemze tbe — és h e l y é b e a R a j n a m e l l é k i Nemzetet 
á l l í t o t t á k . A nemzetek sorrendje a k ö v e t k e z ő l e t t : A u s z t r i a i , R a j n a m e l l é k i , M a g y a r 
é s S z á s z Nemzet . A M a g y a r Nemzethez csat lakozhat tak : a magyar , a cseh és a lengyel 
k i r á l y s á g , az a lduna i , a szi lézia i é s a b a l k á n i n é p e k . A z új egyetemi s t a t ú t u m szerint 
m i n d e n új h a l l g a t ó n a k e l ő s z ö r a r e k t o r n á l kel let t je lentkeznie , a h o l m e g h a t á r o z o t t 
ö s s z e g lefizetése u t á n e s k ü t tett , m a j d n e v é t b e v e z e t t é k az egyetem a n y a k ö n y v é b e . 
E z u t á n a s z á r m a z á s á n a k m e g f e l e l ő N e m z e t n é l kel le t t je lentkeznie. I t t e s k ü t tet t a 
p rocu ra to r e l ő t t é s ú j a b b díj le f ize tése u t á n i t t is a n y a k ö n y v e z t é k . 4 
A k ü l ö n b ö z ő nemzetek tagja i , k é s ő b b csak az egyetemi fokoza t t a l r e n d e l k e z ő k , 
m i n d e n fé lévben m e g v á l a s z t o t t á k a p r o c u r a t o r t , a k i t i sz t ségv ise lése i d e j é n i n t é z t e a 
nemzet ügye i t , kezelte a p é n z t á r t é s az i r a toka t , k é p v i s e l t e a nemzet é r d e k e i t a h iva­
ta los helyeken, f enn ta r to t t a a rendet é s rész t vett a r e k t o r v á l a s z t á s o n . A k ü l ö n b ö z ő 
egyetemi t i s z t s égek v á l a s z t á s á t az egyetemi s t a t ú t u m s z a b á l y o z t a . A k a r o k k ü l ö n -
k ü l ö n m e g v á l a s z t o t t á k d é k á n j a i k a t , a k i k m e l l é a nemzetek egy-egy t a n á c s o t és vizs­
g á l ó t d e l e g á l t a k . M i n d e n egyetemi m é l t ó s á g o t 1630-ig csak fé lévre v á l a s z t o t t a k , egy 
s z e m é l y egyszerre csak egy t i s z t s é g e t t ö l t h e t e t t be . 5 
A l egbonyo lu l t abb a r e k t o r v á l a s z t á s v o l t , aho l nemcsak az új r e k t o r t v á l a s z t o t t á k 
meg, hanem e l ő r e m e g h a t á r o z t á k a k ö v e t k e z ő v é g z e t t s é g é t is. A r e k t o r egyetemi v é g ­
z e t t s é g é t ő l f ü g g ö t t , hogy a n é g y nemzet veze tő j e m e l y i k f a k u l t á s h a l l g a t ó i k ö z ü l k e r ü l t 
k i . M i v e l a r e k t o r t a p r o c u r a t o r o k v á l a s z t o t t á k , így az u t ó b b i a k v á l a s z t á s a a rek tor ­
v á l a s z t á s t m e g e l ő z ő n a p o n t ö r t é n t . P é l d á u l ha a r e k t o r j o g á s z vo l t , a k k o r az Ausz t r i a i 
Nemze t t e o l ó g u s t , a R a j n a m e l l é k i j o g á s z t , a M a g y a r orvost , a S z á s z bö lc sész t 
v á l a s z t o t t v e z e t ő j é n e k . Ez a v á l a s z t á s i rendszer a z é r t v o l t fontos, hiszen a r e k t o r r a l 
e g y ü t t egy t a n á c s o t a l k o t o t t a n é g y d é k á n és a n é g y p rocu ra to r . A k a r o k és a nemzetek 
e g y e n l ő s é g e mel le t t a v é g z e t t s é g e k n e k is azonos s z á m b a n kel le t t j e l en tkezn i , m i v e l 
v i t á s esetekben — t a n u l m á n y i k é r d é s e k b e n , nemzetet vagy k a r t é r t s é r e l e m stb. — 
a rektor s z a v a z á s t rendel t el é s szavazati e g y e n l ő s é g e s e t é n a r e k t o r szava d ö n t ö t t . 
A z egyetemi s t a t ú t u m viszont l e h e t ő v é tette, hogy m e g f e l e l ő j e l ö l t h i á n y á b a n az egyik 
nemzet a m á s i k t ó l k ö l c s ö n k é r j e n p r o c u r a t o r - j e l ö l t e t . Ennek ismerete a z é r t is l é n y e ­
ges, hiszen a M a g y a r Nemzet v e z e t ő i é s t i s z t ségv i se lő i k ö z ö t t s z á m o s , m á s n e m z e t b ő l 
s z á r m a z ó s z e m é l y szerepel. 6 
4 Aschbach: i . m . I . kö t . 43—64 p. (Zweiter Abschnitt. Organisation der Univers i tä t . 1385— 
1389.); Schlikenrieder, Josephus Joannes: Chronologica diplomatica, celeberrimae et 
antiquissimae universitatis vindebonensis ab anno M C C X X X V I I ad annum 
M C C C L X X X I V . Trattner, 1753. 
s Schrauf: i . m . X V I I I — X X I X . p. 
6 Uo. Geschichte der k. Univers i t ä t zu Wien. 1865. 78—79. p. : Schrauf: i . m . X V I I I . 1. 
A be i r a tkozo t t új h a l l g a t ó v a l szemben az egyetem nem á l l í t o t t k ü l ö n ö s e b b k ö v e t e l ­
m é n y t , c s u p á n 13 — 14 é v e s n é l n e m lehetett fiatalabb. A z e s k ü és a k ü l ö n b ö z ő d í j a k 
lef izetése u t á n kezdhette meg t a n u l m á n y a i t az a l s ó k a r n a k n y i l v á n í t o t t bö l c se l e t i 
k a r o n . A z e l ő í r t t a n u l m á n y o k e l v é g z é s e u t á n jelentkezhetet t baccalaureusi v i z s g á r a . 
A k ö z é p k o r i egyetemen m i n d e n vizsga n y i l v á n o s v o l t , aho l a j e l ö l t e k a t a n á r i k a r 
e l ő t t e l ő r e megadot t t é m á b ó l v i z s g á z t a k . A baccalaureus l e g a l á b b k é t é v i g az egyik 
k i j e lö l t t a n á r mel le t t s e g é d k e z e t t , m i k ö z b e n ú j a b b t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t o t t . A k ö t e ­
l e z ő i d ő és az e l ő í r t t a n u l m á n y o k e l v é g z é s e u t á n jelentkezett k ö v e t k e z ő v i z s g á j á r a , a 
l icent ia tus i fokoza t e l n y e r é s é r e . E z t k ö v e t ő e n i s m é t m e g h a t á r o z o t t ide ig t anu l t é s 
s e g é d k e z e t t t a n á r á n a k . E n n e k k i t ö l t é s e u t á n k é r h e t t e magiszteri v i z s g á j á t . 7 Kezdetben 
csak a b ö l c s é s z e t i magiszter i f okoza t t a l r e n d e l k e z ő k k é r h e t t é k f e l v é t e l ü k e t a h á r o m 
magasabb k a r e g y i k é r e , de a X V I . s z á z a d t ó l m á r a baccalaureusi f o k o z a t is e l e g e n d ő 
v o l t . 8 A magasabb k a r o k o n az e l n y e r h e t ő legmagasabb fokoza t a d o k t o r i c í m v o l t . 
A z egyetem egy k ö z ö s s é g e t a l k o t o t t , amelynek tagja i a t a n á r o k , a f o k o z a t o t elnyertek 
és az a n y a k ö n y v e z e t t h a l l g a t ó k v o l t a k . A z egyetemi s t a t ú t u m megengedte, h o g y m á s 
egyetemen elnyer t f okoza to t az egyes k a r o k e l i smer j ék . I t t k e l l megjegyezni , hogy a 
f o k o z a t o k k ö z ö t t i v á r a k o z á s i i d ő k sok esetben l e r ö v i d ü l t e k , m i v e l a k ü l ö n b ö z ő egye­
temek e l t é r ő i d ő t h a t á r o z t a k meg . í g y m a g y a r á z h a t ó az, hogy a h a l l g a t ó k sokszor 
fokoza t a ika t m á s - m á s egyetemen s z e r e z t é k m e g . 9 Á l t a l á b a n egy h a l l g a t ó teljes k é p z é s i 
ideje 10—15 éve t i génye l t , de az e l ő b b ismertetet t e l ő n y ö k e t k i h a s z n á l v a 4—5 évve l 
c s ö k k e n t . A X V I . s z á z a d t ó l m i n d g y a k o r i b b lett az, hogy az a l s ó b b k a r t v é g z e t t 
h a l l g a t ó egyszerre k é t f e l s ő b b k a r r a i r a t k o z o t t be, egy i d ő b e n k é t he lyen is f o k o z a t é r t 
versengett. 
A bécs i egyetem i ra t a inak t a n u l m á n y o z á s á n á l figyelembe k e l l v e n n i azt a t é n y t , 
hogy 1389- tő l f é l é v e n k é n t m i n d e n k i t ú jbó l a n y a k ö n y v e z t e k nemzetek szerint, v a l a m i n t 
e l r e n d e l t é k a k a r i a n y a k ö n y v e k v e z e t é s é t i s . 1 0 Ezt a r e n d e l k e z é s t a k a r o k n e m e g y s é ­
gesen h a j t o t t á k v é g r e . A l e g r é g e b b i k a r i a n y a k ö n y v v e l a j o g á s z o k rendelkeznek, a m i t 
1402- tő l fo lyamatosan vezettek. A t ö b b i ka r va lamive l k é s ő b b kezdte e l a n y a k ö n y ­
veinek veze t é sé t , b á r az egyes k a r i i r a t o k m i n d i g t a r t a l m a z z á k a h a l l g a t ó k n e v é t és 
e lnyer t fokoza ta i t . 
A M a g y a r Nemze t i r a t a i b ó l m á r a m ú l t s z á z a d k ö z e p é t ő l j e len tek meg f o r r á s ­
p u b l i k á c i ó k , amelyek f e l t á r t á k a n é v j e g y z é k e k e t c s a l á d i n é v és s zü l e t é s i hely szerint. 
A f o r r á s k i a d v á n y o k és a bécs i egyetemi l e v é l t á r i r a t a i szerint 1377—1630 k ö z ö t t a 
M a g y a r Nemzethez 7447 h a l l g a t ó t a r tozo t t , a k i k k ö z ü l 5378 b i z o n y í t h a t ó a n a magyar 
k i r á l y s á g t e r ü l e t é r ő l j ö t t , 411 esetben ez f e l t e h e t ő , m í g 1568 s z e m é l y a Nemzethez 
csatol t s z l áv és e g y é b n e m z e t i s é g v o l t . A t á r g y a l t i d ő s z a k b a n b e i r a t k o z o t t h a l l g a t ó k 
k ö z ü l 6500—6600 csak az a l s ó k a r t l á t o g a t t a , t ö b b s é g ü k (90- -95%) m i n d e n fokoza t 
n é l k ü l t á v o z o t t B é c s b ő l . A f e l s ő b b k a r o k r a be i r a tkozo t t ak ö s s z e s e n 2600 baccalau­
reusi , 184 l icent ia tus i é s 175 d o k t o r i fokoza to t szereztek. I t t k e l l megjegyezni , hogy 
a s z á m a d a t o k s z e m é l y e k e t j e l ö l n e k , hiszen a 260 baccalaureus 401 i l y e n f o k o z a t o t 
7 Fraknói V.\ Magyaro r szág i t anu lók és t a n á r o k . . . 3—22. p. 
8 Aschbach: i . m. 75. 1. 
9 Geschichte der. k. . . . 121 —124. 1. 
•10 U o . 159 p. 
nyer t el. K ö z ö t t ü k 79 k é t t u d o m á n y b ó l is, m í g 62 t á v o z o t t B é c s b ő l . A 184 l i cen t i -
atus 236 i lyen fokoza to t é r t e l , m í g a 175 egyetemi d o k t o r k ö z ü l 43 k é t t u d o m á n y ­
b ó l is megszerezte ezt a c í m e t . 1 1 
A h á r o m felső ka r k ö z ü l a l e g l á t o g a t o t t a b b a h i t t u d o m á n y i , m a j d a j o g i , v é g ü l az 
o rvos i vo l t . A z elnyert f o k o z a t o k é s c í m e k is ennek a r á n y á b a n oszlanak meg. 
A Z O R V O S I K A R É S A M A G Y A R N E M Z E T I R A T A I N A K 
O R V O S T Ö R T É N E T I V O N A T K O Z Á S A I 
A z e l ő z ő fejezetben e m l í t e t t ü k , hogy az 1 3 8 9 - b ő l s z á r m a z ó m á s o d i k egyetemi s t a t ú ­
t u m elrendelte a k a r i a n y a k ö n y v e k veze t é sé t , a m i t az orvos i k a r csak a X V . s z á z a d ele­
j é n v a l ó s í t o t t meg . Sajnos ennek e l s ő k ö t e t e elveszett, de a h a l l g a t ó k r a és az e lnyer t 
f okoza tok ra v o n a t k o z ó a d a t o k a t a , ka r i i r a t o k b ó l ö s s z e g y ű j t h e t j ü k . A k a r i j e g y z ő 
a legfontosabb e s e m é n y e k u t á n m i n d e n esetben k ö z ö l t e az új h a l l g a t ó k n e v é t is. A z 
o rvoska r i i r a t o k 1389- tő l fo lyama tosan f e n n m a r a d t a k . 1 2 E n n e k , a magyar o r v o s t ö r ­
t é n e l e m s z e m p o n t j á b ó l t ö r t é n t f e l t á r á s a nap ja ink ig nem v a l ó s u l t meg, c s u p á n nagyobb 
f e l d o l g o z á s a i n k egy-egy ada to t i d é z t e k e b b ő l . W e s z p r é m i is csak n é h á n y — B é c s b e n 
j á r t — p r o t e s t á n s orvos t e m l í t , v iszont a k a t o l i k u s o k a t m e l l ő z t e . 1 3 
A z o r v o s t ö r t é n e t i f o r r á s o k m á s i k nagy e g y s é g é t a M a g y a r N e m z e t i r a t a i a d j á k , 
b á r t a n u l m á n y o z á s u k a t m e g n e h e z í t i az a t é n y , hogy az a n y a k ö n y v e z e t t h a l l g a t ó k n á l 
n e m m i n d e n esetben j e l ö l i k n e m z e t i s é g ü k e t , v a l a m i n t azt, hogy fokoza tuka t m e l y i k 
k a r o n s z e r e z t é k . Ez u t ó b b i ada to t csak a v á l a s z t o t t p r o c u r a t o r o k n á l és t i s z t s égv i s e lők ­
né l k ö z l i k . 
A bécsi egyetem o r v o s i k a r á r a 1399—1630 k ö z ö t t 399 h a l l g a t ó t vet tek fe l , a k i k 
k ö z ü l 211 s z e m é l y baccalaureusi , 91 l icent ia tus i , 149 d o k t o r i f o k o z a t o t é r t e l . ( K ö z ö t ­
t ü k sok o l y a n van , a k i a h á r o m fokoza t k ö z ü l csak egyet szerzett B é c s b e n . 1 4 ) 
A z o rvos i k a r é s a M a g y a r Nemze t i ra ta i szerint a t á r g y a l t i d ő s z a k b a n tizenegy 
b i z o n y í t h a t ó a n m a g y a r o r s z á g i ifjú v é g z e t t o rvos i t a n u l m á n y o k a t . Ez a teljes l é t s z á m o t 
tekintve 2,5%. K ö z ü l ü k h á r o m é r t el baccalaureusi (1,4%) és egy l icent ia tusi f o k o z a t o t . 
A M a g y a r Nemze t tag ja i — a Nemzethez csatolt t ö b b i n é p f ia i t t ek in tve — 29 o rvos i 
baccalaureusi (13,2%) és 23 l icen t ia tus i (29,8%) fokoza t t a l b ü s z k é l k e d t e k . Huszonegyen 
é r t e k el o r v o s d o k t o r i f o k o z a t o t (15%), a k i k k ö z ö t t 9 s z i l é z i a i , 4 — 4 magya r és 
2 lausi tz i , 1 — 1 cseh és h o r v á t n e m z e t i s é g ű v o l t . 
A z e l ő b b e m l í t e t t magya r o r v o s d o k t o r o k k ö z ü l — i d ő r e n d b e n — e l s ő n e k Johannes 
Spardorffer de G a d a n ó t k e l l e m l í t e n ü n k . A Bereg megyei s z ü l e t é s ű Spardorffer neve 
e l ő s z ö r 1441. á p r i l i s 14 -én szerepelt a M a g y a r Nemze t i r a t a iban . 1445-ben m á r az 
1 1 Bécsi Egyetemi Levél tár . M a t r . Nat . Hung. , valamint a főanyakönyvek sorozata. 
1 2 Acta Facultatis Medicae Univcrsitatis Vindebonensis. I . (1399—1435), Hrsg. : K a r l Schrauf. 
Wien, 1894.; I I . 1436-1501 . (Hrsg.: K . Schrauf) Wien , 1899.; I I I . 1490-1558. (Hrsg. 
K . Schrauf) Wien , 1904.; I V . 1558-1604. (Hrsg.: Leopold Senfelder), Wien , 1908.; 
V . 1605-1676. (Hrsg. L . Senfelder), Wien , 1910.; Wien . V I . 1677-1724. (Hrsg. L . 
Senfelder). Wien , 1912. 
1 3 Weszp rémi M a g y a r o r s z á g és Erdély orvosainak rövid életrajza (Bécs, 1778) c. m u n k á j á b a n 
csak J o r d á n T a m á s t és Paulus Kerczius ( K y r ) Coronensist emlí t i . 
1 4 Acta Facultatis Medicae I — I V . köte t . 
orvos i k a r h a l l g a t ó j a , a k i 1453 e l ső f é l é v é b e n megszerezte az o rvos i baccalaureusi 
fokoza to t . A f o k o z a t é r t f i z e t e n d ő d í ja t 1453 e l s ő f é l évében befizette a nemzet p é n z ­
t á r á b a . Igaz, 1455-ben i s m é t szerepelt neve a p é n z t á r i l i s t á n , de e k k o r — m a m á r 
k i d e r í t h e t e t l e n o k m i a t t — az a l s ó b b k a r o n szerzett baccalaureusi f o k o z a t á é r t is l e r ó t t a 
a k ö t e l e z ő d í j a t , ped ig a n n a k e lvégzése m é g ebben a k o r b a n fe l té te le v o l t a magasabb 
k a r o n v a l ó t a n u l m á n y n a k . A z o rvos i ka r i r a t a i szerint 1462. á p r i l i s 15-én Spardorffer t 
o r v o s d o k t o r r á a v a t t á k é s m á r o k t ó b e r 1 3 - á n az o rvos i k a r d é k á n j á v á v á l a s z t o t t á k . 
E t i s z t sége t m é g h á r o m a l k a l o m m a l (1465 és 1468 ő s z é n , 1471 t a v a s z á n ) viselte. L i ­
cent iatusi f o k o z a t á r ó l n incs e m l í t é s , f e l t e h e t ő e n ezt is B é c s b e n szerezte. A z i r a t o k 
szerint 1472-ben h u n y t e l . 1 5 
A X V . s z á z a d b ó l s z á r m a z ó i r a t o k szerint 1494. áp r i l i s 15-én a v a t t á k B é c s b e n o rvos ­
d o k t o r r á Valen t inus Krauss de C o r o n á t . A z o rvos i k a r i r a t a iban e l ő z ő k é t f o k o z a t á r ó l 
n e m t ö r t é n t e m l í t é s . 1 6 A M a g y a r Nemzet a n y a k ö n y v é b e 1488 t a v a s z á n v e z e t t é k be 
Krauss n e v é t , m i n t scolariust , m a j d a fe l jegyzések szerint 1491-ben, 1493-ban és 1495-
ben a b ö l c s é s z e t i k a r v i z s g á l ó j a , 1495 ő s z é n i t t k a r i t a n á c s o s , 1492-ben a M a g y a r 
Nemzet p rocu ra to ra . É l e t ú t j á n a k t o v á b b i ada ta iva l nem r e n d e l k e z ü n k . 1 7 
A X V I . s z á z a d m á s o d i k f e l ének j e l e n t ő s b é c s i o r v o s t a n á r a az e r d é l y i s z ü l e t é s ű 
Ladis laus Stuff (Stoff) de Ke l l inkens i s v o l t . A M a g y a r N e m z e t i r a t a i szerint 1549 
ő s z é n i r a t k o z o t t be a b é c s i egyetemre. A z o rvos i k a r i r a t a i szerint 1551. m á r c i u s 1-én 
o r v o s t u d o m á n y b ó l baccalaureus, m a j d 1554. augusztus 14-én o r v o s d o k t o r r á a v a t t á k . 
A M a g y a r N e m z e t n é l 1554 ő s z é n lefizette az o r v o s i é s a bö l c se l e t i d o k t o r i f o k o z a t é r t 
k ö t e l e z ő ö s s z e g e k e t . A M a g y a r Nemze t k i l enc a l k a l o m m a l (1555 e l s ő és m á s o d i k , 
1561, 1562, 1563 e l s ő , 1564 e l s ő és m á s o d i k , 1565 és 1566 m á s o d i k f é l évében) v á l a s z ­
t o t t a v e z e t ő j é n e k , 1558 e l s ő és m á s o d i k f é l é v é b e n az o rvos i k a r d é k á n j a , 1565 e l s ő 
f é l évében az egyetem r e k t o r a v o l t . A z o rvos i k a r i r a t a i szerint az o rvos i e l m é l e t n y i l ­
v á n o s t a n á r a 1557 - tő l , a k i 1558 n o v e m b e r é t ő l a k a r t ó l p é n z k a p o t t C o r o n a m c u m 
q u i s p i a m purgare v o î u e r i t etc. c í m ű k ö n y v é n e k k i n y o m t a t á s á h o z . A fe l jegyzések sze­
r i n t 1570. m á j u s 8-án ha l t meg B é c s b e n . 1 8 
1566. j a n u á r 2 8 - á n Jordán T a m á s k é r e l e m m e l f o r d u l t M i c h a e l Lingel iushoz , az 
o rvos i ka r d é k á n j á h o z , h o g y e n g e d é l y e z z e o r v o s d o k t o r i n y i l v á n o s v i t á j á t és a v a t á s á t , 
amelyet f e b r u á r 15-re a k a r k i t ű z ö t t . J o r d á n T a m á s 1562 t a v a s z á n a bo logna i egye­
temen kezdte el t a n u l m á n y a i t , ahonnan 1564 t a v a s z á n t á v o z o t t P i s á b a , m a j d R ó m á b a . 
I n n e n é r k e z e t t 1565 d e c e m b e r é b e n B é c s b e , m a j d a v a t t á k o r v o s d o k t o r r á . A z o rvos i 
k a r i r a t a i szerint 1566. á p r i l i s 14-én J o r d á n T a m á s k é r t e Ben jamin L ö b s c h ü t z d é k á n t , 
hogy Galenus k ö n y v e i b ő l t a n í t h a s s o n , ami t á p r i l i s 2 4 - é n e n g e d é l y e z t e k nek i , egyben 
n e v é t b e j e g y e z t é k a k a r m i n d e n jogga l f e l r u h á z o t t orvosai és t a n á r a i k ö z é . Igen r ö v i d 
ide ig t a r t ó z k o d o t t B é c s b e n , hiszen 1566 ő s z é n m á r t á b o r i o rvosnak n e v e z t é k k i és e 
m i n ő s é g b e n levelezett az o r v o s i k a r r a l 1568-ban . 1 9 
15 Schrauf: i . m . 55, 69, 36 p. Acta . . . I I . köt . 1, 33, 109-110, 124-127, 135-137. 1 5 0 -
152. 157, 161, 208, 214, 215, 231, 236. 1. 
1 6 Acta . . . 209 p. 
1 7 Schrauf: 131, 78, 45, 251, 25, 252, 256. 1. Fraknói: i . m. 3 7 - 3 9 . I . ; Magyary-Kossa: 
Magyar orvosi emlékek. I . kö t . 54. 1. 
1 8 Schrauf: i . m. 202, 293, 207, 2 9 4 - 2 9 9 . 1 . Acta . . . 251, 265, 271-272 , 2 9 6 - 9 7 , 300-308 .1 . 
1 9 Acta . . .: 74, 78, 80, 82, 84, 118, 122, 166, 275. 1., Weszprémi: I . k ö t e t : 64, 174, 490, 746. 1. 
Sajnos m i n d e n e l ő z m é n y n é l k ü l á l l az o r v o s i k a r i r a ta iban Johannes A d a m u s 
Eperiensis (hungarus) neve, a k i t 1604. december 9-én o r v o s d o k t o r r á ava t t ak a bécs i 
egyetemen. E l ő z ő t a n u l m á n y a i r ó l n e m te t tek e m l í t é s t és neve n e m szerepelt a M a g y a r 
Nemzet i r a t a iban s e m . 2 0 
A bécs i egyetem orvos i k a r á n e l s ő n e k o r v o s t u d o m á n y b ó l Johannes Cesar (Caesar) 
de U n g a r i a szerzett l icent ia tust . F e l t e h e t ő e n t a n u l m á n y a i t m é g a X I V . s z á z a d v é g é n 
kezdte meg B é c s b e n , mive l neve m á r 1399- tő l a b ö l c s é s z e t i ka r t a n á r a i k ö z ö t t szerepelt. 
1402-től ( m i n t magister) r e t o r i k á t és l o g i k á t t a n í t o t t , a M a g y a r N e m z e t h é t a l k a l o m ­
m a l a b ö l c s é s z e t i k a r r a (1399, 1402, 1403, 1404, 1405, 1409, 1410) t a n á c s o s á v á v á l a s z ­
to t ta . A z o rvos i kar i ra ta i szerint Cesar 1411. m á r c i u s 24-én o rvos i l icent ia tust szerzett 
(baccalaureusi f o k o z a t á r ó l n e m t ö r t é n t e m l í t é s ) , m a j d m é g 1415-ben az egyetem t a n á r a i 
k ö z ö t t szerepelt. A bo logna i egyetem i r a t a i szerint 1416-ban a b ö l c s é s z e t i k a r o n m ű ­
k ö d ö t t Johannes de U n g a r i a b ö l c s e l e t i magister, o rvosdok to r , a k i e l ő z ő l e g B é c s b e n 
t anu l t és t a n í t o t t . A z o rvos i k a r i r a t a iban is szerepelt a neve. 1416—17-ben tagja v o l t 
a ka rnak , b á r n e m t a n í t o t t . A Caesar n é v a l a k o t c s u p á n a b ö l c s é s z e t i k a r i r a t a iban 
a l k a l m a z t á k . F e l t e h e t ő e n azonos s z e m é l y r ő l v a n s z ó . Egy k é s ő b b i , kelet n é l k ü l i o k l e v é l 
szerint H o n t o n m ű k ö d ö t t , v i szon t a r r ó l n e m t ö r t é n t fe l jegyzés, h o g y o r v o s d o k t o r i 
f o k o z a t á t h o l szerezte. 2 1 
1485 ő s z é n k é r t e fe lvé te lé t a M a g y a r N e m z e t tagja i k ö z é Va len t inus Pellificius ex 
C o r o n a , a k i m é g ebben a f é l é v b e n b ö l c s e l e t i baccalaureus és magister, m a j d 1486-ban 
— az o r v o s i k a r i r a t a i szerint — elnyerte az o rvos i baccalaureusi fokoza to t . Igaz, 
ennek e l l e n t m o n d az az adat , hogy 1488-ban b e v e z e t t é k n e v é t az o r v o s h a l l g a t ó k k ö z é , 
de 1490-ben l icent ia tusi v i t á j á t k é r t e . Sem e r r ő l , sem pedig k é s ő b b i é l e t ú t j á r ó l nincs 
f e l j e g y z é s . 2 2 
A z o r v o s i k a r 1564. m á j u s 14-én e l fogadta Fabianus Lerneseher Bistr iciensis 
( a k k o r Nagyszebenben m ű k ö d ö t t és a v á r o s a j á n l á s á v a l é r k e z e t t B é c s b e ) baccalaureusi 
k é r e l m é t , b á r e l ő t a n u l m á n y a i r ó l n e m s z ó l t a k . Lernescher n e m á l l t kapcso la tban a 
M a g y a r Nemze t t e l , így r á v o n a t k o z ó ada toka t i t t nem t a l á l u n k . 2 3 
A B é c s b e n m ű k ö d ö t t és o r v o s t u d o m á n y i f okoza t t a l is r e n d e l k e z ő k k ö z ö t t ke l l e m l í ­
t e n ü n k H e i n r i c h (Henr icus) de Rosenberg v á c i k a n o n o k o t , a k i P r á g á b a n o rvos i bacca­
laureus lett . B é c s b e n a h i t t u d o m á n y i k a r r a i r a t k o z o t t be (1416), a h o l 1421-ben d o k t o r i 
f okoza to t szerzett. A r r a n incs ada tunk , h o g y kapcsola tban á l l t - e az orvos i k a r r a l . 2 4 
A z o r v o s i k a r o n t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t o t t , de B é c s b e n f o k o z a t o t n e m szerzett 
m a g y a r o k k ö z ö t t szerepel Johannes M í 7 ^ é , r / ( M e g e r l i n g , M e g i r l i n g ) , ak i t k é s ő b b (1418. 
á p r i l i s 1 8 - á n ) P a d u á b a n o r v o s d o k t o r r á ava t tak . ( A z innen s z á r m a z ó be jegyzés szerint 
Szebenben szü le t e t t . ) A z o rvos i ka r i r a t a i szerint 1402-ben B é c s b e n o rvos i t a n u l m á n y o ­
ka t f o l y t a t o t t , m a j d K r a k k ó b a t á v o z o t t , de 1409-ben i s m é t i t t t a n u l t és t a n í t o t t . 2 5 
20 Acta . . . I I I . köt. 311. 1. 
2 1 Acta . . . I . köt . 17, 99, 101. i . Schrauf: Magyaro r szág i t anu lók . . . 51, 54, 61. 1. Fraknói: 
i . m . 23, 30, 32, 39—40. 1.; Veress: Olasz egyetemeken . . . 46. 1. 
22 Schrauf: i . m. 132, 78, 245, 23, 45, 59, 132, 245, 246, 247. 2 4 8 - 2 5 3 . 1. Ac ta : . . . 202, 211, 
219. 1. 
2 3 Acta I V . kö t . 57, 61. 1. 
24 Schrauf: i . m. 76. 1. Acta . . . I . 41 . 1. Veress E. : O l a s z . . . 211. 1. 
2 5 Acta . . . I . 41 . 1. 
A M a g y a r Nemze t nemesi j o g á l l á s ú baccalaureusai k ö z é 1453-ben fe lve t t ék Gaspar 
Forchtel de Ley t schov ia n e v é t , a k i f o k o z a t á t a b ö l c s e l e t i k a r o n szerezte. A z o rvos i 
k a r i ra ta i szerint 1474 á p r i l i s á t ó l o rvos i t a n u l m á n y o k a t v é g z e t t é s n e v é t a 60. s o r s z á m 
alat t a h a l l g a t ó k k ö z ö t t fe lve t ték . E t u d o m á n y b ó l B é c s b e n nem nyer t f o k o z a t o t . 2 6 
Ladislaus Orzaagvilag de Pozegawar 1469 e l s ő f é l é v é b e n fe lvéte lé t k é r t e a M a g y a r 
Nemzetbe , m a j d 1470 ő s z é n fizetett b ö l c s e l e t b ő l e l é r t baccalaureusi f o k o z a t á é r t . 
A M a g y a r Nemze t k é t a l k a l o m m a l (1476 t a v a s z á n és 1477 ő s z é n ) p r o c u r a t o r á v á v á ­
lasztotta. A z o r v o s i k a r i r a t a i szerint 1475 e l ső f é l é v é b e n a kar h a l l g a t ó j a , de B é c s b e n 
fokoza to t e t u d o m á n y b ó l nem szerzett. K é s ő b b i é l e t é r ő l nincs a d a t u n k . 2 7 
A M a g y a r Nemze t a n y a k ö n y v é b e n 1476 ő s z é t ő l szerepelt Petrus Zeckel de C i b i n o , 
a k i 1479 t a v a s z á n bö lcse le t i baccalaureus, 1480-ban m á r e t u d o m á n y m a g i s t è r e . 
A Nemzet 1483. á p r i l i s 13-án p r o c u r a t o r á v á v á l a s z t o t t a . A z o rvos i k a r i r a t a i szerint 
Zeckel 1480 ő s z é t ő l o rvos i t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t o t t B é c s b e n , de i t t f okoza to t nem 
nyer t . A fer rara i egyetem é v k ö n y v e i szerint Petrus Zechel Trans i lvanus de C i b i n o 
n e v ű j e l ö l t e t 1486. m á r c i u s 2 2 - é n o r v o s d o k t o r r á a v a t t á k , a k i a m e g j e g y z é s e k szerint 
add ig B é c s b e n és P a d u á b a n tanu l t . A p a d u a i egyetem 1 4 8 6 - b ó l s z á r m a z ó fel jegyzése 
szerint Zeckel F i r e n z é b ő l é r k e z e t t , aho l t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t o t t . 2 8 
Csak az o rvos i k a r i r a t a iban szerepel Johannes Neumann ex P a n n o n i é neve, 
a k i t 1482. áp r i l i s 15-én b e v e z e t t é k a h a l l g a t ó k n é v s o r á b a , de fokoza to t n e m szer­
z e t t . 2 9 
A M a g y a r Nemzet i ra ta iban 1472 t a v a s z á t ó l szerepel Leonardus Clmttner (Kuttner) 
ex Posonie, a k i e l ő z ő t a n u l m á n y a i t m á s egyetemen v é g e z t e , m i v e l k e z d e t t ő l bö lcsésze t i 
b a c c a l a u r e u s k é n t nevezik, m a j d magis ter i fokoza to t szerzett 1472 ő s z é n B é c s b e n . 
A Nemze t 1484 e l s ő és m á s o d i k f é l évben p r o c u r a t o r r á v á l a s z t o t t a , de az o rvos i ka r 
i r a t a i szerint 1482. j ú n i u s 21 - tő l o rvos i t a n u l m á n y o k a t v é g z e t t B é c s b e n , de e t anu l ­
m á n y b ó l fokoza to t n e m szerzet t . 3 0 
Egy a l k a l o m m a l szerepel a M a g y a r Nemzet és az o r v o s i kar i ra ta iban Ma th i a s 
Seckeress (Sekeresch) neve, ak i t 1490. o k t ó b e r 2 4 - é n — 24 d é n á r lefizetése u t á n — 
felvettek az o r v o s h a l l g a t ó k s o r á b a . A M a g y a r N e m z e t n é l bö lcse le t i m a g i s t e r k é n t 
v e z e t t é k be. O r v o s t u d o m á n y b ó l B é c s b e n fokoza to t nem szerzet t . 3 1 
A M a g y a r Nemze t i r a t a i szerint 1500 t a v a s z á t ó l t anu l t B é c s b e n Johannes Sartoris 
de Pesth (Pesst), a k i 1504 t a v a s z á n b ö l c s e l e t b ő l magister i fokoza to t nyer t , m a j d az 
o rvos i ka r be jegyzése é r t e l m é b e n 1504. augusztus 7- tő l o r v o s i t a n u l m á n y o k a t végze t t . 
I t t f okoza to t nem szerzett, de a p á r m a i egyetem é v k ö n y v e szerint 1505 j ú l i u s á b a n 
o r v o s d o k t o r r á a v a t t á k . 3 2 
Sajnos k e v é s ada t ta l r e n d e l k e z ü n k Johannes Bagay de A n t i q u o Sol io (hungarus) 
h a l l g a t ó r ó l , a k i az o rvos i ka r i ra ta i szerint K r a k k ó b ó l é r k e z e t t és 1505. november 
26 Schrauf: i . m. 66. 1. Acta I I . kö t . 216. 1. 
27 Acta . . . I I . 218. 1. Schrauf: i . m. 112, 116, 21 , 43, 58, 66, 76, 124, 237-238 . 1. 
28 Schrauf: i . m. 125, 77, 45, 243, 22. 1. Fraknói: i . m. 33, 36, 45. 1. Acta . . . I I . köt . 218. 1. 
Veress: Olasz . . .168, 376. 1. 
29 Acta . . . I I . kö t . 177. 1. 
3 0 Acta . . . I I . 176. 1. Schrauf: i . m. 118, 74, 42, 244, 23, 132. 1. 
3 1 Schrauf: i . m. 497. 1. Acta . . . I I . kö t . 186. 1. 
32 Schrauf: i . m. 48, 152. 1. Acta . . . I I I . kö t . 52. 1. Veress: Olasz . . . 415. 1. 
2 2 - é n f e l v e t t é k 3 3 az o r v o s i ka r h a l l g a t ó i k ö z é . T o v á b b i adat ta l , sem é le t é re , sem t a n u l ­
m á n y a i r a , nem r e n d e l k e z ü n k . 
M a t h e u s Lachenperger Posoniensis (vagy M . Lachemperger ex Posonio) neve 1506 
ő s z é t ő l f o r d u l e l ő a M a g y a r Nemzet i r a t a i b a n , m a j d 1509 t a v a s z á n az o r v o s i k a r 
j e g y z ő j e bevezette az o r v o s h a l l g a t ó k s o r á b a . E t u d o m á n y b ó l fokoza to t n e m szer­
z e t t . 3 4 
1521. november 7 -én b e v e z e t t é k az o r v o s i ka r i ra ta iba , m i n t h a l l g a t ó t Ioannes 
Ottman Budensis (Johannes de Ethman) mag i s te r i , a k i a M a g y a r Nemzetbe fe lvé te lé t 
csak 1522 t a v a s z á n k é r t e . O r v o s t u d o m á n y b ó l fokoza to t n e m szerzett . 3 5 
A t á r g y a l t ko r szak u t o l s ó bejegyzett o r v o s h a l l g a t ó j a Johannes Ludovicus b ö l c s e l e t i 
magister , ak i t 1629. november 15 -én bevezettek az o rvos i k a r i r a t a iba . T a n u l ­
m á n y a i r ó l nincs f e l j e g y z é s . 3 6 
A h a l l g a t ó k f e l s o r o l á s á n a k v é g é n e m l í t j ü k M i c h a e l Sartoris (Pannonius de Pre-
marthon) n e v é t , a k i a X V I . s z á z a d e l e j é n a bécs i egyetem jeles egyén i s ége i k ö z é 
t a r tozo t t . T a n u l m á n y a i t 1496 ő s z é n kezdte el a bécs i egyetemen és 1499 t a v a s z á n 
m á r bö lc se l e t i baccalaureus, 1500 t a v a s z á n magister. A M a g y a r Nemzet e l ő s z ö r 1500 
t a v a s z á n v á l a s z t o t t a p r o c u r a t o r á n a k , de ezt a t i s z t s ége t m é g h á r o m a l k a l o m m a l 
(1504, 1524 és 1527 ő s z é n ) viselte. A z o r v o s i ka r i r a t a i szerint 1505. o k t ó b e r 12- tő l 
o r v o s i t a n u l m á n y o k a t fo ly ta to t t , de a fe r ra ra i egyetem i ra t a i szerint i t t 1506. f e b r u á r 
12 -én baccalaureus, j ú l i u s 2 -án o r v o s d o k t o r . E z u t á n v i s s z a t é r t B é c s b e , hiszen 1506 
o k t ó b e r é b e n m á r az egyetem r e k t o r a , amely t i sz t sége t m é g 1507 t a v a s z á n és 1508 
ő s z é n is viselte. Sajnos nem t i s z t á z h a t ó , m i é r t csak 1508. áp r i l i s 14-én k é r t e F e r r a r á b a n 
szerzett o k l e v e l é n e k e l i smerésé t az o r v o s i k a r t ó l , a m i t augusztus 8-án bevezettek a 
k a r i i r a tokba . É l e t é n e k 1508—1518 k ö z ö t t i s z a k a s z á r ó l n e m r e n d e l k e z ü n k a d a t o k k a l , 
f e l t e h e t ő e n n e m t a r t ó z k o d o t t B é c s b e n . E r r e u ta l , hogy 1518. áp r i l i s 14-én ú g y í r n a k 
r ó l a az o rvos i k a r i ra ta iban , m i n t a k i v i s s z a t é r t B é c s b e , de egy Szepeshelyen ke l t 
(1520. m á r c i u s 15.) ok levé l szerint o t t is m ű k ö d ö t t . 1522. m á j u s 3 1 - é n ke l t lőcse i 
o k l e v é l szerint P r emar thon abban az é v b e n a v á r o s orvosa vo l t , de a b é c s i o rvos i 
k a r ősz i i r a t a iban m á r a kar s e n i o r j á v á v á l a s z t o t t á k . A f o r r á s o k szerint 1528. m á j u s 
2 6 - á n B é c s b e n e lhuny t és a M a g y a r Nemze t m e g e m l é k e z ő be jegyzése , m i n t a v á r o s 
t a n á c s o s á t is e m l e g e t i . 3 7 
J ó v a l r ö v i d e b b ideig m ű k ö d ö t t B é c s b e n Stephanus de Lechnicia o r v o s d o k t o r , 
a k i t a M a g y a r N e m z e t 1457. á p r i l i s 1 4 - é n v e z e t ő j é v é v á l a s z t o t t . Neve m á r 1441-ben 
szerepelt a N e m z e t i ra ta iban , de 1448-ban P i s á b a n , m a j d P á d u á b a t á v o z o t t . A z i t á l ia i 
egyetemi é v k ö n y v e k szerint o r v o s d o k t o r i o k l e v e l é t 1455. j ú n i u s 4 - é n B o l o g n á b a n 
szerezte, de e z u t á n r ö v i d ideig F e r r a r á b a n is m ű k ö d ö t t . F e l t e h e t ő e n 1457 e le jén é r k e ­
zett B é c s b e , de m á r 1458 végén a m a g y a r k i r á l y s á g t e r ü l e t é r e t á v o z o t t . A z o rvos i k a r i 
3 3 Acta 111. kö t . 58. 1. 
34 Acta i l l . k ö t . 61 . 1. 
3 5 Schrauf: 184. 1. Acta . . . I I I . kö t . 145. 1. 
3 6 Schrauf: 368. 1. Acta I V . köt . 617. 1. 
3 7 Schrauf: 146, 81, 257, 26. 47, 60, 81 . 152, 257. 158, 159, 277, 30, 280, 189, 281. 1. Acta 
I I I . kö t . 58, 64, 65, 6 8 - 6 9 , 7 5 - 7 6 , 140, 143-144, 155, 161, 164, 178, 307. 1. Veress: 451, 
507. 1. 
bejegyzések szerint 1474-ben meghal t . Sajnos az i r a t o k nem k ö z l i k é l e t ú t j á n a k t o v á b b i 
á l l o m á s a i t és azt sem, hogy h o l ha l t m e g . 3 8 
Ugyancsak h i á n y o s a d a t o k k a l r e n d e l k e z ü n k Paulus Kerczius (Kyr) Coronensis 
o r v o s d o k t o r r ó l , a k i t 1562. á p r i l i s 14-én bevezettek a M a g y a r N e m z e t é v k ö n y v é b e . 
Neve melle t t f e l t ü n t e t t é k o r v o s d o k t o r i végze t t s égé t , b á r a r r ó l b ő v e b b e n nem s z ó l t a k . 
W e s z p r é m i szerint K r a k k ó b a n é s Baselben t anu l t , de ő nem e m l í t i o r v o s d o k t o r i 
végze t t s égé t , v iszont a baseli egyetem i ra ta i szerint nem i t t a v a t t á k o r v o s d o k t o r r á . 3 9 
A M a g y a r Nemze t v e z e t ő i k ö z ü l e l s ő n e k e m l í t i k Albertus baccalaureus m e d i c i n á é 
n e v é t , ak inek s z á r m a z á s a b i zony t a l an . A z i r a t o k nem s z ó l n a k a r r ó l , hogy f o k o z a t á t 
h o l és m i k o r szerezte, k é s ő b b i é l e t ú t j á r ó l sincs ada tunk . F e l t e h e t ő e n a M a g y a r Nemzet 
m á s n e m z e t t ő l „ k é r t e k i " . 4 0 
A M a g y a r Nemzethez t a r t o z ó o r v o s d o k t o r o k és h a l l g a t ó k t ö b b s é g é t a cseh, morva , 
laus i tz i és sz i léz ia i n e m z e t i s é g ű e k k é p e z t é k . O r v o s t ö r t é n e t i f e l d o l g o z á s a i k sokszor 
f é l r eveze tő k ö v e t k e z t e t é s e k e t k ö z ö l t e k a bécsi egyetemen v é g z e t t magya r orvosdok­
t o r o k k a l kapcsola tban, hiszen m i n d e n k i t m a g y a r n a k tek in te t tek , a k i a M a g y a r 
Nemze t i r a t a iban szerepelt, vagy t i s z t sége t t ö l t ö t t be. Ezekkel k í v á n u n k fog la lkozn i 
a t a n u l m á n y t o v á b b i r é s z é b e n . 
Ben jamin Lobschütz (Löbschütz) Goldpergensis sz i léz ia i s zü l e t é sű o r v o s t a n h a l l g a t ó 
1563. o k t ó b e r 2 - á n k é r t e az o r v o s i k a r t ó l , hogy o r v o s d o k t o r r á a v a s s á k és ny i lvá ­
nosan v i t á z h a s s o n H i p p o k r a t é s z a p h o r i s m á i r ó l . M é g ebben a h ó n a p b a n m e g t ö r t é n t 
a v i t a és ennek a l a p j á n o r v o s d o k t o r r á a v a t t á k . A M a g y a r Nemzet t ag j a i k ö z é 1563 
o k t ó b e r é b e n i k t a t t á k be, de m á r 1564 ő s z é n a Nemze t p r o c u r a t o r á v á v á l a s z t o t t a , 
amely t i sz t sége t m é g n é g y a l k a l o m m a l viselte (1565, 1573, 1574 t a v a s z á n , 1575 ő s z é n ) . 
1566. áp r i l i s 14-én az o rvos i k a r d é k á n j á v á v á l a s z t o t t a , de e k k o r m á r az e lméle t i 
o rvos tan t a n á r a k é n t szerepelt az i r a t o k b a n . A k a r i i r a t o k szerint 1570 n y a r á n L ö b ­
s c h ü t z a K o r n a u b u r g b a n á l l o m á s o z ó hadsereg t á b o r i orvosa, a k i b e s z á m o l t a ka rnak 
az i t t d ü h ö n g ő p e s t i s j á r v á n y r ó l . 1571 t a v a s z á n i s m é t B é c s b e n t a r t ó z k o d o t t , hiszen el­
n ö k ö l t ( m á r c i u s 9 -én ) Bar tho lomaeus Chrysaeus o r v o s d o k t o r i v i t á j á n . 1574. j ú n i u s 
2 8 - á n az orvos i k a r i s m é t k iad ja L o b s c h ü t z - ö t a hadseregnek, ak i t t á b o r i o r v o s k é n t 
f e l t e h e t ő e n M a g y a r o r s z á g r a v e z é n y e l t e k . Ezt b i z o n y í t j a , hogy 1575 j ú n i u s á b a n az 
o r v o s i k a r n a k a j á n d é k o z t a a m a g y a r o r s z á g i m a l á r i a - é s h i m l ő j á r v á n y r ó l í r t k ö n y v é t 
( K u r t z e r Ber icht v o n der hungerischen K r a n k h e i t u n d K i n d t e V l a t t e r n , auch R o t 
R u e r etc. 1575 bei Stephan K r e u t z e r W i e n , 4 ° , 12 B l . ) . M é g k é t a l k a l o m m a l viselte 
a d é k á n i m é l t ó s á g o t (1576 t a v a s z á n és 1579 ő s z é n ) , de az 1582. á p r i l i s 14-én kel t 
b e j e g y z é s szerint az é v j a n u á r 12 -én B é c s b e n e l h u n y t . 4 1 
Andreas Isingius Brigensis 1587 m á j u s á b a n é r k e z e t t B é c s b e , aho l j ú n i u s 5-én or­
v o s d o k t o r r á a v a t t á k . A z o rvoskar i i r a t o k szerint bö l c se l e t i d o k t o r és a g ö r ö g i r o d a l o m 
t a n á r a . A M a g y a r Nemze t tag ja i k ö z é 1587 j ú n i u s á b a n k é r t e fe lvé te lé t , m a j d 1587, 
1589 és 1592 ő s z é n a Nemzet p r o c u r a t o r á v á v á l a s z t o t t á k . A z o rvos i k a r n a k k é t 
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a l k a l o m m a l (1591 és 1588 ő s z é n ) d é k á n j a , az egyetem rek to r i m é l t ó s á g á t 1590 ő s z é n 
és 1591 t a v a s z á n v i se l te . 4 2 
M a r t i n u s Isingius. A z ugyancsak szi lézia i s z ü l e t é s ű Is ingiust 1586. december 3 0 - á n 
b e v e z e t t é k az orvos i ka r h a l l g a t ó i k ö z é , a k i 1587. december 1-én baccalaureus, 1590. 
o k t ó b e r 2 1 - é n o rvosdok to r B é c s b e n . A k ö v e t k e z ő é v b e n m á r az o r v o s i e lmé le t t a n á r a , 
m a j d 1591. o k t ó b e r 13 -án a M a g y a r Nemzet p rocura to ra . 
T i s z t s é g v i s e l é s é n e k ide jén — 1591. december 18-án — hal t m e g . 4 3 
Johannes Leander Nissenus. A sz i léz ia i s z ü l e t é s ű , P a d u á b a n ava to t t o r v o s d o k t o r 
1591. december 10-én k é r t e o k l e v e l é n e k e l i s m e r é s é t a b é c s i o r v o s i k a r t ó l . A k a r i 
i r a t o k szerint b ö l c s e l e t b ő l d o k t o r i o k l e v e l é t B o l o g n á b a n szerezte, m í g o r v o s t u d o m á n y ­
b ó l fokoza ta i t R ó m á b a n és P a d u á b a n é r t e e l . A M a g y a r N e m z e t n é v j e g y z é k é b e n 
1591. o k t ó b e r 13- tól szerepelt a neve, a h o l h á r o m a l k a l o m m a l (1594 és 1595 ő s z é n , 
1596 t a v a s z á n ) p r o c u r a t o r r á v á l a s z t o t t á k . E g y a l k a l o m m a l az egyetem rek to ra (1596 
t a v a s z á n ) , h á r o m s z o r az o r v o s i ka r d é k á n j a (1594, 1595, 1597 t a v a s z á n ) v o l t . 4 4 
M a r t i n u s CutigiusPatschkovinas. E l ő z ő t a n u l m á n y a i t I t á l i á b a n v é g e z t e , m a j d B é c s ­
ben a v a t t á k o r v o s d o k t o r r á 1595. szeptember 3 0 - á n . E z u t á n b é c s i v á r o s i orvos , m a j d 
1601 á p r i l i s á b a n m á r É r s e k ú j v á r o n h a s o n l ó t i sz t sége t t ö l t ö t t be. A M a g y a r Nemze t 
i r a t a i szerint 1607 á p r i l i s á b a n a Nemzet v e z e t ő j é v é v á l a s z t o t t á k , b á r neve add ig nem 
szerepelt az i r a tokban . A z 1608. m á r c i u s 2 8 - á n ke l t i r a t o k szerint 1608. m á r c i u s 2 0 - á n 
huny t el , de c í m e f e l s o r o l á s a k ö z ö t t e m l í t i , hogy az egyetem rendes t a n á r a is v o l t . 4 5 
Johannes Bittner Soranus. E l ő t a n u l m á n y a i t n é m e t és i t á l i a i egyetemeken v é g e z t e , 
ma jd 1597. szeptember 2 3 - á n B é c s b e n o r v o s d o k t o r r á a v a t t á k . 1598 t a v a s z á n m á r az 
egyetem rek tora , de t i s z t s é g é n e k l e t ö l t é s e u t á n L i n z v á r o s o rvosa lett . A M a g y a r 
Nemzet i r a t a i szerint 1596 t a v a s z á n k é r t e felvételét a N e m z e t tagja i s o r á b a n , m a j d 
1597 ő s z é n és 1603 t a v a s z á n p r o c u r a t o r r á v á l a s z t o t t á k . 4 6 
Bal thasarPas tor ius Ottomachoviensis. A z o rvoskar i i r a t o k szerint 1605 ő s z é n v e t t é k 
fel h a l l g a t ó n a k , a k i P i s á b a n m á r bö lc se l e t i d o k t o r i c í m e t szerzett és P a d u á b a n , B o ­
l o g n á b a n és R ó m á b a n o r v o s i t a n u l m á n y o k a t is v é g z e t t . 1609. augusztus 10-én 
B é c s b e n o r v o s d o k t o r r á a v a t t á k , de m é g e h ó n a p v é g é n t á b o r i o r v o s k é n t e lhagyta a 
v á r o s t . A M a g y a r N e m z e t t ag ja i k ö z ö t t csak 1610 ő s z é n szerepelt, de t i s z t s ége t nem 
t ö l t ö t t be. A k ö v e t k e z ő é v o k t ó b e r é b e n m á r a salzburgi h e r c e g é r s e k o r v o s a k é n t levelez 
az o rvos i k a r r a l . 4 7 
Johannes Maternus Nissenus. 1608. m á j u s 6-án v e z e t t é k be h a l l g a t ó k é n t az o rvos i 
ka r i ra ta iba , majd 1611. november 2 0 - á n B é c s b e n o r v o s d o k t o r r á a v a t t á k , m i u t á n 
igazol ta i t á l ia i t a n u l m á n y a i t . A M a g y a r N e m z e t n é l 1610 o k t ó b e r é b e n lefizette a 
t a g s á g é r t j á r ó d í j a t ; n e v é n é l m e g e m l í t i k , hogy az o rvos i k a r h a l l g a t ó j a . K é t a l k a l o m ­
m a l v á l a s z t o t t á k p r o c u r a t o r r á (1613 ő s z é n és 1615 t a v a s z á n ) , c í m e i n é l e m l í t i k b ö l ­
cseleti d o k t o r i f o k o z a t á t is. A z orvosi k a r 1614 á p r i l i s á b a n d é k á n n á v á l a s z t o t t a . 4 8 
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Gaspar Jeskius. 1609 a u g u s z t u s á b a n k é r t e fe lvéte lé t az orvosi kar h a l l g a t ó i k ö z é , 
de m á r 1610 t a v a s z á n Ttá l iába t á v o z o t t . I n n e n m i n t b ö l c s e l e t i d o k t o r t é r t vissza B é c s b e 
1615 j ú l i u s á b a n é s k é r t e o r v o s d o k t o r r á a v a t á s á t . Ez csak 1616 m á r c i u s á b a n t ö r t é n t 
meg. Ezzel e g y i d ő b e n fe lvet ték a M a g y a r Nemzet t ag j a i k ö z é is. É l e t é n e k k ö v e t k e z ő 
m á s f é l é v t i z e d é r ő l n incs adatunk. 1631. áp r i l i s 14-én az o r v o s i kar d é k á n j á v á v á l a s z ­
t o t t a , c í m e i n e k f e l s o r o l á s á b a n e m l í t i , h o g y császá r i o rvos . 1633. m á r c i u s 2 1 - é n Bécs ­
ben m e g h a l t . 4 9 
A d a m u s Oliatorius Opolienses. A bécs i egyetem o r v o s i k a r á n a k i ra ta i szerint 1607. 
j ú l i u s 7-én b e v e z e t t é k a h a l l g a t ó k k ö z é , de o r v o s d o k t o r i o k l e v e l é t 1613-ban B o l o g n á ­
ban szerezte. 1614 ő s z é n m á r v i z s g á z t a t ó a bécs i o rvos i k a r o n , hat a l k a l o m m a l d é k á n 
és k é t s z e r (1624 ő s z é n é s 1625 t a v a s z á n ) az egyetem r e k t o r a , 1629- tő l az o r v o s i e l m é l e t 
rendes t a n á r a . A M a g y a r Nemzet i r a t a i szerint 1607 ő s z é t ő l orvosi h a l l g a t ó , 1614 
á p r i l i s á b a n lefizette a bö lcse le t i és o r v o s d o k t o r i f o k o z a t é r t j á r ó d í j a k a t , m a j d 1630 
ő s z é n a Nemzet p r o c u r a t o r a . 5 0 
Johannes Soranus. A sziléziai s z á r m a z á s ú bécsi o r v o s d o k t o r o k k ö z ö t t szerepel 
Soranus neve, a k i 1528 ő s z é n a M a g y a r Nemzet p r o c u r a t o r i t i sz tségét viselte. A z 
1539 ő s z é n kel t b e j e g y z é s e k szerint b ö l c s e l e t i és o r v o s d o k t o r . A z orvos i k a r i r a t a i 
1537. m á r c i u s 19 -én e m l é k e z n e k meg r ó l a e lő szö r , a m i k o r maga á l ta l szerkesztett 
o r v o s i m ű s z e r e k e t m u t a t o t t be a d é k á n n a k . 1538. o k t ó b e r 1 3 - á n m á r ő t v á l a s z t j á k 
a k a r d é k á n j á n a k . A M a g y a r Nemzet i r a t a i szerint 1540. j ú n i u s 1-én huny t e l . 5 1 
A M a g y a r Nemzethez t a r t o z ó m o r v a o r s z á g i a k k ö z ü l e l s ő n e k Franciscus Emeritus 
Oppavianus-X a v a t t á k o r v o s d o k t o r r á 1535. j ú l i u s 2 - á n . A M a g y a r Nemze t i r a t a i 
szerint 1520 t a v a s z á t ó l v o l t a bécs i egyetem h a l l g a t ó j a , a k i 1525 ő s z é n b ö l c s e l e t i 
baccalaureus, m a j d magis ter . A Magya r N e m z e t ö t a l k a l o m m a l (1536, 1540, 1542 ta­
v a s z á n és 1546, 1551 ő s z é n ) p r o c u r a t o r á v á v á l a s z t o t t a . A z o r v o s i ka rnak h é t a l k a l o m ­
m a l v o l t d é k á n j a (1535, 1539, 1543, 1544 ő s z é n és 1546, 1548, 1549 t a v a s z á n ) , h á r o m ­
szor viselte (1538, 1542 é s 1548 ő s z é n ) a r e k t o r i m é l t ó s á g o t . 5 2 
M a t h i a s Cornax Olomucensis. A m o r v a o r s z á g i s z ü l e t é s ű C o r n a x o t 1545 o k t ó b e r é ­
ben a v a t t á k o r v o s d o k t o r r á B é c s b e n , b á r o rvos i e l ő t a n u l m á n y a i t I t á l i á b a n v é g e z t e . 
1545 o k t ó b e r é t ő l a M a g y a r Nemzet tagja , amely n é g y a l k a l o m m a l (1546 t a v a s z á n és 
ő s z é n , 1549 és 1556 ő s z é n ) p r o c u r a t o r á v á v á l a s z t o t t a . A z o r v o s i k a r o n az orvos i e l m é l e t 
rendes t a n á r a k é n t m ű k ö d ö t t , amely s z i n t é n n é g y s z e r (1546, 1550 őszén , 1553 é s 1566 
t a v a s z á n ) v á l a s z t o t t a d é k á n n a k és egyszer (1552 őszén ) viselte a r ek to r i m é l t ó s á g o t . 
1566 d e c e m b e r é b e n ha l t m e g . 5 3 
L u d o v i c u s Kunig Olomucensis-X 1552. o k t ó b e r 13-án a v a t t á k B é c s b e n o r v o s d o k t o r -
r á , 1553 á p r i l i s á t ó l a M a g y a r Nemzet tagja , amely n é g y a l k a l o m m a l (1553 és 1554 
t a v a s z á n és ő s z é n ) p r o c u r a t o r á v á v á l a s z t o t t a . A z orvosi k a r o n 1555 t a v a s z á n és ő s z é n , 
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v a l a m i n t 1557 o k t ó b e r é t ő l t ö l t ö t t e be a d é k á n i t i sz t sége t , m í g az egyetem 1556 ő s z é n 
r e k t o r á v á v á l a s z t o t t a . A z orvosi k a r i r a t a i szerint 1563. szeptember 1 3 - á n ha l t meg 
B é c s b e n . 5 4 
Chr i s topherus Burger Olomucensis. A m o r v a o r s z á g i Burger összes t a n u l m á n y a i t 
B é c s b e n végez te . 1570 áp r i l i s á tó l a M a g y a r Nemzet tagja , a h o l 1580 á p r i l i s á b a n lefizeti 
a bö lcse le t i magis te r i c í m é r t j á r ó d í j a k a t és az á p r i l i s 14-i be jegyzés szerint az 
o r v o s i kar h a l l g a t ó j a . A z orvosi k a r o n 1587. áp r i l i s 3 - á n baccaluareus, j ú n i u s 7-én 
l icent ia tus , ma jd o k t ó b e r 25-én o r v o s d o k t o r . A z o r v o s d o k t o r r á a v a t á s á v a l f o g l a l k o z ó 
b e j e g y z é s e k szerint e k k o r m á r a b ö l c s e l e t i ka r matemat ikaprofesszora . A M a g y a r 
N e m z e t 1587. o k t ó b e r 14-én p r o c u r a t o r á v á v á l a s z t o t t a , ma jd egy k é s ő b b i be jegyzés 
szerint 1591. á p r i l i s 2 0 - á n m e g h a l t . 5 5 
A Magyar N e m z e t i ra ta i szerint k é t cseh n e m z e t i s é g ű o rvosdok to r szerepelt a 
t a g o k k ö z ö t t . Ezek k ö z ü l Georgius Schmider Duxoviensis 1622. m á j u s 1-én felvételét 
k é r t e az o rvos i k a r r a , ahol 1622. szeptember 2 - á n baccalaureus, 1623 o k t ó b e r é b e n 
l icentiatus és 1624. m á r c i u s 27-én o r v o s d o k t o r . Ez é v á p r i l i s á b a n a M a g y a r Nemzet 
p r o c u r a t o r á v á v á l a s z t o t t a . 5 6 
Anton iu s Melae Vratislaviensis, cseh n e m z e t i s é g ű bö lcse le t i magister 1528. ápr i l i s 
14-én lefizette a t a g s á g é r t j á r ó d í j a t , m a j d az 1542 o k t ó b e r é b e n kel t b e j e g y z é s szerint 
1541-ben o r v o s d o k t o r k é n t hunyt el B é c s b e n . A z o r v o s i ka r i ra ta iban n e m szerepelt, 
o rvos i t a n u l m á n y a i n a k helye i s m e r e t l e n . 5 7 
A lausitzi h e r c e g s é g t e rü l e t é rő l s z á r m a z ó , a M a g y a r Nemzethez t a r t o z ó o rvosdok­
t o r o k k ö z ü l k i e m e l k e d i k Sigismundus Geisler Lusatus, a 17. s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i n e k 
k i v á l ó bécsi o r v o s t a n á r a , ak i az o r v o s i kar i ra ta i szerint L o b a v i a v á r o s á b a n szü ­
letett. A M a g y a r Nemzetnek 1593 ő s z é t ő l vo l t a tagja , de f e lvé te l ekor lefizette a b ö l ­
cseleti magis ter i f o k o z a t é r t j á r ó d í j a t . E l ő t a n u l m á n y a i t F i r e n z é b e n é s E r fu r t b an 
végez t e , m a j d 1598-ban B é c s b e n b ö l c s e l e t i d o k t o r i fokoza to t nyer t e l . 1599- tő l az 
o rvos i kar h a l l g a t ó j a , ahol 1603-ban o r v o s d o k t o r r á a v a t t á k . O r v o s t u d o m á n y b ó l el­
nyert f o k o z a t a i r ó l nincs eml í t é s , f e l t e h e t ő , hogy m á s h o l szerezte. H é t a l k a l o m m a l az 
o rvos i kar d é k á n j a , 1618 őszén az egyetem rek to ra , m í g nyolcszor a M a g y a r Nemzet 
p rocura tora . A z i r a t o k szerint 1637. o k t ó b e r 14-én h u n y t el B é c s b e n . 5 8 
Gui lua lmus Godef r idus Hacklperger (Ackelperger) Görliciensis, ugyancsak lausi tzi 
s zü l e t é sű n é m e t o rvosdok to r , a k i t 1624. f e b r u á r 2 1 - é n B é c s b e n o r v o s d o k t o r r á avat tak. 
E l ő t a n u l m á n y a i t n é m e t és olasz egyetemeken v é g e z t e . 1625 o k t ó b e r é t ő l a Magya r 
Nemzet tag ja , amely 1627 ő s z é n és 1629 t a v a s z á n p r o c u r a t o r á v á v á l a s z t o t t a , 
m í g t ö b b a l k a l o m m a l az egyetem r e k t o r i és az o r v o s i kar d é k á n i t i s z t s é g é t is viselte. 
1651. f e b r u á r 17 -én hunyt el B é c s b e n . 5 9 
A t á r g y a l t i d ő s z a k h a r m a d i k , M a g y a r Nemzethez t a r t o z ó , l aus i t z i s z á r m a z á s ú 
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o r v o s d o k t o r a Johannes Neumann Gorliciensis, a k i 1564 ő s z é n k é r t e o r v o s d o k t o r i 
o k l e v e l é n e k e l i s m e r é s é t a bécs i egyetemen. 1561 ő s z é n m á r a M a g y a r Nemzet p r o c u ­
r a to ra , amely t i s z t s ége t m é g 1565 t a v a s z á n és 1567 ő s z é n is viselte. F e l t e h e t ő e n 1561 
és 1564 k ö z ö t t m á s egyetemen végze t t o rvos i t a n u l m á n y o k a t , de az egyetemi i r a t o k b ó l 
n e m t ű n i k k i , hogy h o l a v a t t á k o r v o s d o k t o r r á . 1566 ő s z é n az orvos i k a r d é k á n i 
t i s z t s égé t is b e t ö l t ö t t e . 6 0 
A t á r g y a l t i d ő s z a k b a n h á r o m o l y a n o r v o s d o k t o r t ö l t ö t t e be a M a g y a r Nemze t 
p r o c u r a t o r i t i sz t ségé t , a k i eredetileg m á s nemzet tagja v o l t , csak „ k i k é r t é k " ő k e t 
t i s z t ségv i se l é sük ide j é r e . A M a g y a r Nemze t 1601 és 1602 ő s z é n p r o c u r a t o r á v á v á ­
lasztot ta a bajor n e m z e t i s é g ű Paulus Pergkhofer o r v o s d o k t o r t , a k i m á r t ö b b 
a l k a l o m m a l vo l t a r a j n a m e l l é k i e k v e z e t ő j e . F e l t e h e t ő e n h o n f i t á r s a v o l t Paulus 
Fabricius o rvosdok to r , u d v a r i ma tema t ikus is, a k i 1566 t a v a s z á n t ö l t ö t t e be a 
p r o c u r a t o r i t i sz t sége t a M a g y a r N e m z e t n é l . 6 1 
A m á s n e m z e t t ő l „ k i k é r t " p r o c u r a t o r o k k ö z ü l k i e m e l k e d i k A d a m u s Pretterschneg-
ger de Weisenkirchen o r v o s d o k t o r , a k i t h o l croatusnak h o l s tyr iusnak j e l ö l n e k az 
i r a t o k b a n . A bécsi egyetem nemzeteinek i r a t a i szerint m i n d v é g i g az A u s z t r i a i N e m z e t 
tagja v o l t , csak 1583 á p r i l i s á b a n v á l a s z t o t t á k meg egy a l k a l o m m a l a M a ­
gyar Nemze t p r o c u r a t o r á n a k . Pretterschnegger 1570. á p r i l i s 15- től szerepelt az 
o rvos i h a l l g a t ó k k ö z ö t t , m a j d 1576. j a n u á r 2 0 - á n baccalaureus, 1577. j ú n i u s 11 -én 
l icentiatus, v é g ü l 1577. f e b r u á r 13-án a v a t t á k o r v o s d o k t o r r á . K é t a l k a l o m m a l d é k á n 
(1580 ő s z é n és 1589 t a v a s z á n ) , k é t s z e r r e k t o r (1584 és 1587 ő s z é n ) . A z 1584. o k t ó b e r 
14-én ke l t be jegyzés szerint a francia k i r á l y u d v a r i orvosa. 1590. j ú n i u s 2 1 - é n ha l t 
meg B é c s b e n . 6 2 
A t á r g y a l t i d ő s z a k negyedik k i k é r t p r o c u r a t o r a Isaak Panisod Genevensis, a Ra jna­
m e l l é k i Nemzethez t a r t o z ó o rvosdok to r , a k i t 1589 j ú n i u s á b a n felvettek az o r v o s i 
h a l l g a t ó k k ö z é . 1590. j ú l i u s 2 0 - á n baccalaureus, 1591. m á j u s 6 - á n o rvosdok to r . K é t 
a l k a l o m m a l a kar d é k á n j a (1599 és 1600 t a v a s z á n ) , 1610 ő s z é n a M a g y a r N e m z e t 
p r o c u r a t o r a . 6 3 
Zusammenfassung 
Die h ö h e r e Schicht der ungarischen Intelligenz erhielt ihre akademische Ausbildung schon 
seit dem 13. Jahrhundert an Univers i tä ten i m Ausland. Der geistige Einf luß der i n der M i t t e 
des 14. Jahrhunderts b e g r ü n d e t e n Univers i tä ten von Prag (1348), K r a k k a u (1364) und W i e n 
(1365) — die vom Anfang an von einer g roßen Anzahl ungarischer Studenten besucht wur­
den — ist i n Ungarns Kulturgeschichte ebenfalls wohl abzumessen. D i e geographische 
N ä h e dieser drei Univers i tä ten hat die Anziehungskraft der italienischen Hochschulen doch 
nicht ausgelöscht , die vorzügl ichs ten Vertreter der ungarischen Intelligenz haben ihre i n W i e n , 
Krakkau oder Prag begonnenen Studien nicht selten auch weiterhin an einer der italienischen 
Univers i tä ten beendet. Z u m geistigen Anziehungskreis der Wiener Un ive r s i t ä t gehör ten der 
öo Schrauf: 383, 387. 1. Acta I V . 1 7 - 1 8 , 20, 25, *5, 5 2 - 6 5 , 8 1 - 9 6 , 118-122 , 203, 273. 1. 
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westliche und der mittlere Teil Ungarns, sowie Ober-Ungarn und Transsilvanien, deren 
Bewohnerschaft teils das Deutsche fü r Muttersprache hatte. D a ß ungarische Studenten in 
g roße r Anzahl an der Universi tät zu W i e n anwesend waren, kann auch dadurch bewiesen 
werden, daß bereits das erste Statut der Univers i tä t i m Jahre 1366 unter den vier Nationen 
der Universi tät eine besondere Ungarische Nat ion e rwähn t . Zur Nat io Hungarica wurden 
damals außer den i m Königre ich Unga rn Geborenen die Kinder der am Unter lauf der 
Donau lebenden Völker hingezähl t , nach der Modifizierung der Statuten i m Jahre 1385 
aber wurde das Sammelgebiet der N a t i o Hungarica noch mehr, näml ich auf die Böhmen, 
Polen, M ä h r e n und Schlesier erbreitert. So hat diese ansehnliche Nat ion mehrere Jahrhun­
derte hindurch etwa 30—50 Prozente der Wiener Studenten geliefert. Wie aus den Urkunden 
der Natio Hungarica hervorgeht, sind i n den Jahren 1377—1630 7447 Personen registriert 
worden, unter denen 5378 beweisbar ungar ländisch , 411 von unsicherer Herkunft , 1568 
Studenten aber von tschechischer, polnischer, mähr ischer , schlesischer oder anderer Nationali­
tä t waren. Die Mehrhei t der zur N a t i o Hungarica g e h ö r e n d e n Studenten (6500—6600 Perso­
nen) ließ sich nur für die philosophische Fakul tä t einschreiben und 90—95 Prozente von 
ihnen haben W i e n ohne Erwerbung irgendwelches akademischen Grades verlassen. A n den 
drei höheren F a k u l t ä t e n (Theologie, Jura, Medizin) l ießen sich von den aus der Nat io Hun­
garica immatr ikul ier ten Studenten 260 das Bakkalaureat, 184 das Lizenziat und 175 das 
Doktorat erreicht. Die Mehrheit hat die theologische und die juristische F a k u l t ä t besucht, 
nur viel wenigere die medizinische. 
Die schriftlichen Denkmäle r der medizinischen F a k u l t ä t der Unive r s i t ä t zu Wien sind 
vom Jahre 1399 an erhalten geblieben, die samt den Schriften der Nat io Hungarica wertvolle 
Dokumente der ungarischen Medizingeschichte darstellen. A n der medizinischen Fakul tä t 
wurden von 1399 bis 1630 399 Studenten in die Namensverzeichnisse aufgenommen, unter 
denen sich 211 das Bakkalaureat, 91 das Lizenziat, und 149 das Doktora t erworben hatten. 
Unter ihnen gibt es mehrere solche Studenten, die gewisse akademische Graden nicht i n 
Wien erreicht hatten. In der besprochenen Periode hatte die medizinische F a k u l t ä t 11 beweis­
bar ungarische H ö r e r (2,5% des Gesamtstandes), obwohl 30 H ö r e r von den zur Nat io Hunga­
rica gehörenden (7,5%) Mediz in studiert hatten. V o n den Graduierten g e h ö r t e n 29 Bak­
kalaurei (13,2%), 23 Lizenziaten (29,8%) und 21 Doctores Medic ináé (15%) zur Nat io Hunga­
rica. Es stammten von ihnen 3 Bakkalaurei (1,4%), 1 Lizenziat und 4 Doctores Medic ináé 
(2,8%) aus Ungarn . 
Unter den Ungarn , die i n W i e n ein Doktorendip lom der Medizin erhalten haben, soll 
Johannes Spardorffer de Gadano als erster e rwähnt werden, dessen Name i m A p r i l 1441 zum 
ersten M a l i n den Urkunden der N a t i o Hungarica figuriert, und der am 15. A p r i l 1462 zum 
Doctor M e d i c i n á é promoviert wurde. Später hat er mehrmals die W ü r d e des Dekans der 
medizinischen F a k u l t ä t bekleidet. E r ist 1472 in Wien gestorben. Ebenfalls i m 15. Jahrhun­
dert (1494) wurde Valentinus Krauss de Corona in Wien zum Doctor M e d i c i n á é promoviert, 
und war dann mehrmals Procurator der Nat io Hungarica. Ein bekannter Professor der 
Medizin i n W i e n war i n der zweiten Hälf te des 16. Jahrhunderts der aus Transsilvanien ab­
stammende Ladislaus Stuff (Stoff) de Kollinkensis, der am 14. August 1554 zum Doctor M e ­
dicináé promoviert wurde und 1570 i n Wien erstarb. Z u jener Zeit (15. Febr. 1566) erreichte 
— nach i n I ta l ien absolvierten Vorstudien — den Doktorengrad in M e d i z i n der aus der un­
garischen Medizingeschichte wohlbekannte T a m á s J o r d á n . 
Unter denen, die einen akademischen Grad in der Mediz in zu Wien erreicht hatten, sollen 
noch e r w ä h n t werden: der Lizenziat Johannes Cesar (1411) und die Bakkalaurei Valentinus 
Bellificius ex Corona (1486), Fabianus Lernescher Bistriciense (1464) und Heinrich de 
Rosenberg. 
I m Aufsatz werden auf eine besondere Weise auch diejenigen Doctores Medic ináé aus U n ­
garn behandelt, die ihre Studien zwar nicht i n W i e n absolviert hatten, spä te r jedoch eine 
führende Rol le an der Wiener medizinischen F a k u l t ä t oder i n der Nat io Hungarica 
spielten. So wi rd übe r D r . Med . Michael Sartoris (Pannonicus) de Premarton 
ausführl ich geschrieben, der zunächs t i n Wien studierte, dann i n Ferrara promoviert wurde, 
um später wieder i n Wien mehrmals das A m t des Dekans und des Rektors zu bekleiden. 
Die Mehrzahl der zur Na t io Hungarica g e h ö r e n d e n Mediz in-Doktoren und -Studenten 
haben die Tschechen, die M ä h r e n und die Schlesier gebildet, von denen auch reiche Angaben 
i m Aufsatz zu lesen sind. 
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О Б О Л Е З Н И Р О Б Е Р Т А Ш У М А Н А 
С. А . Г У Р Е В И Ч 
К СПО Р АМ О ДИАГНОЗЕ 
На протлжнии внка врачи дискутирукзт по поводу диагнозов болнзни 
композитора Робнрта Шумана. Мннич ввкжазанвг крупннишими психи-
атрами П. Мнбиусом, Ф. Рихарцнм, В. Грулн, Р . Блонднлнм. Каждал 
диагностичнскаи позицил отражант состолнин психиатрии свонго врнмни, 
уровнв исслндоватнлвскои  МБШЛИ,  прнобладанин тнх или инвтх тнорнти-
чнских концнпции. СЛОЖНОСТБ  картинвг заболнванин, сочнталсв со своноб-
разинм характнра и творчнского процнсса композитора, диктовала и про-
должант диктоватв обилин взгллдов. 
БолнзнБ Шумана  ВНОВБ И ВНОВБ доказвшант зависимоств психопатоло-
гичнских фномнов от особнностни личности, нн змоционалвного и ин-
тнллнктуалБного уровнн. З т о „почва", на которои произрастант симпто-
матика заболнванин и она, нарлду со стнпнвк) злокачнствнности пато-
логичнского процнсса, опрнднллнт характнристики болнзни, прогноз и мн-
ТОДБГ лнчнин. Имнно богатнишин  змоционалБНБ1н  и интнллнктуалБНБгн 
рнсурсБг Шумана „помогли" нго болнзни статв исклкзчитнлвно богатои 
по психопатологичнскои симптоматикн со сложнои интнгралвнои систн-
мои пролвлнии. Структура художнствннои организации нго личности 
опрнднлнла формированин психоза. 
З т и положнин можно трактоватв болнн расширитнлвно. Ннвротизм 
6БШ своиством, входившим В замнтнои мнрн в романтичнскон мироошу-
шнин  снрндинБ1 X I X внка. НеразрешимБ1е столкновнил личности с дни-
ствитнлБностБК>, дисгармони^, характнрнал дли романтиков, противорн-
чил их восприлтил, — всн зто становилосв почвои дли  душевнБ1х диссо-
нансов: имнно зта зпоха дала наиболвшнн число  ,,6ОЛБНБ1Х"  талантов 
с трагичнскои судвбои. Длн Шумана конфликт, приходившии нн изнутри, 
а извнн, заклгочалсл в трудности принлтв и  ПОННТБ  чнловнчнскон сушнст-
вованин в нго рналвном видн. Отсгода —- относитнлвностБ днтнрминирукз-
вднго влиннии внншннго окружнии на нго  ЛИЧНОСТБ.  Отсгода — ВБШОД 
длл соврнмнного исслндованил: ннобходимоств хотл  6БГ краткого анализа 
нн ТОЛБКО био-психологичнских и психопатологичнских парамнтров, но 
и тои социалБнои систнмвг цнностни и отношнии, в которои заклгочантсн 
ЛИЧНОСТБ. 
Какин соображнин о характнрн заболнванин Шумана полвллготсл в свн-
тн соврнмнного состолнин психиатрии?  Как  слндунт отннстисв к тнм  спо-
рам , которвхн  и снгоднл продолжаготсл вокруг болнзни внликого компо-
зитора? 
Обобшнин биографичнского матнриала нноспоримо свиднтнлвствунт 
о наслндствнном прндрасположнии  к  психичнским заболнванилм  как по 
линии отца, личноств которого имнла  ШИЗОИДНБШ  чнртБ1,  так и  матнри, 
внролтно, страдавшни циклотимини. Психичнскин аномалии ннсомннно 
входили в гннтичнскуго характнристику снмви Шуманов. Гннтичнскон 
отлгошнин  при  з том пролвлилосв  в соотношнии чнрт Робнрта Шумана, 
в нго особои снзитивности. Шуман  сам зто  понимал, указБизал,  что „лш , 
музиканти, часто живем  на  солнечних вершинах,  и несчаствл депстви-
телтости тем глубже проникамт в нас, чем болкше обнажени перед  на-
шими глазами. Во вслком случае  длл менл  с  моеп живоп фантазиеп  зто 
так..." (цит. по К .  Внрннр, 1949, с. 329). 
ОчнБ рано Шуман сложилсл  как  ЛИЧНОСТБ,  нн избнгавшал, а обострлв-
тш с о б с т в н н Б 1 н д у ш н в н в 1 н конфликтБГ, отвнргавшан лнгкон, удобнон 
удовлнтворнин жнлании, внутрннн ннтнрпимал  к  компромиссам.  С тнчн-
нинм жизни психика Шумана  всн болнн раздираласв страстнвши влнчн-
нилми, осознаннвш страхом пнрнд душнвнои болнзнвк), борвбои  за со-
зданин снмви в 1836—1840  ГОДБ1,  горнчвго от ннпониманин, которон встрн-
чало творчнство. 
Таким образом, нсли возникновнин психичнских аномалии прндопрн-
днлллосБ гннтичнскои прндрасположнноствго,  то  пролвлнин  их в опрн-
днлннои стнпни свлзано  с  психогннвши момнтами. 
На развитин психичнских нарушнии оказали влшгаин инфнкционнвгн  за-
болнвашга, приводншин  к  длитнлвному астничнскому фону,  а возможно, 
и к  органичнским днфнктам. Ннлвзл проити мимо того,  что  обострнин 
психичнского заболнванил нн один раз ,  что  могло 6БГГБ случаинвш совпа-
днинм,  а нноднократно, оказвгвалисБ свлзаннБши с  простуднвши заболн-
ванилми, маллрини (лнто 1833 г.),  приступами рнвматизма*. 
В д н т с т в н СКОЛБ либо  замнтнБШ  СИМПТОМБ1 психичнскои  болнзни у Шу-
мана нн обнаруживаготсн.  Л И Ш Б  послн  16—18 лнт характнр Шумана  су-
гцнствнно мнлнтсл.  По  сохранившимсл писвмам, дннвникам, свиднтнлв-
ствам соврнмнников можно судитв насколвко бурно протнкал  у  Шумана 
подростковБш возраст. Отличитнлвнои чнртои психологии пнрнходного 
в о з р а с т а л в л л н т с л с м н а к о м п л н к с н о г о МБПнлнил  на  МБ1шлнин  в понл-
тинх — з то  „характеризует структуру  и динамику личности подростка 
и его  мировоззренил,  т. е. структуру  его  самосознанил  и  сознанил депстви-
телмшсти" ( Л . С. ВБШОТСКИИ 1932, с. 353). Указаннон измннин  про-
цнсса мБшшншг проходило  у  Шумана  с особои интнсивноствго.  При 
* К о р р н л л ц и н м соматичнских врндностни и психичнскои п а т о л о г и и врачи то г д а  н н 
уднллли д о л ж н о г о вниманин : Р и х а р ц , описБгнан рнзулвтатв! вскрБ1тин тнла Шум а н а , 
о г о в а р и в а л : „Все то, что било напдено  при вскритии анормалтого, если зто не 
касаетсл состоннин  мозга,  п  считанз вооби^е  не иметцим значенил" (цит . по В . 
Василнвскии, 1926, с. 506). 
з т о м в поступках, характнрн  нго н а б л к з д а л и с Б  признаки, которБгн  в из-
внстнои стнпни наталкивагот  на ВОЗМОЖНОСТБ трактоватв  их, как  раннин 
пролвлнил шизофрнии.  Л . С.  ВБЈХОТСКИИ (1932) чнтко сформулировал 
корннон отличин мнжду бурно протнкагошцм пнриодом полового созрн-
ванич и начинагошимсл психотичнским состолнинм:  у  подростка  — на-
коплнин, возрастагошдл динамика,  при  шизофрнии  — распад, днструк-
цил. Хотд динамика Шумана  бБша  возрастагошни, однако в напрлжн-
ности д и а м н т р а л Б н о противоположнБгх процнссов,  в з т о м  бурном  и при-
чудливом сондиннии отвлнчнного  и  конкрнтного,  в дисгармонии разви-
тил заклгочалисв прндпосвшки  драмв1, наступившни чнрнз т р и  днслтилн-
тии. 
Заболнванин н а ч и н а н т с л постнпнно  с состоннии днпрнссивности с тос-
к о и и  т р н в о г о и , к о т о р в ш  можно  к л а с с и ф и ц и р о в а т Б  как  ннвро зоподобнБгн , 
и сохранлнт такукз форму  до 1833 года. 1833 год —  ЛВНБГХ  приступи 
манифнстации болнзни, в ходн которого возбужднин  с бнзграничнои 
тоскои и  т р н в о г о и , ВБгражннои  лиссофобини страхом самоубииства и 
гипсофобини смнилосБ мнланхолини  и  трнвогои. Однако  с 1833 по 1844 
год болнзнБ развивантси с малои прогрндинтноствк). Единства,  р а з р н -
шнил конфликтности Шуман  д о с т и г в 1840 году — ,,году пнсн",  п о л н о г о 
счастБл,  когда внншнин условил оказалисв  в гармонии с внутрнним  ми-
ром. Но корннад  и  устоичивал стабилизацил психики бвша  ужн  ннвоз-
можна, благоприлтнБгн условин  ужн нн имнли рншагошнго значнил  длн 
динамики заболнвании. 
Пнриод послн 1840 года оказалсл дли развитил болнзни наиболнн опас-
НБ1М. Как  инклгочитнлБнал творчнскал  ЛИЧНОСТБ,  Шуман,  внн зависимости 
от отлгошсннои наслндствнности, принадлнжал  к  типу  с повБ1шннБ1М 
риском заболнванмости. Внролтноств развитил психичнского заболнвании 
вснгда наиболнн внлика в кризиснБ1х  ситуацилх, когда  ЖИЗНБ прндБ^вллнт 
повБ1шеннБ1е трнбованил длл находлшсисн на прнднлн  ВБТНОСЛИВОСТИ пси-
хичнскои делтелБности.  С другои сторонвг, риск психичнскои заболнван-
мости возрастант подчас  в с л е д  за  пнрнломнвши СО6БГШНМИ, когда рнзко 
падант стрнссовон напрлжнин,  в свнзи с достижнинм цнли умнвшантсл 
волнвал активноств. 
Так и  произошло  у  Шумана послн  1840 года. 
Усилнин прогрндинтности болнзннного процнсса относитсн  к 1844— 
1854 годам. Фазовон тнчнин  в зто  врнмл сохранлнтсл, но длитнлБностБ 
приступов увнличивантсл, болнзнв  из компнсированнои  ф о р М Б 1  постн-
пнно пнрнходит  в днкомпнсированнуго.  В клиничнскои картинн полвлл-
нтсл брадилалиа, брадикиннзиа  и дисмимии, лакунарнвш амннзии, рас-
ширлнтсл круг страхов. Галлгоцинации,  з а м н ч а н м Б 1 н с с н р н д и н в 1 30-х го-
дов, принимакуг  всн болнн стоикии и ннприлтнБШ характнр. Измннил 
внншности Шумана свиднтнлвствугот о нарушнии обмннБ1х процнссов; 
судн по  дагнрротипам, он ВБКЛЛДИТ обргозгшим,  ч н р т в 1  лица тнрлгот  по-
зтичнскуго ВБфазитнлБНОСТБ. 
В 1854 году заболнванин пнрншло  в тнрминалвнук) стадик). Новон 
в психопатологичнскои картинн конца  1855—1856 годов —  полвлнин 
днмнтнв1х симптомов, полнои обнздвижнности, нарушнил оринти-
ровки с ннузнаванинм окружагопшх, мутизма, анорнксии и отказа от 
ЛИ1ДИ. 
Шуман болнл  как  музвшант. М у з Б 1 к а л Б Н Б Ш талант  и свдзашшн с ним 
нн ТОЛБКО психичнскин, но и физиологичнскин особнности сушнствнно 
влилли на динамику болнзни. 
Слух . Поражнин слуха вБ13Б1вало  у  Шумана наиболБшин мучнии, бвшо 
наиболнн личностно значимвгм. Н а разнБ1х зтапах болнзни  он испБ1тал 
болвшои комплнкс галлгоцинаторшлх образов, главнвш образом звуко-
ВБГХ, внрбалБНБ1х, и имнно „ДБлволБСкин" слуховвхн "виднин" пнрн-
НОСИЛИСБ им тлжнлнн вснго, бвши  в коннчном итогн внроитнои причинои 
СуИЦИДНОИ  ПОПБ1ТКИ. 
Гннз галлгоцинации трудно  О6БЛСНИТБ психологичнски.  Их скорнн слн-
дунт рассматриватБ как  СИМПТОМБ1, пнрвично вБ1тнкагошин из органичнс-
кого процнсса. Однако ролв, которуго играли  в психопатологичнскои 
„пвнсн" болнзни галлгоцинации, свизана и с ввгоочаишни способноствго 
к осмБШлнному змоционалвно конкрнтному пнрнживаниго звуков. 
Хнлвбиг пишнт о  тончаишн развитом слухн Шумана. Рихарц, Шаффхау-
знн отмнчали силвнон развитин слуховБ1х косточнк и  коркового прндстави-
тнлвства слухового анализатора у  Шумана, „которое можно св.чзапњ 
с музикалтмм гением.  . . Поперечнме бороздм  в области начала слухо-
вого нерва били многочисленними  и оченв тонкими^ (цит. по П .  Мнбиус, 
1906, с. 38). Хнлвбиг свнзвшал происхожднин слуховБ1х галлгоцинации 
нн ТОЛБКО с ВБ1СОКОИ стнпнБно развитил органов слуха,  но и с активизацини 
слухового воображнил композитора  в внчнрннн врнмл, НОЧБГО: „ Уши — 
тот орган, которип наиболее активен ночш,  в темноте, которип позднее 
всего засипает, ратше всего просипаетсл, через которип даже  во времл 
сна можно влилпњ  на человека — зтот орган прежде всего и откликнулсл 
на болезт.  Тот, кто  может конкретно вообразит& себе атрибути  тем-
ноти ночи и лредставитћ душевное состолние Шумана,  тот попмет и 
природу его галлшцинацип. Именно слухових,  ибо глаз в зто времл не 
воспринимал света,  а  мозг  не воспринимал мислеп"  (цит. по В.  Василнв-
скии, 1926, сс. 352—353). 
Сам Шуман замнчал  зту  свого особнноств: „Вечернлл фантазил:час 
сумерек — зто та палочка феи,  которал будит душевние бури  и фантазии" 
(цит.  по К .  Внрннр, 1949, с. 336). Композитор  с обострннои чуткоствго 
запнчатлнвал з ти  ннчнрнин фантазии. Всго ЖИЗНБ нго привлнкали образБ1 
ночи, сумнрнк, сновиднил.  С  удивитнлвнои полнотои  их отразило твор-
чнство: около тридцати произвнднии составллгот обширнуго „знцикло-
пндиго" ночи. Виднил, Внчнрнлн музвжа,  Во снн и горвко плакал,  Ежн-
ночно в грнзах , Луннал  НОЧБ, Сумнрки, Бушунт внчнрннн ннбо, Тлжкии 
внчнр, Доброи ночи, К  внчнрнни звнздн, В полумракн,  Сон,  Прошанин 
с солнцнм — вот названиа ннкоторБ1х из них. 
Нн обладал от природв! абсолготнБШ слухом,  т. н.  врождннои способ-
НОСТБК)  определлтБ ВБгсоту з в у к а б е з соотношенил с другои з а д а н н о и ВБ1-
сотои,  Ш у м а н ,  однкко, развил в себе в в в 1 С о ч а и ш е и степени способноств 
к в н у т р е н н и м слуховБш п р е д с т а в л е н и а м . Слуховое в о о б р а ж е н и е работа-
л о с огромнои Интенсивноствго, — он сам п и с а л , ч т о в н е м п о с т о л н н о 
ж и в у т з в у к и . 
Облегчение п с и х и ч е с к о г о состоннии п р и н о с и л ТОЛБКО п р о ц е с с т в о р -
ч е с т в а ,  п е р е д а ч а з в у ч а ш и х образов б у м а г е , создание  МУЗБПШЛБНБ1Х  п р о и з -
в е д е н и и . ИнтенсивностБ  слуховБШ  п р е д с т а в л е н и и , достигавших степени 
галлгоцинации, з а с т а в л л л а  Ш у м а н а  работатв: т в о р ч е с т в о н а п р о т ^ ж е н и и 
длителБНОго в р е м е н и становилосв родом л е ч е н и л . „Музика  менл  пожи-
рает, — писал Шуман  в 1840 году, — л  должен часто насилто осво-
бождатЂсп от « е е " ( ци т . п о К . Вернер, 1949, с. 3 2 6 ) . 
В галлгоцинацинх сказБшалосБ и к а ч е с т в о з в у к о в о г о в о с п р и и т и л , х а р а к -
т е р н о е длм  Ш у м а н а :  он обладал ВБГсокоразвитБШ мелодическим  слухом, 
и галлгоцинации 6БШИ п о п р е и м у ш е с т в у мелодическими. З в о л г о ц и н з в у -
к о в о г о в о с п р и л т и л з а к л г о ч а л а с в в п о с т е п е н н о и п о т е р е у п р а в л е н и л в н у т -
ренними слуховБШи  п р е д с т а в л е н и л м и , п о с т е п е н н о и дезорганизации 
иерархии слуховвгх образов в п о л е сознанин. С т е ч е н и е м в р е м е н и  из-за 
п о т е р и к о н т р о л л н а д слуховвши в п е ч а т л е н и н м и т в о р ч е с т в о у ж е н е , , о с в о -
б о ж д а л о " к о м п о з и т о р а от т л г о с т н о и слуховои галлгоцинаторнои одер-
ж и м о с т и , п р и н н в ш е и б е с п о р л д о ч н у г о и п о с т о л н н у г о ф о р м у . 
На з т о и  стадии, гораздо п о з ж е ч е м  слух,  н о гораздо стремителвнее 
п о с т р а д а л о  ч у в с т в о ритма. Нарушенил в о с п р и и т и л ритма, т е м п а испол-
н е н и л , обнаружившиесл с к о н ц а сороковвгх годов, 6БШИ свизанБ1 с изме-
н е н и е м п р е д с т а в л е н и и з к с п р е с с и в н о г о ритма, е г о обобшенного з м о ц и о -
н а л Б н о - д в и г а т е л Б н о г о , , о б р а з а " . В н и х можно  н а и т и  и п р и з н а к и деперсо-
н а л и з а ц и о ш ш х ф е н о м е н о в . П р о и с х о д и л о з а м е д л е н и е двигателвнБ1х п р е д -
ставлении: л г о б а л музБ1ка к а з а л а с в  Ш у м а н у  слишком бв1Строи . 
М о т о р н Б Ш н а р у ш е н и л н а х о д л т с н в теснвтх в з а и м о д е и с т в и н х с сенсор-
НБШИ расстроиствами. В кар тине б о л е з н и  Ш у м а н а  изменение  ритмичес-
к о г о ч у в с т в а , н е о т р Б њ н о е от моторшлх реакции, способствовало разви-
тиго обшеи двигателБНОи з а т о р м о ж е н н о с т и , к о т о р а л , с другои сторонБ!, 
обЂчсниетсл „ д е ф и ц и т о м " целеустремленнои и сознателБно мобилизуе-
мои н а двигателБНБго актБ1  з н е р г и е и .  Сужение п о л д сознании в в г с в а л о 
своеобразнуго „ н е в н и м а т е л в н о с т Б " к моторике. П о с т е п е н н о развивалисв 
к а т а т о н и ч е с к и е расстроиства: дисмимил, мутизм, движенин стали н е г и б -
к и м и , „ д е р е в л н н Б ш и " , аритмичнвши, ч т о и п р и в е л о к л о л н о м у отказу 
от дирижированил. К о г д а  Ш у м а н  играл н а ронле в З н д е н и х е , движенил 
е г о рук  ЛВЛИЛИСБ  реликтами —  ЛИШБ  остатками п р о ф е с с и о н а л Б н в х х дви-
ж е н и и музвжанта. 
Анализ  истории  б о л е з н и  Ш у м а н а  в к о н е ч н о м  итоге  п о д в о д и т к диаг-
н о с т и к е п о л и д и м е н ц и о н а л Б н о и , многомернои, у ч и т в њ а г о ш е и разлучнвш 
п а т о л о г и ч е с к и е структурБ1. К а к н о з о л о г и ч е с к о е е д и н с т в о б о л е з н в н е п р е д -
стает, а в в ш в л л е т с и , п о л в з у н с Б ВБЈражением Б и р н б а у м а , в  виде  к о м п л е к с а 
п с и х и ч е с к и х состолнии. 
ПримнитнлБно  к  болнзни Шумана достаточно актуалБнои прндстав-
ллнтсл концнпцил  П .  Мнбиуса  о пнрнходн однои зндогннои  ф о р м Б 1  болнз-
ни в другукз. Историго болнзни можно трактоватв  и в свнтн тнории нди-
ного психоза.  Пр и  з том тнориго слндунт рассматриватв  нн как  смну  раз-
личнБ1х  форм ндиного помншатнлвства  при  послндоватнлвном развитии 
одного и  того  жн  мозгового процнсса (Гризингнр, 1881), а в нн соврнмн-
ном понимании  — как  послндоватнлвнук) динамику  различнБ1х ступнни 
ндинои психопатологичнскои структурвт (Д. С. Ознрнцковскии, 1973). 
Если принитБ  за  аксиому, что  психичнскон заболнванин,  как и  другин 
хроничнскин стадиишлн болнзни, имннт свои пнрнходБ1,  зволгоциго,  дви-
жнин  от однои формБ 1  к  другои, то  „триаду" — циклотимии, маниакалв-
н о - д н п р н с с и в н Б ш п с и х о з  и ш и з о ф р н и л  — можно  т р а к т о в а т в  примни-
т н л Б н о к  Шуману ,  как  послндоватнлвнБШ стадии заболнванин, ннумолимо 
развивагошнгосн в сторону утлжнлнин. Восходлшал криван прослнжи-
вантсл от симптомов циклотимии (до 1833), к  маниакалвно-днпрнссивному 
психозу и к  органичнскому поражниго  с симптомами шизофрнии  в 
1854—56 годах: так  зигзаги, сложности  и  фномнн длитнлвного сохранн-
нич цнлостности личности В Б К т р а и в а г о т с л в  послндоватнлвнук) цнпв с ди-
намикои заболнванин  от , , м а л о и фо р м Б 1 "  с чисто  а фф н кт и в н Б Ш соднржа-
нинм к  бо л н н с л о ж н в ш . 
На коннчнвгх стадилх прндставллнтсл наиболнн убндитнлвнои диагности-
ка заболнванил шизофрничнского типа. Имнно  дли  шизофрничнского 
процнсса х а р а к г н р н а у ка за н н а н  послндоватнлвностБ расстроиств — от 
аффнктивнБ1х , , ,МДП -подобнБ1х" ДО галлк>цинаторнБ1Х,  кататоничнских . 
Заболнванин Шумана  так и  началосв и до 1844 года развивалосв схожн 
с м а н и а к а л Б н о - д н п р н с с и в н Б ш психозом. Однако  ужн в  ГОДБ1  днбкзта за-
болнванин соврнмннБ1х  психиатров насторожила  6БГ атипичноств днпрнс-
сивнБ1х фаз с  лвлниими тоски, галлкзцинацилми.  В далвннишнм заболн-
ванин принимало  всн болнн шизофрничнскон тнчнин  с ВБграженнБш  по-
лиморфизмом симптомов. Благоприитнон тнчнин болнзни  у  Шумана, 
заклвзчавшннсл в ВБТСОКОИ стнпни рнмиссии, малом развитии днфнкта, 
позволннт примнитнлБно  к  Шуману говоритв  нн о грубом шизофрни-
чнском днфнктн, а о тонких измнншгх личности. 
Днструктивнон тнчнин,  как  диагностичнскии критнрии шизофрнии, 
слндунт примнлтв  с осторожностБкз. Днфнкт при  шизофрнии рндко 
заклкзчантсл в  чистом змоционалвном снижнии,  он нн ввфастант как 
ннчто ннизбнжнон, а создантсл —  точка зрнии, подводишал  к  признаник) 
6ОЛБШОИ роли в  формировании днфнкта зкзогннвгх  и ЛИЧНОСТНБК  факто-
ров.  Грулн  (1932) прндостнрнгал, что нн  слндунт ПОДХОДИТБ  к  шизофрни-
чнским п р о л в л н и л м ,  как к  „минус-симптомам", писал,  что у  шизофрн-
ника  МБ1  имннм ннчто другон, чнм у  з д о р о в о г о  чнловнка, но зто  ,,другон" 
нн облзатнлБНО днфнктно, ннгативно. 
СмнртБ Шумана наступила, надо полагатв,  нн ТОЛБКО вслндствин психи-
чнских нарушнии.  Его физичнскон состолнин вснгда 6БШО тнсно свлзано 
с психичнским.  У Шумана приступам психичнского заболнванил почти 
вснгда сопутствовали головокружнил, поввпннил кровлного давлнил, 
разнообразнвш болнввш ошушнил,  судорожнБ1н лвлнин,  п о в Б п н е ш њ ш 
или, наоборот , понижннвш аппнтит. Цнрнбралвнал патологин  вв1ступала 
в ндинствн с соматичнскими нарушнинми, психичнскон заболнванин 
пронвлилосв, как  болнзнв ндиного цнлостного организма. Ннпосрнд-
ствннои  жн  причинои смнрти могли послужитв,  как  справндливо прнд-
полагал Мнбиус  (1906), соматичнскин нарушнин  на  почвн значитнлвного 
истошнин. 
БОЛЕЗНЂ И Т В О Р Ч Е С К И И П Р О Ц Е С С 
Ф. Рихарц, лнчившии Шумана, полагал,  что  заболнванин возникло в рн-
зулвтатн творчнского пнрнапрлжнин.  С  чрнзмнрно активнои психичнскои 
делтелвностБК) он прнмо  свлзвњал  отмеченнБ1е  при  вскрБ1тии измннил 
мозга. „При зтом через мозг,  — указшал Рихарц,  — как  через вслкип 
перенапрлженнип орган, за определенное времл и в определенном количестве 
протекает увеличенное количество крови, соответствушшее чрезмерноп 
делтелтости. Следствием зтого лвллетсл расширение сосудов, перепол-
нениостЂ их кровио, випоти  из крови  (в  случае  с  Шуманом  — зто  костние 
пролиферации), уплотненил и вирожденш оболочек. Другим следствием 
лвллетсл прорастание внутреннеп сосудистоп оболочки мозговим веше-
ством, неснособностд сосудов виполнлтв функциш подвоза крови  к  мозгу, 
уменбшение питанил мозга,  его атрофил" (цит. по  Василевскии,  1926, 
с. 507). 
В з том заклгочантсл,  по  убнждниго Рихарца, „опасностк, котороп  под-
вергаетсл творчество вслкого художника, в том числе музиканта"  (цит. 
по Василнвскии, 1926, с. 507). 
Можно ли, однако, считатв постолннуго творчнскуго активноств  Шу-
мана о б Б н к т и в н Б Њ ! фактором  нго заболнванил? 
Извнстно, что  само  по  снбн пнрнапрлжнин  нн ввовгвант психичнских 
заболнвании из круга „ б о л Б ш о и " психиатрии,  а можнт 6БГГБ ТОЛБКО 
„пусковвш мнханизмом", условинм  при  обнзатнлвном наличии прнд-
расположнии  к  заболнваниго. 
До конца  сороковв1х годов никому из близких Шумана,  в том  числн 
и Кларн Шуман, знавшни  всн движнил  нго души, нн приходила  в голову 
МБ1СЛБ о нго психичнскои ннполноцнности. Интнсивнон творчнство, 
жизнннан активноств  з-то  отрицали. Нн правилвннн ли прндположитв, 
что творчнство б в ш о охранитнлнм Шумана д а ж н  в с а м в ш тджнлБ1н пнриодв1 
нго жизни? Если принлтв  за  аксиому то, что внликон творчнство возникало 
либо из с ч а с т Б И , л и б о в р н з у л в т а т н с т р а д а н и л , можно с ч и т а т в , ч т о  Шуман 
владнл д а р о м интнсивно р а б о т а т в  и в страппшх болнзнннБ1Х п н р н ж и -
ванилх и в состолнии полного счастви.  Что 6Б1 НИ СОЧИНИЛ Шуман, душа 
нго прнждн вснго изливаласв в свободнои импровизации. Творчнство бвшо 
вснгда удовлнтворнинм жизнннои потрнбности, всплнском психичнскои 
зннргии, разрлдкои змоционалвнои возбужднности. 
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О д е р ж и м в ш т в о р ч е с т в о м , Б е т х о в е н с р у ж у л с н с о з в у ч у ш и м м у т е р и у л о м , 
п р е о д о л е в у л , с о к р у ш у л е г о с о п р о т и в л е н и е , В Б ж о в Б ш у л м у з Б 1 к у в б о р в б е , 
в мучитнлБНБ1Х и м н о г окр атн Б 1х п е р е д е л к у х , в м н о ж е с т в е з с к и з о в . З т у 
б о р в б у б в ш у е г о м у к о и и е г о н у с л у ж д е н и е м . 
Ш у м у н н е р у с с ч и т в ш у л , н е у н у л и з и р о в у л . В е г о т в о р ч е с т в е п о ч т и н е 
с у ш е с т в у е т п р о и з в е д е н и и рационалвнБ1Х, о п и с Б г в у г о ш и х , и з о б р у ж у г о ш и х 
ч т о - л и б о , , с о сто р о н Б 1 " . Ш у м у н п о ч т и в с е г д у т в о р и л в с о с т о л н и и б у р н о г о 
з м о ц и о н у л Б н о г о н у п р н ж е н и л , к о г д у М Б Ш ш е н и е к у к 6БГ „ п о м и м о ВОЛИ", 
„ б е с с о з н у т е л в н о " п р о д у ц и р о в у л о м е л о д и ч е с к и е с о ч е т у н и н . В в г о о к о р у з в и -
т у л з м о ц и о н у л Б н у л ОТЗБШЧИВОСТБ б в ш у о д н и м и з базиснБ1х  к у ч е с т в е г о 
л и ч н о с т и , н у л о ж и в ш и м о т п е ч у т о к и н у болнзнннБ1н  л в л е н и н . О н в с е ц е л о 
п о д ч и н и л с и с в о е и ф у н т у з и и , о т д у в у л с д  е и с н у с л у ж д е н и е м . Творческии 
п р о ц е с с 6БШ с о с т о л н и е м р у д о с т и и п о ч т и в с е г д у п р и в о д и л к у с п о к о е н и г о , 
к о ш у ш е н и г о с у м о у д о в л е т в о р е н и л . 
Но х о т и Ш у м у н и ПОЛНОСТБГО о т д у в у л с л н е о с о з н у н н в ш д у ш е в н в ш  д в и -
ж е н и и м , п о л е т у ф у н т у з и и ,  е г о н е п о г р е ш и м в ш т в о р ч е с к и и и н с т и н к т б е з -
о ш и б о ч н о д и к т о в у л д в и ж е н и е и к о н с т р у к ц и г о м у з в ш и . Чувство  о к а з Б њ а -
ЛОСБ самБ1М м у д р в ш с т р о и т е л е м м у з в ш и . М о ж н о с к у з у т в , ч т о о н в л у д е л 
с в о е о б р у з н о и п с и х о т е х н и к о и в д о х н о в е н и л , и с к у с с т в о м е г о ц е л е н у п р у в -
л е н н о г о о с в о б о ж д е н и л . 
С р у н н е и гоности з у м е т н у и к у ж е т с л о ч е в и д н о и з у к о н о м е р н о с т в г о СВМЗБ 
п р и с т у п о в с т в о р ч е с к и м м о м е н т о м и ВБ1ХОД ИЗ п р и с т у п у ч е р е з т в о р ч е с т в о , 
с ПОМОПГБГО т в о р ч е с т в у , и н т у и т и в н о е о б р у ш е н и е  к т в о р ч е с т в у к у к ц е л и -
т е л Б н о м у с р е д с т в у , к у к к В Б ф у б о т у н н о м у с г о д у м и „ с т е р е о т и п у л е ч е н и и " , 
с п о с о б у с т у б и л и з у ц и и с у м о ч у в с т в и л : т у к п р о ц е с с т в о р ч е с т в у с в н з в т у л с л 
с п с и х и ч е с к и м с т у т у с о м . В х о д е п р и с т у п о в м о ж н о о т м е т и т в в н у ч у л е р у з -
в и т и е п с и х о п у т о л о г и ч е с к и х ф е н о м е н о в  с п о с т е п е н н в ш п о д к л г о ч е н и е м 
„ м е х у н и з м у з у ш и т Б 1 " в в и д е и н т е н с и ф и к у ц и и т в о р ч е с т в у . „Надежда на 
сили возрастает во времн работи, даже если л еи\е не вполне здоров", 
— з у м е ч у л с у м Ш у м у н ( ц и т . п о К .  В е р н е р , 1949, с. 328). 
ДепрессивнБш ^ в л е н и н п о р о и н е ТОЛБКО н е с н и ж у л и т о н у с т в о р ч е с т в у , 
н о д у ж е п о в Б п п у л и . В о д н о м и з п и с е м ж е н е Роберт Ш у м у н с е т о в у л  н у 
о т с у т с т в и е „ п р е к р у с н о и т о с к и " ( ц и т . п о Д. В . Житомирскии,  1964, с. 179). 
Туким о б р у з о м , т в о р ч е с т в о к у к 6Б1 „ о т т е с н и л о " п у т о л о г и ч е с к и и п р о -
ц е с с н у „ п е р и ф е р и г о п о л л с о з н у н и н " ; в о в р е м л р е м и с с и и о ш у ш е н и е б о -
л е з н и с о х р у н л л о с Б , о н у с у ш е с т в о в у л у к у к т е н в и г р о з и л у ВНОВБ з у н л т в 
ц е н т р у л Б н о е м е с т о , н о у д е р ж и в у л у с в н у п е р и ф е р и и ПОСТОЛННБШИ т в о р -
ч е с к и м и у с и л и л м и . 
ЕстественнБШ, у б с о л г о т н о н е о б х о д и м в ш к о м п о н е н т о м т в о р ч е с к о г о п р о -
ц е с с у ЛВЛЛЛИСБ  у Ш у м у н у и з к с т у т и ч е с к у л ч у в с ! в и т е л в н о с т Б , и м е ч т у н и л . 
В е р н е р с ч и т у е т , ч т о Ш у м у н „ н у ж д у л с л в з к з у л в т у ц и и , и с к у л з к з у л в т у ц и г о " 
(К . В е р н е р , 1949, с. 329). М е ч т у л , о н с л о в н о з у с т в њ у л , п о г р у ж у л с л в к у т у -
л е п т и ч е с к о е с о с т о л н и е — м о г н е с к о л в к о ч у с о в п р о с и д е т в у с т о л у , у с т р е -
м и в в з о р в д у л в . В е р н е р ч у т к о п о д м е т и л з у м е т к и в д н е в н и к у х и п и с в м у х 
к о м п о з и т о р у , с в и д е т е л Б с т в у г о ш и е о п р и м о м т в о р ч е с к о м х у р у к т е р е т у к о г о 
ступора, при кажугцнисл внншнни расслаблнности: „плач, слези, мечти, 
работа, разочарованил, пробуждение''' (цит. по К . Внрннр, 1949, с. 336). 
Способноств к грнзам бвша благостнои длл психичнского состолнии 
композитора — внролтно, он сам зто ошугцал, посвитив грнзам одно из 
лучших сочиннии — позтичнскуго пвнсу „Грнзвг" из „Днтских сцн". 
В мнчтанилх происходило „созрнванин" произвнднин, накоплнин матн-
риала длл стрнмитнлвнои рнализации. Мнланхоличнскин размвпплнил 
стали активнои стадини композиторского процнсса. Можно сказатв, он 
подчинзл снбн тоску, мнчтатнлвноств и виднин, заставив служитв твор-
чнству. 
Анализ истории жизни и творчнства лсно показмвант , что дажн ввфа-
жнтлн болнзнннвгн нвлнил, за исклгочнинм кратких пнриодов краинни 
физичнскои слабости и знднихских двух лнт , на продуктивности, интн-
сивности творчнского процнсса сушнствнно нн отражалисв. Жалобвг 
Шумана на творчнскин ннудачи — обвгчно слндствин кратковрнмнного 
двлнил, длившнгосл часвг, дни. Значитнлвнон паднин продуктивности 
нн замнтно дажн в тлжнлнишин 1833, 1845, 1854 годм. 
Одним из способов сохраннил работоспособности бвшо пнрнклкзчнин 
форм творчнскои днлтнлвности: с сочиннил музвжи на литнратурнон твор-
чнство, исполнитнлвство. Потому Шуман, отвнргавшии многин совнтв! 
врачни, п в 1 т а л с н слндоватв в Дрнзднн рнкомндации Хнлвбига — нн об 
отдвгхн, а о смнн зашггии. Возможно, он ошушал, что однообразин 
усугубллло б о л н з н н н Б Ш лвлнии: в днкабрн 1844 года, заболнв, он сам 
констатировал: „Думаш, что л слишком много занималсл музикоп'''' (цит. 
по Василнвскии, 1926, с. 353). 
В цнлом, обилин творчнских задач , многообразин творчнских пролвлн-
нии, которон бвшо своиствнно Шуману — сочинитнлвство, литнратурнал 
делтелвностБ, пндагогика, исполнитнлвство — ннсмотрл на колоссалвнук) 
затрату сил, физичнскон и интнллнктуалвнон пнрнутомлнин, нужно рас-
сматриватв нн как фактор, усугублившии психичнскон заболнванин, а ско-
рнн как облнгчавшии нго. ИндивидуалвнБ1е  ч н р т Б 1 творчнского процнсса 
Шумана позволлкзт утвнрждатв, что творчнство многин  ГОДБ1  ограждало 
Шумана от психичнскои днградации. 
Другим ВБЊОДОМ из сравнитнлвного анализа должно 6Б1ТБ ТО, что бо-
л н з н н т ш н лвлнил  ОТНКЗДБ нн прлмо отражалисв на характнрн творчнства, 
нго зволгоции до госпитализации в Зндних . Болнн ннпосрндствнно бвшо 
их влилнин на само тнчнин творчнского процнсса. Музвша жн Шумана 
в цнлом свиднтнлвствунт об устоичивом богатствн внутрнннго мира. 
Тоска и трнвога нн опрнднлдли строи шумановскои музвши, мнланхолил 
и пнчалв нн  ЛВЛНЛИСБ  нн окраскои. Хоти Лнг (1971) и нашнл в нго поздних 
сочиннилх виднин „тнмного мира" , но подобнон можно наити и у Чаи-
ковского, Шостаковича, дажн у солннчного Моцарта: у каждого из них 
нств свои р н к в и н м Б 1 — д у м в 1 о смнрти вснгда занимали художников. 
Шуман — нн исклгочнин. 
Зволгоцил творчнства находит  обБнснение  нн ТОЛБКО В б о л н з н н тшх 
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лвленинх, но и в нстнствннБгх побужденилх  генил, ставиврего п н р н д 
собои НОВБШ задачи, стремнрегосл к расриреник) тематики, о в л а д н и н з 
крупнври,  о п н р н Б ш и , о р а т о р и а л в н Б Ш и формами: все зто в з н а ч и т н л в н о и 
мере д и к т о в а л о с Б развитием художника. 
Как не раз подчеркивалосв в музвгеоведческои литературе, позднее 
творчество Шумана неровно: еств вери  г н и а л в н Б Ш ,  еств и посредствен-
НБШ, самоповторенил, без свежести и НОВИЗНБГ 
ЖанрБ1, СТИЛБ позднего Шумана опр н д н л л л и с Б его стремлением р а с ш и -
ритв грани романтизма, ВБШТИ за прнднлБ1 привБгчнои дли него форте-
пианнои м у з Б т к и , в о к а л в н Б 1 х миниатгор, романснБ1х циклов. СКЛОННОСТБ 
к философии, аналитическому осмвгслениго деиствителвности п н р н о с и -
ласв все более прлмо в музвру. Философ и аналитик подавлнл неудержи-
м о г о романтика — в з т о м заклгочалосв психологическое противоречие 
позднего Шумана, которое он не разрерил и которое болезнв усугубила. 
Не ТОЛБКО за счет болезни следует ОТНОСИТБ И трудности артистическои 
дентелБности. 
Как б о л Б ш и н с т в о ризоидрлх,  з а м к н у т Б 1 х  и н н о б ш и т н л Б ш л х натур, 
Шуман 6БШ неприспособлен к артистическим ввготуплениам, а тем б о л н н 
— руководиреи роли дирижера. Обрение с м а с с о и лгодеи его угнетало, 
слова длн р а з в н с н н Ј Ш  оркестру своих намерении не находилисв. Такого 
склада лгоди — Чаиковскии, Шопен — всегда успернеи трудилисв среди 
привБ1чнои обстановки, структура их личности исклгочала руководство 
коллективом.  Даже если 6Б1 болезнв руки не померала пианистическим 
ВБКтуплнилм, Шуман едва ли посвлтил 6Б1 себн концертированиго: ар-
тистическим складом он не обладал. Веролтно, инстинктивно чувствул 
зто, он потому и с р а в н и т н л Б н о л н г к о в 1831 году пережил крурение пиа-
нистических планов и надежд. 
Таким образом, ЖИЗНБ Шумана л в л ^ н т собои пример н а редкоств дли-
т н л Б Н О и о т н о с и т н л Б Н О и независимости творчества от психического недуга, 
п о р а з и т н л Б н о долгого сохраненил сознателвнои активности. Если  6Б1 КОМ-
позитор не чувствовал потребноств в творчестве, не развил в себе зту 
потребноств, не сознавал, что его м у з в г к а л Б Н Б Ш творенил н н обхо д и м Б 1 
психике и обогарагот  д у х о в н у г о с у ш н о с т Б  ч н л о в н ч н с т в а — г л у б о к п и де-
фект сформировалсл 6Б1 гораздо ранвре.  ОПБГТ длителвнои борвбћ1 Шу-
мана с собственнвр заболеванием, средства  з т о и  борвбв1 •— ролв в неи 
творчества, значение самоанализа, — все зто не потерило актуалвности 
длл современнои психиатрии и оправдвгеает постолннвте возвраренил 
к истории болезни Шумана с позиции сегоднлрнего днн. 
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Összefoglalás 
A z orvostör ténészek gyakori t émája ismert közéle t i személyiségek — politikusok, i rók, 
művészek stb. — betegségeinek leírása, megvi ta tása . Kü lönösen é rdekes és izgalmas kérdés 
a lkotóművészek psz i ch ikumának vizsgálata — az a l k o t ó tevékenység és idegrendszeri sajá­
tosságok v iszonyának tárgyalása. M i v e l a t u d o m á n y ú j a b b és ú jabb ismeretekkel gazdagodik, 
a k u t a t ó k ú jból és újból e lővesznek olyan t é m á k a t , amelyeket a k o r t á r s a k t ó l kezdve az idő 
múl tával sokan publ iká l tak . A régebb i nézeteket saját t a n u l m á n y a i k b a n újból összegzik, 
i l l . helyesbít ik vagy megerősí t ik saját ku ta tása ik a lapján . Ez tör ténik a jelen t a n u l m á n y b a n is, 
A szerző újra e lővet te és a modern pszichiátr ia szemszögéből vizsgálja a zaklatott életű és 
végül e lmegyógyintézetben elhunyt nagy német romantikus zeneszerző, Robert Schumann 
betegségét. A zeneszerző idegbetegségének első jelei m á r 20 éves k o r á b a n (1833) jelentkeztek, 
később — főleg a 40-es évektől kezdve — annyira romlot t á l lapota , hogy le kellett mondania 
ál lásáról , 1854-ben r o h a m á b a n öngyi lkossági kísérletet követet t el, s ekkor helyezték el az 
endenichi e lmegyógyintézetben, ahol 1856 jú l iu sában halt meg. Egy évszázad ó ta tart a vita 
Schumann betegségének d iagnosz t iká ja körü l . A legnagyobb psz ichiá terek fejtették k i 
véleményüket — Mebius, Richarz, Grule, Blondel stb. A k ó r k é p bonyolu l t sága , ami a 
jellem és az a l k o t ó tevékenység sajátosságaiból fakad, sugalmazta és most is sugalmazza 
a nézetek sokféleségét. 
A neurózis a X I X . sz. közepe romantikus vi lágszemléletének érzékelhe tő sajátossága volt . 
A személyiség és a valóság megoldhatatlan el lentétei , d i s szharmónia , érzékelésük ellent­
mondása i j e l l emez ték a romantikusokat. Mindezek a le lki diszonancia ta la jává vál tak: a kor 
adta a tragikus sorsú beteg tehetségek legnagyobb számát . S c h u m a n n - n á l a zenei a lko tás 
hosszú időn keresztül ko mpen za t í v jel legű gyógyító k iha t á sú volt psz ichózisára . 
A z életrajzi adatok t a n u l m á n y o z á s a vitathatatlanul bizonyít ja , hogy Schumann szüleitől 
ö rököl te ha j lamát a pszichózisra. A p j a személyisége schizoid, anyja valószínűleg cyclothym 
vonásoka t viselt. Ez a genetikai terhel tség Schumann pszichéjének sajátos tú lérzékenységében 
jelent meg. G y e r m e k k o r á b a n nem mutatkoztak pszichikai be tegségsz imptomák , csak 16—18 
éves k o r á b a n észlelhető lényeges vá l tozás je l lemében. A megőrzö t t , i l l . k iadot t levelek és nap­
lók, kor t á r sak visszaemlékezései szerint elég viharos lefolyásúnak lehet meg í t é ln i se rdü lőko­
rát . A vá l tozó k o r psz ichológiá jának je l lemző v o n á s a k é n t jelenik meg a komplex gondolko­
dásnak vál tása a fogalmi g o n d o l k o d á s r a . Ez a vá l tás Schumann-ná l k ü l ö n ö s intenzi tással 
tör tént . Ennek a l ap j án olyan jelek mutatkoznak je l lemében , amelyek ko ra i schizophréniára 
emlékezte tnek. S c h u m a n n - n á l az e l lentétes folyamatok diametrál is feszül tségében, a fejlődés 
d i szha rmón iá j ában rejlettek t r a g é d i á j á n a k jegyei. Betegsége 1833-ig fokozatosan kezdődik , 
depressziós á l l apo t t a l — s z o m o r ú s á g , nyug ta lanság —, kezdeti neuróz issa l . 1833-tól sokkal 
élesebb f o r m á k b a n jelentkezik: á l l a n d ó levertség, öngyi lkosságtól való félelem, lyssophobia, 
hypsophobia vá l t akozo t t me lankó l i áva l . 1840-ben (a dalok éve) a konfl iktus o ldódása , k i ­
egyenlítettség vehe tő észre. E k k o r úgy tűnt , hogy h a r m ó n i á b a n vannak a kü lső feltételek 
Schumann be l ső világával, de á l l a n d ó és gyökeres stabil izáció m á r nem volt lehetséges. 
Az 1840 u t á n köve tkező pe r iódus vol t a betegség fejlődésére nézve a legveszélyesebb. A beteg­
ség e rősödésének valószínűsége mind ig a krízises sz i tuác iókban a legmagasabb, azaz a pszichi­
kai betegség k o c k á z a t a m e g n ő egy d ö n t ő esemény n y o m á n , amikor nagy a stresszfeszültség 
egy cél elérése é rdekében — ezá l t a l c sökken az akarati akt ivi tás . Ez tö r t én t S c h u m a n n - n á l is. 
A betegség e lő reha ladása az 1844—54. évek közö t t e rősödö t t . Ebben az i d ő b e n a fázisfolya­
mat vá l toza t lan , de az egyes rohamok hosszúsága növeksz ik — á l l a n d ó a n vá l takozik a be­
tegség kompenzác ió j a a dekompenzác ióva l . A k l i n i k a i képben fellelhető a bradylalia, brady-
kinesis, dysmimia, lakunáris a m n é z i a — szélesedik a rettegések kö re . Ha l luc inác ió i — ame­
lyeket m á r a 30-as években is feljegyeztek — egyre e rősebbek és t a r t ó s a b b a k lettek. 
Schumann maga is megemlékeze t t ezekről a ha l luc inác iókró l : „Esti fantázia: az alkonyat 
órája az a tündérpálca, amely felébreszti a lelki viharokat és fantáziálást". Egész életét végig­
kísérték az é jszaka, az alkonyat és a visszatérő á l m o k képei ; zeneműve i közü l is nagyon 
sok foglalkozik ezekkel a t é m á k k a l . 
1854-ben betegsége a végső s t á d i u m b a ment át . A psz ichopato lógia i k é p b e n ú jak : demens 
sz imptómák , teljes mozgásnélkül i ség , tá jékozódásképte lenség, mutismus, é tvágyta lanság stb. 
A szerző t a n u l m á n y á b a n összevet i az eddig megjelent véleményeket. Szerinte Mebius alkotta 
a még ma is legaktuá l i sabb k o n c e p c i ó t a betegség endogén f o r m á j á n a k á ta lakulásáró l . így 
ha igaz az az ax ióma , hogy az e lmebetegségek is, min t m á s k rón ikus betegségek, vá l toznak és 
fejlődnek egyik formából a m á s i k b a , akkor S c h u m a n n - n á l a t r iad : 1. cyclothymia, 2. m á n i ­
ákus depressziós pszichózis, 3. schizophrenia, mint egymás u t á n köve tkező s t á d i u m o k 
tá rgya landók . 
S. A . G U R E V 1 T S H , Prof. Dr . med. 
Leningrad, K i r o v s k i prosp. 65. S U 
A Z „ O R V O S I H E T I L A P " E L S Ő K O R S Z A K A 
( 1 8 5 7 - 1 8 6 7 ) 
B A T Á R I G Y U L A 
A B u g á t P á l á l t a l szerkesztett „ O r v o s i T á r " 1848 d e c e m b e r é b e n jelent meg u t o l j á r a . M i v e l a s z a b a d s á g h a r c l everése u t á n B u g á t nem i n d í t h a t t a meg ú jbó l f o l y ó i r a t á t , 
ú g y l á t s z o t t , hogy h o s s z ú ide ig f ó r u m n é l k ü l maradnak a haza i o rvosok . Ez a p r o b l é m a 
azonban viszonylag gyorsan m e g o l d ó d o t t , ha a magyar n y e l v ű o rvos i i r o d a l o m s z á ­
m á r a n e m is a l e g k e d v e z ő b b m ó d o n . U g y a n i s Wach te l D á v i d o r v o s ü g y i t a n á c s o s k é r t 
és k a p o t t e n g e d é l y t n é m e t n y e l v ű o rvos i f o l y ó i r a t k i a d á s á r a . 1850, j ú l i u s e l se jén m á r 
Pesten meg is je lent az e l s ő s z á m . A l ap c í m e : „ Z e i t s c h r i f t f ü r N a t u r - u n d H e i l k u n d e 
i n U n g a r n " v o l t . 1 E g é s z e n 1857-ig, az „ O r v o s i H e t i l a p " m e g j e l e n é s é i g c s u p á n W a c h t e l 
n é m e t n y e l v ű lapja á l l t a m a g y a r o r s z á g i o r v o s o k r e n d e l k e z é s é r e . A z o n b a n az ö t v e n e s 
é v e k k ö z e p é r e , m i k o r r a az ö n k é n y u r a l o m n y o m á s a is c s ö k k e n t n é m i l e g , v i l á g o s s á v á l t , 
hogy magyar n y e l v ű o r v o s i szaklap n é l k ü l a hazai o r v o s t u d o m á n y f e j l ődése sem 
i n d u l h a t meg. 
A Bach-korszak i d e j é n , a levert s z a b a d s á g h a r c u t á n l é n y e g é b e n az e lső j e l e n t ő s e b b 
o r v o s i r o d a l m i m e g m o z d u l á s a magyar n y e l v ű orvos i f o l y ó i r a t , az „ O r v o s i H e t i l a p " 
m e g a l a p í t á s a v o l t . Ez a k ö r ü l m é n y j e l e n t ő s m é r t é k b e n h o z z á j á r u l h a t o t t a m a g y a r 
o r v o s t u d o m á n y f e j l ő d é s é h e z , mive l a l ap maga k ö r é t u d t a c s o p o r t o s í t a n i a ko r szak 
l e g j e l e n t ő s e b b o r v o s í r ó i t . 
1857 j ú n i u s á b a n je len t meg az e l ső s z á m M a r k u s o v s z k y Lajos s z e r k e s z t é s é b e n . 
(Balassa javasol ta az „ O r v o s i H e t i l a p " a l a p í t á s á t . ) M a r k u s o v s z k y Pesten k í v ü l B é c s ­
ben is t anu l t , ahol Semmelweisszel é l e t r e s z ó l ó b a r á t s á g o t k ö t ö t t . 1847- tő l Balassa 
mel le t t t a n á r s e g é d v o l t , m a j d 1848-ban h o n v é d t ö r z s o r v o s . L a p j á t , az „ O r v o s i H e t i -
l a p " - o t h a r m i n c k é t é v i g szerkesztette. 1863-ban m e g a l a p í t o t t a a Magya r O r v o s i 
K ö n y v k i a d ó T á r s u l a t o t . A magyar h a l a d ó o rvosok Balassa és Markusovszky k ö r é 
csopor tosul tak . 1893-ben b e k ö v e t k e z e t t h a l á l á i g m e g s z a k í t á s n é l k ü l rész t vet t az o r v o s i 
k ö z é l e t b e n . 2 
A z „ O r v o s i H e t i l a p " a l c í m é b e n azt jelezte, hogy a „ H o n i é s k ü l f ö l d i g y ó g y á s z a t 
és k ó r b ú v á r l a t k ö z l ö n y e " és „ M e g j e l e n i k m i n d e n c s ü t ö r t ö k ö n " . A lapot M ü l l e r E m i l 
pesti k ö n y v n y o m d á j á b a n n y o m t á k . 
M a r k u s o v s z k y i d ő v e l s eg í t s ége t vett maga m e l l é , p é l d á u l P o o r I m r é t t á r s s z e r k e s z -
1 Batár i Gyula : Egy magyaro r szág i német nyelvű orvosi folyóirat — Zeitschrift für Natur-
und Heilkunde in Ungarn. Orvosi Hetilap 1973., 24, 1440—1444. 
2 Magyar Életrajzi Lexikon. 2. kö t . Bp. 1969. 153. 
Az Orvosi Hetilap 1. s z á m á n a k címlapja (1857) 
t ő n e k , a k i k é s ő b b a „ G y ó g y á s z a t " c í m ű r ivá l i s f o l y ó i r a t a l a p í t ó j a le t t . A z „ O r v o s i 
H e t i l a p " a pesti o rvos i f a k u l t á s l a p j a k é n t is szerepelt, amellett azonban a g y a k o r l ó 
o rvosok s p e c i á l i s szempontjai t is igyekezett a s z e r k e s z t ő szem e l ő t t t a r t an i . 
1857. j ú n i u s 4 - é n Pesten je lent meg e l ő s z ö r a l ap , l é n y e g e s c é l k i t ű z é s e i t az e l ső s z á m 
t á r c a r o v a t á b a n k ö z ö l t é k . Ü g y gondo l juk , ezen a l a p v e t ő és a k o r o rvos i v iszonyai t 
is é l esen t ü k r ö z ő d o k u m e n t u m o t nem lesz é r d e k t e l e n hosszabban i d é z n i : 
„ T á r c a 
Pest, május 27. Hálás elismeréssel azok iránt, kiknek erkölcsi erélye lehetővé tette 
folyóiratunk megindítását, s kik eddigelé más szellemi munkálatokkal tartalmához já­
rultak, megnyitjuk az orvosi hetilapot. 
Fogadják őszinte köszönetünket a közügy nevében különösen a t. c. egyetemi tanárok 
és segédeik, kik szaktudományokbani tapasztalataik és a kórodai előadásaik rendes 
közlésével biztosítani szíveskedtek lapunk becsét; — úgy szinte a pesti kórházak t. c. 
főorvosai s mind azon kartársak, kiknek ügy szeretete bizalommal karolta fel a keletkező 
vállalatot, s kik bennünket tettleges részvételükkel szerencséltettek. 
A Cs. k. helytartóságnál levő t. egészségügyi tanácsosok és megyei főorvosok vegyék 
köszönetünket azon készségért, mellyel az orvosi személyzet névjegyzékét velünk közleni 
szíveskedtek, s ne sajnáljanak továbbá is oly szaklap érdekében működni, melynek 
feladatai közt nem utolsó helyet foglal el közegészségi ügy, melynek vezetésével őket a 
magas kormány bizalma felruházta. 
Minket, mint már lapunk előleges jelentésében kimondottuk, annak megindítására 
azon komoly meggyőződés ösztönzött, hogy kötelességünk a nemzet irányában meg 
tartani és továbbfejleszteni azt, mit elődeink szakunkban ránkhagytak, hogy kötelessé­
günk a tudomány, a szenvedő emberiség s mimagunk iránt; elkövetni képességünk sze­
rint mindent, mi a józan és észszerű gyógyászat terjedését és önálló felvirágozását kö­
zöttünk elősegítheti. 
Ezen kötelesség érzete mindnyájunknál közös volt; hogy mi határoztuk el magunkat 
a hitünk szerint szükséges magyar orvosi lap létesítésére, annak indoka nem az volt, 
mintha kizárólag hivatottaknak éreztük volna magunkat ezen vállalatra, hanem mivel 
évek lefolyta alatt más valaki nem igen találkozott, ki abeli óhajtásunkat életbe léptette 
volna. 
A kötelesség sürgető szava, szándékunk tisztaságának öntudata, s azon férfiaknak, 
kiket imént hálával említénk tisztelő bizalma, bátorított bennünket megkísérteni a köz­
hasznú folyóirat megindítását, melynek fenntartására, fejlesztésére és gyümölcsözteté-
sére egyesítve kívánnak látni honunk legjelesb tudományos képességeit. 
Célunk : az orvosi tudomány művelése közöttünk és általunk : figyelmeztetni ügyfele­
inket a tudományos orvosi világ tanulmányaira és fölfedezéseire ; terjeszteni és meg­
honosítani közöttünk az okszerű lehetőleg tüzetes kórbúvárlatot, elveit és eljárását; 
megörökíteni hazánk javára kitűnő szakembereink tapasztalatait, és buzdítani őket a 
nemzeti figyelem és eredő közhaszon által nemes munkálkodásban kitartásra; ébren 
tartani honunk minden vidékein a tudományos haladás és nemzeti műveltség iránti rész­
vétét: értékesíteni tanintézeteink és koródáink tanulságos anyagát; közre munkálkodni 
honunk egészségi viszonyai és kincsei megismerésére, és az orvosi hivatás tudományos 
és erkölcsi emelésére . . . 
Hazafiúi bizalommal szólítjuk fel ismételve Magyar- és Erdélyhon minden ajkú or­
vosait, gyógyszerészeit és természet barátait, hogy a közügy előmozdítására velünk 
kezet fogjanak, gondunk lévén, hogy a nem magyar cikkek is lefordítva jelenhessenek meg. 
Kérjük különösen a megyei, a járási és községi orvosokat ; hogy a közegészség té­
nyezőit tanulmányozva, melyek vidékük természeti tulajdonaiból, lakossága sajátságos 
életmódjából, foglalkozásaiból és művelési minőségéből erednek, bennünket a tapaszta­
latokról értesíteni szíveskedjenek. Kérjük honbeli mindennemű kórházak orvosait, hogy 
a gondviselésük alatt levő kórházak állapotáról, a betegség neméről, lefolyásáról és 
szereléséről minket tudósítsanak ; — a gyakorló orvosokat általán; hogy hivatásuk 
teljesítéséről a tanulságos eseteket kiszemelvén . . . küldjék be: gyógyszerészeket ; hogy 
szakukba vágó tárgyak avatott fejtegetése által lapunk ezen rovata becsét emelni szí­
veskedjenek; végre a természet búvárokat; hogy azt, mi a kór tanra világot áraszthatna 
választott tudományok részéről, velünk közleni ne terheltessenek. 
Az orvosi lap csak ily egymásba vágó erők egyesítése által felelhet meg valódilag 
céljának: csak ezen úton lehet k. a. kartársunk óhajtása szerint „hatalmas, érdekes, 
kimerítő és olcsó" — hatalmas: a honbeli minden ügyfelek lankadatlan részvétele és 
közhasznú hatása által; érdekes, tudományos jelessége és közös szellemi életet változa­
tosságánál fogva; kimerítő aként, hogy minden olvasója szükségeit és érdekét benne 
képviselve szemlélhesse, és olcsó; — aránylag azon élvezethez, melyet mindegyikünknek 
nyújthatni fog. 
A legközelebb lefolyt évek végzete megváltoztató hazánk hagyományos életét, s ösz-
szeolvasztá ezt az összes birodalom és egész Európa életével és sorsával. 
Hazánk jóllétével és polgári haladásának az új kor alapjain, a tudomány, az ipar és 
művészet művelése ; az egyéniség, s a tisztán emberi erkölcs és érdem kiképzése által — 
emelkednie, nemzetiségünknek ezen ösvényeken fejlődnie kell. 
És fejlődni és emelkedni fog !. . . 
Az orvosi lap nem fogja a hazát jölépíteni, sem tudományos csodát szülni, de ha minden 
becsületes munka megtermi gyümölcsét, ha a földművelő földét munkálva hasznos szol­
gálatot tesz a közjónak, — mi is tehetjük azt kötelességünket teljesítve, tudományunkat 
művelve. 
Az egyesülési szellem korunk legtermékenyebb eszméje, a sajtó természetes eszköze. 
Egyesüljünk, hogy tehessünk/" 
É r d e m e s n e k l á t s z i k az e l ő s z ó b a n e l ő f o r d u l ó n é h á n y m o t í v u m r a k ü l ö n is f e l h í v n i a 
figyelmet. P é l d á u l , hogy az „ O r v o s i H e t i l a p " az o r s z á g „ m i n d e n a j k ú " o rvosa inak a 
k ö z l ö n y e k í v á n t l enn i , é s í g é r e t e t te t tek a n y a n y e l v ü k ö n í r o t t c i kke ik l e f o r d í t á s á r a é s 
k ö z l é s é r e . A f ő v á r o s i o r v o s o k mel le t t a v i d é k , a m e g y é k és k ó r h á z a k orvosa i t is m a g u k 
k ö r é k í v á n t á k t ö m ö r í t e n i , f e l szó l í tva ő k e t , hogy s a j á t o s m e g l á t á s a i k a t , j e l e n t é s e i k e t 
k o r ó d á i k r ó l t e g y é k k ö z z é . 
F e l t e h e t ő e n a h a t ó s á g o k a t az „ O r v o s i H e t i l a p " e n g e d é l y e z é s é r e az a k ö r ü l m é n y is 
ö s z t ö n ö z h e t t e , hogy a k i a d o t t k ö z e g é s z s é g ü g y i rendeletek gyorsabban eljussanak az 
o r s z á g m i n d e n v i d é k é r e . Er re a fe ladat ra a „ Z e i t s c h r i f t für N a t u r - u n d H e i l k u n d e i n 
U n g a r n " m á r n e m l á t s z o t t m e g f e l e l ő n e k . 
A l e g f ő b b seg í t sége t az „ O r v o s i H e t i l a p " s z á m á r a a pesti egyetem o r v o s i k a r á n a k 
professzorai é s a g y a k o r l ó o r v o s o k n a k , a k ó r h á z a k g y ó g y á s z a i n a k t á m o g a t á s a je len­
tette, a m i n t erre a b e v e z e t ő is u t a l . 
H o s s z ú i d ő n á t m e g ő r z ö t t szerkezeti f e l é p í t é s é b e n a k ö v e t k e z ő rendszert vezette be 
az „ O r v o s i H e t i l a p " : szakcikkek, t á r c a , k ü l f ö l d i i r o d a l o m , t á r s u l a t i h í r e k , g y ó g y s z e r ­
t a n i k ö z l e m é n y e k , k i n e v e z é s e k , p á l y á z a t o k , h i r d e t é s e k . 3 
K é s ő b b a lap k e r e t é b e n ö n á l l ó szakmai m e l l é k l e t e k is megjelentek. A g y ó g y á s z o k 
minden r é t e g e e g y ö n t e t ű ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t e az „ O r v o s i H e t i l a p " - o t j e l e n t k e z é s e 
a l k a l m á b ó l . E l s ő n e k egy g y ó g y s z e r é s z j e l e n t k e z é s é t i d é z z ü k : 
„Tisztelt szerkesztőség ! Pesten, tavaszhó 1857. 
Úgy hiszem, minden ügyfelem érzületét nyilvánítom, midőn önök orvosi hetilapját, 
nevezetesen pedig a program azon célzatát, miszerint abba gyógyszerészi tárgyalások is 
fölvétetnek, mindjárt az első számban örömmel üdvözlöm, s annak általában, és különö­
sen mint nagy terjedelmű hazánk egyetlen magyar orvosi folyóiratának élénk pártolta-
tást kívánok. Főleg azon ügyféléimtől, kik a magyar nyelvben járatosabbak mint a 
németben, bizton remélem, hogy az illető magas rendeletekkel és a gyógyszerészet terén 
föltűnő nevezetesb eseményekkel ismerkedhetésekre kínálkozó alkalmat el nem mulasz-
tandják ; annál kevésbé, mivel fájdalommal tapasztaltuk, hogy már az^első magyar tisztán 
gyógyszerészi folyóirat elismert jelességű vezetés mellett sem alhatott fenn; minek oka 
nem annyira az egyes szakférfiak kevés számában, mint inkább a hiányzott részvétben 
található. Három évtized óta már nem lehet kérdés többé; váljon a gyógyszerésznek 
szükséges-é, hogy a szakával összevágó tudományokkal eg yenlépést tartson ?. . . ha­
ladás pedig kiválólag időszaki iratok által eszközöltetik, mik imént hasznosak voltak: 
most azonban már szükségesekké lettek. 
Az orvoslat és gyógyszerészet eredetére vetett futó pillanatból kitűnik, hogy gyógy­
szerészi tárgyalások orvosi lapban igen természetes helyükön vannak. Gyógytan és gyógy­
szerészet története egy: mindegyik egyazon forrásból fakad. Az ősvilág bölcsei vagy 
papjai betegségekkel bánván, egyszersmind gyógyszereket készítettek; ugyanegy kéz 
gyógyított és készített gyógyszert. A természet titkos erőiveli megismerkedés után 
elvált ugyan a két foglalkozás ; de mindig egy irányon maradt, úgy hogy csecsemő koruk­
tól fogva ugyanegy anya hű gyermekei karonfogva futak egész életpályájukat ugyanazon 
közös cél felé; s kell hogy érett korukban is önönérdekükben s közjó tekintetéből fönn-
tartassék kölcsönösségük ; kell hogy erőteljesen és hathatósabban működjenek együtt 
mint valaha. Azért minden erre szolgáló alkalom örömmel üdvöz legyen! Ezt használom 
én is, hogy a tisztelt szerkesztőségnek orvosi lapjába gyógyszerészeti tárgyak önkénytes 
fölvételéért köszönetet mondjon. 
Müller B. Gyógyszerész"0' 
N e m s o k á r a egy v i d é k i orvos is lelkesen k ö s z ö n t ö t t e az „ O r v o s i H e t i l a p " - o t : 
„Tárca 
Őszinte szózat vidéki ügyfeleimhez. Dr. Karsay Lajos gyakorló orvos Győrött. 
Üdvözlöm a magyar orvosi hetilapot csinos külsejével, dús tartalmával! Megjelenésével 
régi s forró vágyam teljesült. Örvendetes tevékenységet kifejtő irodalmunkban, mi orvo-
3 Palla Á k o s : Az Orvosi Hetilap centenáriumi emlékkönyve. Bp. 1959. 
4 O f f 1857, 1, 9. 
sok maradtunk utoljára. Azért hinni merem, mikép széles e hazában nincs is orvos, ki 
e orvosi lap megjelenésén szívéből ne örvendene; s létesítőinek köszönetet ne szavaz­
na . . . 
Eddig minden felé hangzott ajkainkról a méltó panasz mines orvosi közlönyünk)), 
íme most megindult! Legyünk rajta, hogy fönn is állhasson . . . egyenesen tőlünk függ, 
. . . mert mi vidékiek képezzük a többséget. . . biztosítsuk a lap anyagi fönnállását, 
járassuk azt mindnyájan !. . ., hagyjuk azt a szokásos mentegetődzést : «előbb bevárom, 
milyen lesz a lap: ha megérdemli hozatom «. . . gyámolítsuk a lapot szellemileg, saját 
dolgozatainkkal is !. . . 
írjon kiki úgy hogyan tud, magyarul vagy németül, s bízza a szerkesztőre a lefordít-
tatást vagy hibái kijavítását. . . Orvosi irodalmunk még nem haladt annyira előre, hogy 
hétköznapi munkásokra szükség ne volna . . . mi vidéki orvosok képezzük karunk több­
ségét; tőlünk függ a magyar orvosi lap üdvös fönnállása. Gyámolítsuk azt anyagilag és 
szellemileg."5 
E b ő s é g e s i d é z e t e k k e l a g y ó g y í t á s emberei k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i n e k r e a g á l á s á t k í v á n t u k 
s z e m l é l t e t n i és egyben b e m u t a t n i azokat a p r o b l é m á k a t , me lyek a ko rabe l i g y ó g y á s z o ­
ka t f o g l a l k o z t a t t á k . A l e v e l e k b ő l k i t ű n i k az a k o r k ö v e t e l m é n y e i h e z v i s z o n y í t o t t 
szé les k ö r ű ö s s z e f o g á s , m e l y az e l s ő i g a z á n h o s s z ú é l e t ű magya r orvos i f o l y ó i r a t 
l é t r e jö t t é t e l ő s e g í t e t t e . M a g a a lap így ír e r r ő l a szinte v á r a k o z á s o n felüli t á m o g a t á s r ó l : 
„Megindulása óta reményfölötti rokonszenvekkel és gyámolító tetterővel találkozott 
lapunk. Örvendetes jelenség arra, hogy hazánk földe a szaktudományoknak sem parlag 
tér többé. Csekély erővel kezdtünk, nagyobbak által támogattatánk, s már most nem 
kételkedünk az iránt sem, hogy kitűzött pályánkon megakadás nélkül folytathatjuk 
őszinte törekvéseinket." (E lő f i ze tés i f ö l h í v á s az „ O r v o s i H e t i l a p " új évi f o l y a m á r a . ) 6 
A z „ O r v o s i H e t i l a p " m á r m e g i n d u l á s á n a k e l ső é v é b e n fontos o r v o s t á r s a d a l m i , 
s zoc iá l i s k é r d é s s e l kezdet t f o g l a l k o z n i : „Mily szomorú állapotban maradnak gyakran 
az orvosok özvegyei, árvái, sőt az államtól díjazott orvosok nyugdíjas özvegyei sincsenek 
nélkülözéstől biztosítva . . . 
Dr. Hermann fölhívását az Alig. med. Zeitung 41-ik számában olvastam — í r ja a 
c i k k s z e r z ő j e —, mely dr. Wojtitz székesfehérvári orvosnak a Zeitschr. für Natur- und 
Heilkunde 1851. 15-ik számában tett javaslatára is figyelmeztetett." E z u t á n a s z e r z ő , 
N á d h e r n y K á r o l y Á r v a - T u r ó c megyei f ő o r v o s ismertet i t e r v é t egy ö n e r ő b ő l l é t e s í t e t t 
n y u g d í j i n t é z e t s z e r v e z é s é r e : „A tervem iránti részvéttől függ: váljon maguknak a ta­
goknak nyugdíjaztatása mint eredetileg tervembe foglaltam, kivihető-e?" (Javaslat 
n y u g d í j i n t é z e t s z e r v e z é s é r e , o rvosok , s e b é s z e k , g y ó g y s z e r é s z e k özvegye i , á r v á i s z á ­
m á r a . ) 7 
A f o l y ó i r a t m e g j e l e n é s é n e k e l s ő é v é b e n j e l e n t ő s e b b t a n u l m á n y o k je len tek meg 
p é l d á u l T o r m a y K á r o l y t ó l , Pest v á r o s f ő o r v o s á t ó l , o rvoss ta t i sz t ika i é s budapest i 
n é p e s s é g m o z g a l m i k é r d é s e k r ő l . B e s z á m o l t egy n e m z e t k ö z i s ta t iszt ikai ü l é s r ő l i s : 
5 OH 1857, 5, 6 5 - 7 3 . 
6 OH 1857, 29, 4 6 1 - 4 6 2 . 
OH 1857, 25, 383 
„Az 1857-ik évi August 31-től September 6-ig Bécsben tartott harmadik nemzetközi 
statistikai gyülekezet üléseinek vázlata orvosi szempontból,,"8 
Nemcsak f ő v á r o s i , de v i d é k i o rvos i p r o b l é m á k k a l is rendszeresen fog l a lkoz t ak . 
I l y e n v o l t p é l d á u l : „Évi tudósítások Baja város közegészségügyi állapotáról 1856-ik 
évről."9 
S z e r z ő j e Rosenmann P á l , Baja v á r o s t iszt iorvosa. 
M á i g is t a l á n l egnagyobb j e l e n t ő s é g ű e s e m é n y e vo l t az „ O r v o s i H e t i l a p " - n a k , hogy 
k ö z z é tette Semmelweis I g n á c v i l á g h í r ű m u n k á j á t , A gyermekágyi láz koroktanát 
m a g y a r u l . Semmelweis í g y vezeti be a n a g y j e l e n t ő s é g ű m ű v é t : 
„Történetileg akarom előadni miként lettem kétkedővé a járványos gyermekágyi láz 
tana fölött, miként fedezem föl az irtózatos halálozás valódi okát, melynek eltávolításával 
a halálozást is nagy mérvben szerencsésen meggátolni sikerült. . ."10 
M e g k e l l m é g e m l í t e n i , hogy Semmelweis be l ső m u n k a t á r s a v o l t az „ O r v o s i H e t i ­
l a p é n a k . K é s ő b b a lap egy ik m e l l é k l e t é n e k s z e r k e s z t ő j e is le t t . A f o l y ó i r a t n a k e g é s z e n 
h a l á l á i g rendszeresen í r t é s a s zemé lyéve l kapcsolatos h í r e k is fo lyamatosan megje len­
tek a l apban . P é l d á u l a „ N a p i h í r e k " r o v a t k ö z ö l t e a z ü r i c h i egyetem m e g t i s z t e l ő 
a j á n l a t á t : „Semmelweis tanár a zürichi egyetem szülészeti tanszékkel és női kórodai igaz­
gatóságával megkínáltatott. A jeles egyetem meghívása a híres physiolog és vegyész 
Moleschott igen hízelgő levele kíséretében érkezett a t. tanárhoz. Örvendünk t. taná­
runk tudományos érdemei e nyilvános elismerésének, de reméljük, hogy tanintézetünkhöz 
hü marad s a külföld megtisztelő meghíváséit megköszöni'"M 
K ö z t u d o t t t é n y , hogy Semmelweis l e g j e l e n t ő s e b b m u n k á j á n a k m e g j e l e n é s e e l ő t t 
l é n y e g é b e n nem fog la l ta í r á s b a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i t . A z „ O r v o s i H e t i l a p " szer­
k e s z t ő j e M a r k u s o v s z k y r á b e s z é l é s é r e s z á n t a r á m a g á t t u d o m á n y o s p u b l i k á l á s á r a . 1 2 
K ü l ö n k i k e l l emelni , h o g y m u n k á j á t e l ő s z ö r magya ru l í r t a m e g é s e l ő s z ö r az „ O r v o s i 
H e t i l a p " - b a n jelentette m e g és csak a z u t á n fogo t t nek i a n é m e t n y e l v ű m o n o g r á f i a 
m e g í r á s á n a k . 1 3 
A z „ O r v o s i H e t i l a p " h iva ta los k ö z l e m é n y e i n e k egy r é s z é t a hazai n é m e t n y e l v ű 
o rvos i l a p b ó l a „ Z e i t s c h r i f t fü r N a t u r - u n d H e i l k u n d e i n U n g a r n " - b ó l vette á t . 
P é l d á u l a „ H i v a t a l o s " r o v a t b a n így k ö z ö l t e k egy á t v e t t r e n d e l k e z é s t : „A fonállá 
rendelkezés értelmében minden területen letelepedő orvosi személy magát a letelepedés 
idején a főorvosnál jelentse, ki a kerületében állomásolt orvosi személyzet jegyzéke foly­
tonos nyilvántartására köteleztetik. A sopronyi es. kir. helytartósági osztály kibocsátvá-
nya minden cs. k. megyei hatóságokhoz 1858. évi Januarius hó 75- / -Ó7." 1 4 
8 OH 1857, 18, 28.; 19, 2 9 6 - 3 0 1 . 
9 OH 1857, 24, 367. 
1G OH 1858, 1, 1 - 5 . (és a t o v á b b i folvtatások> 
1 1 OH 1858, 3, 48. 
1 2 Benedek I s tván : Semmelweis szobra. Bolond világ Bp. 1%9. 429. 
1 3 Zo l t án Imre : Semmelweis élete és működése . Orvosi Hetilap. 1957, 41 , 1126—1131. 
1 4 0 / 7 1858, 7, 1112 
A „ H o n i k ö n y v é s z e t " f igye lemmel k í s é r t e a haza i g y ó g y á s z a t i k i a d v á n y o k a t . P é l ­
d á u l Glat ter Ede n é m e t n y e l v ű orvoss ta t i sz t ika i t u d ó s í t á s á t i s m e r t e t t é k : 
„Dr. Glatter Ed. pest-pilis megyei főorvostól megjelent «Jahresbericht über die Ver­
hältnisse des pest-pilischer Komitats im Jahre 1855/6» című 8 ívre terjedő statisztikai 
munka . . . At.c. szerző a «.Zeitschr. für Natur- und Heilk. in Ungarn» ez évi 6. számában 
maga kedélyesen «mint apa kisdedeit» úgy mutatja be könyvét a közönségnek és világ­
nak. A munka tiszta jövedelme a pest-pilis megyei orvosok és sebészek özvegyei és árvái 
segélésére van szánva."15 
K ü l ö n b ö z ő g y ó g y i n t é z e t e k b e s z á m o l ó i t rendszeresen k ö z ö l t é k . É r d e m e s n e k l á t s z ik 
Lyackovics J á n o s t a n á r s e g é d n e k a „Töredék a budai magánőrüldéből" c í m ű c i k k é b ő l 
i d é z n i , amelyben m é g ma is n a g y o n i d ő s z e r ű n e k h a t ó e lmé le t e t fejt k i az i d e g g y ó g y á ­
szat t e r ü l e t é r ő l : 
„Nem feledhetni ki a gyógyhatányok közül a zenét, úgyszinte a színi előadásokat, 
melyekben a betegek magok vesznek részt. . . 
Még nagyobb érdekűek az örüldei bálok, melyekre a betegek már jóval előre készül­
nek . . . 
Országos intézetekben műhelyek vannak, ahol a kézműves osztálybeli betegek dol­
goznak." 
Végül k ü l ö n fel k e l l h ívn i a f igye lmet arra, hogy Lyackov ics m á r 1858-ban felismerte 
a b i b l i o t e r á p i a j e l e n t ő s é g é t : 
„A műveltebb osztályú betegek részére van olvasó terem, célszerű könyvtár, több 
rendbeli lap, teke asztal, zongora stb. melyeknek engedélyezése az orvostól függ, ki 
ezáltal tartja fönn magának a szükséges vonzalmat."^ 
A „ V e g y e s e k " c í m ű rova tban megjelent egyik k ö z l e m é n y b ő l a r ra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , 
hogy az „ O r v o s i H e t i l a p " p é l d á n y s z á m a h a t s z á z lehetett . E l é g t e k i n t é l y e s s z á m v o l t ez 
a k k o r egy szaklap e s e t é b e n : „Dr. Boros . . . urat kérjük szíveskedjék egy példányt hoz­
zánk küldeni fürdői monográphiájából... Még célszerűbb volna ilyetén az orvosi közön­
séget . . . illető röpiratokból 600 példánnyal többet nyomtatni, s az „OH"-hoz mellék­
letül küldeni az előfizetők számára."11 
A „ Z e i t s c h r i f t fü r N a t u r - u n d H e i l k u n d e i n U n g a r n " - h o z h a s o n l ó a n 1 8 az „ O r v o s i 
H e t i l a p " is s a j t ó v i t á b a keveredet t a Wiener Mediz in i sche Wochenschr i f t - t e l és k ü l ö n ö ­
sen W i t t e l s h ö f e r r e l a lap m a g y a r o r s z á g i s z á r m a z á s ú s z e r k e s z t ő j é v e l . A p o l é m i a a 
bécs i o r v o s i he t i l apnak egy l e b e c s ü l ő k i t é t e l e — „Kultur kommt nicht von Osten" — 
mia t t t ö r t k i . 
„Kilépünk tehát a síkra fegyvertelen Dávidként a felfegyverzett a tetőtül talpig pán­
célos Góliáth ellen, s a bennünket «Unverstand, Rohheil, Keckheit, Idiot» stb. efféle 
is OH 1858, 8, 128. 
« OH 1858, 27, 4 2 7 - 4 3 1 . 
1 7 OH 1858, 28, 448. 
is Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn. 1859, 10, 80.; 12, 96. 
kultúrsynonimákkal tetéző óriás-philiszteusnak gőgös sértegetéseire válaszunk nem 
lévén, néhány sima kövecset készítünk parittyánkba . . ."19 
A s z e r k e s z t ő az 1858. é v f o l y a m v é g é n bejelenti az e lőf ize tő i d í j a k fe lemelésé t . 
N y i l v á n anyagi p r o b l é m á k v e t ő d t e k fel a lap k i a d á s á v a l kapcsola tban. Egyben a r r ó l 
é r t e s ü l ü n k , hogy a c i k k e k é r t h o n o r á r i u m o t is fizettek: „Lapunk előfizetési díját. . . 
fölemelendőnek véltük azon határozattal, hogy az ekként begyülendő összeg az. . . 
említett célra — korszerű orvos-természettudományi munkák díjazására, s illetőleg 
tudományos folyóiratunk jótékony hatásának emelésére fordíttassék . . . " A k ü l f ö l d i 
l a p o k á r á r a is h i v a t k o z i k a s z e r k e s z t ő : „Lapunk árának ezen csekély emelése szükségét 
és célszerűségét még egyéb okokkal támogatni s a külföldi, sokkal előnyösebb állású 
lapokkal összehasonlítások által indokolni teljesen fölöslegesnek tartjuk."!® 
A „ L a p s z e m e l v é n y e k " rova t a k ü l f ö l d i o rvos i l a p o k c i k k e i n e k a k i v o n a t á t k ö z ö l t e . 
E l é g szé les k ö r ű f o l y ó i r a t b á z i s t k i v o n a t o l t a k , e k ö z l é s a l á t á m a s z t á s a i n d o k o l t n a k 
l á t s z i k az 1858-as é v f o l y a m végén (32—46. sz.) f e l h a s z n á l t idegen n y e l v ű f o l y ó i r a t o k 
c í m é n e k f e l s o r o l á s a az eredeti f o r m á b a n : Annales d ' H y g i e n e publ ique et de Med ic ine 
L é g a l e , A e r z t l . Haus f r au , Ber l in M e d i c . Ze i t . , B u l l , de T h é r a p . , L e C o u r r i e r m é d i c a l , 
D u b l i n Hosp . Gazette, Gaz . m é d . de Paris, Jour, de c h i m i e m é d . , The Lance t , M e d i c a l 
T imes a n d Gazette, O p t h a l m i c . M e d i c . Ze i t , Revue M e d i c a l , U n i o n M é d i c a l e . 
Ugyancsak 1858-ban a k ö v e t k e z ő ismertebb s z e r z ő k neveivel t a l á l k o z h a t u n k : 
P o o r I m r e , K u n T a m á s , T o r m a y K á r o l y , K a n k a K á r o l y , K á t a i G á b o r , B ó k a y J á n o s , 
Balassa J á n o s , H i r s ch l e r I g n á c , Semmelweis I g n á c stb. E b b e n az i d ő b e n szinte vala­
m e n n y i ismertebb o r v o s i s ze r ző p u b l i k á l t az „ O r v o s i H e t i l a p " - b a n . Ebben b izonyos 
s z a k a d á s t ma jd csak a „ G y ó g y á s z a t " m e g j e l e n é s e i d é z e l ő 1861-ben. 
1859 v é g é n b e j e l e n t e t t é k , hogy a s z e r k e s z t ő s é g e t k i b ő v í t i k , új b e l m u n k a t á r s a k a t 
v o n n a k be a k ü l f ö l d i szak lapok r e f e r á l á s á b a , és a t o v á b b i a k b a n a g y a k o r l ó o rvosok 
i g é n y e i t is fokozo t t m é r t é k b e n k í v á n j á k k i e l é g í t e n i : 
,, Tisztelt olvasóinkhoz ! 
. . . A lehangoltság legsúlyosabb idején kísérletképen megindított folyóiratunkról is 
elmondhatjuk, hogy az nemzeti művelődésünk terén ezidőszerint szükségessé vált. . . 
magyar orvosi lap nélkül el nem lehetnénk, s hazánk és enmagunk iránti véteknek tarta­
nánk azt elejteni. 
A nemzeti tudományos élet ily általános lendülete és szilárdulásánál, az OHL szer­
kesztősége elérkezettnek véli az időt, hogy saját főczélja kockáztatása nélkül, a pusztán 
gyakorló orvos igényei kielégítésére is fordítsa figyelmét, s egy tartalomdús szemlében 
az eredeti forrásokból s mielőbb közölje mindazt, mi érdekes és hasznavehető a külföldi 
irodalomban megjelenik. 
A jövő évben Dr. Poor Imre egyetemi magántanár szíves lesz eddig is tanúsított eré-
lyével a szerkesztőség teendőiben mint szerkesztőtárs osztozni. . . szakértő ügyfeleink 
közül is többen szövetkeztek az egyes szakmák állandó vezetésére, s eddig hicmyos könyv­
ismertetés és bírálat eszközlésére . . ."21 
19 OH 1858, 29, 463-464 . 
20 OH 1858. 49, 779-780 . 
21 OH 1859, 50, 811-812 . 
E g y é b k é n t Poor I m r é n e k a s z e r k e s z t é s b e v a l ó b e v o n á s á b ó l k é s ő b b k o m o l y p r o b l é ­
m á k a d ó d t a k . 
A k ö v e t k e z ő é v b e n i s m é t fog l a lkoz t ak a lap k i b ő v í t é s é n e k a p r o b l é m á j á v a l . . A c i k k 
e l e j é n ö n k r i t i k á t is g y a k o r o l n a k : 
„Nem voltunk eléggé általánosak, s nem engedtünk nagy tért a világirodalom ismerte­
tésének, — nem hoztuk . . . a lapszemelvényeket. , . 
Mi feladatunkat nem fogtuk fel az orvosi gyakorlat pillanatnyi szükségei, hanem az 
élő tudomány s egy szebb jövő szempontjából. . . 
Az Orvosi Hetilap is elérkezettnek véli az időt, hogy feladatának, másik czéljának 
kiviteléhez rendszeresen fogjon, s munkássága körébe vonván az orvos gyakorlati szük­
ségeit, hasábjain a külföldi lap és könyvirodalmat is minél alaposabban ismertesse 
meg, s kivált azon ügyfeleket, akik mindennemű és nyelvű lapot nem tarthatnak, az egye­
temes orvosi tudomány állásáról folyton tudósítsa."22 
A s z a k o s í t o t t l a p s z e m l é k k é s z í t é s é r e s i k e r ü l t megnyern i k i v á l ó s z a k é r t ő k e t : a bel­
g y ó g y á s z a t W a g n e r J á n o s egyetemi t a n á r , b ő r g y ó g y á s z a t é s b u j a k ó r dr . P o o r I m r e , 
s e b é s z e t dr. K o v á c s Endre és d r . L u m n i c z e r S á n d o r , n ő g y ó g y á s z a t é s s z ü l é s z e t dr. 
Semmelweis I g n á c egyetemi t a n á r t e r ü l e t e vo l t . T o v á b b i k ö z r e m ű k ö d ő k v o l t a k : 
Hirschler I g n á c , B ó k a y J á n o s , K o l l e r G y u l a , T o r m a y K á r o l y , C z e r m á k J á n o s , K á t a i 
G á b o r . A z ango l n y e l v ű l apok figyelését a s z e r k e s z t ő , M a r k u s o v s z k y v á l l a l t a . A lap­
b ő v ü l é s h a v o n k é n t egy ívnyi t e r j e d e l m ű n ö v e k e d é s t je lente t t . U g y a n a k k o r bejelen­
t e t t é k az o rvos i m ű s z ó t á r m u n k á l a t a i n a k befejezését is. A r r ó l is í r t a k , h o g y „czélunk 
eddigi marad: mívelni a magyar orvosi tudományt s ezen irányban ható erőket egyesíteni 
és értékesíteni. E czél elérése végett fölkérjük továbbra is a két haza minden magyar 
és nem magyar-ajkú orvosainak és gyógyszerészeinek szíves részvétét." A k ö z l e m é n y t 
m á r e g y ü t t í r j á k a l á a lap „ f e l e lő s s z e r k e s z t ő i " : M a r k u s o v s z k y és P o o r . 
Igen é r d e k e s h í r j e l en t meg a „ V e g y e s e k " rova tban egy Pesten lé tes í t e t t t u d o m á n y o s , 
o rvos i o l v a s ó k ö r r ő l . 2 3 
„A pesti közkórházbeli másod- és harmadorvosok közmegegyezéssel tudományos 
olvasókört alakítottak magok közt, melynek czélja bel- és külföldi orvosi lapokat járat­
ván, tudományunk gyarapodási mozzanatait figyelemmel kísérni, a közkórház külön 
beteg osztályain előforduló tanulságosb esetekről egymást tudósítani, s így a kórházi 
gyakorlatot érdekesíteni, czélul tűzte ki, továbbá az olvasókör a köz kórházi egyes 
betegosztályok gyógyműködéséről, s az érdekkel bíró kóresetekről «Orvosi Hetilapé-
unkát s ezáltal t. olvasóinkat tudósítani. Fiatal orvostársainknak a rég óhajtott tevékeny­
sége — az ige testté fogván válni új lendületet adand a közkórház eddigi életének,"2^ 
F e l t e h e t ő e n ez v o l t az e lső j e l e n t ő s e b b k e z d e m é n y e z é s h a z á n k b a n egy t u d o m á n y o s 
orvos i o l v a s ó k ö r l é t r e h o z á s á r a é s ebben az „ O r v o s i H e t i l a p " - n a k is j e l e n t ő s szerepe 
vo l t . 
22 OH 1860, 1, 1 - 4 . 
2 ^ Batári Gyula : „ T u d o m á n v o s o l v a s ó k ö r " 1860-ban. Könyvtáros. 1972, 7, 400 
24 O/ /1860, 2, 40 
P o o r I m r e 1860 j ú l i u s á b a n k ivá l t az „ O r v o s i H e t i l a p " s z e r k e s z t ő s é g é b ő l , é p p e n 
M a r k u s o v s z k y t á v o l l é t é b e n . K i v á l á s á t a k ö v e t k e z ő f o r m á b a n jelentette be : 
„Alolírt ezennel lemondok az OHlap szerkesztéséről, visszaadván ebbeli jogomat 
dr. Markusovszky ügyfelemnek, ki engem az együttszerkesztésre meghívott. Hazafias 
kötelességemnek tartom ezentúl mint munkatárs orvosi közlönyünket erőm csekélységé­
hez képest pártolni. 
Pesten 1860. júl. 30. 
Poor Imre orvostanár sk."25 
Ez a k i v á l á s h o s s z ú és m i n d e n haszon n é l k ü l i v i t a k e z d e t é t je lentet te , amelyben a v o l t 
s z e r k e s z t ő t á r s a k k ö l c s ö n ö s e n v á d a s k o d t a k e g y m á s ellen. E z a v i t a csak t o v á b b f o k o ­
z ó d o t t , a m i k o r Poor m e g i n d í t o t t a sa já t l a p j á t , a „ G y ó g y á s z a t " - o t . 
Poo r e l s ő s o r b a n a z é r t neheztelt M a r k u s o v s z k y r a , mert az s a j n á l k o z á s s a l í r t a n é m e t 
a n y a n y e l v ű C z e r m á k professzornak a pesti egyetem orvos i k a r á r ó l v a l ó t á v o z á s á r ó l . 
Poo r ezt ö n k é n y e s e n ú g y é r t e l m e z t e , m i n t h a M a r k u s o v s z k y azt n y i l v á n í t o t t a v o l n a 
k i , hogy C z e r m á k h e l y é t magya r ember n e m is t u d n á b e t ö l t e n i a pesti egyetemen. T a l á n 
n é h á n y i d é z e t k i ssé v i l á g o s a b b á teszi a m a m á r e lég nehezen é r t h e t ő v i t á t . F e l t e h e t ő 
azonban, hogy a felszíni k é r d é s e k m é l y é n a l a p v e t ő b b e l l e n t é t e k h ú z ó d h a t t a k meg m á r 
a s z a k í t á s e l ő t t is. í m e az i d é z e t e k : 
„Rendkívüli melléklet az OHlap 34. számához 
Pest, augusztus 16-án 1860 
Lapunk 31. számában számot adva az OHL szerkesztése körül távollétünk alatt létre­
jött változásokról, minél egyszerűbben adtuk elő a történteket, híven ragaszkodván 
lapunk bizottmánya azon tisztelt tagjainak előadásához, kik távollétünk alatt a dologba 
befolytak. 
T. ügyfeleink tájékoztatása végett szükségesnek véljük egyúttal a már több alkalom­
mal említett bizottmány tagjainak neveit. . . közölni, kikre volt szerkesztőtársunk nem 
is nézetei, de eljárása megbírálását bízni nem akarta. A tisztelt férfiak kiknek neveit 
ezennel, magyar orvosi lapunk keletkezése és fennállása körül is szerzett érdemeikért 
hálával említjük: Balassa, Semmelweis és Wagner egyetemi tanárok, Bókai és Kovács 
E. kórházi főorvosok, és Lumniczer s ügyfeleink, kikhez időszakonkint még egyik vagy 
másik orvostársunk csatlakozott." E z u t á n P o o r levele k ö v e t k e z i k , melyet M a r k u s o v ­
szky lovagiasan l e k ö z ö l t . Ez t a r t a lmi lag megegyezik azzal a levél le l , ame ly ik az 
O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k 50. k ö t e t é b e n meg je l en t . 2 6 
„Az egész kérdés nem nyelv, de becsületkérdés volt — f o l y t a t t a M a r k u s o v s z k y — : 
mi sem honi tudósaink érdemét nem becsméreltük, sem nemzeti nyelvünk jogaihoz ön­
gyilkos kézzel nem nyúltunk. Gyávaságnak tartottuk volna, bármi körülmények közt 
25 OH 1860, 31, 522. 
2 6 Anta l l József: Egy ismeretlen levél — Poor Imre szakí tása Markusovszky Lajossal. Comm. 
Hist. Artis Med. 50 (1969), 141-148 . 
nyíltan ki nem fejezni elismerésünket tudományunk érdekében szerzett érdemei fölött 
azon férfiúnak, ki élettani intézetünk újjáteremtője és lapunk szorgalmas munkatársa 
volt, csupán azért, mert nem a mi vérünkből való . . . 
Markusovszky Lajos" 
A z 1860. 32. s z á m t ó l Poor neve l e k e r ü l t az „ O r v o s i H e t i l a p " f e j l écé rő l . 
S a j n á l a t o s m ó d o n a M a r k u s o v s z k y — P o o r v i t á b a b e k a p c s o l ó d t a k a k o r a b e l i nap i ­
l apok is, és i l y m ó d o n be l ső s zakmai , o rvos i ü g y e k k e r ü l t e k a l é n y e g é b e n i l l e ték te len 
n a g y k ö z ö n s é g t u d o m á s á r a . Ezt a h i b á t Poor k ö v e t t e e l . A z év v é g é r e n y i l v á n o s s á g r a 
k e r ü l t az a k ö r ü l m é n y is, hogy P o o r I m r e l a p a l a p í t á s r a k é r t és k a p o t t e n g e d é l y t a 
h e l y t a r t ó t a n á c s t ó l . A z „ O r v o s i H e t i l a p " s z e r k e s z t ő j e t á r g y i l a g o s hangnemben ü d ­
vöz l i az új o r v o s i o r g á n u m o t : 
„ Vegyesek 
— a magyar orvosi időszaki irodalom, mint olvassuk, egy új orgánummal fog szaporodni. 
Dr. Poor úr orvosi lap kiadási engedélyéért folyamodott, s azt meg is nyerte. Mi mellőz­
vén minden tekintetet, tisztán a tényt tartjuk szemünk előtt, mindőn az újdonságot t. 
ügyfeleink tudomására hozzuk. Az orvosi tudomány oly gazdag. . . hogy nem egy, de 
tíz lap sem képes azt tökéletesen képviselni. . . ha nemzeti nyelvünk . . . a tanintézeteknél 
őt megillető jogát visszanyeri, s az orvosi ügyek intézését miénknek fogjuk mondhatni: 
— úgy reméljük mit egy évvel ezelőtt még nem igen mertünk volna, hogy orvosi tudomá­
nyunk és tudományos életünk is oly területre tehet szert, mely több közlöny létét is 
nemcsak hasznossá, de lehetővé is fogja tenni. Óhajtjuk, hogy a lapok számával a tu­
domány haladása a munkatársak száma s az olvasók részvétele is egyenlépést tart­
son."'2-1 
K ü l ö n b e n M a r k u s o v s z k y t á r g y i l a g o s s á g a o d á i g terjedt, hogy e lőf ize tés i fe lh ívás t 
tett k ö z z é l a p j á b a n a „ G y ó g y á s z a t " - r a . Egyben b e j e l e n t e t t é k a f o l y ó i r a t 1861-ben 
t ö r t é n ő m e g j e l e n é s é t i s . 2 8 
Ebben az i d ő b e n é r d e k e s t ö r t é n e t i í r ás t tett k ö z z é K á t a i G á b o r : „Történeti tanul­
mány a magyar egyetemi ügy körül különös tekintettel a magyar orvosi egyetemre és 
irodalomra a legrégibb időktől máig" c í m m e l . 2 9 A c i k k m e g e m l é k e z i k az „ O r v o s i H e t i ­
l a p " e l ő d e i r ő l , az „ O r v o s i T á r " - r ó l és S c h ö p f - M e r e i l a p j á r ó l is. A magya r orvosi i r o ­
da lom k é t l e g j e l e n t ő s e b b a l a k j á n a k R á c z S á m u e l t é s B u g á t P á l t t a r t j a . 
1860 v é g é r e m e g k ü l d t é k az e l ő f i z e t ő k n e k a b e í g é r t „ m ű s z ó - g y ű j t e m é n y " e l ső ívé t . 
A s z ó t á r ö s s z e á l l í t á s a v a l ó b a n k o l l e k t í v m u n k a v o l t , ugyanis t ö b b e n vettek r é s z t a 
szavak g y ű j t é s é b e n : Ba logh K . , Hirschler , Jendrassik, K á t a i , K o c s i s , K u n T . , L u m -
niczer, M á d i , Maizner , Poor , Stokinger , T ó t h I . é s Wagner S. M a g á t a s ze rke sz t é s t 
Kocsis La jos b e l s ő m u n k a t á r s v á l l a l t a el. 
E k o r s z a k b a n Semmelweis i s m é t terjedelmes c i k k m e g í r á s á r a s z á n t a el m a g á t é s 
27 OH 1860, 41 , 810. 
28 OH 1860, 42, 834. 
29 OH 1860, 9, 13, 21, 29, 30, 33, 35. számok 
ezt a lap t ö b b f o l y t a t á s b a n k ö z ö l t e : „A gyermekágyi láz fölötti vélemény különbség 
köztem s az angol orvosok között."^ 
A z „ O r v o s i H e t i l a p " felfigyelt egy-egy ú j , é r d e k e s e b b hazai k i a d v á n y f e l b u k k a n á s á r a 
is, í g y é r t e s ü l h e t ü n k S u g á r F á b i u s z „ O r v o s i N a p l ó " - j á r ó l : „Újévi vendégünk az 
«Orvosi Naplà» megjelent. . . tavalyinál csinosabb, czélszerííbb alakban , . . szokásos 
zsebkönyvek fogalmának jobban megfelel. . . nem titkolhatjuk örömünket a felett, 
hogy az O. N. főcikke egy minket legközelebbről érdeklő történelmi rajz . . . Weszpré-
minek . . . munkájából szedegetett s helyes felfogású korrajzzal feleresztett munkálat 
elismerésünket érdemli ki"21 Ugyancsak i s m e r t e t t é k Bat iz fa lv i S á m u e l pest i o r t h o p é d i a i 
m a g á n g y ó g y i n t é z e t e m ű k ö d é s é t i s m e r t e t ő évi j e l e n t é s t i s . 3 2 M e g e m l é k e z n e k a „ G y ó g y ­
sze része t i H e t i l a p " m e g i n d u l á s á r ó l i s , 3 3 me lynek a l a p í t á s a b izonyos t e h e r m e n t e s í t é s t 
jelentet t az „ O r v o s i H e t i l a p " - n a k , mer t e z u t á n m á r sokka l kevesebb g y ó g y s z e r é s z e t i 
v o n a t k o z á s ú anyagot ke l le t t k ö z ö l n i ü k . 
E g y é b k é n t a s z e r k e s z t ő s é g n e m ragaszkodot t mereven az o rvos i t á r g y k ö r h ö z , p é l ­
d á u l m e g j e l e n t e t t é k B a k o d y T i v a d a r c i k k é t , amelyben a t e s t g y a k o r l á s fe lvéte lé t j a ­
vasolja az i sko la i tantervbe ( O r s z á g o s t e s t g y a k o r l a t ) . 3 4 M a g a B a k o d y a hasonszenvi 
o r v o s l á s h í v e és a t e s t g y a k o r l á s b e v e z e t é s é n e k egy ik l e g j e l e n t ő s e b b s z ó s z ó l ó j a vo l t . 
I d ő r ő l i d ő r e i s m e r t e t t é k neves k ö z é l e t i s z e m é l y i s é g e k e l h a l á l o z á s a u t á n i boncjegy­
z ő k ö n y v e k e t . T ö b b e k k ö z ö t t g r ó f Te lek i L á s z l ó t ragikus h a l á l a u t á n F l ó r Ferenc 
tette k ö z z é a j e g y z ő k ö n y v e t : „Gróf Teleky László testének halál utáni vizsgálata".35 
Poor I m r e l a p j á n a k , a „ G y ó g y á s z a t " - n a k m e g i n d u l á s a u t á n rendszeresen k ö z ö l t 
s z e m é l y e s k e d ő j e l l egű t á m a d á s o k a t M a r k u s o v s z k y , az „ O r v o s i H e t i l a p " és k ö r ü l ö t t e 
t ö m ö r ü l ő o rvosok ellen. I d ő n k é n t m é g a b e c s ü l e t b e l i g y a n ú s í t g a t á s o k t ó l sem r i a d t 
vissza. I l y e n eset vo l t , a m i k o r n y í l t levelet i n t é z e t t M a r k u s o v s z k y h o z az O r v o s i K ö n y v ­
k i a d ó T á r s u l a t m e g a l a p í t á s á r a h a g y o m á n y o z o t t p é n z a l a p ü g y é b e n : 
„Nyílt levél Markusovszky L . tr. úrhoz 
Nekem jutott az a szerencse, hogy a tervezett «orvosirodalmi m. könyvkiadó tarsulat» 
előrajzát a b. e. Csausz szeretett tanárral 200 fnyi alap megajánlás mellett halálos 
ágyán aláíratni, innen az aláírási előrajz ívet Rupp tanár úrhoz vivén, mikor az még-
egyszer kezembe került, már akkor Sauer, Rupp, Balassa, Semmelweis, Wagner stb. 
tanár tíznél több tudor urak mint ígérkezett 20 ftos részvényesei az alakulandó orvos­
irodalmi társulatnak voltak aláírva. Ezen aláírási előrajz ívről azóta semmit nem 
tudunk . . . Sóvárgunk a t. szerkesztőtárs nyilatkozata iránt. . . " 3 Ö K é s ő b b a v á d a k a t 
min tegy t o v á b b f e j l e s z t v e Poor v i s s z a t é r a t é m á r a : 
„A «Gyogyaszat» 52. számában felszólítottam az «Orvosi Heti/ap» szerkesztő urát 
tudósítana minket arról, vájjon miként áll a «o.m.k.t.» ügye, melynek aláírási előrajz 
30 OH 1860, 4 4 - 4 7 . sz. 
3 1 OH 1861, 1, 6—7. Batár i Gvula : „ G v ó g y t a n i a d o m á k " az első magvar „ O r v o s i N a p l ó " -
ban. OH 1971, 28, 1659-1660. 
3 2 OH 1861, 32, 640. 
3 3 OH 1861, 47, 943-944 . 
34 OH 1861, 15, 291-293 . 
35 OH 1861, 19, 371-373 . 
3 6 Gyógyászat 1861, 52, 1095. 
ivét másfél év előtt gondja alá vette . . . Markusovszky tr. úr nem tartotta méltónak, 
hogy felvilágosítást adjon. E mély halgatással M. úr következetesen és tettleg vallja be 
az OHlap morálját.'"21 A t á m a d á s o k á l t a l á b a n n e m k í m é l t é k Semmelweis s z e m é l y é t 
sem. 
A z „ O r v o s i H e t i l a p " s z e r k e s z t ő j e az 1861-es év v é g é n bejelentette, hogy m á s let t 
a lap n y o m d á s z a , ugyanis M ü l l e r E m i l l e l l e j á r t a s z e r z ő d é s , helyet te Os t e r l amm K á ­
r o l y t b í z t á k meg a n y o m t a t á s s a l , m a j d azt is k ö z ö l t é k , hogy „jónak véltük lapjaink 
kiadását s szétküldését is saját kezünkbe venni."28 A s z e r k e s z t ő s é g e t k i b ő v í t e t t é k az 
„európai müveit nyelvekben is jártas" Ba logh K á l m á n n a l . 
A z 1862. év e l ső s z á m á b a n t u d ó s í t a n a k a lap t o v á b b f e j l ő d é s é r ő l é s j e l l e g v á l t o ­
z á s á r ó l : 
„Tárca 
Pest, jan 3-án 1862. 
. . .jövőre kórházi és kórodai jelentések is gyarapodni fognak, s hogy Balogh tr. állandó 
és rendszeres közremunkálása folytán nemcsak a könyvismertetés és szemle rovatot 
sikerülend közvetlenül gazdagítanunk, — miről már az OHL. utolsó félévi folyama is 
tanúskodik, . . . 
«Folyamatos haladas» az, mit szemünk előtt tartunk, s mit senki ki lapjainkat olvassa, 
tőlünk megtagadni nem fog . . . 
Három dolog van, melyre a szerkesztőség a legközelebbi jövőben figyelmét kiválóan 
fordítani szándékozik : első az újabb szabatos orvosbúvárlati szellem minél terjedtebb 
meghonosítása . . . második : az eddig esetleg mostohábban kezelt orvosi tanok illő 
képviseltetése: harmadik: a magyar orvosi tudomány taneszközeinek szaporítása . . . 
Napjainkban az orvosi tudomány sem egyes természettudományok, sem a kórodai 
észlelés, sem a statisztikai adatok összeállítása által egyedül nem fejlődhetik, de méltá­
nyolván valamennyi kútforrás becsét, tisztában van . . . az iránt, hogy alapját minden­
nemű szabatosan észlelt tények képezik ..." 
T e h á t a lap j e l s z a v á v á le t t a „ f o l y t o n o s h a l a d á s " , é s ezt az ado t t l e h e t ő s é g e k h e z 
v i s z o n y í t v a igyekeztek is m e g v a l ó s í t a n i . J ó k e z d e m é n y e z é s e k b e n n e m v o l t h i á n y . 
A H e t i l a p k é t k ö z l e m é n y é b ő l a r r ó l é r t e s ü l ü n k , hogy a pesti R ó k u s k ó r h á z m á r a 
m ú l t s z á z a d hatvanas é v e i n e k e le jén e g y a r á n t rendelkezett o r v o s i é s a betegek r é s z é r e 
l é t es í t e t t k ö n y v t á r r a l . M i v e l a k ó r h á z n e h é z anyagi helyzete m i a t t g y ű j t e m é n y e i t s a j á t 
e r e j ébő l n e m tud t a t o v á b b f e j l e s z t e n i , e z é r t k ö z t á m o g a t á s b ó l p r ó b á l t a g y a r a p í t a n i á l l o ­
m á n y á t : „Ez alkalommal a kórház igazgatósága, a közhasznú intézet s az itt kiképzé­
süket nyerő fiatal orvosok érdekében hazánk minden tisztelt kartársaihoz azon barát­
ságos fölszólítást bátorkodik intézni, miszerint több példányban meglevő nélkülözhető 
tudományos munkák átengedése által e könyvtár szaporításához hozzájárulni szívesked­
jenek. 
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Minthogy azonban ily intézetben az olvasás sok szegény szenvedőnek enyhítésül, s a 
gyógyulást előmozdító kellemes szórakozásul szolgál, hasznos tartalmú mulattató könyv­
gyűjtemény beszerzése is óhajtandó volna. 
A kórház igazgatósága e szerint az itt gyógyulást kereső számos betegek érdekében, 
minden emberbarátokhoz azon kérelemmel bátorkodik fordulni: miszerint ez intézet 
könyvtárát hasznos s jó irányú könyvek adományozása által gyarapítani szíveskedné­
nek."29 A f e l s z ó l í t á s n a k meg v o l t a k e l l ő h a t á s a , t ö b b s z á z t u d o m á n y o s és s z ó r a k o z t a ­
t ó k ö t e t é r k e z e t t a R ó k u s k ó r h á z c í m é r e . 
„így a könyvtár 145 tudományos, 362 mulattató, összesen 503 könyvvel gyarapodott, 
mely kegyes adományokért az igazgatóság az intézet és a szenvedő emberiség forró 
háláját nyilvánítja."^ 
A „ V e g y e s e k " r o v a t b ó l viszont a r r ó l s z e r e z t ü n k t u d o m á s t , hogy Semmelweis h í r e s 
n y í l t leveleit az „ O r v o s i H e t i l a p " - h o z m e l l é k e l i k : „A szenvedők érdekében valóban 
ernyedhetetlen buzgalommal fáradó Semmelweis Ignácz F. egyetemi tanár legújabb 
munkáját «Offener Brief an Sämmtiiche Profesoren der Geburtshilfe» . . . jelen számmal 
küldjük . . . reménnyel várhatjuk . . . miszerint a szerző kitartását tökéletes elégtétel 
jutalmazza, mely csak tanának osztatlan elfogadásából állhat."41 K ö z t u d o t t t é n y , hogy 
e n y í l t levelek szoka t lanul éles hangnemben í r ó d t a k és l é n y e g é b e n nem s e g í t e t t é k e lő 
Semmelweis tana inak t e r j edésé t . 
1863 v é g é n i s m é t n a g y j e l e n t ő s é g ű b e j e l e n t é s t tett a s z e r k e s z t ő s é g ( L a p u n k 1864-dik 
évi e l ő r a j z a ) . 4 2 A r r ó l é r t e s ü l ü n k ugyanis , hogy egy o rvos i s z a k á g a z a t anyaga m e l l é k l e t 
f o r m á j á b a n je len ik meg. A z e l ső m e l l é k l e t a „ S z e m é s z e t " , Hi r sch le r d o k t o r szerkesz­
t é s é b e n havonta egyszer k e r ü l t k i a d á s r a . M a j d ezt k ö v e t i Semmelweis és B ó k a y k ö z r e ­
m ű k ö d é s é v e l a „ N ő és g y e r m e k g y ó g y á s z a t " . Ez a m e l l é k l e t Semmelweis h a l á l a u t á n 
a zonban m e g s z ű n t . 4 3 1 865-ben i s m é t ú j a b b me l l ék l e t i n d u l t , „ A k ö z e g é s z s é g ü g y i és 
o r v o s t ö r v é n y s z é k i o r v o s t a n " , k é t h a v o n k é n t i m e g j e l e n é s s e l . E z u t á n a l a p s z e m l é k e t 
is s z a k c s o p o r t o s í t á s b a n k í v á n j á k k ö z ö l n i . T e h á t bizonyos o r v o s - i r o d a l m i s p e c i a l i z á l ó ­
d á s i n d u l t meg e k k o r az „ O r v o s i H e t i l a p " keretein b e l ü l . 
K ö z b e n p o l é m i á b a keveredtek i s m é t egy bécs i orvosi l appa l , az „ A l l g e m e i n e Wiener 
Medic in i sche Ze i tung" -ga l a magyar n y e l v kifejezési l e h e t ő s é g e i r ő l , ugyanis B é c s b e n 
k é t s é g b e v o n t á k , hogy magyaru l j ó l lehet visszaadni á l t a l á b a n az orvos i foga lmaka t : 
— Az „Alig. Wiener Med Ztg. f. évi 13-ik számában a «Notizien» rovatban, «Pester 
med Klinik» czim alatti megjegyzésben a többi között ezt olvassuk : «Minthogy a [ta­
nári székre] jelöltek közt orvosi capacitás nincs . . . már az első alkalommal is napfényre 
kerül azon visszás állapot, mely onnan eredt, hogy a német culturának Pestről kiküszö­
bölésén szorgalmasan dolgoztak, s az orvosi tudományban a német nyelvvel vetekedhes-
sék». — Tisztelet becsület a német nyelvnek és culturának, de igazság nyelvünknek és 
mívelődési törekvéseinknek . . . 
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Valódi culturära idegen nyelven eddigelé semmiféle nemzet szert nem tett . . . mit né­
met vagy bármely nemzetbeli orvostudósok írnak, magyar nyelven elég szabatosan va­
gyunk képesek kifejezni, arról t. bécsi ügyfeleink, ha nyelvünket tanulmányozni érkezésük 
van, bármikor meggyőződhetnek.''''44 A s z e r k e s z t ő k igyekeztek m e g v é d e n i a magyar 
nyelv b e c s ü l e t é t az o r v o s i s z a k t e r ü l e t e n a bécs i o s z t r á k k o l l é g á k e l l e n é b e n . E z a v i t a 
b izonyos f o k i g v á l a s z v o l t Poor k o r á b b a n t á r g y a l t v á d j a i v a l szemben is. 
A Budapesten m e g j e l e n ő n é m e t n y e l v ű lappa l , az „ U n g a r i s c h e Mediz in i sch-ch i ru r ­
gische Presse"-vel is sor k e r ü l t v i t á r a . Ugyan i s a n é m e t n y e l v ű fo lyó i r a t a s z e r z ő n e v é ­
nek meg je lö l é se n é l k ü l vette á t a c i k k e t az „ O r v o s i H e t i l a p " - t ó l : 
„ Vegyesek 
— Az «Ung. med. chirurgische Presse», mint értesültünk, szíves volt lapunk ez évi 28-ik 
számúból egy czikket a fölhasi lüktetésről átvenni, a nélkül, hogy a forrást, ahonnan azt 
merítette megnevezné. Ez már magában véve nem igen illedelmes, habár nem példátlan 
eljárás, de ha már reá szánta magát, legalább kissé szakértőbb fordítóról kell vala gon­
doskodnia."45 
M i v e l az „ O r v o s i H e t i l a p " t ö r t é n e t é n e k t á r g y a l á s á b a n a k i t ű z ö t t k o r s z a k h a t á r h o z 
é r t ü n k — 1867 — , c s u p á n anny i t k í v á n u n k megjegyezni, hogy a lap egyenletes, k i ­
e g y e n s ú l y o z o t t s z í n v o n a l á v a l n a p j a i n k i g a magyar o r v o s t á r s a d a l o m v e z e t ő lapja 
marad t és egyike a l e g r é g i b b magyar f o l y ó i r a t o k n a k is. 
A lapnak az e l s ő m o s t t á r g y a l t k o r s z a k á r a c s u p á n a t á r s l a p p a l , a „ G y ó g y á s z a t " - t a l 
k i a l a k u l t r e n d k í v ü l é les p o l é m i a vetett n é m i á r n y é k o t . A k é t o rvos i f o l y ó i r a t k ö z ö t t 
k i a l a k u l t h e l y z e t é r ő l így í r t az egyik jeles o r v o s t ö r t é n é s z : „A két magyar orvosi folyó­
irat körül csakhamar nem két tudományos tábor, hanem két egymással szembe forduló 
ellenséges párt alakult ki. Mert nemcsak elvi kérdésekben, de személyiekben is támadta 
az orvosi karnak korabeli legjobbjait [a „ G y ó g y á s z a t " ] Markusovszkyt, Balassát, 
Semmelweist. . . stb., akiket néha személyenként, néha meg az «Orvosi Hetilap» 
clique-jének vagy clubjának a gyűjtőneve alatt együttesen is megtépázott.'"46 
Sajnos azt is m e g k e l l jegyezni , hogy az e l s ő s o r b a n a „ G y ó g y á s z a t " r é s z é r ő l m e g i n d í ­
t o t t s z e m é l y e s k e d ő v i t á k r a i d ő n k é n t az „ O r v o s i H e t i l a p " is h a s o n l ó hangnemben rea­
g á l t . T e r m é s z e t e s e n mindez n e m h o m á l y o s í t h a t j a el az „ O r v o s i H e t i l a p " e l é v ü l h e t e t l e n 
é r d e m é t , a m i t a m a g y a r o rvos i i r o d a l o m m e g t e r e m t é s e , m e g e r ő s í t é s e és v é g s ő f o k o n 
a hazai o r v o s t u d o m á n y f e l l end í t é se t e r é n végze t t . 
Zusammenfassung 
Nach der Aufhebung des Ärz temagaz ins „Orvosi Tár" am Ende 1848 ist fast zehn Jahre 
lang keine ungarsprachige medizinische Zeitschrift erschienen. Bloß ein einziges heimisches 
Fachorgan, die deutschsprachige „Zeitschriftfür Natur- und Heilkunde in Ungarn" stand den 
ungar ländischen Ä r z t e n zur Ver fügung . 
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Die erste Nummer des ärz t l ichen Wochenblattes „Orvosi Hetilap" ist i m Juni 1857 zu 
Pest erschienen, also i n einer Zeit, als der D r u c k des Absolutismus gewissermaßen schon 
nachgelassen hat, und zugleich klar geworden ist, d a ß sich die heimische Medizinwissenschaft 
ohne eine ungarsprachige Fachzeitschrift nicht einwickeln kann. Wie i n der Einleitung der 
ersten Nummer des OH zu lesen ist, setzte sich die Redaktion zum Zie l , neben den Ä r z t e n 
i n der Hauptstadt — in erster Reihe den Professoren der Pester medizinischen F a k u l t ä t — 
auch die Ä r z t e am Lande, i n den Komitaten und Spi tälern um sich zu sammeln, u m dem 
öffentlichen Gesundheitswesen i n Ungarn einen Aufschwung geben zu k ö n n e n . Ärz te u n d 
Apotheker „gleichwe Icher Sprache i n Ungarn und Transsylvanien" wurden i m Sinne der 
von Markusovszky angekünd ig ten „Vere in igung" zur Zusammenarbeit aufgefordert. 
Der erste bedeutsame Erfolg des O H war, d a ß es die vorzüglichsten Ärzte-Verfasser jener 
Epohe u m sich vereinigen konnte. 
Das OH vermag auch ein allgemeineres Interesse zu beanspruchen, v/eil Ignác Semmelweis' 
we l tbe rühmte „Arbei t über die Aetiologie des Kindbettfiebers" in ungarischer Sprache an des­
sen Spalten erschienen ist. Es sei noch e rwähnt , d a ß Semmelweis zu den inneren Mi ta rbe i ­
tern des Blattes gehörte , indem er — samt Bókay — das Beiheft „Nő- és Gyermekgyógyászat" 
(Frauen- und Kinderheilkunde) redigierte. Es ist allgemein bekannt, d a ß Semmelweis vor dem 
Erscheinen seines bedeutendsten Werkes kaum etwas von seinen wissenschaftlichen Ergeb­
nissen schriftlich verfasst hat. Er ließ sich vom Schriftleiter des OH, Lajos Markusovszky 
— der zu seinen guten Freunden gehör te — ü b e r r e d e n , um wissenschaftlich ü b e r h a u p t zu 
publizieren. 
Neben Originalaufsätzen veröffentlichte das OH r ege lmäßig Auszüge von Ar t ike ln aus länd i ­
scher Zeitschriften. Auch die heimischen Publikationen medizinischen Charakters wurden 
besprochen. Nachrichten der ärz t l ichen Vereine, pharmakologische Mit te i lungen, Ernennun­
gen, Preisausschreibungen, Anzeigen und wichtigere Verordnungen für Gesundheitswesen 
wurden ebenfalls bekannt gemacht. 
Dr . Imre Poor, der eine Zeit lang in der Redakt ion tät ig war, schied 1860 vom OH aus, 
nachdem er m i t Markusovszky i n Gegensatz geraten war. Kurz danach gründe te er e in 
anderes Fachblatt mit dem Tite l „Gyógyászat" (Heilkunde). Obzwar anfangs das OH keinen 
Rivalen an der neuen medizinischen Zeitschrift gesehen hat, jedoch erschienen bald — vorerst 
auf Poors Ini t iat ive — oft Streitartikel voller Anzüg l i chke i t en an den Spalten beider Zei t ­
schriften. 
Die Schriftleitung meldete 1860 eine Anregung von g roße r Bedeutung an, d a ß näml ich das 
Material je eines medizinischen Fachzweiges in der F o r m eines Beiheftes erscheinen sollte. D i e 
ersten dieser Beihefte waren „Szemészet" (Augenheilkunde), dann „Nő- és Gyermekgyó­
gyászat" (Frauen- und Kinderheilkunde), i m Jahre 1865 begann aber „Közegészségügyi és 
Orvostörvényszéki Orvostan" (Blatt für öffentliches Gesundheitswesen und gerichtsärzt l iche 
Medizin) zu erscheinen. Von dieser Zeit an wurde auch die Rundschau ü b e r ausländische 
Zeitschriften den einzelnen F ä c h e r n nach verteilt publiziert , d. h. i m Rahmen des O H eine 
gewisse fachliterarische Spezialisierung eingeleitet. 
Daran, d a ß sich die ungarische Medizinwissenschaft und medizinische Fachliteratur in der 
besprochenen Periode (1857—1867) von einem gewissen toten Punkte fortbewegen konnte, 
hatte das O H einen nicht geringen Ante i l . 
Gy . B A T Á R I , M . A . , D r . phi l . 
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D E S T R A N S S Y L V A N I S C H E N A R Z T E S 
U N D A L T E R T U M S F O R S C H E R S 
M I C H A E L G O T T L I E B A G N E T H L E R 
( 1 7 1 9 - 1 7 5 2 ) 
W O L F R A M K A I S E R 
im Januar 1977 j ä h r t e s ich z u m 225. M a l e der Todestag des transsylvanischen Arztes M i c h a e l G o t t l i e b Agne th le r (1719—1752), dessen N a m e i n v ie l fä l t ige r Weise 
m i t der f r ü h e n E n t w i c k l u n g einiger Wissenschaftsdiszipl inen verbunden ist . D i e 
zwischen 1742 u n d 1751 i n Ha l l e verbrachten Bi ldungsjahre verankern i h n hier i n der 
In i t ia lphase der v o n J o h a n n H e i n r i c h Schultze (1687—1744) b e g r ü n d e t e n H o c h s c h u l -
N u m i s m a t i k 1 ' 2 u n d deren Einsatz i m R a h m e n des mediz inhis tor i schen Unte r r i ch t s 
u n d weisen i h m a u ß e r d e m einen Platz un ter den Propagandis ten neuer botanischer 
Erkenntnisse au f den Spuren v o n C a r l v o n L i n n é (1707—1778) zu. D a M i c h a e l 
G o t t l i e b Agne th le r w ä h r e n d seiner halleschen T ä t i g k e i t s p e r i o d e s c h l i e ß l i c h auch 
M i t g l i e d der zu dieser Z e i t hier niedergelassenen Academia Naturae Curiosorum 
geworden i s t 3 , bieten sich m i t diesen F a k t e n mehrere Bezugspunkte an, u m a n l ä ß l i c h 
des obengenannten Er innerungsda tums v o n der S t ä t t e seines wissenschaftlichen W i r ­
kens a u f seine Leis tungen einzugehen. O b w o h l ü b e r A g n e t h l e r einige biographische 
Studien v o r l i e g e n 4 , 5 das a n l ä ß l i c h seines Ablebens vorgetragene C u r r i c u l u m v i t a e 6  
w i r d v o n seinem ungar ischen Landsmann I s t v á n W e s z p r é m i (1723 — 1799) z i t i e r t — 
ist manches D e t a i l aus seinem arbeitsreichen Leben bis lang n u r u n z u l ä n g l i c h darge­
stellt w o r d e n , lassen die i n geistiger Nachfo lge seines verehr ten Lehrers Schultze 
edierten Schrif ten die Person des bescheidenen transsylvanischen Mediz iners zuwei len 
i n den H i n t e r g r u n d t re ten . D e r m i t den Einzelhei ten n i ch t ve r t rau te Nachbe t rach te r 
m u ß d a n n den E i n d r u c k gewinnen , Agne th l e r sei ledigl ich der Sachwalter v o n Schultze 
gewesen u n d k ö n n e bei den v o n i h m herausgebrachten P u b l i k a t i o n e n ke in A n s p r ü c h e n 
1 Kaiser, W. , u. W . Piechocki: Johann Heinr ich Schulze (1687—1744) und sein Wi rken an der 
Medizinischen Faku l t ä t Hal le . Wiss.Z. Univ. 7 /o/ /e(Math. -naturw.)XIX(1970) ,S. 155—172. 
2 Kaiser, W . : Medizinisch-wissenschaftliche Numismat ik i m 18. Jahrhundert. Zahn-, Mund-
u. Kieferheilk 65 (1977), S. 11—52. 
3 Kaiser, W . , u . H . Krosch : Hallesche Doktoranden als Mitglieder der Academia Imperialis 
Leopoldino-Carolina Naturae Curiosorum. Wiss. Z. Univ. Halle (Math.-naturw.) X V I 
4 (1967), S. 6 0 3 - 6 4 4 (besonders siehe S. 616 -617 ) . 
Carpzow, J. B. : D. O. M. S. et eternae memoriae viri generosi doctissimique Michaelis Gott-
5 lieb Agnethler etc.; Helmstedt 1752. 
Trausch, J. : Schriftsteller-Lexikon oder biographisch-literarische Denk-Blä t t e r der Sieben­
bürge r Deutschen, Bd. I — I I I ; Kronstadt 1868-1871. 
6 Weszprémi , I . : Succinta Medicorum Hungáriáé et Transilvaniae Biographia, Cent, pr ima, S. 
6; Leipzig 1774 (Neudruck Budapest). 
a u f geistiges E i g e n t u m erheben 7 . U n t e r diesem Aspekt ist eine bilanzierende W ü r d i g u n g 
de r e i g e n s t ä n d i g e n Leis tungen v o n A g n e t h l e r in seinen halleschen Jahren u m s o mehr 
s i n n v o l l und n o t w e n d i g . 
D e r am 10. J u l i 1719 i n He rmanns t ad t geborene M i c h a e l Go t t l i eb A g n e t h l e r ent­
s t a m m t einer d u r c h Fe rd inand I L geadelten transsylvanischen F a m i l i e ; er selbst 
bezeichnet sich daher w ä h r e n d seines Auslandsaufenthal tes jeweils als „Eques" 
o d e r als „Nobilis Transilvanus Patrícius Cibinensis". D e r G r o ß v a t e r , M i c h a e l Agne th le r 
(1652—1693), w a r Theo loge in O m l a s c h gewesen, der Va te r amt ier t als P ä d a g o g e am 
G y m n a s i u m der He ima t s t ad t sowie als Prediger i n Gerhardsau . D e r f r ü h el ternlos 
gewordene M i c h a e l G o t t l i e b A g n e t h l e r — der Vater s t i rb t 1734, die M u t t e r 1738 — 
bereitet sich a m G y m n a s i u m zu H e r m a n n s t a d t a u f e in vorgesehenes, i m einzelnen 
aber noch n icht festgelegtes S t u d i u m v o r ; wahrschein l ich ist z u n ä c h s t e r w o g e n worden , 
den Sohn i n die F u ß s t a p f e n des Va te r s treten zu lassen. D a die 1694 g e g r ü n d e t e 
U n i v e r s i t ä t H a l l e i n diesen Jahren das bevorzugte Z i e l der akademischen Jugend des 
transsylvanischen Raumes d a r s t e l l t 8 , 9 , e n t s c h l i e ß t sich Agneth le r zur Reise i n die 
Saalestadt; hier t r i f f t er gemeinsam m i t einigen Lands leu ten i m H e r b s t 1742 ein. 
Sein I m m a t r i k u l a t i o n s v e r m e r k als Studiosus der Academia Fridericiana Halensis 
findet sich unter d e m D a t u m des 13. O k t o b e r 1742. 
M I C H A E L G O T T L I E B A G N E T H L E R I M V E R B A N D 
D E R H A L L E S C H E N A R B E I T S K R E I S E 
Michae l G o t t l i e b Agneth le r t r i f f t i n der Saalestadt neben einer g r ö ß e r e n A n z a h l v o n 
Studenten aus der engeren H e i m a t auch einen aus Transsylvanien g e b ü r t i g e n H o c h ­
schullehrer a n : es ist der hier seit 1731 als Professor Juris p u b l i c i et H i s t o r i a r u m t ä t i g e 
Ord inar ius M a r t i n Schmeizel (1679—1747) , der i n diesen Jahren mehrere B e i t r ä g e 
zur s ü d o s t e u r o p ä i s c h e n Geschichte vor leg t u n d zudem eine ungarische B i b l i o t h e k 
u n d B ib l iog raph ie vorbereitet . A g n e t h l e r h ö r t die Schmeizelschen K o l l e g s , belegt 
z u n ä c h s t aber Vor lesungen v o r w i e g e n d i n der Theologischen u n d i n der Ph i lo soph i ­
schen F a k u l t ä t . A l s seine Lehre r i m V e r b a n d der Theologischen F a k u l t ä t , i n der 
G o t t h i l f A u g u s t F rancke (1696—1769) — der Sohn des g r o ß e n Piet is ten u n d P ä d ­
agogen Augus t H e r m a n n F rancke (1663 — 1727) — den locus p r i m u s innehat , nennt 
Agnethler s p ä t e r v o r a l lem den Or ien ta l i s t en Chr i s t i an Benedik t Michae l i s (1680—1764) 
u n d den gelehrten Deisten S i g m u n d Jakob Baumgar ten (1706—1757). Letzterer ist 
e in P a r t e i g ä n g e r des 1740 nach 1 7 j ä h r i g e m Zwangsex i l nach H a l l e z u r ü c k b e r u f e n e n 
u n d wel twei t r e n o m m i e r t e n Professor Matheseos et Juris gen t i um C h r i s t i a n W o l f f 
(1679—1754) u n d z ä h l t gleich diesem zu den bedeutendsten Geisteswissenschaftlern 
seiner Ze i t . B a u m g a r t e n ist u m den Ausgle ich v o n N a t u r p h i l o s o p h i e u n d Pietismus 
7 Zimmermann, H . - D . : Zur Geschichte der M ü n z s a m m l u n g i m Rober t inum. I n : Johann 
Heinrich Schulze, ein Vorläufer der halleschen Altertumswissenschaf"t, S. 50—62; Halle 1966. 
8 Kaiser, W. , u . H . Krosch: Transsylvanischeund ostslowakische M e d i z i n e r i n Halle (1695— 
1750). Wiss Z. Univ. Halle (Math.-naturw.) X I V (1965), S. 581-622 . 
9 Kaiser, W . : D i e Doktordissertationen transsylvanischer Mediziner an der Univers i tä t Halle 
(18. Jahrhundert). Forsch. Volks- u. Landeskd. 16 (1973), S. 3 7 - 4 7 . 
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Abb. 1 : D i e durch Agnethler veranlaßte hallesche Edit ion des L innéschen „Systema Naturae", 
Halle 1747 
b e m ü h t u n d fungie r t i n seinem A n l i e g e n gleichsam a u c h als „ D o l m e t s c h e r " zwischen 
W o l f f u n d F . M . V o l t a i r e (1694—1778) 1 0 ; der f r a n z ö s i s c h e Phi losoph e rkenn t B a u m ­
garten das A t t r i b u t einer „Krone der deutschen Gelehrsamkeit" zu. D i e vielschichtigen 
Aus landskon tak te v o n Baumgar ten s c h l i e ß e n eine Kor re spondenz m i t d e m A r z t 
Johann A d a m R a y m a n n (1690—1770) i n Eperjes e i n , der zwischen 1733 u n d 1745 
zwei seiner S ö h n e der Erz iehung dieses Ord inar ius anver t raut , bevor sie sich i m 
A n s c h l u ß daran i n H a l l e dem M e d i z i n s t u d i u m w i d m e n 1 1 . W ä h r e n d des Agneth ler -
schen Studienganges unterzieht sich Baumgar ten a u ß e r d e m der Aufgabe , e in u m ­
fassendes Geschichtswerk bri t ischer A u t o r e n d e m deutschen L e s e r p u b l i k u m zu­
g ä n g i g zu machen u n d du rch eigene Z u s ä t z e zu e rwe i t e rn . D e r hallesche Chron is t 
Johann C h r i s t o p h v o n D r e y h a u p t (1699—1768) v e r m e r k t hierzu i n dessen einer 
K u r z b i o g r a p h i e angeschlossenen Publ ika t ions l i s te : 
„26) Uebersetzung der allgemeinen Welthistorie, die in Engelland durch eine 
Gessellschafft von Gelehrten angefertiget wird, genau durchgesehen, und mit 
einer Vorrede und Anmerckungen begleitet . . . wird continuiret. 27) Samlung 
von Erläuterungsschrifften und Zusätzen zur allgemeinen Welthistorie, I . Theil 
1747."12 
I n der Phi losophischen F a k u l t ä t finden in den ersten Studienjahren Angnethlers 
speziell die K o l l e g s v o n Johann J o a c h i m Lange (1699—1765) seine Beachtung. Bei 
der A n k u n f t des t ranssylvanischen Studiosus ist L a n g e als Professor Matheseos au f 
d e m locus secundus dieses G r e m i u m s verankert , n a c h d e m er i n den Jahren zwischen 
1723 u n d 1740 den Platz des i n dieser Ze i t abwesenden Chr i s t i an W o l f f e ingenommen 
hatte, ohne diesen j e d o c h v o l l ersetzen zu k ö n n e n . I m m e r h i n e rwi rb t s ich Lange aber 
Verdienste u m die wissenschaftliche Botanik , i n d e m er eine deutsche Ü b e r s e t z u n g 
des Linneschen „ S y s t e m a N a t u r a e " besorgt; i n H a l l e ist er der erste N i c h t - M e d i z i n e r , 
der m i t Vor l e sungen ü b e r deskr ip t ive Botan ik i m V e r b a n d seiner F a k u l t ä t i n den 
bis dahin unbes t r i t t enen Kompe tenzbe re i ch der M e d i z i n e r eingreift, d ie e in Daueran­
recht au f diese D i s z i p l i n als Hilfswissenschaft für i h r e Belange zu beanspruchen glau­
b e n 1 3 . D i e Agneth le rsche N e i g u n g zur Bo tan ik d ü r f t e d u r c h Lange geweckt worden 
sein, der i h m i m ü b r i g e n s p ä t e r a u c h bescheinigt, d a ß er m i t e inem v o r z ü g l i c h e n 
Grundlagenwissen nach Ha l l e g e k o m m e n sei: 
„Accessisti ad nostram Academiam ante octo et quod excurrit annos humanio-
ribus litteris atque linguarum sacrarum et aliarum orientalium notifia probe 
instructus."14 
1 0 Wolf , E. : Sigmund Jakob Baumgarten 1706-1757. I n : 250 Jahre Universität Halle, S. 6 8 -
69; Halle 1944. 
1 1 Kaiser, W. , u . W . Piechocki: Die Arztfamilie Raymann aus Eperjes und ihre Beziehungen 
nach Halle. Comm. Hist. Artis Med. 6 0 - 6 1 (1971), S. 7 4 - 9 6 . 
1 2 Dreyhaupt, J. Chr . v . : Beschreibung des Saal-Creyses, Bd . I I , S. 583; Hal le 1755. 
1 3 Kaiser, W , u . W . Piechocki: Medizinisch-botanischer Unterricht i m 18. Jahrhundert an der 
Univers i tä t Ha l l e . Hercynia 5 (1968), S. 201-229 . 
1 4 G rußad re s se v o n J. J. Lange i n der gedruckten Dissertation „De laurö''' von M . G. Agneth­
ler; Halle 1751. 
Z u nennen w ä r e n s c h l i e ß l i c h zwei weitere P e r s ö n l i c h k e i t e n , die du rch ih r k o m b i ­
niertes Engagement für N a t u r - u n d Arzneiwissenschaften s o w o h l i n der P h i l o s o p h i ­
schen als auch i n der Mediz in i schen F a k u l t ä t veranker t s ind : der Arz t -Phys iker J o h a n n 
G o t t l o b K r ü g e r (1715—1759) u n d vor a l l e m Johann H e i n r i c h Schultze, der w e g w e i ­
sende M ä z e n des transsylvanischen Studiosus. K r ü g e r s Werdegang hatte m i t d e m S t u ­
d i u m der angewandten Naturwissenschaften begonnen u n d i h n z u n ä c h s t 1738 a u f 
ein M a g i s t e r a m t i n der Phi losophischen F a k u l t ä t g e f ü h r t ; i m M ä r z 1742 — also 
wenige M o n a t e vor der A n k u n f t Agnethlers — w a r er a u ß e r d e m i n der Mediz in i schen 
F a k u l t ä t p r o m o v i e r t w o r d e n , w o er d a n n a m 5. Augus t 1743 e in E x t r a o r d i n a r i a t 
ü b e r n i m m t . K r ü g e r s i m gleichen Jahr edierte „Zuschrift an seine Zuhörer, worinnen 
er ihnen seine Gedancken von der Electricität mittheilet", erregt ungemeines Aufsehen 
i n den Fachkre isen ; sie leitet die Phase der f r ü h e n E lek t rophys io log ie u n d - t h é r a p i e 
e in , die w e n i g s p ä t e r d u r c h Chr i s t i an G o t t l i e b Kratzens te in (1723 — 1795) v o n H a l l e 
aus fortgesetzt w i r d , dessen „Sendschreiben von dem Nutzen der Electricität in der 
ArtzneyWissenschaft" v o n 1744 ke in geringeres Interesse findet15. 
E b n e n Schmeizel, Lange u n d K r ü g e r d e m j u n g e n S i e b e n b ü r g e r Agne th le r die W e g e 
des Studienganges, so t r i f f t das i n besonderem M a ß e aber auch a u f Schultze zu. D e n n 
Agne th le r t r i f f t 1742 k r a n k i n H a l l e e in , gezeichnet v o n Reisestrapazen u n d w o h l 
auch v o n den ersten S y m p t o m e n eines chronischen Lungenleidens. Schultze ü b e r n i m m t 
die ä r z t l i c h e Versorgung u n d b r ing t i h n i n seinem Hause un te r ; schon bald en tw icke ln 
sich feste K o n t a k t e , die auch i n der gemeinsamen A r b e i t i h r en Niederschlag finden. 
D a b e i geht es z u n ä c h s t w o h l mehr u m das a l tphi lologische u n d numismat ische 
Engagement v o n Schultze u n d weniger u m dessen medizinisches Aufgabengebie t : 
der hallesche Ord ina r ius w a r 1732 als Professor M e d i c i n á é , E loquen t iae et A n t i q u i t a -
t u m v o n A l t d o r f an die Hochschu le der Saalestadt z u r ü c k g e h o l t w o r d e n , an der seine 
akademische K a r r i e r e 1717 m i t dem unter d e m b e r ü h m t e n K l i n i k e r u n d Systematiker 
F r i e d r i c h H o f f m a n n (1660 1742) e rworbenen D o k t o r a t einst begonnen hatte. D i e 
1734 einsetzende zweite hallesche Lehrper iode v o n Schultze ist d u r c h med iz inh i s to r i ­
sche u n d numismato logische Interessen v o r d e r g r ü n d i g gekennzeichnet, ohne d a ß 
deswegen aber die praktische M e d i z i n zu k u r z gekommen w ä r e . D i e Liebe zur M ü n z ­
kunde soll g e m ä ß den A n g a b e n v o n D r e y h a u p t d u r c h eine D o t a t i o n geweckt w o r d e n 
sein: 
,Ao. 1734. scheuchte ihm ein Studiosus einen schönen tetradrachmum Tha-
siorum, wodurch er bewogen wurde, die Müntzwissenschafft mehrers zu excoliren, 
brachte davon einen feinen Vorrath zusammen, und hielt 1738. ein eigenes Col­
legium darüber."^ 
D i e genannte Schenkung m a g a u s l ö s e n d e Ursache gewesen sein, d o c h h ä t t e es i h r e r 
n ich t bedurf t , u m dieses Interesse zu wecken, denn die N u m i s m a t i k w i r d i n den d r e i ß i ­
ger Jahren i n H a l l e von mehreren L iebhabe rn gepflegt, unter i hnen der woh lhabende 
U n i v e r s i t ä t s k a n z l e r Johann Peter v o n L u d e w i g (1670—1743), der sich den K a u f teurer 
Or ig ina lexemplare leisten k a n n u n d dieses A n l i e g e n durch entsprechende Ze i tungs-
1 5 Snorrason, E . : C. G. Kratzenstein. Odense 1974. 
m Dreyhaupt, J. Chr. v. : a. a. O., S. 716. 
Offerten i n den seit 1729 erscheinenden „Wöchentlichen Hallischen Anzeigen'''' z u m 
A u s d r u c k b r i n g t . W e n n Schultze demzufolge eine A n r e g u n g zur B e s c h ä f t i g u n g m i t 
der N u m i s m a t i k erhalten hat , d a n n d ü r f t e n die d i e s b e z ü g l i c h e n A u f s ä t z e des Kanz le r s 
u n d auch d ie v o n Schmeizel v e r ö f f e n t l i c h t e n B e i t r ä g e von Bedeu tung gewesen sein. 
Jedenfalls b a u t sich Schultze ab 1737 eine b a l d a u f 3000 Exempla re anwachsende 
K o l l e k t i o n auf, die z u m n i ch t geringen Tei l H ö r e r n u n d Freunden aus dem u n g a r l ä n -
dischen R a u m zu verdanken ist , w o m a n den W e r t der d o r t v ie l fach gefundenen 
ant iken M a n z e n offensichtl ich n o c h n ich t v o l l e rkennt . I m Sommersemester 1738 
meldet Schul tze erstmals e in numismatisches H o c h s c h u l k o l l e g a n ; i m Vorlesungsan-
schlag g ib t er zu verstehen, d a ß er inzwischen eine „Einladungsschrift zu einem Collegio 
privato über die Münzwissenschaft und die daraus zu erläuternde griechische und 
römische Alterthümer" v e r f a ß t e . Diese liegt g e m ä ß dem W o r t l a u t seiner Offerte bei 
K o l l e g b e g i n n n o c h n icht v o r , o b w o h l der fert ige D r u c k s p ä t e r das D a t u m des Jahres 
1737 t r ä g t . Numisma t i s che Vor lesungen k ü n d i g t Schultze dann auch i n den Jahren 
1740, 1741 u n d 1744 an, w o b e i es i h m neben der In te rp re ta t ion griechischer u n d 
r ö m i s c h e r M ü n z e n auch u m K e n n t n i s v e r m i t t l u n g aus dem arabischen R a u m g e h t 1 7 . 
K a u m weniger interessant als die wissenschaftliche N u t z u n g der N u m i s m a t i k ist aber 
der E insa t z v o n Schultze fü r eine breitbasige Popular is ie rung seines Anliegens fü r 
eine n i c h t n u r a u f Gelehrtenkreise begrenzte I n f o r m a t i o n : hier t r i t t er i n die F u ß ­
stapfen v o n L u d e w i g , dessen sporadische V o r a r b e i t durch Schultze systematisiert 
w i r d . Berei ts 1738 wendet er sich an die Leser der „Wöchentlichen Hallischen Anzei­
gen" u n d r u f t zur B e g r ü n d u n g einer „ M ü n t z - C o r r e s p o n d e n t z " unter A n l e i t u n g eines 
s a c h v e r s t ä n d i g e n G r e m i u m s au f ; er s ch l äg t v o r , sich dabei der deutschen Sprache 
zu bedienen, u m dadurch den des Lateinischen n i c h t m ä c h t i g e n L i ebhabe rn Gelegen­
hei t zur Be te i l i gung zu geben . 1 8 
Gleichgesinnte Partner findet Schultze v o r a l l e m in Transsylvanien : hier tei l t sein 
einstiger S c h ü l e r Samuel v . D r a u t h die Leidenschaf t des Lehrers, u n d auch der v o n 
seiner K r a n k h e i t genesene A g n e t h l e r setzt sich b a l d intensiv für das numismat ische 
Lehr - u n d Forschungsgebiet e in . Schultze selbst ist ab 1743 von schwerer N e p h r o p a t h i e 
gezeichnet; ha t te er den i n H a l l e eintreffenden A g n e t h l e r z u n ä c h s t ä r z t l i c h behandeln 
m ü s s e n , so s i tz t dieser j e tz t a m K r a n k e n b e t t seines M ä z e n s . I n d e m bereits z i t ie r ten 
C u r r i c u l u m v i tae h e i ß t es h i e r z u : 
„dedit pietatis exemplum, dum per aliquot menses multa node ac die non reli-
querit patronum." 
G e m e i n s a m m i t Agne th le r ist offenbar damals dessen u n g a r l ä n d i s c h e r L a n d s m a n n 
Johann Samue l H ü b e r aus Pozsony Hausgenosse des Lehrers ; a n l ä ß l i c h der a m 12. 
M a i 1744 erfolgten P r o m o t i o n schreibt Schultze n ä m l i c h : 
1 7 Nickel , H . L . : Johann Heinr ich Schulze. Das W i r k e n des Universalgelehrten an den Univer­
si täten Hal le und Al tdor f . I n : Johann Heinrich Schulze, ein Vorläufer der halleschen Alter­
tumswissenschaft, S. 29—43; Hal le 1966. 
1 8 Schulze, J. H . : U n m a ß g e b l i c h e r Vorschlag, wie man die Wissenschafft der alten Muntren 
leichtlich erweitern und zu einer mehreren Vollkommenheit bringen k ö n n e . Wöchentliche 
Hallische Anzeigen X L I (1738), S. 681-690. 
„Annus iam quart us decurrit, ex quo Te aedium mearum incolam familiariter 
cognovi. . . neque Te solum auditorem assiduum habui, verum etiam convicto-
rem."19 
A l s dann Johann H e i n r i c h Schultze a m 10. O k t o b e r 1744 s t i rbt , d r o h t das Ende 
des v o n i h m begonnenen numismat i schen u n d mediz inhis tor ischen Werks , denn a u ß e r 
Agne th l e r ist n i e m a n d vorhanden , der sich i n den hinterlassenen M a n u s k r i p t e n 
auskennt ; seitens der leibl ichen Erben ist n i e m a n d interessiert, die A r b e i t des U n i v e r ­
salgelehrten f o r t z u f ü h r e n . Es ist daher eine m ü ß i g e Frage, was w o h l geschehen w ä r e , 
w e n n A g n e t h l e r sich je tz t a u s s c h l i e ß l i c h u m e in Fachs tud ium g e k ü m m e r t , dessen 
baldigen A b s c h l u ß angestrebt u n d die Regelung anderen oder gar dem Z u f a l l ü b e r ­
lassen h ä t t e . Wahrsche in l i ch w ä r e die Schultzesche M ü n z s a m m l u n g schnell verauk­
t ion ie r t u n d die E d i t i o n angefangener oder vergriffener Schriften unterbl ieben. A g ­
nethler l ä ß t es dazu n icht k o m m e n , o b w o h l er sich z u n ä c h s t i n L e i p z i g nach einer 
Bleibe u n d neuen M ö g l i c h k e i l e n umzusehen gezwungen ist. Bald kehr t er nach Hal le 
z u r ü c k u n d e n t s c h l i e ß t sich — angebl ich unter d e m E i n d r u c k eines Blutsturzes — die 
M e d i z i n zu seinem B r o t b e r u f zv machen, zugleich aber auch des Schultzeschen wissen­
schaft l ichen Erbes sachgerecht zu wal ten . Das bedeutet le tz t l ich wei teren Verzug des 
Studienganges, den Agneth ler aber a u f sich n i m m t , z u m a l er i n dem an die Stelle v o n 
Schultze nach H a l l e berufenen Andreas Elias B ü c h n e r (1701 — 1769) erneut einen 
v e r s t ä n d n i s v o l l e n M ä z e n findet. Freundschaft ve rb inde t i h n auch we i t e rh in m i t dem 
Ex t r ao rd ina r iu s K r ü g e r , der bis Ende 1750 seinen Lehraufgaben an der Academia 
Fridericiana Halensis n a c h k o m m t , d a n n aber a u f eine ordent l iche Professur nach 
Helmsted t abwander t . Seinen transsylvanischen G ö n n e r Schmeizel m u ß Agne th le r 
i m Vere in m i t der i n Ha l l e studierenden Landsmannschaf t i m Sommer 1747 zu 
G r a b e tragen. Ä h n l i c h wie Schultze hatte auch dieser manches der i n A r b e i t bef ind l i ­
chen Projekte n i c h t mehr z u m A b s c h l u ß br ingen k ö n n e n ; der Chron i s t D r e y h a u p t 
ve rmerk t : 
„Er hat im M SC. hinterlassen: Erläuterung der Gold- und Silbermüntzen des 
Fürstenthums Siebenbürgen; Bibliothecam Hungaricam, s. de scriptoribus rerum 
Hungaricarum; Jenaische Stadt- und Universitäts-Chronic ; Collectionem In-
scriptionum veterum Romanarum in Transilvania repertarum ; und starb den 
30 Julii 1747 jählings an einem Steckfluji ."20 
So sieht sich Agne th le r v e r a n l a ß t , z u s ä t z l i c h auch als Sachwalter v o n Schmeizel 
aufzutreten. D a er a u ß e r d e m sein botanisches Engagement n icht aufzugeben gewi l l t 
is t , k o m m t n u n m e h r eine Reihe edi tor ischer A u f g a b e n a u f ihn zu, die es v e r s t ä n d l i c h 
mach t , d a ß es bis 1751 dauert, bevor er sich der eigenen Inauguraldisser ta t ion i n der 
Mediz in i schen F a k u l t ä t w idmen k a n n . 
1 9 G rußad re s se von J. H . Schultze in der gedruckten Dissertation „De Ipecacuanha Americana''' 
von J. S. H ü b e r ; Halle 1744. 
20 Dreyhaupt, J. Chr. v . : a. a. O., S. 710. 
D I E W I S S E N S C H A F T L I C H E T Ä T I G K E I T 
V O N M I C H A E L G O T T L I E B A G N E T H L E R 
Al s M i c h a e l G o t t l i e b Agne th le r 1745 v o n L e i p z i g nach H a l l e z u r ü c k k o m m t , is t 
die B i b l i o t h e k seines Lehrers Schultze bereits weitgehend verkauf t ; ü b e r den U m f a n g 
der B u c h b e s t ä n d e g ib t ein v o n Baumgar ten erstellter u n d erhal ten gebliebener A u k ­
t ionska ta log A u s k u n f t ( „Bibliotheca J. Henrici Schuhe, d. XVII. mensis Maii 1745, 
solenni auctionis lege distrahenda" ) . D i e M ü n z k o l l e k t i o n e n s ind dagegen n o c h unver­
sehrt ; die E r b e n ersuchen Agne th le r u m die Auf s t e l l ung eines Verzeichnisses. Dieser 
unterzieht sich der g e w ü n s c h t e n Aufgabe , b e l ä ß t es aber n ich t bei der Ka ta log i s i e rung , 
sondern füg t eigene u n d v o n i h m selbst ausgearbeitete D e s k r i p t i o n e n h i n z u ; offen­
sicht l ich geht es Agne th le r d a r u m , die wer tvo l l e S a m m l u n g der U n i v e r s i t ä t zu erha l ten 
u n d dadurch das S t u d i u m der A n t i k e i m Sinne des verstorbenen Lehrers zu f ö r d e r n . 
D a f ü r spricht zumindest eine Passage i n den i n der Folgezei t ab 1746 pub l i z i e r t en 
M i t t e i l u n g e n , die du rch „Zwo kurze Nachrichten vom Schulzischen Münz-Cabinet" 
eingeleitet u n d i m gleichen Jahr d u r c h e in lateinisch gehaltenes „Numophylacium 
Schulzianum" e r g ä n z t we rden ; Agne th le r w i r b t dabei für sein Projekt m i t den fo lgen­
den A u s f ü h r u n g e n : 
„Ja ich getraue mir fast zu behaupten, daß, zu unsern Zeiten, ein Münz-
Cabinet in gewisser Absicht bey Academien unentbehrlicher sey, als selbst eine 
öffentliche Bibliothek." 
I s t v á n W e s z p r é m i m ü ß t e das „Numophylacium Schulzianum" v o n A g n e t h l e r i n 
seinen H ä n d e n gehabt haben : er z i t ie r t in seiner Agne th le r -Bib l iograph ie den T i t e l 
dieses ersten Buchbeitrages seines Landsmannes zwar u n v o l l s t ä n d i g , deutet m i t der 
F o r m u l i e r u n g „perpetuo commentario illustration" aber an, d a ß auch er v o n e i g e n s t ä n ­
digen Leis tungen Agneth lers Kenn tn i s genommen hat. E ine K o m m e n t i e r u n g dieser 
P u b l i k a t i o n erfolgt i n den „Wöchentlichen Hallischen Anzeigen" v o m 7. M a i 1746; 
ein A u t o r ist n i ch t genannt, d o c h d ü r f t e sie v o n Agne th le r selbst v e r f a ß t w o r d e n 
sein: 
„Der erste Theil der ausführlichen Beschreibung des Schultzischen Müntzcabi-
nets, ist unter folgender Aufschrift ediret worden: Numophylacium Schulzianum 
disgessit, descripsit et perpetuis insigniorum rei numariae scriptorum commenta-
riis illustratum edidit Michael Gottlieb Agnethler, Transilvanus. Pars Prior. 
Accedunt selectiores clarorum virorum ad b. Schulzium epistolae. Lipsiae et 
Halae 4t. 2 Alphabet 8 Bogen. Der Verfasser ist ein Schüler des sei. Hrn. Prof. 
Schulze, und hat, auf Anrathen verschiedener Liebhaber, nach der gründlichen 
Anweisung seines sei. Lehrers in diesem Were keine ansehnliche Müntzsammlung 
genau beschrieben und hinläng/ich erkläret. . . Es kommen zu Jedem Theil brauch­
bare und zum Theil sehr mühsame Indices. Auch wird zu den bey den ersteren 
Theilen eine auserlesene Sammlung vieler an den sei. Hrn. Prof. Schulzen 
dirigirter Zuschriften, in alphabetischer Ordnung Anhangsweise beygefügt, wie 
mit mehrerem aus dem hierüber ausgefertigten Avertissement zu ersehen, welches 
die Liebhaber bey den vornehmsten Buchführern in Berlin, Dresden, Franckfurt 
am Mayn, Göttingen, Halle, Hamburg, Helmstädt, Jena, Magdeburg, Nürnberg 
und Tübingen, ohne Entgeld, abfordern können . . . Den verwichenen unruhigen 
Zeiten ist so wol die späte Publicirung des Avertissements beizumessen, als 
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haben auch solche das Werck Selbsten an gehörigen Fortgang gehindert. Weil 
man einige hierzu unentbehrliche Hülfsmittel damals, aus auswärtigen Bibliothe-
quen nicht haben können."2^ 
Z u r gleichen Z e i t stellt sich eine g r o ß e Nachfrage nach bes t immten, v o n Schultze 
v e r f a ß t e n Di s se r t a t ionen heraus. Agne th le r sorgt f ü r N a c h d r u c k e u n d k ü m m e r t 
s ich auch u m die Zusammens te l lung einer Lis te der P u b l i k a t i o n e n des Lehrers . D i e 
„Wöchentlichen Hallischen Anzeigen" melden an gleicher Stelle: 
„sieht man sich genöthiget hiermit öffentlich anzuzeigen, daß in Halle ein eigen­
nütziger Buchdrucker sich gefunden, der ohne Vorbewust der rechtmäßigen 
Erben, des sei. Hrn. Prof. Schulzens Dissertation, de Aethiope minerali, aufgele-
get, und, wie leicht zu erachten, sehr vitiose nachgedruckt hat. Da nun eben 
diese Schrift nebst mehreren raren Dissertationen, von dem sei. Verfasser selbst, 
um ein merckliches vermehret worden, auch man nächstens solche zu publiciren 
willens ist; so hat man so wol dieses den Liebhabern der Schulzischen Schriften 
bekannt machen wollen."22 
Ebenfalls f ü r 1746 steht die Neuauflage der bereits 1718 du rch Schultze edierten 
deutschprachigen Ü b e r s e t z u n g der , , V i t a r u m p a r a l l e l a r u m P l u t a r c h i " a n ; Agnethler 
in fo rmie r t die interessierte Leserschaft durch einen Ze i tungsar t ike l : 
„Acht und zwanzig Jahre sind bereits verflossen, da der sei. Hr. Prof. Schulze, 
an hiesigem Orte, auf Veranlassung des Besitzers der damaligen neuen Buchhand­
lung, den Anfang gemacht, diese Lebensbeschreibungen aus dem Griechischen 
ins Teutsche zu übersetzen, und weil er bemercket, daß dieses Buch sonderlich 
in Franckreich sehr hoch geschätzet worden, und ihm wenigstens acht verschie­
dene Ausgaben in dieser Sprache zu Gesicht gekommen; sonst auch die gute 
Meynung. welche alle Gelehrten durchgängig von diesem Wercke billig hegen, 
ihm Hoffnung gemacht, es würde diese Arbeit nicht wenigen Beyfall finden: so 
hat er sich um so viel eher darzu bereden lassen . . . also erachtet man sich ver­
pflichtet, hiemit zuförderst der Asche des sei. Hrn. Prof. Schulzens, und demnächst 
dem berühmten Leipziger gelehrten Hrn. Prof. Gottsched, welcher mit behülflich 
gewesen, daß uns Hr. Bernhard Christoph Breitkopf vor kurtzem bereits den 
ersten Theil dieser Lebensbeschreibungen geliefert hat, hiemit öffentlich dafür 
zu dancken. Dem zweyten und folgenden Theilen dieses sehr nützlichen Wercks 
siebet man von Tag zu Tagen begieriger entgegen, und wenn der gelehrte Herr 
Herausgeber desselben noch so viele Mühe über sich nehmen könte, auch über 
die völlige Uebersetzung ein vollkommenes Register verfertigen, die einzelne 
chronologische Tabellen in eine vollständige zusammen ziehen, auch bey des der 
letzten Abtheilung der Uebersetzung Anhangsweise beyfügen wollte; so könnte 
auch hierdurch dieses Werck gewisser massen unentbehrlich gemacht werden."22 
21 Wöchentliche Hallische Anzeigen X (1746), S. 1 5 8 - 1 5 9 . 
2 2 Wöchentliche Hallische Anzeigen X (1746), S. 160. 
23 Agnethler, M . G . : Nachricht von des sei. Herrn Prof. Schulzens Teutschen Uebersetzung der 
Vitarum parallelarum Plutarchi. Wöchentliche Hallische Anzeigen X X X V (1746), S. 558— 
561. 
Diesem Aufsa t z ist zu entnehmen, d a ß A g n e t h l e r i n seinen B e m ü h u n g e n u m das 
W e r k v o n Schultze auch zu d e m seit 1734 als Professor für L o g i k u n d M e t a p h y s i k i n 
L e i p z i g lehrenden Johann C h r i s t o p h Go t t sched (1700—1766) i n K o n t a k t getreten 
ist . N o c h 1746 legt Agne th le r a u ß e r d e m einen ersten mediz inhis tor ischen Be i t r ag 
v o r , w o r i n es u m die Rechtsstel lung der Ä r z t e i n der A n t i k e geht ; dieser „ M e d i c u s 
R o m a n u s servus" ist al lerdings keine Or ig ina la rbe i t , sondern die Neuauflage nieder­
l ä n d i s c h e r E d i t i o n e n v o n 1671 u n d 1681. Dieses T h e m a war k u r z v o r der halleschen 
Studienzeit Agneth le rs d u r c h den Juristen K a r l G o t t l i e b K n o r r e (1696 —1753) auf­
gegriffen w o r d e n 2 4 u n d hatte auch die A u f m e r k s a m k e i t v o n Johann H e i n r i c h Schultze 
gefunden: sein erster hallescher D o k t o r a n d , der Schwede H i e r o n y m u s Bernegau 
(1713—1742), disput ier te i m A p r i l 1733 ü b e r eine d i e s b e z ü g l i c h e Vor lage („Excursio in 
antiquitates ad servi medici apud Graecos et Romanos erudendam Oder: Was es mit der 
Knechtschaft der Aertzte bey denen Griechen und Römern vor eine Bewandnißgehabt"). 
D a n n b r i n g t Agne th l e r aber seine botanisch-systematisierenden B e i t r ä g e z u m A b ­
s c h l u ß , die eine E r g ä n z u n g zu der v o n Lange vo rgenommenen halleschen E d i t i o n des 
Linneschen „Systema naturae" darstellen sol len. W e s z p r é m i s ind offenbar n u r die 
3 B ä n d e der „Fundamenta botanica", der „Bibliotheca botanica" u n d der „Classes 
plantarum" bekannt gewesen; diese 3 A b h a n d l u n g e n werden aber noch 1747 d u r c h 
einen 4. B a n d , n ö m t i c h die „Classes Plantarum, Fundamentorum botanicorum Pars II" 
e r g ä n z t . L innes neue K o n z e p t i o n e n gehen i n dieser Ze i t intensiv i n den halleschen 
Lehrs to f f e i n ; Agneth lers Lehre r Lange liest i m Wintersemester 1746/47 die 
„Natur-Historie der Mineralien, Vegetabilien, Animalien, nach den Linnäanischen 
Systemate"25 u n d behandelt i n diesem Z u s a m m e n h a n g auch das Bergwerks- u n d H ü t ­
tenwesen; diese Ma te r i e erscheint a u ß e r d e m i n e inem p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Aufsa tz unter a u s d r ü c k l i c h e r Bezugnahme a u f den g r o ß e n Schweden . 2 6 
N a c h dem T o d des v ä t e r l i c h e n Freundes Schmeizel n i m m t Agne th le r dessen 
nachgelassene M a n u s k r i p t e an sich, die i m Jahre 1748 das H a u p t k o n t i n g e n t seiner 
Publ ika t ions l i s te b i l d e n : m i t einer Agneth lerschen V o r r e d e erscheint dessen „Erläute­
rung der Gold- und Silbermünzen von Siebenbürgen". I m R a h m e n der bereits e r w ä h n t e n 
A d d i m e n t e zu der v o n Baumgar ten edierten „Allgemeinen Welt-Historie" eines b r i t i ­
schen A u t o r e n k o l l e k t i v s ve rö f f en t l i ch t Agne th le r a u ß e r d e m das Schmeizelsche M a n u ­
sk r ip t ü b e r „Syracusanische Könige und Tyrannen auf Griechischen Münzen". W e ­
sentl ich mehr Z e i t b e n ö t i g t Agne th le r al lerdings fü r die Zusammenste l lung der 
nachgelassenen u n v o l l s t ä n d i g e n „Bibliotheca Hungarica" des verstorbenen O r d i n a ­
r i u s : erst 1751 ist dieser „Index"27 abgeschlossen, der d a n n i n den Besitz des H e r m a n n -
2 4 Knorre , K . G . : Rechtliche Erleuterung derer Vorzüge und Freyheiten, welche denen Aertz-
ten und sonderlich denen Leib-Artzten i n denen Gesetzen verstattet worden. Wöchentliche 
Hallische Anzeigen X I I (1741), S. 177-186 . 
25 Wöchentliche Haltische Anzeigen X L (1746), 639. 
2 6 Lange, J. J.: En twur f eines ordentlich zusammen h ä n g e n d e n Unterrichts vom Bergwerck 
und was dazu gehöre t . Wöchentliche Hallische Anzeigen X L V I I I (1746), S. 761 — 770. 
2 7 Index bibliothecae, res Hungá r i áé , Transilvaniae, vicinarumque provinciarum illustrantis, 
quam Mart inus Schmeizel instruxit. Michael G o t t l . Agnethler, Phil , et M e d . D . Codd. 
praecipue Manuscriptis auxit: nuper autem munificentia magnifici Transilvanorum met-
ropolitanae urbis Senatus Cibinensium bibliothecae publicae consecravit. Halae, ex officina 
Kit t ler iana, 1751. 
Städ te r Senats ü b e r g e h t („ab Agnethlero 200. Imperialibus emtae, auctae, metropoli-
tanae urbis Cininensis Senatui venditae, et novissime in Transilvaniam deportatae"). 
D i e Passage „auctae" weist erneut aus, d a ß es sich hier w i e d e r u m nicht n u r u m 
eine einfache V e r m i t t l u n g gehandelt hat, sondern z u s ä t z l i c h auch u m eine eigen­
s t ä n d i g e u n d e r g ä n z e n d e A r b e i t . 
Ebenfalls 1748 b r ing t Agne th l e r das einst v o n Stephan B l a n k a a r t (1650—1702) 
v e r f a ß t e u n d 1739 du rch Schultze a u f einen z e i t g e m ä ß e n Stand gebrachte medizinische 
Nachschlagewerk („Stephani Blancardi lexicon medicum auctum et emendatum" ) 
m i t einem V o r w o r t v o n B ü c h n e r neu heraus. W e n n dann für das Jahr 1749 ein P u b l i ­
ka t ions in te rva l l zu verzeichnen ist, so ist das offenbar du rch Agnethlers Streben nach 
S t u d i e n a b s c h l u ß u n d seine B e s c h ä f t i g u n g m i t d i e s b e z ü g l i c h e n Aufgaben bed ing t . 
D a f ü r spr ich t auch, d a ß sein n ä c h s t f o l g e n d e s Opus i m Jahre 1750 n u r aus e inem 
intensiven medizinischen L i t e r a t u r s t u d i u m e r k l ä r b a r is t : Agne th le r stellt n ä m l i c h 
den Ta tbes tand des Diebstahls geistigen E igen tums i n einer i n den Nieder landen v o r ­
gelegten Inaugura ld i s se r t a t ion fest. Agne th le r macht eine interessante E n t d e c k u n g : 
da hat i m O k t o b e r 1738 der aus dem F ü r s t e n t u m Waldeck s tammende Johann C h r i ­
stian Becker unter dem halleschen Ord ina r iu s Johann Juncker (1679—1759) „De 
purpura alba maligna et benigna seu chronica" d isput ier t u n d m i t dieser A r b e i t den 
medizinischen D o k t o r g r a d e rworben . Es m u ß sich u m eine fundier te D o k t o r a r b e i t 
u n d einen k l i n i s c h versierten K a n d i d a t e n gehandelt haben, denn Juncker bescheinigt 
diesem a u s d r ü c k l i c h gute Leis tungen i n d e m v o n i h m geleiteten Krankenhaus („in 
nosocomio Glauchensi"). N u n taucht p l ö t z l i c h eine Disser ta t ion auf, die ein gewisser 
Lorenz J o h a n n N e p o m u k Reen aus dem w e s t f ä l i s c h e n Gesecke i n H a r d e r w i j k ver te i ­
digt hat u n d bei der die hallesche A r b e i t v o n 1738 Seite für Seite nahezu w ö r t l i c h 
abgeschrieben w o r d e n ist. Agne th l e r e rkennt , d a ß es sich hier u m ein Plagia t der 
Beckerschen A r b e i t handel t u n d ve rö f f en t l i ch t unter G e g e n ü b e r s t e l l u n g der jewei l s 
identischen Seiten eine scharfe S te l lungnahme: 
„Laurent. Johann Nepomucus Reen Gesecano-Westphalus Medicináé Doctor 
plagii literarii in Regiae Fridericianae Parnasso graviter accusatus convictus 
atque Halensium Musarum decreto condemnatus." 
W e n i g s p ä t e r erscheint die deutschsprachige Ausgabe des ersten Teiles des 
„Numophylacium Schulzianum"; die Tei le I I , I I I u n d I V k o m m e n erst 1751 heraus 
u n d werden i n den „Wöchentlichen Hallischen Anzeigen" v o m 29. N o v e m b e r 1751 
offeriert. D a diese „Beschreibung des Schulzischen Münzkabinet" zugleich auch als 
Verkauf ska ta log dienen sol l — was aber sicher n i ch t i m Sinne v o n Agne th le r gelegen 
hat — l ä ß t das In t e rva l l zur lateinischen Ausgabe v o n 1746 i m m e r h i n den S c h l u ß 
zu, d a ß s ich i n der Zwischenzei t ke in z a h l u n g s k r ä f t i g e r Interessant fand. D i e V e r ö f f e n t ­
l ichungslis te Agnethlers aus dem Jahre 1750 w i r d sch l i eß l i ch m i t einer k le inen Schr i f t 
beschlossen, in der dieser anhand eines Schreibens v o n Baumgar t en gegen den i n ­
zwischen verstorbenen U n i v e r s i t ä t s k a n z l e r L u d e w i g u n d für seinen einstigen L e h r e r 
Schultze polemis ier t („in welchem der H. Profess. Schultze gegen ungegründete 
Auflagen des berühmten Cantzlers von Ludewig vertheidiget wird"). 
D a n n ist e n d l i c h auch die eigene Gradu i e rung an der Reihe: Agne th l e r w i r d 1750 
z u m Magis ter i n der Phi losophischen F a k u l t ä t e rnann t . I n den ersten Januartagen 
1751 legt er der Mediz in i schen F a k u l t ä t seine Inaugura ld i sser ta t ion „De Lauro" 
v o r „ p r o o b t i n e n d a doctr inae salutaris laurea". I n dieser seiner D o k t o r a r b e i t ü b e r 
den Lorbeer beschreibt Agne th le r 
„quidquid de nomine ac speciebus, de figura, viribus, usu lauri, quidquid de 
fabulosis, historicis, antiquariis, superstitiosis, numismaücis Apollineae Daph-
nidos, denique de genere et classibus arboris enarrari poterat." 
Bei den G r a d u i e r u n g s f o r m a l i t ä t e n v o m 1. Feb rua r 1751 da r f Agne th l e r „ s i n e prae-
s ide" referieren, d . h . ohne Assistenz eines Vors i t zenden . Diese Ausze ichnung ist 
damals h ö c h s t selten g e w ä h r t w o r d e n u n d spricht f ü r das R e n o m m é des K a n d i d a t e n . 
Es ist j a o h n e h i n h ö c h s t u n g e w ö h n l i c h , d a ß e in D o k t o r a n d bereits eine statt l iche 
L i s t e v o n P u b l i k a t i o n e n vorlegen k a n n ! 
I n der gedruck ten D o k t o r a r b e i t f inden sich G r u ß a d r e s s e n v o n B ü c h n e r , B a u m ­
garten u n d Lange u n d G l ü c k w u n s c h ä u ß e r u n g e n v o n e inigen Mi t -S tuden t en , darunter 
Agneth le rs L a n d s m a n n Andreas T h e o d o r C o n r a d v o n Heydendorf f . D i e „Wö­
chentlichen Hallischen Anzeigen" me lden am 8. F e b r u a r 1751: 
„Den 1. Februar hat Herr Mich. Gottlieb Agnethler, Eques Transy Ix units, 
Philos. Magister, eine sehr schöne und gelehrte Abhandlung, de Lauro, pro ob­
tinenda Doctrinae salutaris Laurea, ohne Beystand öffentlich vert heidiget. In 
dem vorgesetzten säubern Kupferblate werden zweye hieher gehörige Statuen 
vorgestellt, davon p. 43. und 44. eine angeneme Erklärung anzutreffen ist." 
D i e zi t ierte E r k l ä r u n g bezieht sich a u f die v o n A g n e t h l e r gegebene D e u t u n g der 
M y t h o l o g i e des klassischen A l t e r t u m s . D i e A b b i l d u n g zeigt eine Statue, welche die 
schon ha lb i n e inen L o r b e e r b a u m verwandelte N y m p h e Daphne darstel l t . Diese 
w a r nach der A b l e h n u n g der W e r b u n g v o n A p o l l v o r diesem geflohen u n d dann, da 
e r sie nach langer V e r f o l g u n g e inho l t , v o n i h r em V a t e r Peneios i n einen L o r b e e r b a u m 
ve rwande l t w o r d e n . Ü b r i g e n s w i r d die Disser ta t ion Agneth le rs i m H e f t 23 der „Je­
naischen Gelehrten Zeitung" wen ig gu t rezensiert. A g n e t h l e r n i m m t daher a m 14. Jun i 
1751 i n den „ Wöchentlichen Hallischen Anzeigen" S t e l lung u n d sch l i eß t m i t einer schar­
fen P o l e m i k : 
„allein ich halte mich weder für berechtigt, noch weniger aber für verpflichtet, 
mit Prüfung hemischer Unternemung eines zanck- und tadelsüchtigen Menschen 
mehrere Zeit zu verschwenden." 
W e n i g s p ä t e r n i m m t B ü c h n e r , der neben dem halleschen Ord ina r i a t auch als P r ä s e s 
der Academia Naturae Curiosorum f u n g i e r t , 2 8 A g n e t h l e r i n die r enommie r t e Gesell­
schaft auf. D i e Ak tenun te r l agen ü b e r diesen Vorgang s ind leider n ich t mehr vorhanden . 
A b Herbs t 1751 g i b t Agne th le r seine d i e s b e z ü g l i c h e neue W ü r d e offiziell u n d in ge-
2 8 Opitz, G . : Der V I . Präs iden t (1736-1769) : Andreas Elias (von) Büchner (1701-1769). 
Nova Acta Leopoldina N . F. 36 (1970), S. 141-155. 
druckter F o r m i n Ha l le , d . h . unter den A u g e n des P r ä s i d e n t e n u n d des Akademiese­
kretar iats an : das w ä r e n i ch t m ö g l i c h gewesen, wenn er n i ch t z u v o r das V o k a t i o n s d i -
p l o m i n den H ä n d e n gehalten h ä t t e . Eine erste M i t t e i l u n g dieser A r t findet s ich — A g ­
nethler ist inzwischen bereits als Professor nach Helmsted t berufen worden — i n den 
„Wöchentlichen Hallischen Anzeigen" v o m 29. November 1751 : 
„Beschreibung des Schulzischen Münzkabinet Zweyter, dritter und vierter Theil. 
Entworfen und mit kurzen Anmerkungen begleitet von Michael Gottlieb Agneth­
ler, der Weltweisheit und Arzneigelehrtheit Doctorn, berufenen Professor der 
Beredsamkeit, Altertümer und Poesis auf die Julius Carls-universität, auch 
Mitgliede der Römisch kaiserlichen Reichsacademie der Naturforscher." 
D i e Beru fung nach Helms ted t , w o Agne th le r s einstiger M ä z e n K r ü g e r l ehr t , e r fo lg t 
also i n die Phi losophische u n d n ich t i n die Mediz in ische F a k u l t ä t . N o c h v o n H a l l e 
aus regelt Agne th le r zwei letzte P u b l i k a t i o n s v o r h a b e n : hier erscheint a b s c h l i e ß e n d 
seine „Commentatio de rarioribus thesauri Sehulziani numis" u n d k o m m t der „Com-
mentarius ad Arabicam Inscriptionem" heraus. D a n n reist er an die neue S t ä t t e seines 
W i r k e n s ab, w o i h m aber nu r n o c h wenige M o n a t e beschieden sein so l l t en : 
Agne th le r s t i rb t a m 14. Januar 1752 i n He lms ted t an den Fo lgen seiner l a n g j ä h r i g 
bestehenden Phthise. Sein G r a b befindet sich i n der Helmstedter U n i v e r s i t ä t s k i r c h e ; 
seine wissenschaftl ichen Leis tungen sichern i h m ein ehrendes Gedenken auch an der 
A c a d e m i a Fr ider ic iana , i n deren V e r b a n d er i n den Jahren 1742 bis 1751 so f le iß ig 
w i r k t e u n d i n For t se tzung des Schultzeschen Werkes bedeutsame M a r k i e r u n g s p u n k t e 
für die F r ü h g e s c h i c h t e v o n N u m i s m a t i k u n d A l t e r t umsfo r schung setzte. 
Összefoglalás 
1977 j a n u á r j á b a n volt Michael Gottlieb Agnethler (1719—1752) erdélyi s z á r m a z á s ú orvos 
ha lá l ának 225. évfordulója. 1719. júl ius 10-én született Nagyszebenben, I I . F e r d i n á n d ál ta l 
nemesítet t p ro tes táns pap i - t aná r i csa ládban . A k o r á n alárvult fiú a nagyszebeni g i m n á z i u m 
elvégzése u t án 1742-ben a hallei egyetemre kerül t , ahol tanára i köz t ott ta lá l juk az ugyan­
csak erdélyi születésű jogász t és történészt , M a r t i n Schmeizelt (1679—1747). A legnagyobb 
hatással azonban Johann Heinr ich Schultze (1687—1744) van rá , ak i a gyakorlati m e d i c i n á n 
kívül az ékesszólás és a régiségtan professzora is, amellett szenvedélyes numizmatikus, s 
egyben a sokat be tegeskedő, tüdővésszel k ü s z k ö d ő Agnethler orvosa, sőt ház igazdája . Schultze 
mintegy 3000 darabot számlá ló é rmegyűj teménye — tan í tványa i és ba rá ta i a d o m á n y a i ré­
vén — nem csekély részben é p p Magyaro r szágró l származot t , ahol akkoriban m é g nemigen 
voltak t i sz tában a mindegyre fe lbukkanó ant ik é rmék értékével . Schultze t ö b b s z ö r hirdetett 
meg egyetemi magánko l l ég iumot is é r e m t a n b ó l és a hozzá k a p c s o l ó d ó görög és r ó m a i régiség­
t anbó l . 
Hamarosan azonban a t aná r szorult súlyos vesebaja miatt t an í tványa á p o l á s á r a . A m i k o r 
pedig 1744. ok tóbe r 10-én Schultze meghal, Agnethler vá lasz tan i kényszerül : orvosi tanul­
m á n y a i n a k mie lőbb i befejezésére törekedjék-e , vagy mestere gyűj teménye és szellemi hagya­
téka g o n d o z á s á r a vál la lkozzék. Az u t ó b b i mellett dönt , sőt k é s ő b b még másik p á r t f o g ó j á n a k , 
az 1747-ben elhunyt Schmeizelnek hagya téká t is ő rendezi. így ér the tő , hogy sajá t orvos­
doktor i disszertációját csak 1751-ben tudja kiadni . 
Sajtó alá r e n d e z ő és szerkesztő tevékenysége azonban a lko tó m u n k á v a l pá rosu l , a meste­
reitől r á m a r a d t iratokat rendszerint bőví t i , kiegészíti . 1746-ban orvos tör téne t i t anu lmány i 
ad k i a r ó m a i orvos t á r sada lmi helyzetéről , 1747-ben a L i n n é n y o m á n j á r ó Johann Joachim 
Lange (1699—1765) növényrendsze r tan i írásait egészíti k i . 1748-ban Schmeizel professzor 
numizmatikai és tör téne t i művei t adja k i , „Bibl io theca Hunga r i ca" - j á t pedig 1751-ig t o v á b b 
gyarap í tva bocsát ja a nagyszebeni város i tanács rendelkezésére . Agnethler je len tős m u n k á i 
k ö z é tartozik m é g a Schultze-féle érmegyűj temény leíró ka ta lógusa , amely négy részben 
„ N u m o p h y l a c i u m Schulzianum" c ímmel látot t napv i lágo t . 
1751. február 1-én elnyert orvosdoktori d i p l o m á j á n a k nem sokáig örvendhete t t . Bár még 
ugyanabban az évben meghívták a helmstedti egyetem (igaz, nem orvosi, hanem bölcseleti) 
tanszékére, 1752. j a n u á r 14-én meghalt. 
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A P R I E S S N I T Z - F É L E H I D E G V Í Z K E Z E L É S 
K O R A I H A Z A I T Ö R T É N E T E 
B U G Y I B A L Á Z S 
1. 
Vinzenz Priessnitz (1799—1851) g r â f e n b e r g i f ö l d m í v e s , f a l u j á n a k t e r m é s z e t e s n é p i g y ó g y á s z a t á b ó l k i i n d u l v a , h ú s z é v e s k o r á b a n k e z d e m é n y e z t e a hideg v ízze l t ö r ­
t é n ő g y ó g y m ó d o t . A z e g y s z e r ű , i s k o l á z a t l a n parasztember az a k k o r i O s z t r á k - S z i l é -
z i á h o z t a r t o z ó F r e i w a l d a u k ö z e l é b e n f e k v ő G r ä f e n b e r g b e n 1 8 2 0 - 1830 k ö z ö t t g y ó ­
g y i n t é z e t e t ép í t e t t k i , amely f o k o z ó d ó n é p s z e r ű s é g n e k ö r v e n d e t t . M i n d e l ő k e l ő b b 
és b e f o l y á s o s a b b betegek k e r e s t é k fel é s t a l á l t a k o t t g y ó g y u l á s t , de l e g a l á b b i s j a v u l á s t . 
E n n e k e r e d m é n y e k é n t a helybel i o r v o s o k m i n d e n t i l t a k o z á s a e l l ené re 1831-ben az 
o s z t r á k f e l s ő b b e g é s z s é g ü g y i h a t ó s á g o k e n g e d é l y e z t é k a Priessnitz vezette g y ó g y i n t é z e t 
m ű k ö d é s é t . A l á t o g a t ó k é s a g y ó g y u l á s t k e r e s ő k k ö z ö t t s z é p s z á m m a l vo l tak m a g y a r o k 
is. E m l é k e z t e t n i s z e r e t n é n k K á r p á t i A b e l l i n ó n a k , J ó k a i M ó r r e g é n y h ő s é n e k g r â f e n ­
bergi g y ó g y k e z e l é s é r e . Ezzel kapcsolatosan — ha k a r i k í r o z v a is — J ó k a i M ó r le í r ja 
a P r i e s sn i t z - f é l e t e r m é s z e t e s g y ó g y m ó d n a k a l k a l m a z á s á t é s m a g á t a g y ó g y i n t é z e t e t is. 
A magyar v e n d é g e k nagy s z á m á t és b e f o l y á s á t m i sem b i z o n y í t j a j o b b a n a n n á l a 
k ö r ü l m é n y n é l , hogy Priessnitz hat l e á n y a k ö z ü l h á r o m magya rhoz : a k é t Ü j h á z y 
t e s t v é r h e z és Dessewffy P. f ö l d b i r t o k o s o k h o z ment fe leségül . „Nagy családi vízkönyvét" 
Priessnitz V . 1847-ben a n n a k a Zsóf ia l á n y á n a k m o n d o t t a t o l l b a , ak i t Ú j h á z y J. vet t 
k é s ő b b fe leségül . A k ö n y v m e g j e l e n é s é r e e g y é b k é n t csak 1919-ben k e r ü l t sor, Franz 
Schönenberg, a ber l in i egyetem t e r m é s z e t i g y ó g y m ó d o k a t a l k a l m a z ó k l i n i k a i g a z g a t ó 
t a n á r á n a k e l ő s z a v á v a l é s k í s é r ő m a g y a r á z a t á v a l . 
Oertel ansbachi g i m n á z i u m i t a n á r a hideg vízzel v a l ó g y ó g y í t á s lelkes h íve , 1830-
tó l k e z d ő d ő e n e t e r á p i á s e l j á r á s „ r e k l á m f ő n ö k e k é n t " szerepel é s sorozatosan j e len­
tetett meg k ö n y v e k e t és í r t k ö z l e m é n y e k e t a P r i e s sn i t z - f é l e e l j á r á s r ó l . 1831-ben „A leg­
újabb vízkárok" c í m e n n e g y e d é v e s f o l y ó i r a t o t jelentetett meg . A z In t éze t e t azonban 
csak 1836-ban kereste fel e l s ő í zben , a m i k o r Lajos bajor k i r á l y f ő u d v a r m e s t e r é n e k , 
g r ó f Rechbergnek k í s é r e t é b e n G r ä f e n b e r g b e n j á r t . E n n e k az ú t j á n a k h a t á s á r a é s 
a n y a g á t fe ldolgozva je lentet te meg 1837-ben „Szárazföldi és vízi utazás Gräfenbergbe" 
c í m ű ú t i k a l a u z á t , amely t e r m é s z e t e s e n nemcsak az u t a z á s m ó d j á t , hanem a f ü r d ő é l e t é t 
is r é s z l e t e s e n leírja. Oer te l g i m n á z i u m i t a n á r k é n t f e l t e h e t ő e n maga, hideg vízzel vagy 
m á s m ó d o n , g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g e t nem v é g z e t t . E z é r t n e m m e g l e p ő k P r i e s s n i t z é n é l 
l é n y e g e s e n s z é l s ő s é g e s e b b n é z e t e i . Szerinte a hideg v íz m i n d e n b e t e g s é g n e k a leg­
hasznosabb g y ó g y s z e r e é s hogy minden m á s g y ó g y s z e r n é l k ü l , e g y e d ü l a h ideg v íz 
a l k a l m a z á s a r é v é n , a b e t e g s é g e k g y ó g y í t h a t ó k és végü l , hogy a hideg víz igen nagy 
m e n n y i s é g b e n sem je lenthe t á r t a l m a t vagy é p p e n veszé ly t . 
2. 
A z é v k ö n y v e k t a n ú s á g a szerint m a g y a r o rvosok nagy s z á m m a l k e r e s t é k fel Priess­
n i t z g r ä f e n b e r g i g y ó g y i n t é z e t é t — b á r n é v szerinti f e l s o r o l á s u k k a l a r e n d e l k e z é s ü n k r e 
á l l ó i r o d a l o m b a n n e m t a l á l k o z t u n k . A magyar o r v o s o k is ennek m e g f e l e l ő e n m i n d 
gyakrabban f o g l a l k o z t a k k ö z l e m é n y e i k b e n „ a hideg v í z n e k g y ó g y h a t á s á v a l " , f ő k é p ­
pen pedig á l t a l á b a n a „ h i d e g f ü r d ő k k e l " . H i á n y o s t e h á t Prof . A . Brauchle és W . G r o h 
„A természeti gyógymódok történetéhez. A természeti gyógyítás orvosi életképekben" 
c í m e n , i m m á r negyed ik k i a d á s b a n k ö z z é t e t t k o r a i b ib l iog rá f i á j a , ame ly az 1833 — 
1842 k ö z ö t t i , a P r i e s sn i t z - f é l e g y ó g y m ó d d a l f o g l a l k o z ó k ö z l é s e k e t so ro l ta fe l , é s amely 
magyar s z e r z ő t ő l i lyen t á r g y ú m u n k á k r ó l m é g csak e m l í t é s t sem tesz. A t o v á b b i a k b a n 
a Magya r K i r á l y i T u d o m á n y e g y e t e m o r v o s t u d o m á n y i k a r á n megjelent é s n y i l v á n o s a n 
„ m e g v é d e t t " i l y e n t á r g y ú k ö z l é s e k e t , d i s s e r t á c i ó k a t k í v á n j u k r ö v i d e n i smer te tn i . 
Lenk Adolf, a G ö m ö r megyei R o z s n y ó r ó l s z á r m a z ó o r v o s j e l ö l t 1832-ben, azaz egy 
é v v e l a g r ä f e n b e r g i g y ó g y i n t é z e t m ű k ö d é s é n e k e n g e d é l y e z é s é t k ö v e t ő e s z t e n d ő b e n 
„a hideg fürdőkről" í r t a meg o r v o s t u d o r i é r t e k e z é s é t . A l a t i n nyelven megjelent , 43 
o lda lny i , o k t á v a l a k ú é r t k e z é s k ü l ö n l e g e s s é g e , hogy — szemben az azonos é v e k b e n 
megjelent é r t e k e z é s e k k e l — n e m k ö z ö l i roda lma t , n e m h iva tkoz ik s z e r z ő k r e . E k ö r ü l ­
m é n y b i z o n y í t j a , h o g y az é r t e k e z é s a hazai b e l g y ó g y á s z a t n a g y n e v ű p r o f e s s z o r á n a k , 
Bene Ferencznek (1775—1858), a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a a l a p í t ó o r v o s t a g j á ­
n a k i r á n y í t á s a é s he lyes lése me l l e t t k é s z ü l t , de r á m u t a t a r ra is, hogy a h ideg vízzel 
t ö r t é n ő hazai g y ó g y í t á s t á r g y a l á s á r a n e m i r o d a l m i f o r r á s o k , hanem f e l t e h e t ő e n é p p e n 
G r ä f e n b e r g b e n szerzett sa já t tapaszta la ta i a l a p j á n k e r ü l t sor. 
Lenk é r t e k e z é s e szerint f ü r d ő n 
aj a v ízzel , 
b) a g á z o k k a l é s g ő z ö k k e l , 
c) az iszappal t ö r t é n ő b e h a t á s t k e l l é r t e n i . É r t e k e z é s é b e n ő csak a h ideg vízzel 
t ö r t é n ő f ü r d ő t taglal ja . B e v e z e t é s é b e n igen r ö v i d á l t a l á n o s s á g o k b a n m o z g ó t ö r t é n e t i 
v á z l a t o t ad, i smer te t i a hideg f ü r d ő f o g a l m á t , é s b e s z é l a hideg v í z n e k a szervezetre 
gyakoro l t h a t á s a i r ó l . K ü l ö n v á l a s z t j a a 1 0 — 1 5 ° R . é s a 15 — 2 2 ° R . h ő m é r s é k l e t ű 
f ü r d ő k e t . I smer t e t i azokat a k ü l ö n b s é g e k e t , amelyek é l e t k o r , nem és az á l t a l a k ü l ö n ö ­
sen h a n g s ú l y o z o t t „ t e m p e r a m e n t u m o k " szerint megny i l a tkoznak . B e s z á m o l a z o k r ó l 
a k e d v e z ő t l e n h a t á s o k r ó l is, amelyeket a hideg f ü r d ő a l k a l m a z á s a e s e t é b e n — ha 
csak k i v é t e l e s e n is — észlel t , é s t a l á n e l s ő k é n t figyelmeztet a hideg f ü r d ő a l k a l m a z á s á ­
nak el lenjaval lataira , a k k o r a m i k o r Oer te l és k ö r n y e z e t e a hideg v íz k ú r á n a k k i z á r ó l a g 
e lőnye i t n e m h a j l a n d ó e l ismerni . S z ó l a f a g y á s o k r ó l , a h ű l é s e k r ő l é s tagla l ja a hideg 
v í z b e n t ö r t é n ő , teljes testre, i l l e t ő l e g az egyes t e s t t á j a k r a s z o r í t k o z ó f ü r d ő k e t . U t a l 
L e n k azokra a k ü l ö n b ö z ő h a t á s o k r a , amelyek a h ideg víz h ő m é r s é k l e t e , a f ü r d é s tar­
t ama és a t e s t r é s z e k szerint m e g f i g y e l h e t ő k . Szó l a b e d ö r z s ö l é s r ő l , h ideg l á b f ü r d ő k r ő l , 
k ü l ö n - k ü l ö n t ag la lva az a l k a l m a z á s m ó d j á t és i n d i k á c i ó i t . É r t e k e z é s é t v é g ü l ü n n e p é ­
lyes keretek k ö z ö t t , n y i l v á n o s a n m e g v é d e t t t é z i s e k z á r j á k , amelyek k ö z ü l e m l í t e n ­
d ő k : 
1. a hideg f ü r d ő k e r ő s í t e n e k , izgatnak, a szervezetet azonban g y e n g í t h e t i k is, 
2. a t ú l s á g o s a n h ideg — jeges — f ü r d ő k e t csak k ö r ü l í r t t e s t r é s z e k e n lehet a lka l ­
m a z n i . 
L e n k A d o l f é r t e k e z é s e , b á r l é n y e g é b e n a P r i e s sn i t z - f é l e g y ó g y e l j á r á s megszabta 
alapelveket taglalja, sem Priessnitznek, sem Oertelnek a n e v é t nem e m l í t i , a m i t a leg­
t á v o l a b b r ó l sem c s o d á l h a t u n k , hiszen ebben az i d ő b e n v á l t csak Priessnitz t a n í t á s a 
i s m e r t t é , és csak a k k o r e n g e d é l y e z t é k a nem orvos vezette g y ó g y i n t é z e t n e k a m ű k ö ­
d é s é t . 
3. 
1834-ben jelentette meg Soltész János l a t i n nyelven „orvostudori értekezését a hideg 
vízről". A z é r t e k e z é s l é n y e g é b e n v é v e n e m haladja meg L e n k A d o l f sz in tén l a t i n n y e l v ű 
d i s s e r t a t i ó j á t — a m e l y r ő l azonban e m l í t é s t sem tesz. A k é t é v alat t szerzett g y a r a p o d ó 
tapasztalatok a h ideg v í z n e k m i n t i t a l n a k , i l le tő leg az e g é s z testre vagy annak egyes 
r é s z e i r e a lka lmazo t t f ü r d ő a l k a l m a z á s á n a k m á r j o b b e r e d m é n y e i t muta t ta , de S o l t é s z 
n e m hal lgat ta el a f e l m e r ü l t n e h é z s é g e k e t sem: a hideg v í z t ú l z o t t f o g y a s z t á s a vagy 
a h ideg f ü r d ő nem m e g f e l e l ő h a s z n á l a t a e s e t é b e n sem. 
1837-re m á r p o l g á r j o g o t nyert a P r i e s sn i t z - f é l e h i d e g v í z - g y ó g y í t á s az O s z t r á k B i r o ­
d a l o m b a n és a vele s z o m s z é d o s o r s z á g o k b a n , így e l s ő s o r b a n B a j o r o r s z á g b a n , Svá jc ­
ban és nem u t o l s ó s o r b a n O r o s z o r s z á g b a n is. Berkó Pál balassagyarmati s z ü l e t é s ű 
o r v o s j e l ö l t a g y ó g y m ó d i s m e r t t é v á l á s á v a l é s m i n d á l t a l á n o s a b b e l f o g a d o t t s á g á v a l 
m á r magyar nyelven je lentet te meg é r t e k e z é s é t „a hideg fürdőkről". B e r k ó n á l j e l en ik 
meg e l s ő í zben a hazai o r v o s d o k t o r i é r t e k e z é s e k b e n Priessnitz é s Oertel neve. T á r g y a l j a 
a h i d e g v í z - t e r á p i á t , az ó k o r b a n i n d u l ó k i fe j lődésé t , szól a klasszikus ó k o r o rvosa i , így 
H i p p o k r a t é s z , Caelius Aure l i anus és Galenus i lyen i r á n y ú m u n k á s s á g á r ó l , be szé l a 
h ideg vizet g y ó g y k e z e l é s cé l j á ra h a s z n á l ó angol és n é m e t o r v o s o k r ó l . M e g á l l a p í t j a , 
hogy a Pr iessn i t z - fé le g y ó g y k e z e l é s a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k f e l i smerésén a lapu lva , 
az esetek t ú l n y o m ó r é s z é b e n v a l ó b a n e r e d m é n y e s . A z O e r t e l - f é l e t ú l z á s o k a t e l v e t e n d ő -
nek ítéli meg. 
4 . 
1840-ben jelent meg felsőkubinyi Meskó Pál n y í r e g y h á z i o r v o s j e l ö l t n e k „orvostudori 
értekezése a hideg vízről életrendbeli tekintetben". M ű v é n e k min tegy j e l m o n d a t á t k é ­
pezi a n y i l v á n o s a n is megv i t a to t t ké t h y d r o t h e r á p i á s t é z i s e : 
3. A v í z ugyan nem á l t a l á n o s és mindenre h a t ó g y ó g y s z e r , de a b e t e g s é g e k b izonyos 
- f o r m á i b a n a l e g e r e d m é n y e s e b b e n h a t ó therapeut icum. 
4. A n emi b e t e g s é g e k e t a higany ( M e r c u r i u s ) , m í g m á s o k a t a vizeket j e l e n t ő N e p t u ­
nus g y ó g y í t j a . 
M e s k ó Pá l é r t e k e z é s é n e k r é s z l e t e s e b b t á r g y a l á s á t a z é r t t a r t j u k k í v á n a t o s n a k , mer t 
ő foglal ja ö s sze egész h a t á r o z o t t s á g g a l a ko rabe l i magyar o r v o s t á r s a d a l o m n a k a k é r -
d é s r ő l va l lo t t f e l f o g á s á t , amelyen a k é s ő b b i k ö z l é s e k sem v á l t o z t a t n a k é v t i z e d e k e n 
k e r e s z t ü l . B e v e z e t ő k é n t s z ó l : „dC víz, orvosi használatának történetér'-ről, í gy beszé l 
H i p p o k r a t é s z , Celsus, Caelius A u r e l i a n u s és Aretaeus, v a l a m i n t Galenus h ideg vízzel 
g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g é r ő l . „Ä közép század'' sötétsége meg nem elégedve az egyszerű 
orvos szerekkel a? vizet is megfosztó azon érdemes rangtól, mellyet eddig méltánylag 
fogtála". A z a r a b o k a sze rző szerint csak meleg vizet h a s z n á l t a k g y ó g y í t á s cé l já ra . 
A 18. s z á z a d b a n az angol Floyer , B a y n a r d o rvosok , a kapucinus b a r á t , Bernardo , 
N é m e t o r s z á g b a n F r i e d r i c h H o f f m a n n professzor „s Hahn Zsigmond, Zimmermann, 
Unzer, Schmucker, Oroszországban Samoilovitz használták eredményesen a hideg 
vizet gyógyításra." „A hideg vizet, mint belső, úgy külső alkalmazását sokoldalú tájé­
koztatásból gyűjtött elvekre építette Currie, akinek könyve 1797-ben jelent meg." 
,,1809 és 1810-ben midőn Posonyban «' Hagymáz dühöngött, a' hideg vízzeli leönté-
seknek nagy hasznát tapasztalta Kolbányi. . . Legújabb időkben «' hideg víz'' orvosi 
használata'' terjesztésében nagy részt vőn Prof. Oertel, ki fáradhatatlan a ' hideg víz' 
magasztalásában, ki nem tud oly nyavalyát, melly ellen üdvösebb 's hathatósabb szer 
létezne; aki határt "'s mértéket annak használatában nem ismert, kinek jel szava ez 
«Man trinkt das Wasser im Uibermass, je mehr desto besser». O meg van arról győződve, 
hogy d hideg víz használhat mindig, de soha nem árthat. A' Hydrotherapia gyors terjed-
tét néki köszönheti, valamint más részről tagadni nem lehet, hogy az ő irományai, a' 
víz' igaz és mértékletes használatától félre vezetvén annak barátit sok baleseteknek, de 
a ' mellyek nagyobbrészt elhallgattatnak szolgáltak alkalmul." 
„Korszaknak lehet tekinteni a' hideg víz évtörténetében a Priessnitz-féle Gräfenberg­
ben felállított Vízógyógyintézetet. Ő ugyan rendbe hozta a' hideg vízzeli bánást, melynél 
fogva annak bel- és külalkalmazásánál bizonyos szabályt tart, de ezen rendet tudományos 
rendszernek nevezni nem lehet, 's az ő kezei közt soha nem fejlődhetik, soha nem emel-
kedhetik ö ' VÍZ használata tudományos állásra, azon senki által kétségbe nem hozható 
ok miatt; mi szerint tudományos rendszer alakítására puszta, bár ezer évekre terjedő 
tapasztalás öszvehalmozása nem elegendő, de az emberi tesf mint egészséges, úgy kór-
állapotjának ismerete kívántatik. . . . Ezeket nem Priessnitz érdemei csonkítására, 
hanem megczáfolására láttam szükségeseknek megemlíteni, kik azon balhiedelemben 
élnek, kik közé Prof. Oertel is tartozik, mintha a ' víz csupán nemorvosok kezei közt 
lehetne üdvös hatású, hogy csak azok által öregbedhetik a' vízgyógytan , ' s által ok érhe­
ti el tetőpontját." 
M e s k ó P á l é r t e k e z é s é b e n a t o v á b b i a k b a n szól ,,a' hideg víz tulajdonairól", taglalva 
a víz e r e d e t é t , t i s z t a s á g á t , esetleges v e g y i a n y a g t a r t a l m á t és beszé l „dC víz' általános 
hatásáról az emberi testre". H a n g s ú l y o z z a , hogy a v í z „minden más orvosszerek hatásá­
tól lényegesen különbözik". A v í z é s a szervezet k ü l ö n b ö z ő h ő m é r s é k l e t ű e k és k ö z ö t ­
t ü k „súlyegyenbe jutásra törekvés" i n d u l meg. E n n e k s o r á n „az ideg és a vérrendszer 
feszülésének csökkenése, a' sejtszövet és izom rostjainak összehúzódásra való serken­
tése" k ö v e t k e z i k be. A víz — M e s k ó é r t e k e z é s e szerint — az a l á b b i h a t á s o k a t fejti k i : 
a) c s i l l a p í t ó , 
b) é b r e s z t ő é s 
c) e r ő s í t ő . 
„Ha Prof. Oertel 's a' víznek illy vakbuzgó baráti az életműség természetét ismernék 
és így az életfolyam törvényeit tisztelhetnék ; a' víz mérték nélküli használatuk bizonyára 
olly harsány hangon nem kürtöltetnék.'1'' S z ó l a r r ó l is, hogy m i okozza Priessnitz g y ó g y -
e l j á r á s á n a k h a t á s o s s á g á t . Ezt M e s k ó n é g y t é n y e z ő b e n l á t j a : 
1. m a g á b a n Priessnitzben, a k i „tagadhatatlanul már a' természettől nyert józan ész 
mellett ritka tapintattal bír a' víz különféle bántalmak' miképeni legczélszerübb haszná­
lata meghatározásában, mellyet sok évi számos tapasztalatai által szerzett. . ." 
2. a betegnek a helyes megválasztásában, 
3. . . . „magában a vízben létezik. Nincs gyógyszer, melly életmííségünkre alkalma­
zásában annyi fokozatokat, módosításokat 's árnyalatokat engedne, mint a' hideg víz . . . 
innen van, hogy az Priessnitz kezei közt, ki a' különféle fokozatok, módosítások minő 
kórállapotbani javallatát hosszas tapasztalásból megtanuló . . . " , o lyan j ó e r e d m é n y e ­
ket é r t el, 
4. h a s z n á l a g y ó g y i n t é z e t e lhe lyezése és a f ü r d ő é l e t r e n d j e is. „Előmozdítják a' VÍZ1 
gyógyerejét az ottani táj' nem kellemes ugyan, de egészséges volta, a' levegő tisztasága, 
's fertőzetlensége, az ott divatozó társalkodási élet, melly a' betegek"1 borult kedélyit 
felderítvén, a' bántalomtól meglepetteket ön bajaikra való ügyeléstől más kellemes 
tárgyakra vezetvén, ez által hathatósan segíti a hideg víz gyógyerejét". 
V é g ü l M e s k ó „a" hideg víz életrendbeli tekintetben" és ,,a' víz ideglázbani használatá­
ról" í r o t t fejezetekkel z á r j a igen t a n u l s á g o s d i s s e r t a t i ó j á t . S z ó sincsen ebben az é r t e ­
k e z é s b e n a Priessnitz k ú r a szervilis d i c s é r e t é r ő l , m inden á r o n v a l ó hazai p r o p a g á l á s á ­
r ó l , hanem nagyon is m é r t é k t a r t ó n a k t a r t h a t j u k ezt az é r d e k e s é r t e k e z é s t , amel lye l 
hazai o r v o s t á r s a d a l m u n k az a k k o r d i v a t b a j ö t t h i d e g v í z - g y ó g y k e z e l é s s e l é s ezen 
t ú l m e n ő e n a Priessnitz á l t a l bevezetett d i é t á s stb. é l e t r e n d d e l szemben á l l á s t fog la l t . 
5. 
M e s k ó é r t e k e z é s é t k ö v e t ő e n egy h ó n a p p a l je lent meg és k e r ü l t n y i l v á n o s a n v é d é s r e 
Imhof Györgynek o r v o s t u d o r i é r t e k e z é s e ,,A' hideg víz orvosi használatáról". A 27 
o l d a l n y i é r t e k e z é s sor rendben az a l á b b i k é r d é s e k e t tag la l ja : „A' víz gyógy-története". 
E n n e k k e r e t é b e n e m l í t i „a' mostani századunkban Kolbány hazánkfia" é r t é k e s t e v é ­
k e n y s é g é t . „A' most lefolyt tizedben Oertel szerze magának nagy nevet vízzeli gyógyításai 
által ; ki azonban a' t álság ig dicsérte annak használását és minden betegség elleni szer­
nek állítá, a' millyen nem létezik. így a nemorvos Priessnitz Vince gräfenbergi földműves 
is a' hidegvízzelli gyógyintézete által nagy hírre kapott." B e v e z e t é s e t á r g y a l j a a vizet 
á l t a l á b a n , majd „A' hideg víz, mint ital" c í m e n a v íz ivás l e h e t ő s é g e i t taglalja, amelynek 
s o r á n d ö n t ő n e k ítéli meg ,,a' víz hidegét, a' vízben foglalt szénsavat és magát a' vizet, 
mint folyadékot" k ü l ö n - k ü l ö n taglalva a h á r o m g y ó g y t é n y e z ő s z e r e p é t a t e r á p i á b a n . 
Szerinte a hideg víz f o g y a s z t á s a j ava i It „azon idegbajokban, mellyek felmagasztalt érzé­
kenységből erednek . . . /1 véredények' felmagasztalt működéseiben gyökerezett bajok, 
a gyulladások, a' lengéiét (vita vegetativa) bajainál, a' köszvényben" és n é h á n y m á s 
b e t e g s é g b e n . Viszont n e m a j á n l h a t ó „azon életművek gyulladásainál, mellyek a 'víz-
zel közvetlen érintésbe jönnek . . . továbbá a gőg, gőgsíp, tüdő és tüdőhártyai lobnál". 
Megadja , hogy m e l y b e t e g s é g e k b e n j a v a l l t kis m e n n y i s é g ű hideg víz f o g y a s z t á s a és 
á l t a l á b a n , h o g y a n helyes az ezzel t ö r t é n ő g y ó g y í t á s t v é g e z n i . 
É r t e k e z é s e m á s o d i k fe jeze tében „a" hideg víz mint fördő" szerepel. I smer t e t i az 
„általánosan hideg fördőket" és a „helybeli hideg fördőket, melly aC szemet, a' fület, 
az orrot," t o v á b b á a nyaka t , a m e l l k a s t , n e m z ő szerveket és végü l a kezeket é r i n t i k . 
„ Vízesési" f ü r d ő k l é n y e g é b e n v é v e a zuhanyok , amelyeket „ ö n t é s " , n a g y o b b magas­
s á g r ó l t ö r t é n ő „ ö m l é s " , „ c s ö p ö g t e t é s " f o r m á j á b a n lehet a lka lmazn i . V é g ü l a b e ö n t é s 
f o r m á j á b a n a l k a l m a z o t t „hidegvízzeli allövetek" m é h g ö r c s b e n , v é r h a s b a n , p e t y h ü d t -
s é g b ő l e r e d ő v é r f o l y á s b a n hasznosak. A z é r t e k e z é s téz i se i k ö z ü l csak egy f o g l a l k o z i k 
h y d r o t h e r á p i á v a l , k i j e l e n t v é n , h o g y „a' víz nem egyetemleges gyógyszer". 
6. 
A z 1832—1842 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n m é g t o v á b b i h á r o m é r t e k e z é s e m l í t e n d ő a hideg 
v í z t e r á p i a t á r g y k ö r é b e n . Kolb Bertalant 1838-ban „Orvostudori értekezés a vízről 
életrendbelV s gyógytudományi tekintetben" c í m ű d i s s e r t a t i ó j á v a l a v a t j á k o r v o s t u d o r r á . 
A 19 o lda l t k i t e v ő é r t e k e z é s ú j a b b ada to t , szempontot n e m tar ta lmaz, csak azt muta t ja , 
hogy az o r v o s t u d o m á n y i kar , de ezen t ú l m e n ő e n az o r v o s t á r s a d a l o m é r d e k l ő d é s s e l 
f o r d u l t a P r i e s s n i t z - f é l e keze lés f e l é . 
Mazur Ernőnek 1842-ben megje lent d i s s e r t a t i ó j a , amely az „orvostudori értekezés 
a fürdői életrendről" c í m e t viselte, l é n y e g é b e n véve Meskó Pál 1840-ben megjelent é r t e ­
k e z é s é n e k á t f o g a l m a z á s a : s z e m l é l e t é b e n , t a r t a l m á b a n M e s k ó P á l m ű v é t k ö v e t i . 
Przemysli L e n g y e l D á n i e l — eredet i leg Lubomirski a c s a l á d neve — 1842-ben meg­
je lent d i s s e r t a t i ó j a az „Orvostudori értekezés a fürdők gyógyerejéröl és használatáról" 
c í m e t viseli . A 63 o l d a l n y i t e r j e d e l m ű k ö n y v nemcsak a hideg víz g y ó g y h a t á s a i t é r t é ­
k e l i , hanem á l t a l á b a n a b a l n e o t e r á p i a i s m e r e t a n y a g á t foglal ja ö s s z e és e z é r t nagyra 
é r t é k e l e n d ő . Lengye l D á n i e l f ü r d ő o r v o s i m u n k á s s á g a ezzel az é r t e k e z é s s e l n e m feje­
z ő d ö t t be. 1853-ban Pesten megje len t „Fürdői zsebkönyv, Magyar-, Erdély-, Horvát, 
Tótország, a Szerb Vajdaság, s Temesi Bánság, nemkülönben a Határőrvidék ásványvizei 
és fürdőintézetei ismertetése" c í m ű m u n k á j a a f ü r d ő ü g y i r á n t é r d e k l ő d ő k r é s z é r e hasz­
nos és s z ü k s é g e s ú t m u t a t ó u l s z o l g á l t . 
Ezeket az é r t e k e z é s e k e t k ö v e t ő e n t o v á b b i d i s s e r t a t i ó k nem f o g l a l k o z t a k a m i n d 
j o b b a n p o l g á r j o g o t nyert P r i e s s n i t z - f é l e g y ó g y m ó d d a l . 
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Resume 
A u sanatoire hyd ro thé rapeu t ique a Gräfenwald de Priessnitz é ta in t beaucoup des visiteurs 
hongrois et entre eux des médec ins de la Hongrie. Par cette circonstance heureuse est parue 
l ' hydro thé rap ie de Priessnitz déjà de 1832 dans les thèses inaugurales médica les à l 'Univers i té 
Hongroise a Pest — aujourd'hui Budapest — A d o l f Lenk en 1832, écri t en général sur l 'hyd­
ro thé rap ie avec l'eau froide en langue latine. J á n o s Soltész en 1834 discut dans sa thèse les 
différents aspects de la m é t h o d e thérapeut ique de Priessnitz. En 1837 Pá l Berkó décrit en 
langue hongroise les principes et la pratique de la mé thode t h é r a p e u t i q u e de Priessnitz. En 
1840 a parut la thèse de Pá l M e s k ó une oeuvre fondamentale sur cette m é t h o d e avec l 'histoire 
et la pratique. György I m h o f dans la m ê m e a n n é e décrit les aspects nouveaux de cette 
thérapie . Bertalan K o l b en 1838, E r n ő Mazur en 1842 et Dán ie l Lengyel en m ê m e a n n é e 
écrivaient des thèses en m ê m e thème . 
Les auteurs hongrois trouvent la mé thode de Priessnitz en théor ie pas sufFisament fondée , 
mais dans la pratique médicale bien valable. Suivant leurs jugements les opinions de Oertel 
sont exagérées et pas acceptables. 
B. B U G Y I , D r . med., Dr . phil . , CSc. 
H-1114 Budapest, Fadrusz u . 12. Hungary 

G U L Á C S Y L A J O S B E T E G S É G É N E K 
K U L T Ú R T Ö R T É N E T I V O N A T K O Z Á S A I 
G E R E V I C H J Ó Z S E F - U N G V Á R I G Á B O R 
„Hiszen a méreg, mint a mámor lihegő perceiben, re­
dős bíborvirágok kéjjel túlontúl átitatott szirmaiból, 
mohón, reszketve szívtam magamba, nemsokára hat­
ni fog s én a csodabogaras, mandulaszemű fiú, meg­
fogok halni az elefántcsont-torony aranyveretű kapu­
jánál ..." 
Gulácsy Lajos 
Kora l e g i g é z e t e s e b b p i k t o r - l í r i k u s a " , Gulácsy Lajos, ,,a s t í l u s t e r e m t ő , n y e l v ú j í t ó v a r á z s l ó " , a magyar fes tészet „ b e s o r o l h a t a t l a n , t e r ü l e t e n k í v ü l i " képv i se lő j e , a 
v í z ió s , misz t ikus f e s tő , a k i az „ ö n t u d a t p a r t j á n v á n d o r o l " , m e r t „ r o s s z k o r j ö t t a 
v i l á g r a " , é s ak inek m ű v é s z e t e „ g r o t e s z k és f é l e lme te s , m i n t egy Mantegna- fe j " , k ü ­
l ö n c , t é t o v a , dekadens és lab i l i s - psychia t r ia i b e t e g s é g b e n szenvedett ; é le te u t o l s ó 
t i z e n h á r o m évé t m e g s z a k í t á s n é l k ü l e l m e g y ó g y i n t é z e t b e n t ö l t ö t t e . E s e t é n e k psycho-
p a t h o l ó g i a i e l e m z é s e , a b e t e g s é g e és m ű v é s z e t e k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k v i z sgá l a t a m i n d 
ez ideig k í v ü l e s e t t a psychia t r ia i k u t a t á s h o r i z o n t j á n . G u l á c s y p a t h o g r a p h i á j á t e l ő k é s z í ­
t ő je len t a n u l m á n y u n k b a n a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e k e r e s ü n k v á l a s z t : hogyan kapcso­
l ó d i k G u l á c s y m ű v é s z e t e é s m a g a t a r t á s a a korsze l lem m i n t á i h o z ; b e t e g s é g e k i a l a k u ­
l á s á n a k f o l y a m a t á b a n ez a v iszony mennyiben v á l t o z i k ; v i z s g á l a t u n k t á r g y a t o v á b b á 
G u l á c s y b e t e g s é g é n e k k u l t ú r t ö t é n e t i j e l e n t ő s é g e sa já t k o r á n a k m e g í t é l é s e szerint é s 
m a i k o r u n k i d ő t á v l a t á b a n . 
A T A G A D Á S M I N T Á I 
A t é r b e n és i d ő b e n za j l ó e l v á g y ó d á s , m e n e k ü l é s , vagyis a „ s z e c e s s z i ó " , m i n t a 
p o l g á r i t á r s a d a l o m i n d i v i d u á l i s t a g a d á s á n a k k é t d i m e n z i ó s kerete m á r a m ú l t s z á z a d 
m á s o d i k f e l ében k i a l aku l t . A t é r b e n zaj ló m e n e k ü l é s ké t m a r k á n s v á l t o z a t á t k é p v i s e l t e 
Gauguin és Rimbaud. M í g az e l ő b b i új m ű v é s z i é l m é n y s z e r z é s r e m é n y é b e n kereste fel 
a „ f o r r á s t " , az u t ó b b i , felfedezve, hogy a k ö l t é s z e t g á t a t vet s z e m é l y i s é g e szabad 
k i fe j l ésének , megtagadta a m ű v é s z e t e t . K e t t e j ü k m e n e k ü l é s e a s z á z a d e l ő n s z á m o s 
m ű v é s z n e k v á l t emberi leg és m ű v é s z i l e g j ó l k a m a t o z t a t h a t ó s é m á v á ; m ű v é s z e t - , 
i l letve t á r s a d a l o m t a g a d á s u k m o d e l l j é t t ö b b a v a n t g á r d é m ű v é s z f o r m á l i s a l a p e l v k é n t 
h a s z n á l t a fel {Kandinszkij, Klee, Nolde, Csoníváry stb. egzotikus t á j a k r a utazot t [85] ; 
Duchamp abbahagyta a fes tés t , mer t j o b b a n szeretett sakkozni [ 8 6 ] ; Vantongerloo, 
l á t v á n , hogy a t e r m é s z e t v i l á g á b ó l vett t é m á k csak k o r l á t a i t é r é l m é n y e k i fe j ezésének , 
fe lhagyot t a fes tészet te l é s a s z o b r á s z a t t a l [100]) . A z i d ő - d i m e n z i ó b a n é r v é n y e s ü l ő 
m e n e k ü l é s a p r e r a f f a e l i t á k v í v m á n y a , amennyiben a Raf fae l ló t m e g e l ő z ő korszak 
i r á n t i n o s z t a l g i á j u k a l a k í t o t t a k i e sz t é t ika i e lveiket é s s z e c e s s z i ó b a t o r k o l l ó [8], l abo­
r a t ó r i u m i s t í l u s u k a t . 
A z i d ő - d i m e n z i ó t e s z t é t i k a i s í k o n Wilde [124] bont ja meg: f é l r e é r t v e f e l t á m a s z t j a 
és n é p s z e r ű s í t i azt a k a n t i gondo la to t , me ly szerint „ s z é p az, a m i é r d e k n é l k ü l 
tetszik". A m ű v é s z e t nem o s z t h a t ó fel s t í l u s t ö r t é n e t i ko r szakokra , az a l k o t á s n e m 
fejezi k i k o r á t , a v a l ó s á g o n fe lü l á l l [vö. 18, 92]. A t é r b ő l és i d ő b ő l a ( n e m szűk psychi­
a t r ia i é r t e l e m b e n vett) őrületbe menekülés m i n t á i s z á z a d u n k m á s o d i k és ha rmad ik 
é v t i z e d é b e n f o r m á l ó d t a k á t v e h e t ő v é , m i u t á n a s z á z a d e l ő n f e l f e d e z t é k a m ű v é s z e t 
és a psychodiagnost ica s z á m á r a a p r i m i t í v e k , a gyermekek és a psychot icusok a l k o t á s a i t 
[91]. Shakespeare hőse i , k ü l ö n ö s e n Hamlet é s Ophelia alakja v á l t az ő r ü l e t n e k , m i n t 
a t a g a d á s l á t v á n y o s , t e á t r á l i s f o r m á j á n a k m e g t e s t e s í t ő j é v é . P r o g r e s s z í v divat let t 
[92] a s z e c e s s z i ó t k u l t ú r t ö r t é n e t i l e g j e l k é p e z ő , hero ikusan d e h e r o i z á l ó Don Quijote, 
a v a l ó s á g g a l s z é l m a l o m h a r c o t v í v ó , k o r á t ó l „ e l k ü l ö n ü l ő " cervantes-i figura [92]. 
Ugyancsak d iva tos t é m a a f e s t é s z e t b e n a „ b o l o n d " és rokona , a r o k o k ó b ó l á t m e n t e t t 
„ c l o w n " [112]. Pirandello I V . H e n r i k c í m ű d r á m á j á b a n (1921) nyer te a ma i ember 
s z á m á r a a k o r legmagasabb s z í n v o n a l ú m ű v é s z i m e g f o g a l m a z á s á t az „ ő r ü l e t " , m i n t 
m a g a t a r t á s f o r m a : kosztümös v a d á s z a t s o r á n a I V . H e n r i k s z e r e p é t j á t s z ó f ő h ő s , egy ik 
ellenfele „ s e g í t s é g é v e l " f e j s é rü l é s t szenved és elveszti e s z m é l e t é t . A m i k o r m a g á h o z 
t é r , psychot icus : I V . H e n r i k n e k képze l i m a g á t . B a r á t a i , szerelme e k k o r cserben­
h a g y j á k . S p o n t á n g y ó g y u l á s a u t á n , á t l á t v a p a s s z í v „ s z e c e s s z i ó s " h e l y z e t é t , ö n k é n t 
vá l la l ja az ő r ü l t s ze repé t [97] . 
A P R E R A F F A E L I T Á K 
G u l á c s y fes tő i pá lyá j a k e z d e t é n a p r e r a f f a e l i t á k t ó l t anu l t a l e g t ö b b e t , k é p e i t 
p r e r a f f a e l i t á k é h o z h a s o n l ó s t í l u s b a n festette [110, 117, 90, 6 1 , 25, 99, 125, 2 1 , 8 1 , 
24, 13, 94, 58]. Ennek e l l e n é r e nem lehetett preraffaelita f e s t ő n e k nevezni [76, 114, 
11, 32, 4 ] . A m ú l t szeretete m ű v é s z i é l e t s z ü k s é g l e t n á l a [64], ebben k ö z ö s a preraffaeli-
t á k k a l , de abban el tér , hogy személyiségének is életszükséglete a múlt ; az e l v á g y ó d á s t 
„ s z ó szer in t" é r t e t t e , fogta m a g á t és e l v á n d o r o l t a m ú l t b a , a m ú l t a t elevenen ő r z ő 
olasz k i s v á r o s o k b a . C s a k h o g y v i s s z a t é r n i a m ú l t b a lehetetlen [18] , mer t m i n d e n 
korszak csak a r ra az i g a z s á g r a f o g é k o n y , amely sa j á t p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á t j e l e n t i 
[92]. Ez s z e m é l y i s é g é n e k é s m ű v é s z e t é n e k egyik fő e l l e n t m o n d á s a , amelyet — k é s ő b b i 
b e t e g s é g e i s m e r e t é b e n m o n d h a t j u k — s z e m é l y i s é g é n e k a c c e n t u á l ó d á s a o ldo t t fel . 
G u l á c s y n e m a m ű v é s z e t e l ő l m e n e k ü l t , m i n t R i m b a u d , ma jd D u c h a m p és V a n t o n -
gerloo. S z e m é l y i s é g é n e k s a j á t o s k ö r ü l m é n y e k r e vo l t s z ü k s é g e h o g y ihletet nyer jen 
(ebben G a u g u i n n e l r o k o n [ v ö . 11 , 16]): „zegzugos utcák, izgatóan kék ég, az építészet 
idegen rendje'''' [59], k é s ő b b ped ig , a m i k o r m á r a h á b o r ú mia t t n e m j u t h a t o t t I t á l i á b a , 
„lefüggönyözött szobában, lámpafénynél dolgozott" [59, 72] , m i u t á n „beállította 
— színes kendők és papírok segédletével — a nakonxipáni fényhatásokat, megkeverte, 
két-három színes pálinkából a nakonxipáni szívüdítő italt" [21], m a j d g y e r t y á t és f ü s ­
t ö l ő t é g e t e t t k é p e i e lő t t [10 , 12, v ö . 81], azoka t rózsa füzé r r e l ö v e z t e é s t ö m j é n t g y ú j ­
t o t t [57]. I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t vert k ö z v e t l e n h idat — ha ke l l e t t , m e s t e r k é l t f o r ­
m á b a n — szemé ly i s ége és a l k o t á s a k ö z é [24, 64, 65] ; k o s z t ü m ö s n a k o n x i p á n i a lakja , 
k ö r n y e z e t e , „ t r a n c e - b a n " v é g i g j á t s z o t t s z e r t a r t á s a i [23] minimális áttétellel k e r ü l t e k 
v á s z n a i r a . Ezzel m a g y a r á z h a t ó , hogy G u l á c s y p i k t ú r á j a „szinte csak személyén keresz­
tül válik teljesen hozzáférhetővé" [64] ; s z e m é l y é n , és — ma m á r l á t j u k — b e t e g s é g é n 
is. E z e n f e l ü l hajlamos v o l t a r r a , hogy m ű k r i t i k á i b a n [40, 4 1 , 43, v ö . 6] sa já t l á t o m á s a i t 
pro j i c i á l j a m á s m ű v é s z e k a l k o t á s a i b a vagy m e g f o r d í t v a ; egyes f e s t m é n y é t G i o t t ó n a k 
t u l a j d o n í t o t t a [57]. 
S z e m é l y i s é g é t l e g k ö z v e t l e n e b b f o r m á j á b a n kife jező m ű v é s z e t é n e k kel let t t e h á t a 
m ú l t , az „ i d ő - f o g a n t a t á s ú " t é m a [108]. Kezde tben a Ra f f ae l l ó t m e g e l ő z ő k o r s z a k 
a t m o s z f é r á j a és s t í lus jegyei j e l e n t e t t é k s z á m á r a a m ú l t a t , de ez nem t a r t o t t s o k á i g . 
A h o g y az i d ő t egyre k e v é s b é tud ta megragadni , egyre i n k á b b á t é r e z t e a m ű v é s z e t t ö r ­
t é n e t ö s s z e s k o r s z a k á t [125]. V i s e l k e d é s e és m ű v é s z e t e a k o r t á r s a k s z e m é b e n egyre 
anakronisztikusabbá vá l t [65, 57, 110, 10, v ö . 4 4 : „Rám nem az idő, a káprázat hatott"]. 
Ezt az anakron izmus t , amely m ű v é s z e t é v e l a z o n o s u l ó , egyre j o b b a n a c c e n t u á l ó d ó 
s z e m é l y i s é g é b ő l fakadt , egyik ö n v a l l o m á s á b a n maga a fes tő fogalmazza meg a leg-
é r z é k l e t e s e b b e n : „Délután 2 órakor egy különös öltözetű fiatal ember szállt le az anconai 
vonalat befutó vasúti kocsiból a római pályaudvaron. Fején egy 1830 körül divatos cilin­
der, testén sötét téli kabát, melyre még egy zöld havelok volt fölcsapva, lábszárán francia 
forradalombeli térdig érő gamásni, kopott színű ugyan, de elárulta, hogy viselője nagy 
súlyt helyez az előkelő és b i z a r r megjelenésre. Egy amerikai vágású cipő 
egészítette ki a ruházatot, melyen három század divatja f u t o t t k e-
r e s z t ü l [39] Ugyanez az „ a n a k r o n i z m u s " k é p e i n is f e l l e l h e t ő : „ . . . egyszerre 
festett impreszszionista erdőrészietet és dekoratív térkonstrukciót, harmonikus szépségű 
női alakot és zaklatott, kétségbeeséstől fűtött, groteszk víziót" [110]. 
Ez a k ü l ö n ö s emberi és m ű v é s z i m a g a t a r t á s kezdetben a szeces sz ió m e g h ö k k e n é s t 
p r o v o k á l ó m a g a t a r t á s m i n t á i h o z v o l t hasonlatos . A k o r t á r s a k s z e m é b e n csak k é s ő b b , 
a s zeces sz ió l a s sú m e g s z ű n é s é v e l p á r h u z a m o s a n vá l t a n a k r o n i s z t i k u s s á , a m i k o r G u l á -
c sy ró l l e h u l l o t t a szecessz ió v é d ő m á z a , é s s c h i z o p h r e n i á b a t o r k o l l ó s z e m é l y i s é g v á l ­
t o z á s a b u k k a n t e lő , amely pa thopsycho log ia i l ag i m m á r a l ig-a l ig m e g r a g a d h a t ó . 
A S Z E C E S S Z I Ó T É M Á I , S T Í L U S A , E S Z T É T I K Á J A 
M é g p rob lemat ikusabb kapcsolata a szecesszióval, a n n á l is i n k á b b , mer t a szecesz-
sz ió egyik l e g d ö n t ő b b s t i l á r i s i s m é r v e , a szimbolizmus [8] h i á n y z o t t m ű v é s z e t é b ő l 
[110]. M i n d m á i g v i t a to t t k é r d é s ez a G u l á c s y - i r o d a l o m b a n [ s z i m b o l i s t á n a k t a r t j á k : 
117, 90, 113, 114, 115, 6 1 , 48, 52, 13, 95, 94, 88]. Szabadihoz h a s o n l ó a n m i n e m t a r t j u k 
s z i m b o l i s t á n a k . „ F é l i g behunyt szemmel" [26, v ö . 44] é l e t é n e k s z i t u á c i ó i b ó l „ k i v o ­
n u l t " ; m e r t a v a l ó s á g r a nem figyelt , azt h i t t é k , nagyot ha l l [57] ; v i s e l k e d é s e „ v a l ó s z í n ű t ­
l e n " v o l t [65] , cselekedetei, „ s z e r t a r t á s a i " [23, 73] sz imbol ikusak , t i tokza tos é r t e l m e t 
s e j t t e tők , misz t ikusak v o l t a k . Számára azonban a szimbólum volt a valóság, t e h á t n e m 
v o l t sz imbol is ta . E l l en t é t e s m e g k ö z e l í t é s s e l ugyan , de l é n y e g é b e n Szabadi is ugyanerre 
a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t : „A kastély csak kastély volt, a mécses csak mécses" [110]. 
M í g a s zeces sz ió s m ű v é s z e k o t thonosan m o z o g t a k a maguk „ k i v o n u l á s i t e r ü l e t é n " 
[108], aho l m ű v é s z e t ü k hamarosan m e s t e r k é l t t é v á l t [117], add ig G u l á c s y — m ű v é s z e ­
t é b e n és v a l ó s á g o s a n is — t é t o v a marad t é s o t t h o n t a l a n [108, v ö . 30] ; ü n n e p é l y e s e n 
k i v o n u l t egy szá l m a g á b a n , p á r h u z a m o s a n a h ivata los s zeces sz ióva l [15], D e k o r a t í v , 
s t i l izál , de d e k o r a t i v i t á s a nem v á l i k t ú l s ú l l y á : m o d o r r á [117, 25]. í r á s a i , k ö z t ü k a 
m o t t ó k é n t i d é z e t t „ i m p r e s s z i ó j a " ( V i r á g ü n n e p v é g e [38]) a s zece s sz ió f é l r e é r t h e t e t l e n 
jegyei t is h o r d o z z á k . 
A szecessz ió t é m á i , c s ö k k e n ő i n t e n z i t á s s a l , v é g i g f u t n a k G u l á c s y m ű v é s z e t é n e k 
1912-ig t e r j e d ő i d ő s z a k á n [vö . 53]. E l s ő s o r b a n Shakespeare „ ő r ü l t " é s „ ő r ü l e t t e l " 
v o n a t k o z á s b a h o z o t t hőse i ( H a m l e t , Ophel ia , O t h e l l o , Desdemona) — C a e s a r é B o r g i a 
j e l m e z é b e n [10] — , D o n Juan és fő leg D o n Q u i j o t e [ 2 1 , 110] t é m á j a i zga t j ák fes tő i 
e l g o n d o l á s a i b a n . K é s ő b b f e s t m é n y e i r ő l , í r á s a i b ó l e l t ű n n e k ezek a t é m á k , hogy schi­
zophren b e t e g s é g é n e k temat ikus s z ö v e t é t a l k o t v a v i s s z a t é r j e n e k [vö . 57]. I r o d a l m i 
t ehe t ségé t t a n ú s í t ó k é p c í m e i kezd ik tú l fesz í ten i a s z e c e s s z i ó minden szokat lan, k ü l ö n ö s 
i r á n t a m ú g y is v o n z ó d ó a t m o s z f é r á j á t . A z i t t fe lsorol t k é p c í m e k c h r o n o l o g i á j a j e l z i 
ezt a f o l y a m a t o t : „A hídon bolondos, furcsa népség vonul keresztúr'' , „Csendes 
városka, hol jámbor emberek élnek", „A púpus vénkisasszony régi emlékeit meséli 
Herbertnek" , „Háromszögletű kalapos emberke az erdőből kitekint és azt mondja: 
pitty-pitty". A z ő r ü l e t t é m á j a , amely f e s t m é n y e i n , ra jzain r o k o k ó ö l t ö z e t e k b ő l é s 
m o z d u l a t o k b ó l f e j lőd ik a b o h ó c i d ő t l e n n é v á l ó m a s k a r á j á n k e r e s z t ü l a b o l o n d 
figurájával v a l ó egyre k o n k r é t e b b a z o n o s u l á s i g [vö . 110: „Gulácsy a bo­
lond maszkjában vált maszktalanná. Picasso a k k o r i b a n s z o m o r ú s z e m ű ha r l equ i -
neket, Rouault pedig vaskos, k ö n n y e s a r c ú b o h ó c o k a t festett, de ami náluk 
szerep, az Gulácsynak saját léte, hiszen önarcképek"; v ö . m é g : 112, 74], í r á s a i b a n 
is v i s sza -v i s sza t é r [38: ,, . . . zöld fényben csillog huncut szemük, mely a tóhullámmal 
kél viadalra, s smaragdját onnan lopkodja, hogy őrültté tegyen" ; 4 6 : „Haj Te bolon­
dos Na' Conxypan, Hercegünket megtébolyítod" ; 42, 45]. í r á s a i b a n megfogalmazot t 
esz té t iká ja Wilde-ádá r o k o n [117, 65, 10]. „Faragott kép Paulineról" c í m ű szecessz iós 
ízű í r á s á b a n , amely t a l á n a l e g m a r a d a n d ó b b é r t é k ű G u l á c s y - í r á s , a dal lamos n e v ű 
Lavelias v á d o l j a a Cevian D i d o neve m ö g é b ú j t G u l á c s y t , hogy „unos-untalan a 
múltban él". C e v i a n így v á l a s z o l : „Tévedésed a legnagyobb, Lavelias. Érte m j ö t t 
a m ú l t . . . Nem keresek összefüggést a mű és kor között, melyben az megszületett" 
[44; vö . 124]. 
„ É r t e m j ö t t a m ú l t . " Ez a b r i l l i á n s m e g f o g a l m a z á s a psychosis h a t á r á n s z ü l e t e t t : a 
k ivá ló m ű v é s z , ak inek p a t h o l o g i á s t a r t a lma i e k k o r m á r egyre j o b b a n t ú l s ú l y r a j u t ­
nak a s z e c e s s z i ó b a á g y a z o t t t é m á k k a l szemben, é s a szecessz ió f o s z l a d o z ó k ö n t ö s é n 
e lőv i l l anva egyre b e l e é r e z h e t e t l e n e b b e k , a t ő l e függe t l en (endogen) schizophren 
processus s z u b j e k t í v e m e g r a g a d h a t ó lényegét m e g d ö b b e n t ő e n v i l á g o s , egysze rű sza­
vakka l fejezi k i . 
S Z E M É L Y I S É G É N E K T E M A T I K U S A C C E N T U Á C I Ó J A : 
N A ' C O N X Y P A N V I L Á G A 
1904 t á j á n , a m i k o r az e l s ő i n f o r m á c i ó t k a p j u k s z e m é l y i s é g e n a g y f o k ú m e g v á l t o ­
z á s á r ó l [50] , s z ü l e t e t t meg benne, f e l t ehe tően e l ő b b visualisan, k é s ő b b v e r b á l i s a n , a 
szecessziótól idegen új t é m a , a Hoffmanni f a n t á z i á v a l m e g á l m o d o t t [117, 49] Na' 
Conxypan v i l á g a . A z új v i lág l a z á n ö s sze fűzö t t , j á t é k o s a n confusus m e g s z e r k e s z t é s é v e l 
p á r h u z a m o s a n l é p e t t k i a korsze l l em s t í l u s á b ó l [108] . Na-conxypan t m á r nem lehetett 
i d ő - d i m e n z i o n á l t s á g ú [108] k é p k e r e t e k k ö z é s z o r í t a n i : N a ' conxypanban nincs i d ő 
[vö. 17]. K ü l ö n nyelve is v a n ; G u l á c s y sz ívesen b e s z é l t is, ír t is na ' conxypanu l , egyre 
é r t h e t e t l e n e b b nyelven [57], s ha tehette, na ' c o n x y p a n i embernek ö l t ö z ö t t [21]. K e z -
Gulácsy Hamlet-kosztümben 
Gulácsy Lajos: Concerto bizzarro 
detben N a ' Conxypan t á b r á z o l ó f e s t m é n y e i n , í r á s a i b a n olasz k i s v á r o s o k k o n k r é t ­
eleven é l m é n y e kapo t t m ű v é s z i m e g f o g a l m a z á s t [ 1 1 , 21 , 24, v ö . 5] , a n a ' c o n x y p a n i 
ember is l e g i n k á b b D o n Q u i j o t é r a e m l é k e z t e t e t t [21] ; az új v i l á g f o r m á l i s t a g a d á s á n a k 
model l je sok h a s o n l ó v o n á s t m u t a t Rilke é s Kafka b izony ta lan , talaj vesztett, elidege­
nedett v i l á g á v a l [117], ha ez a h a s o n l ó s á g hamarosan (1909- tő l ) az e l l e n t é t é b e csap 
á t ; a hermet ikusan l e z á r u l ó N a ' C o n x y p a n egyre t á v o l o d i k az O s z t r á k — M a g y a r 
M o n a r c h i a v i l á g á t ó l [vö . 84], a H o l d és J a p á n k ö z é k e r ü l [57], H o l d k i f l i herceg ( m á s h o l 
kisasszony: [46]) fitos h i v a l k o d ó o r r á t a hegyek m ö g ü l ü t i fel [38] , é s N a ' C o n x y p a n 
v á r o s á b a n é r v é n y r e j u t a skatula-rendszer, me ly szerint „jóelöre, ki-ki hivatásának 
megfelelő nagyságú kalitkába lesz zárva, agyvelejének súlya szerint" [45]. A j á t é k o s , 
l ég ie s , felszabadult f a n t á z i a á l t a l vezé r e l t v i l á g b a idegen testként h a t o l be ez a 
mechaniszt ikus , r i g id , merev rendszer, i m m á r a psychosis burjánzó szöveteként. 
P S Y C H O S I S Á N A K K I B O N T A K O Z Á S A 
B e t e g s é g é r ő l is az e l ső adat 1910 t á j á r a es ik : „Emília arcképe" c í m ű í r á s á b a n [42] 
G u l á c s y b e s z á m o l a r r ó l , hogy egy s z a n a t ó r i u m k e r t j é b e n betegen, r e m é n y n é l k ü l , 
, , b ú s m a g á b a s z á l l á s s a l " m é r e g e t i az utat , é s a s z a n a t ó r i u m i g a z g a t ó j a szerint e g y e d ü l 
„ E m í l i a l á t á s a " ( t i . a m ű v é s z e t ) g y ó g y í t h a t j a meg . Ugyanebben az i d ő b e n (1907 és 
1911 k ö z ö t t ) szé les k ö r ű és sikeres t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e t fejt k i ; az 1908-ig 
m ű k ö d ő T h á l i á b a n fe l tűnés t k e l t ő d í s z l e t e k e t k é s z í t [82, 60, 101 , 104, 6], a T h á l i a 
b e z á r á s a u t á n is „ s z í n p a d t e r v e k " k i d o l g o z á s á v a l b í z z á k meg [60, 117], az Egye temi 
l apok m ű v é s z e t i r o v a t á t szerkeszti, a S o r o m p ó ( I f júsági I p a r v é d ő L i g a ) g y ű l é s e i n e k 
a k t í v r é s z t v e v ő j e [107], k ö l t ő k e t ihlet [54, 62, 63, 66] , k ö l t ő k v e r s e s k ö t e t e i t i l l u sz t r á l j a 
z sen iá l i s r a j z o k k a l [66] ; fest é s ír . M e g í r j a e s z t é t i k a i elveit, N a ' C o n x y p a n j á n a k moza ­
ik j a i t , precursor és k o r t á r s m ű v é s z e k m ű a l k o t á s a i t elemzi igen magas s z í n v o n a l o n 
[38—46]. 1912- tő l m a g a t a r t á s a m e g v á l t o z i k ; v i s s z a h ú z ó d i k a k ö z é l e t t ő l , n é h á n y k ö z ­
vetlen b a r á t o n k ívü l emberekkel a l ig é r i n t k e z i k , olasz k i s v á r o s o k b a n eltemetkezve 
„ l á z a s a n fest m i n d e n k i t é s m i n d e n t " [67, 69]. Ezzel p á r h u z a m o s a n egyre k o n k r é t a b b 
a l ako t kap benne fantasztikus k é p z e t e , N a ' C o n x y p a n [26]. 1912 és 1914 k ö z ö t t m á r 
f e l t e h e t ő e n psychoticus, b á r erre v o n a t k o z ó a n az ada tok e l l e n t m o n d ó a k [67, 69, 14, 
53]. A s z k é t a - m ó d o n él, a l ig eszik, n y i l v á n o s helyeken Petőfi „ Ő r ü l t " - j é t vagy 
H a m l e t - m o n o l ó g o t szaval v e n d é g e k e t m e g b o r z a s z t ó l á z a s i z g a l o m m a l [14]. E k k o r 
n é h á n y v a r á z s l a t o s s zépségű misz t ikus k é p e s t fest [125] ; a fes tői b o n y o d a l m a i t „az 
őrület hozza létre anélkül, hogy a hangulat optikai egysége és szuggesztív ereje meg­
bomlott volna." [61] 
1914-ben ment u t o l j á r a V e l e n c é b e . A Pesten marad t b a r á t o k a t k é t s é g b e e j t e t t e , 
hogy csa t lakozot t a f u t u r i s t á k p o l i t i z á l ó c s o p o r t j á h o z . Ezt senki sem v á r t a a „ f i n o m ­
l e l k ű " , „ h a l k l í r á j ú " m ű v é s z t ő l . A v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s é t k ö v e t ő hetekben izgatot t ­
s á g a egyre n ö v e k e d e t t [14]. „ V í z i ó k " g y ö t ö r t é k , s ö t é t e n l á t t a a h á b o r ú k i m e n e t e l é t . 
V e l e n c é b e n k i ú j u l t a k az A u s z t r i a el leni t ü n t e t é s e k . „ A b a s s o A u s t r i a " — hangzot t föl 
a Szent M á r k t é r e n , és l e v e g ő b e r e p ü l t e k a F l ó r i á n k á v é h á z v a s s z é k e i . K é s ő b b m á r 
h a d i h a j ó k kezdtek gyakor la tozn i a tengeren, s a l ő g y a k o r l a t o k zaja e l ju to t t G u l á c s y i g . 
Ez t o v á b b f o k o z t a i z g a t o t t s á g á t [67]. K é m e k r ő l b e s z é l t , a k i k leselkednek u t á n a , ü l d ö -
z ik [14, 67]. E r ő s f e j f á j á sokró l panaszkodot t [67]. O l y a n s z o r o n g á s fogta el , hogy nem 
mert e g y e d ü l a m ű t e r m é b e n m a r a d n i ; ö s s z e k ö l t ö z ö t t b a r á t j á v a l , S i lv io Sar tor iva l [14, 
67]. Sar tor i idegorvoshoz v i t t e , de az o r v o s s á g o k n e m h a s z n á l t a k . K é t s z e r k í s é r e l t 
meg ö n g y i l k o s s á g o t , Sar tor i csavarta k i k e z é b ő l a revolver t [67], A F r a r i - t e m p l o m n á l 
sé t á l t i zga to t tan , a m i k o r é s z r e v e t t e , hogy k i van í r v a egy t á b l á r a : „ I t t ma a g y o n l ö v i k 
G u l á c s y L a j o s t " . A k a t o n á k a szeme l á t t á r a l ő t t é k a g y o n ; v é g i g n é z t e sa já t k i v é g z é s é t . 
„ J e l e n t e m , hogy G u l á c s y Lajos p i k t o r megha l t ! " — m o n d t a zavar tan , r é m ü l t arccal 
b a r á t j á n a k ( [ 1 4 ] ; egy m á s i k v a r i á c i ó szerint gyerekekkel k i lopa t t a a k a t o n á k f e g y v e r é ­
b ő l a t ö l t é n y e k e t , ma jd a s o r t ű z u t á n ha lo t t nak tettetve m a g á t e l v á g ó d o t t [67]) . 
K é s ő b b heves d ü h r o h a m o k a t k a p o t t . A m i k o r b e v i t t é k a San Servolo sz ige tén l e v ő 
e l m e g y ó g y i n t é z e t b e , ahol „ p a r a n o i á v a l " k e z e l t é k [67], a Canale g r a n d é n a g o n d o l á b a n 
v é g i g o r d í t o t t a a v á r o s t , hogy a p a l o t á k a l á v a n n a k a k n á z v a [14]. T é b o l y a „ m é l t ó " 
v o l t t e h e t s é g é h e z : a v i l á g h á b o r ú e l k ö v e t k e z e n d ő s z ö r n y ű s é g e i n e k Cassandrájává 
emelkedett visual is és phonemicus h a l l u c i n a t i ó i n a k suicid t e m a t i k á j á v a l . 
„ P E R I F E R I K U S " M Ű V É S Z E T É N E K K I A L A K U L Á S A ; 
S T Í L U S V Á L T Á S A 
1912 és 1916 k ö z ö t t a m á r k é s z k é p e k r e r á f e s t [12] , r é g e b b i k é p e i t ö s s z e v a g d a l j a , az 
így nyert r é s z l e t e k e t á t fes t i [110, 12]; „Rococo lovag" c í m ű 1913-ban készü l t k é p é t 
felszabdalja, az egyik alak, m i n t „ R ó z s a l o v a g " [1. 110], a k ö z é p s ő , m i n t egyik legzse­
n i á l i s a b b f e s t m é n y e , az „Ópiumszívó álma" ke l új é le t re [1. 110]. Ebben az i d ő b e n 
egészen k é s z , l e z á r t r e m e k m ű v e k e t ' é s s zé t e ső m u n k á k a t festett e g y i d ő b e n [25]. M ű v é ­
szete e k k o r v á l t „ p e r i f e r i k u s s á " , g y ö k é r t e l e n n é , s t í l u s á n a k psychosisa adott energeti­
k a i fedezetet. R e m e k m ű v e t e z é r t egyre kevesebbet a lko to t t . M e g c s o n k í t o t t f e s t m é n y e i ­
nek egy t ö r e d é k é n E u r ó p á b a n é p p e n s z ü l e t ő b e n l evő új s t í l u s i r á n y z a t , a futurizmus 
„ f o r m a r o n c s o l ó " e l ő a d á s i m ó d j á i g j u t el [35, 36, 119], „ a té r , a t á r g y a k és a j e l e n s é g e k 
e g y m á s b a b o n t á s á v a l " a m e g s z ü l e t é s e l ő t t á l l ó szürrealizmus t a r t a lma i r a is r á t a l á l 
[110, 117, 89] , az e l e m e n t á r i s á t é l é s k i fe jezésével pedig expresszionista m i n t á t k ö v e t 
[15, 56, 78]. 
Psychoticus és remekműveket fest. Ennek a m ü v é s z e t p a t h o l o g i a i l a g j e l e n t ő s t é n y n e k 
a m e g á l l a p í t á s á n t ú l m e n ő l e g k é p e i n e k r é sz l e t e s psychopa tho log ia i e l e m z é s é t ( k ó r r a j z ­
ban r ö g z í t e t t ) k l i n i k a i t ü n e t e i n e k e g y b e v e t é s é v e l t a r t j uk elengedhetetlennek. Er re egy 
k é s ő b b i t a n u l m á n y u n k b a n t e s z ü n k k í sé r l e t e t . 
Fokoza tosan e l ő r e h a l a d ó psychosisa 1916 u t á n m e g g á t o l t a abban, hogy m ű v é s z i 
s z í n v o n a l ú a l k o t á s t hozzon l é t r e , k é p e i egyre m o d o r o s a b b á v á l t a k [3, 33]. N e m ismere-
retes k é s ő b b i r e m e k m ű v e , b á r a k u t a t á s t G u l á c s y k é p e i n e k b izony ta lan k e l e t k e z é s i 
i d ő p o n t j a n e h e z í t i . A z b izonyos , hogy 1924-ig, a m í g a Moravcsik-vezet te e l m e k l i n i k á n 
f e k ü d t , rendszeresen festett é s rajzol t [57]. 
B E T E G S É G É N E K K U L T Ú R T Ö R T É N E T I J E L E N T Ő S É G E 
A z accentuait s z e m é l y i s é g é b ő l f a k a d ó k ö r ü l m é n y e k ( k o s z t ü m ö k , s z e r t a r t á s o s s á g 
stb.) , amelyekre kezdetben s z ü k s é g e v o l t m ű v é s z e t é n e k , h o z z á j á r u l t a k ahhoz, hogy 
a k o r t á r s m ű v é s z e t legrangosabb k é p v i s e l ő i n e k ( A d y , J u h á s z , K a s s á k , Babi ts , Kosz­
t o l á n y i , K á r p á t i , D u t k a , B ö l ö n i ) f igyelme r á i r á n y u l t . S z á m o n t a r t o t t á k ő t ; m ű v é s z e t é t , 
f u r c s a s á g a i t , m a j d b e t e g s é g é t figyelemmel k í s é r t é k . A vele f o g l a l k o z ó k szé les t á b o r a 
a v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s é b e n [76, 98, 2 1 , 25] , ember i és m ű v é s z i s i k e r t e l e n s é g é b e n [26, 
70, 25, 94] t a l á l t á k meg azt a k u l c s é l m é n y t , amelynek h a t á s á r a psychoticus le t t , t e h á t 
b e t e g s é g é t szinte k i z á r ó l a g k ü l s ő o k o k k a l m a g y a r á z t á k ; endogen m e g a l a p o z o t t s á g r ó l 
kevesen b e s z é l t e k [59, 49, 76]. 
Juhász Gyula, egyik legjobb b a r á t j a fogla l ta ö s s z e a legmagasabb m ű v é s z i s z í n v o n a ­
l o n mindaz t , a m i t k o r a tudha to t t G u l á c s y b e t e g s é g é r ő l : „Gulácsy igazi tragédiája, 
amely elől a t ébo ly l á r v á j a m ö g é m e n e k ü l t : egy tiszta művész egy tisztára művészietlen 
korba született bele, és megpróbálta azt a maga számára elviselhetővé tenni, sőt a maga 
képére és hasonlatosságára szépíteni. Túlságosan gyönge és gyöngéd volt ehhez, és 
túlságosan erőszakos és kíméletlen a kor, hogy ez sikerülhessen. így menekült lassan, 
de biztosan egy másik dimenzióba innen, a halál életéből az élet halálába: az őrületbe. 
De mint Oféliáé, az ő tébolya is szép volt. Dalolva merült el az örvénybe és virágokat 
hintett a habok közé . . . Mint a vak Milton a látóknál jobban látta a Fényt, ő, az őrület 
eliziumi mezőin kószálva jobban érezte a Szépet" [57]. A z e u r ó p a i s z í n v o n a l o n g o n d o l ­
k o d ó J u h á s z b a r á t j a endogen p s y c h o s i s á t k iemel i a z á r t o s z t á l y r ác sa i m ö g ü l : Piran­
dello I V . H e n r i k j é n e k szü le téséve l csaknem e g y i d ő b e n G u l á c s y s o r s á n a k kultúrtörté­
neti értelmét fogalmazza meg. M ű v é s z e t é n e k j e l e n t ő s é g é t m é g nem ismerheti te l jessé­
g é b e n : E u r ó p á b a n e k k o r írja Breton a s z ü r r e a l i z m u s e l s ő k i á l t v á n y á t . 
J u h á s z G y u l a gondo la t a t o v á b b él az 1947-es G u l á c s y - t a n u l m á n y o k b a n : „Benne 
áll, szervesen beletartozik abba a korba, melynek hitvallása a programmszerű élettagadás 
volt: a jelenkor megtagadása" [ 1 1 5 ] ; , , . . . betegsége a társadalmi menekülés kifejezésévé 
vált" [98]. 
G u l á c s y m ű v é s z e t é n e k és b e t e g s é g é n e k sa já t k o r a s z e m s z ö g é n á t megfogalmazot t 
k u l t ú r t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é t nem hagyhatja figyelmen k í v ü l a psychiatr ia felől k ö z e l í t ő 
k u t a t ó a n n á l is i n k á b b , mer t o lyan szempont ta l g a z d a g í t j a a j e l e n s é g e k é r t e l m e z é s é b e n , 
amelyre a mindennapos psychiat r ia i g y a k o r l a t b a n nincs l e h e t ő s é g . De a n é l k ü l ke l l 
l e f o r d í t a n i a a psychia t r ia n y e l v é r e , hogy an t ipsych ia t r i a i t ö r e k v é s e k felé e g y e n g e t n é 
az u ta t , mer t m á s a k u l t ú r t ö r t é n e t és m á s a psychiatr ia l o g i k á j a . Be tegsége psych ia t r i -
a i lag s e m m i k é p p e n sem f o g h a t ó fel m e n e k ü l é s n e k ( t a g a d á s n a k ) . F é l i g behuny t 
s z e m é v e l a v a l ó s á g r a a l i g figyelt, e z é r t n e m is ismerhette anny i ra , hogy m e g g y ő z ő , 
tuda tos é r v e k k e l t agadni tudja . K o r á n a k h a l a d ó s z e l l e m ű m ű v é s z e t i - t á r s a d a l m i cso­
p o r t j á v a l , az a k t í v a n , c é l t u d a t o s a n t a g a d ó a k t i v i s t á k k a l v a l ó á t m e n e t i kapcsola ta 
[vö . 110, 114] K a s s á k é k r o k o n s z e n v é n e k és nem G u l á c s y k e z d e m é n y e z é s é n e k tu l a jdo ­
n í t h a t ó . „ Vele minden inkább csak történt" — ír ja r ó l a egy ik legjobb és leghitelesebb 
i s m e r ő j e , Kárpáti Aurél [65]. É l e t é b e n n e m é r t e t ö b b s é r e l e m , m i n t m ű v é s z t á r s a i t ; 
a r ó l a s z ó l ó hatalmas és lelkes i r o d a l o m (egy r é szé t l á s d az i r o d a l m i j e g y z é k b e n ) , 
egyik ö n v a l l o m á s a (sikeres embernek nevezi m a g á t [70]), az 1909-ben elnyert n é g y e z e r 
k o r o n á s Ferencz Józse f -d í j ( i r o d a l m i m u n k á s s á g á é r t ugyanezt a d í ja t Ady k ap t a ) , az 
1915-ben n a p v i l á g o t l á t o t t k é p z ő m ű v é s z e k l e x i k o n á n a k G u l á c s y r a v o n a t k o z ó r é s z ­
letes, gondosan ö s s z e g y ű j t ö t t é le t ra jz i é s k iá l l í t á s i adatai [116] ellene s z ó l n a k annak , 
h o g y sikertelen lett v o l n a . B e t e g s é g é n e k endogen jellege n e m lehet k é t s é g e s . 
N a p j a i n k l e g j e l e n t ő s e b b G u l á c s y - k u t a t ó i G u l á c s y p s y c h o t i c u s s á v á l á s á v a l le is 
z á r j á k a l k o t ó i m u n k á s s á g á t ; s z á m u k r a csak „ e g é s z s é g e s " G u l á c s y l é t e z i k . E z é r t 
b e t e g s é g é n e k nem t u l a j d o n í t a n a k semmi lyen k u l t ú r t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g e t [110, 117]. 
G u l á c s y lappangva k i b o n t a k o z ó sch izophren m e g b e t e g e d é s é n e k kezdete f e l t é t e l e ­
z é s ü n k szerint 1909 t á j á r a t e h e t ő — t a l á n legsikeresebb a l k o t ó i p e r i ó d u s á n a k meg­
fe le lően . N a ' C o n x y p a n i v i l á g á b a e k k o r l o p a k o d n a k be o l y a n elemek, amelyeket m á r 
n e m a j á t é k o s f a n t á z i a , hanem a sch izophren processus e n e r g e t i k á j a t á p l á l . K é p e i is 
ebben az i d ő b e n szakadnak el a korsze l lem s t í l u s á t ó l . U g y a n e k k o r ha lnak el lassar-, 
fokozatosan a s z e c e s s z i ó b i z a r r é r i á k b a n m e g n y i l v á n u l ó m a g a t a r t á s m i n t á i , m í g 
G u l á c s y v i se lkedés i b i z a r r é r i á i , m o d o r o s , stereotyp m a g a t a r t á s i r e n d e l l e n e s s é g e i 
kataton tünetekké f e j l ő d n e k . Kultúrtörténeti jelentőségűnek t a r t juk a k o r s z a k v á l t á s 
é s s z e m é l y i s é g v á l t o z á s e t a l á l k o z á s á t : s c h i z o p h r e n i á j a a k k o r t á v o l í t o t t a el a szecesz-
s z i ó t ó l , a m i k o r a s zece s sz ió maga is e lhal t (1909—1916). M a g a t a r t á s d i m e n z i ó b a n 
tek in tve k o r ( s zeces sz ió ) és b e t e g s é g (schizophrenia) e l l e n k e z ő i r á n y b a m o z d u l t ( e b b ő l 
v e z e t h e t ő le „ a n a k r o n i z m u s a " i s ) ; G u l á c s y s o r s á n a k ez ad k ü l ö n l e g e s h a n g s ú l y t . 
Psychoticusan festett képe in o l y a n s t í l u s j egyek s z ü l e t n e k , melyek idegenek k o r t á r ­
sa inak; az u r a l k o d ó , m i n d e n ü t t f e l l e l h e t ő , t e h á t k a t e g o r i z á l h a t ó s t í l u s peremére 
k e r ü l . M a m á r megfogalmazhat juk, a m i t k o r t á r s a i m é g n e m tehettek: a k k o r j u t o t t el 
új s t í l u s i r á n y z a t o k ( e l s ő s o r b a n a szürrealizmusra é s víziós festészetre g o n d o l u n k ) 
jegyeinek ö s z t ö n ö s a l k a l m a z á s á i g , a m i k o r azok — m o z g a l m i , tudatos szinten — meg 
sem szü le t t ek . Psychosisának döntő szerepe vo l t ebben. 
E s e t é n e k e l s ő és eddig egyetlen p s z i c h o l ó g i a i e l e m z é s e s o r á n Szirmai-Pulszky, 
s c h i z o p h r e n i á j á n a k s z e m é l y i s é g e g é s z t é r i n t ő , defectushoz v e z e t ő t e r m é s z e t é t szembe­
á l l í t o t t a Bolyai János s c h i z o p h r e n i á j á n a k j ó i n d u l a t ú l e fo lyá sáva l , és Hölderlin beteg­
ségével a z o n o s í t o t t a [118, 119]. E g y e t é r t v e Sz i rmai-Pulszkyval , G u l á c s y b e t e g s é g é t 
m i is schizophreniának t a r t juk . Leonhard k l i n i k a i e m p í r i á r a t á m a s z k o d ó noso log ia i 
r e n d s z e r é b e n g o n d o l k o d v a , f e l t é t e l e z é s ü n k szerint ( k o r t á r s a k k r ó n i k á i , v i s s z a e m l é k e ­
zések , ö n v a l l o m á s o k és nem u t o l s ó s o r b a n az eltelt k u l t ú r t ö r t é n e t i k o r s z a k o k G u l á c s y -
fe l fogásai a l a p j á n ) a lassan, fokoza tosan k i a l a k u l ó , d ö n t ő e n m a g a t a r t á s d i m e n z i ó b a n 
za j ló , groteszk, b izarr , modoros s z o k á s o k b a n m e g n y i l v á n u l ó k ó r k é p systemás 
katatoniának felelhet meg. K ó r k é p é n e k rész le tes e l e m z é s e meghaladja t a n u l m á n y u n k 
k é r d é s f e l t e v é s é t : G u l á c s y m u l t i a s p e k t u á l i s a n megragadot t p a t h o g r a p h i á j á n a k ö s sze ­
á l l í t á s a a magyar psychiatr ia egy ik nagy a d ó s s á g a . * 
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Summary 
Lajos Gulácsy , the visionary painter who created a style of his own to which it is impos­
sible to attach a label, gradually drifted away f rom the norms of his age wi th the slow and 
progressive emergence o f his schizophrenic illness. H e set out in search o f the "source", 
like Gauguin. He was influenced to a certain extent by the Pre-Raphaelites and A r t Nouveau. 
His very personal "symbol ism" can only be understood in the light o f his accentuated 
personality. The subjects of his early work were derived from A r t Nouveau. The dream w o r l d 
he created around 1904 was radically new and based on subjects foreign to the spirit o f the 
age, even though the works were also an artistic expression o f his concrete experience of I t a l i an 
towns. His illness, as a symbol o f rejection of society, gained cultural historical significance 
through his contemporaries who followed European intellectual trends. We now see the cu l ­
tural historical significance o f his illness in the fact that he drifted away f rom A r t Nouveau 
when it was itself exhausted and he foreshadowed new trends before they had even emerged. 
His illness which arose from his accentuated personality and took the fo rm of rigid stereo­
typed habits, thus falling mainly w i th in the dimension o f behaviour, is considered, on the basis 
of Leonhard's nosological system, to be systemic (affected) catatonia. Hungarian psychiatry 
has still to produce a pathography o f Gulácsy. 
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A D A T T Á R 
A F I A T A L W E S Z P R É M I I S T V Á N A D A L É K A 
A Z A L K O H O L I Z M U S G Y Ó G Y Í T Á S Á N A K 
T Ö R T É N E T É H E Z 
e s z p r é m i k i v á l ó i s m e r ő j e , Diósadi Elekes György írja a W e s z p r é m i I s t v á n k ö n y v -
V V t á r á t i s m e r t e t ő k ö z l e m é n y é b e n 1 3 , h o g y „öt kézirat is maradt Weszprémi István 
után. 1. Superville Catechismusa 4°; 2. História Universalis, 4° ; 3. Epistolae manu-
scriptae Summorum Virorum, 4° ; 4. Maclats Gáspár Házi Apothecája, 8° —1628.5. Com­
pendium Universale Históriáé V. I . 4°. Az öt közül egyik sincs meg a kollégium könyvtá­
rában", é r t s d a debreceni r e f o r m á t u s k o l l é g i u m é b a n . Sőregi Jánost idézve1"0, m e g á l l a ­
p í t ja , hogy „Weszprémi kéziratgyűjteménye szétszóródott". 
I l y e n e l ő z m é n y e k u t á n kellemes m e g l e p e t é s k é n t ér t egy k é z i r a t x e r o x - m á s o l a t a , 
amely a debreceni R e f o r m á t u s K o l l é g i u m N a g y k ö n y v t á r á b a n t a l á l h a t ó q 292/6 
j e l z e t t e l . 1 0 C í m l e í r á s a : „ P h i l i a n u s , St. W . : M u l i e r temulenta H o l b e r g i a n a m e t h o d o . 
L o n d i n i , 1755. Tuach. 6 lev. 17—19 c m . ( K é z í r á s o s m á s o l a t W e s z p r é m i I s t v á n t ó l ) . " 
Ez a b i b l i o g r á f i a i é r t é k e l é s azonban nem helyes, mer t a c í m l a p t é v e s o l v a s a t á n a l a p u l . 
Ez u i . a k ö v e t k e z ő s z ö v e g ű : „ M V L I E R T E M V L E N T A H o l b e r g i a n a methodo fé l i ­
citer cu ra t a Per St. W . Philiatrum. L O N D I N I A p u d l o a n . T u a c h , at the G o l d e n 
B a l l i n v i co , d ic to Strand. A n . M D C C L V . " ( K i e m e l é s t ő l e m — V . T . ) M í g a Philianum 
olvasat t é n y l e g a s z e r z ő r e u ta lhatna , ú g y h o g y St. W . ( = S t e p h a n u s W e s z p r é m i ) ez 
esetben v a l ó b a n csak a m ű m á s o l ó j a k é n t j ö h e t n e s z á m í t á s b a ; a Ph i l i a t rus l a t i n o s í t o t t 
f o r m á j a a g ö r ö g phi l ia t ros-nak , a m i a. m . az o r v o s t u d o m á n y t k e d v e l ő , arra t ö r e k v ő , 
m a i s z ó v a l : orvostanhallgató. Ezzel pontosan r á i l l i k W e s z p r é m i h e l y z e t é r e 1755-ben! 
í g y a c í m l a p s z e r z ő k é n t s n e m m á s o l ó k é n t t ü n t e t i fel ő t , m é g h o z z á s z e r z ő k é n t ke t ­
t ő s é r t e l e m b e n : nemcsak az í r á s m ű , hanem a r é s z e g e s asszony g y ó g y u l á s a s z e r z ő j e ­
k é n t is. 
Legyen szabad ezen f o r m a i n a k is m i n ő s í t h e t ő é r v e m e t ké t t á r g y i v a l m e g e r ő s í t e n e m . 
A z e l ső m a g á t ó l , W e s z p r é m i t ő l v a l ó . A Succincta I . k ö t e t é b e n l d e m l í t i ezt a m ű v e t 
k i ada t l an m u n k á i s o r á b a n a 3. helyen, majd h o z z á f ű z i : eml í t é s t ö r t é n i k r ó l a az a v a t ó 
é r t e k e z é s b e n , a 3. sz. a lat t , a 26. o lda lon . N o s , az á l t a l a megadot t helyen az u t o l s ó , 
l a Magyar Könyvszemle, 1942, 305—307. 
, b Zol ta i Lajos, Déri Múzeum Évkönyve, 1939/40, 245. 
l c A z á tengedésér t dr. R i skóné dr. H a r k ó Vio lának tartozom köszöne t te l , a k i volt szíves a 
könyvtá r i címleírást is közö ln i velem. 
l d Weszprémi Is tván, Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. I . kö t . Bp. 1960. 
V I D A T I V A D A R 
X I V . o rvos i é sz l e l e t t á r g y a l á s á n a k v é g é n m e n t e g e t ő d z i k , hogy f o l y t a t n á t o v á b b i ész ­
leletekkel, „ . . . ha nem lenne, ami itt méltán parancsolna csendet a tollamnak. Ezért 
nem szabad már átírnom ide a jegyzeteimből sem a makacs Ileus-i fájdalom legyőzését, 
sem a Holberg-féle módszerrel sikeresen meggyógyított Részeges Asszonyt vagy több 
más effélét" (1756-i k i a d á s . ) A k é t évvel k é s ő b b Lausanne-ban, a Disputa t iones H a l -
lerianae k e r e t é b e n ú j ra megjelent o r v o s a v a t ó é r t e k e z é s végén ue. a m e g j e g y z é s e o l ­
v a s h a t ó . A m ű k é z i r a t b a n m a r a d á s á h o z ezen az a l apon sem fér k é t s é g . 
A m á s i k é r v a n e t á n t á m a d h a t ó g y a n ú t h i v a t o t t eloszlatni, h o g y n e m Weszprémi 
saját keze írásával van dolgunk, hanem a k é z i r a t b a n maradt m u n k á j a m á s o l a t á v a l . 
1974 n y a r á n az esztergomi F ő s z é k e s e g y h á z i K ö n y v t á r b a n , Bél M á t y á s o rvos i kapcso­
latait k u t a t v a a B a t t h y á n y - g y ű j t e m é n y b e n , Bél M á t y á s k é z i r a t h a g y a t é k á t n é z t e m á t . 
Nagy m e g l e p e t é s e m r e az egyik c s o m ó t a r t a l m á t a k í s é r ő irat így adja meg : „ S u p p l e m e n -
t u m a d B i o g r a p h i a m M e d i c o r u m H u n g á r i á é et Transylvaniae Steph. V e s z p r é m i suis 
quaeque locis inserenda vei delenda, aut co r r igenda , quo autore , unde c o m p a r a t u m 
non l i q u e t " . T a r t a l m á v a l a laposabban megismerkedve k i d e r ü l t , h o g y a Succincta 
I . k ö t e t é h e z í r t k o r r e k t ú r a - m e g j e g y z é s e k , 1 0 s az u t a s í t á s o k b a n h a s z n á l t egyes s z á m e l s ő 
s z e m é l y ű igea lakok v i l á g o s a n m u t a t j á k , hogy í r ó j u k maga a k ö n y v szerzője . N o s , 
m i n d a tervezet t k é t c í m l a p e g y b e v e t é s e , m i n d a k é t kéz i ra t e g y é b o lda la inak b e t ű ­
vezetése (f igyelembe v é v e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k o z t a e l v á l t o z á s t ) csak m e g e r ő s í t i 
a M u l i e r t e m u l e n t a - k é z i r a t s z e r z ő s é g é r ő l fentebb va l lo t t f e l f o g á s o m a t . 
L á s s u k e b e v e z e t é s u t á n a k é z i r a t t íz és fél o l d a l á t magyar f o r d í t á s b a n . " 
A W e s z p r é m i I s t v á n , o r v o s l á s t s z e r e t ő á l ta l H o l b e r g - f é l e m ó d s z e r r e l 1 sikeresen meg­
g y ó g y í t o t t R É S Z E G E S A S S Z O N Y . 
K o l l . 6 
L O N D O N B A N Tuach J á n o s n á l a Go lden B a l l mel le t t i , S t rand-nek nevezett u t c á ­
ban. A z 1 7 5 5. é v b e n . 2 
D. u t c á n Kat[a\m ?], Robert Williamshire k o c s m á r o s felesége, szangv in iko-ko le r ikus , 
a T e r m é s z e t j ó v o l t á b ó l k i v á l ó testalkatot k a p o t t . M á r megha lad ta h a r m i n c ö t ö d i k 
é le tévé t , s magtalan v o l t , a m i k o r r é szegség á l t a l minden h a r m a d i k vagy negyedik 
napon elvesztette a j ó z a n e s z é t , s min tha f ú r i á k ha j s zo l t ák v o l n a , k ö z ö n s é g e s e n ve­
szekedve, g a r á z d a m ó d o n és v a d u l lépet t fel b á r k i ellen. E l k ö v e t e t t mindent , ami t i l o s , 
ú g y h o g y rossz m a g a v i s e l e t é v e l m á r jogga l szerzett m a g á n a k ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n 
l e L d . a sze rző köl teményét : Magyar Könyvszemle 93(1977) 1. 52-8. 
1 A Holberg-fé le módszer , amelyre már a dolgozat címe utal, nem valami sajátos orvosi 
e l járás , Holberg b á ró (1684—1754) norvégiai születésű dán író, az ú jabbkor i norvég és 
d á n nye lvű nemzeti i roda lom megteremtője. K ü l ö n ö s e n színműveivel szolgálta a felvilá­
g o s o d á s eszméit . Weszprémi az ő egyik r egényének hatásával keltett részeges páciensnőjé­
ben undort és félelmet a mér ték te len a lkoholélvezet te l szemben. 
2 A c í m l a p tanúsága szerint Weszprémi G művét ugyanabban a n y o m d á b a n és ugyanabban az 
évben akarta kinyomatni , min t a „Tentamen de inocu/anda peste" c. munkájá t , amely o t t 
v a l ó b a n meg is jelent. 
nevet a legrosszabb h í r ű n ő s z e m é l y e k s o r á b a n . D e — c s o d á k c s o d á j a ! — m i h e l y t 
az é j s z a k a k i a l u d t a i t t a s s á g á t , m á s n a p h a l l v á n , h o g y hosszan e lbeszé l ik , micsoda 
g y a l á z a t o s te t teket k ö v e t e t t el az e l ő z ő n a p o n , m i n d j á r t h ihe te t len s z í v f á j d a l o m 
t ö l t ö t t e el ő t , s z é g y e n é b e n félt k i m e n n i az emberek e lé , m a j d k ö n n y e s szemmel v o l t 
k é s z m i n d e n esetben m e g k é r l e l n i a j ó férjét é s m á s o k a t , ak ike t szavaival vagy cseleke­
deteivel m e g s é r t e t t . E r é s z e g e s k e d é s n é l k ü l i n a p o k o n minden sz ín le lés n é l k ü l á t a d t a 
m a g á t a h á z t a r t á s g o n d j á n a k , va l amin t a j á m b o r s á g és a szeretet g y a k o r l á s á n a k , é p p 
e z é r t m i n d e n k i nagyon c s o d á l t a , hogyan v o l t az l ehe t s éges , hogy az e r é n y és a b ű n 
ugyanabban a testben verte fel a s á t r á t , és m i n t v a l a m i Vertumnwß [isten] ennyi re 
f o r g a n d ó . S o k á i g és sokat k í s é r l e t e z t e k a s z e r e n c s é t l e n asszonnyal k ü l ö n f é l e é r v e k k e l , 
k í n z á s o k k a l , v é g ü l o r v o s s á g o k k a l , m é g p e d i g csaknem a l e g d r á g á b b a k k a l , hogy j o b b 
ú t r a t é r í t s é k , s ő t , férje p a r a n c s á r a b e z á r t á k ő t abba a j ó l ismert , Bridewell-féle b ö r ­
t ö n b e , 4 a h o l s z o k á s szerint k e m é n y m u n k á v a l é s éhez t e t é s se l s o k á i g f á r a s z t o t t á k . 
Á m d e h i á b a v a l ó v o l t mindez a n a g y h í r ű igyekezet; a Tantaluséhoz h a s o n l ó , hevesen 
s ü r g e t ő s z o m j ú s á g á t nem t u d t á k ugyanis k i o l t a n i s e m m i n e m ű á r a d a t t a l m i n d a d d i g , 
a m í g s z á r a z t o r k á t t e r m é s z e t é n e k ö s z t ö n z é s é r e k i n e m e lég í t e t t e l o p o t t i t a l l a l . 
[2] 
E s z o m o r ú p é l d a k ö z s z á j o n fo rgo t t , s így m e g t ö r t é n t , hogy egy össze jöve te l a l k a l m á ­
v a l va l ak i e l ő t t e m hozta s z ó b a , t a l á n v i s s z a a d h a t n á m t u d á s o m m a l ez asszonynak az 
egészségé t . Ez a h í r e l ju to t t a k o c s m á r o s fü l ébe , s ő k é r v e kezdte k é r l e l n i o rvos i seg í t ­
s é g e m e t . A z a g y ó g y m ó d , ami t j avaso l t am, szinte herkulesi, s m i k o r ezt jól megértették, 
f ő k é p p e n a páciens b á t o r s á g a r i ad t meg egy i lyen kegyet len k í sé r l e t m e g t é t e l é t ő l . 
D e e g y s z e r ű k ö z n é p lévén k ö n n y e n engedte, hogy p é l d á k k a l k iok tassam, és é r v e k ­
k e l m e g g y ő z z e m ő k e t , így h á t Nicolaus Klimnek Iter subterraneum-áX [=Földalatti 
u t a z á s ] n y ú j t o m oda a h á z a s p á r n a k , hogy n é z z e n bele. M i n d k e t t e n k í v á n c s i a n n é z i k 
a I X . fejezetet, amelyben Mélt. Holberg báró, a s z a t í r a sze rző je , a k i e g y k ö n n y e n k o ­
r u n k n a k l e g k i v á l ó b b komikusa , a m a g a s b ó l a Nazar n e v ű b o l y g ó r a po t tyanva , á l n é ­
ven beszél i el , h o g y Mutak o r s z á g b a n , ahogy ő az a l v i l á g o t nevezi, a h á z a s s á g t ö r ő k e t , 
az i s z á k o s o k a t é s mindazoka t , a k i k g y a l á z a t t a l á t a d j á k maguka t a rendetlen é le t ­
m ó d n a k , a k ö z t é r e n , szabad ég alat t , az o r v o s o k é s a s e b é s z e k m u n k á j á v a l e r ő s 
3 Vertumnus, Vortumnus pogány r ó m a i istenség. M i n t a neve mutatja (verto, - e r e = f o r d í t ) 
azon vá l tozások eszközlőjének tekintet ték, amelyektő l a j ó termés függött . Eredetileg az 
évszakok vá l t ozá sának volt az istene, k é s ő b b a folyók m e d r é n e k kedvezőre vál tozta tását is 
neki tu la jdon í to t t ák , végül pedig kapcsolatba h o z t á k mindennel, ami vál tozik és fordul : 
az á r u k értékével , sőt még az érzelmek és a meggyőződés vál tozásával is. (Vö. Peez Vi lmos: 
Ókori Lexikon. Bp. 1904. I I . k. 1160. Mangold Lajos cikke.) 
4 Bridewell Londonnak egy kerülete a Fleet Street és a Themze közöt t . A Szt. Brigi t ta-zárda 
kú t já ró l nevezték így. H ó d í t ó Vilmos kora ó ta vár vagy normann bás tya , sokáig Angl ia 
k i rá lya inak a lka lmi lakhelye. V I I I . Henr ik á ta lak í t t a t t a , s i t t fogadta V . K á r o l y császárt 
és kíséretét 1525-ben. V I . Edvárd 1553-ban i t t , a Ci ty-n k ívül afféle javí tó intézete t létesí­
tett csavargók és léha n ő k részére. Emiatt az tán A n g l i á b a n és olykor az Egyesült Ál lamok­
ban is , ,bridewell"-nek nevezték az ilyen jellegű in tézményeket . (L . Encvcl. Britannica, 
4. k. London, 1929. 123.) 
hunytatokkal, tisztítókkal é s b ő s é g e s érvágással kezel ik ama s z ö r n y ű s é g e s n é p bevett 
s z o k á s a szer int . 5 
E h i s z é k e n y embereket ez a c s u p á n spanyol r e g é n y r e e m l é k e z t e t ő t a l á n y k ö n n y e n 
r áveze t i a r ra , h o g y nem t ú l h o s s z a s m e g f o n t o l á s u t á n a nagyon v a l l á s o s asszony k ö r ü l ­
be lü l így j e l e n t i k i a v é l e m é n y é t : I n k á b b elszenvedi — ú g y m o n d — a kegyet len 
h a l á l t , s emmin t hogy a j ö v ő b e n annyiszor k i tegye m a g á t e g y a l á z a t o s l á t v á n y n a k , 
és t o v á b b r a is o l y d í s z t e l e n , p é l d á t l a n é le te t fo lytasson a h a l a n d ó k s o r á b a n . í g y m i n d ­
e g y i k ü n k f o r r ó i m á v a l k é r t e Is ten seg í t ségé t , s h o z z á l á t u n k a k é t s é g b e e j t ő b e t e g s é g 
g y ó g y í t á s á h o z . M i n d j á r t az e l s ő n a p o n eret v á g t u n k o l y m ó d o n , hogy a k a r b ó l 
5 Holberg művei t Weszprémi olvasta. , ,Arab p o r " c. egyfelvonásos vígjátékát emlí t i a Ten-
tamenben. A z i t t idézett , , K l i m Mik lós fö ldala t t i u t a z á s a " a cenzúra miatt eredetileg 
latinul jelenhetett csak meg 1741-ben Lipcsében . Csakhamar lefordí tot ták számos e u r ó p a i 
nyelvre, így 1783-ban napvi lágot lá tot t a magyar fordítása is: „ K l i m i u s Mik lósnak , F ö l d 
alatt va ló út ja , mellyben a fö ldnek ujj t u d o m á n y a , és az ö töd ik birodalomnak his tór iá ja 
adattatik elől. B. Abelinus könyves h á z á b a n ta lá l ta to t t , és deákbó l magyar nyelvre for­
dí t ta tot t Györf i József veszprémi p r ó k á t o r á l ta l . P ó s o n b a n , nyomtattatott, s t a lá l ta t ik 
Patzko Ferentz Ágos tonná l . 1783." A fordí tó személyéről ezen kívül nem sokat tudunk. 
Mindössze annyit , hogy 1791-ben megjelent „ N a p r a forgó v i r á g " c. könyve vitairat 
Szaich L e ó szervita h i t szónok protestánsel lenes t ámadása i r a . (Vö. Magyar írod. Lex. I . k . 
Bp. 1963. 419.) — A I X . rész, amit Weszp rémi páciensével s annak férjével elolvastatott, 
e magyar ford í tásban a 134—229. lapokon szerepel. Elolvasva e részt, bizonyosnak látszik, 
hogy a köve tkező mondatoknak volt a legerősebb h a t á s a : „Egy felette nehéz hágható me­
redek hegyen által kelvén Mütak földére érkezem. Ennek Anya Városa ollyan,mint a fűzfaerdő, 
mivel az ő lakosi mind fűzfák. A Piatzra menvén látok ott egy erős izmos ifjat a Patroklus 
székiben «7w" (célzás arra a jelenetre,ami a Berlinben levő Sosias váza belső képén l á t h a t ó : 
Achilles bekö töz i Patroclus sebét? Vö. Peez, Ókori Lexikon, I . k. 13—14.), „és hallom őtet 
a Tanátsnak irgalmasságáért könyörögni. Mikor tudakozom, mi dolog volna itt ? felelik, hogy 
gonosz tevő, a kinek ma tizenötödik dosist adnak. Ezen a feleleten el-bámulok ,és félre me­
gyek. Az után egy kis időt várva a gazdámat meg-szó/lítom, hogy fejtse meg nekem azt a mesét. 
A pedig így kezdi és folytatja szavait: ,a korbátsolásokat, bélyegezéseket, akasztó-fákat és 
egyéb ollyan büntetéseknek nemeit, melyekkel a szomszéd nemzetek a gonosz tévőket egyen­
gették, mi nem tudjuk, mert Ö úgymond nem annyira a vétkeket büntetni, mint a vétkezőket 
igazítani igyekezünk. Az a bűnös, kit előbb te ama gyalázatos székben ülni láttál, 
bizonyos dolgoknak goromba szerzője, ki az ő sok hijjában való ívásáért, minek utána sem a 
történynek erejével, sem pedig a Tanátsnak többszöri intésével meg nem zabolázlathatott, 
már most a szokott büntetés vagyis orvoslás alá vettetik; és majd a város vigyázói, akik mind 
orvosok azt fogják vele tselekedni, hogy ötet purgatiok által mind addig gyötrik míg aző 
bujaságának tüze el-nem aluszik, és osztón inni meg nem szűnik.' A l i g végezte el az ő beszéd­
jét , mindjár t én a Város patikájához találtam menni; hát nagy álmélkodással láttam sok 
iskátulákat, rendbe rakva Hlyen írásokkal: FÖSVÉNYSÉGNEK PORA: bujaságnak pi-
lulája: kegyetlenségnek tinctúrája: nagyra vágyásnak enyhít tője: fahéj j a testigyönyörűség 
ellen: s. a. r . " ( I . m. 199—200.) — A korabeli i rodalom kri t ikáját tükröz ik az i lyen szavak: 
„ . . . Gyakran tapasztaltam, hogy Európában is vágynak olyan könyvek, mellyek az olva­
sóknak okádást, hasmenést és álmot okoznak"; s ta lán az egykorú orvosi módsze rekre céloz 
a köve tkező mondat : „De mi illeti az elmebeli nyavalyákat, e részben a Mütakiaknak tudo­
mánya nékem nem tetszik; noha meg-vallom, vágynak ollyan testi betegségek, mellyeket az 
elmebeli nyavalyákkal egybe veszünk . . . " (Uo . 202.) Holberg e könyvéről m é g annyit, 
hogy K l i m a teológia kand idá tu sa , aki egy föld alatti világba kerül . (Holberg maga is teo­
lógiai t a n u l m á n y o k a t végzett .) K ü l ö n b ö z ő pr imi t ív népeknél j á r , az egyiknek u r a l k o d ó j a 
lesz. Visszaél ha t a lmáva l , mire elkergetik. Menekü lé se közben visszajut a felvilágra. A z 
alvilági „ v i s z o n y o k b a n " mint t ü k ö r k é p b e n b í rá l ja saját hazá ja életét, t á r sada lmi viszo­
nyait. (Vö. M. írod.Lex. I . kö t . 419.; Meyer's Konv.Lex. Bd. I X . 1909. 4 7 1 - 3 . ; Új M.Lex. 
I I I . kö t . Bp. 1960. 296.) (Kiemelések tő lem - V . T.) 
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eresszenek k i 12 u n c i a vé r t . M á s n a p pedig h á n y t a t ó t í r u n k e lő neki e f o r m á b a n : 
(R)Turpeth. m i n e r a l . 5 szemer . 5 a 
Ipecacoanh. 5 szemer 
Cons. f o l . L u j u l a e . q . s. m . 
Era t b o l . sumendus 
A h a r m a d i k vagy a negyedik napon t i s z t í t o t t s a l é t r o m b ó l 1 terecset k é t s z e r ve t t m a ­
g á h o z , az ö t ö d i k n a p o n pedig elkezdte h a s z n á l n i a k ö v e t k e z ő h a s h a j t ó t : 
(R)Tamarind. 2 u n c i a coque i n A q . fon t . q . s. 
i n colat . 1/2 f ° n t solue Crem. T a r t . 2 d r achma 
et Syr. V i o l a r . 1 u n c i a fui t po t . sum. 
A tamar indusz s a v a n y ú g y ü m ö l c s e i n e k és a b o r k ő s a v n a k az u i . a r e n d k í v ü l i e l ő n y ü k 
m i n d e n e g y é b h a s h a j t ó v a l szemben, h o g y k i ü r í t i k , l e n y o m j á k a ko le r ikusok , a mele­
gebb é g h a j l a t a la t t l a k ó k vagy a leghevesebb t e r m é s z e t e n k í v ü l i f e l i n d u l á s b a n l e v ő k 
e p é s , meleg, c s í p ő s nedvei t , és k i o l t j á k t ú l s á g o s s z o m j ú s á g u k a t . 
A k ö v e t k e z ő h é t e l s ő n a p j á n i s m é t m e g n y i t o t t u k a visszeret, de most c s u p á n csak 
10 unc ia v é r t v e t t ü n k b e l ő l e . M á s n a p ezt a h á n y t a t ó t a d t u k : 
® P u l v . Ipecacoanh. 1 terecs 
C r e m . 1/2 terecs Iss. F . pu lv . 
sumendus. 
A t ö b b i 
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ezt k ö v e t ő napon a p á c i e n s n e k csak a n n y i v o l t a t e e n d ő j e , amennyi t a fentebbi h é t 
í r t e l ő . Ezt az utat tette meg oda s vissza h é t teljes h é t e n k e r e s z t ü l m i k ö z b e n helyesen 
a l k a l m a z t u k a m e g f e l e l ő é l e t r e n d e t . A k ö v e t k e z ő k é t h ó n a p o n á t megparancsol tam, 
hogy vegye be a fent i e l k é s z í t é s ű t amar indusz -poroka t m i n d e n m á s o d i k h é t e n , a m a 
k i v á l ó g y ó g y h a t á s ú és h ideg, a V e r u l a m i m e s t e r r ő l nevezett fűszer t pedig, v a l a m i n t 
a s a l é t r o m o t n a p o n k i n t . Parancsot a d t a m viszont, nehogy a s ze r encsé t l en b e t e g s é g 
i s m é t k i ú j u l j o n , hogy m i n d e n n e g y e d é v b e n éljen a t e l í t e t t s é g m e g e l ő z é s e v é g e t t é r ­
v á g á s s a l , s hogy fő leg tavasszal meg őssze l b ő s é g e s e b b e n vegyenek vért tőle. A t ama-
r i n d u s z f ő z e t e t pedig i s m é t e l j e meg havon ta . Tartsa k ö t e l e s s é g é n e k , hogy o l y k o r vegyen 
be 1 terecset a k ö v e t k e z ő p o r b ó l : 
(g)Tar t . V i t r i o l a t i 
Crys ta l . T a r t a r i 
N i t r . pur . ä ä . q . v . 
5 a Hydrargyrum sulphuricum basicum . . . h iganyszulfát : HgS04, az angol gyógyszerkönyv 
szerint oly m ó d o n készül , hogy 20 rész Hg-t 12 rész HaSO.i-ben hevítéssel oldunk folytonos 
keverés közben addig, amíg az egész t ö m e g száraz HgS04-gyé vál toz ik : H g + 2 H2S04 = 
=HgSC>4+2 H2O + SO2 Fehé r , jegeces tömeg , mely vízzel l eön tve sárga alagos sóvá vál­
tozik, melyet Turpethum mineralémk neveznek. A lka lmazzák hány ta tóu l 0,15—0,30 g-
jáva l , bu jakórná l 0,03—0,06 g adagban. (Kazay Endre: Gyógyszerészeti Lex. I I I . k ö t . 
N a g y b á n y a , 1900. 1 1 2 - 3 . ) 
K o m o l y a n a l e l k é r e k ö t ö t t ü k , hogy s z e n t ü l tartsa meg a c é l u n k e lé résé re a l k a l m a z o t t 
d i é t á t a s z a b á l y o k k a l é s g y ó g y e l ő í r á s o k k a l e g y ü t t . A k e z e l é s e l ső napja ó t a m á r a t i ­
zenegyedik h ó n a p t e l i k el , ső t , t ö b b is, s az asszonyt sohasem figyelték meg , h o g y a t t ó l 
az i d ő t ő l fogva e l ő j ö t t v o l n a a k o r á b b a n g y a k o r i g y a l á z a t o s l á t v á n y o s s á g á r a . í g y h á t 
ü d v ö z ö l v e k í v á n s á g a i [ te l jesedését] a férj s z e r e n c s é t k í v á n ez e lér t sikerhez, ami re 
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m á r ki lenc é v e v á g y v a - v á g y o t t , és meghagyja , hogy t e g y é k k ö z z é [az esetet] a g y ó g y ­
m ó d d a l e g y ü t t az ú j s á g b a n 6 , hogy i l y m ó d o n h a s z n á r a lehessen a t á r s a d a l o m b a n 
azoknak , a k i k s z á m á r a az élet- é s h á z a s t á r s u k vagy t á r s n ő j ü k a k í n z ó k a m r a s z e r e p é t 
j á t s s z a . 
O l y k o r m é g a z ö l d s é g k e r t é s z is igazat m o n d o t t , t a r t ja az ismert k ö z m o n d á s . A z t , 
h o g y Ho lbe rg , ez a k o m i k u s is m e s é i n e k [ r e g é n y e i n e k ] leple alatt a k é t s é g b e e j t ő beteg­
s é g e k n e k v a l ó d i g y ó g y m ó d j á t terjesztette e l ő , a sikeres k í sé r l e t m e g t é t e l e u t á n így 
t a n ú s í t j a n e k ü n k a tapasztalat. N a g y o n s a j n á l n u n k ke l l azonban, h o g y a l e g t ö b b 
v á r o s b a n az a s z o k á s kapo t t l á b r a a h a t ó s á g o k n á l , hogy m a g u k tö l t i k be a r é s z e g e s e k , 
n y e r é s z k e d ő k , h á z a s s á g t ö r ő k stb. g y ó g y k e z e l é s e t e r é n a s ebészek vagy az o r v o s o k 
t i sz té t , és e betegeknek a h a s á n , n e m a k a r j á n v á g n a k eret. Onnan nem n y o l c vagy t íz 
unc ia vé r t h ú z n a k k i , hanem a ver t p é n z s ú l y á n a k m e g f e l e l ő egész l i b r á n y i t . S o t t 
nemcsak a fej i , sem c s u p á n a k ö z é p s ő visszeret ü r í t i k k i , hanem n e k i l á t n a k m a g á n a k 
a k i r á l y i n a k is, é s b e v á g j á k az a la t ta r e j l ő ideget, meg nagy ü t ő e r e t is. V a g y azok, a k i k 
s z ű k ö s o t t h o n i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é l n e k , a p r á n k i n t ü t i k á t i sméte l t v e s s z ő - é s ostor­
c s a p á s o k k a l m i n t megannyi k a r c o l ó é r v á g á s s a l a h á t u k a t . Vagy pedig, a h o g y a n ez a 
rendezettebb á l l a m o k b a n szokot t l enn i , m i u t á n e l ő b b f e g y h á z b a z á r t á k , s z i g o r ú 
d i é t á v a l l e g y ö n g í t i k ő k e t . A z o r v o s s á g o k n a k ez az e l s ő csoportja n e v e t s é g e s , a m á s i k 
csaknem 
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semmit sem é r ő , a h a r m a d i k e l é g t e l e n . A t o r k o s s á g n a k , a terhes asszony nagy é t v á ­
g y á n a k , e telhetet len é h s é g n e k l é n y e g e az é te l s z e r f ö l ö t t i m e g k í v á n á s a k ü l ö n b ö z ő 
fokban . A z i t t a s s á g pedig a nemes i t a l o k u t á n i m é r t é k t e l e n v á g y r a , é s a b u j a s á g az 
ö n k é n t e l e n n e m i é lveze t m é r t é k t e l e n m e g k í v á n á s á r a i r á n y u l . M i n d e z e k n e k a beteg­
s é g e k n e k igaz i o k a a h a l a n d ó k b e l s ő szerveinek rossz á l l a p o t á b a n r e j l i k . A sz i l á rd 
r é s z e k m o z g á s a ugyanis, az é r v e r é s t u d n i i l l i k é s a f e szü l t s ég rendellenes, a f o l y é k o ­
n y a k n á l v iszont nagy a m é r t é k t e l e n s é g : a k k o r h á t m i é r t nem b ü n t e t i k i g a z s á g o s a n 
b í r s á g g a l , s z á m k i v e t é s s e l , ső t v e r é s s e l és b ö r t ö n n e l ? hanem az e l ő b b i á l l a p o t o k keze­
lését c s u p á n az o rvosokra h a g y j á k , hogy a g y o m o r b a n m e g ü l e p e d e t t r o m l o t t , s ó s 
nedveket m e g f e l e l ő h a j t ó s z e r e k k e l é s g y o m o r o r v o s s á g o k k a l k i k ü s z ö b ö l j é k o n n a n ; 
m í g viszont ezek g y ó g y í t á s á r a s ú l y o s s t í l u sú , n e h é z k e s g y ó g y í t ó k é p l e t e k e t k o v á c s o l n a k 
a Corpus Juris vaskos k ö n y v é b ő l , a P a n d e k t á k hosszas t á b l á z a t a i b ó l , az i smé te l t 
6 A meggyógyul t asszony férjének ez az á l láspont ja nem teszi ér thetővé, mié r t nem jelent 
meg W e s z p r é m i n e k ez az „ész l e l e t e" n y o m t a t á s b a n . I n k á b b lehetne gondoln i szakmai 
irigységre (Weszprémi ekkor m é g nem volt d o k t o r r á avatva) vagy a k ö v e t k e z ő sorokban 
bírált h a t ó s á g o k el lenállására. 
o l v a s m á n y o k k ö t e t é b ő l stb. Á m d e m i n ő e r e d m é n y e lesz az i lyen J u s t i n i a n u s - f é l e 7 
o r v o s l á s i m ó d n a k ? Kerek-perec, k é t k e d é s n é l k ü l m e g m o n d o m : semmi. A z igazi , 
m é g p e d i g g y ö k e r e s g y ó g y k e z e l é s n e k o lyannak ke l l lennie, amelynek s o r á n e l ő b b 
szorgos v i z s g á l ó d á s s a l , az o r v o s t u d o m á n y e l ő í r á s a i szerint f e l t á r juk az o k o t , v é g ü l 
m e g s z ü n t e t j ü k ezt, hogy sikeresen s z ü n t e t h e s s ü k meg m a g á t a h a t á s t , a m i a b e t e g s é g . 
E s z a b á l y t k ö v e t t e S i lur i s , 
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ezt Timaeus és Guldenklee,8 k o r u n k n a k e n e m u t o l s ó o rvosa i . E k é t u t ó b b i o rvos i 
t u d á s á v a l g y ó g y í t o t t a meg a nemi b u j a s á g b ö g ö l y é t ő l fe l izgato t takat . E l é r t é k a sa lé t ­
r o m j ó t é t e m é n y é v e l azt, hogy ama f a j t a l a n k o d ó gazemberek m e g s z ű n j e n e k ö n m a g u k 
é s m á s o k t e r h é r e l enn i , é s a h a t ó s á g o k n a k se okozzanak a j ö v ő b e n b á r m i f é l e ü g y e t . 
Ugyanezek v o l t a k E t t m ü l l e r és Pla ter 9 , é r d e m ü k szerint soha e léggé n e m d i c s é r h e t ő 
k í s é r l e t e i . E k é t h í r e s ember a r é s z e g e s e k s z á m á r a á l l í t o t t ö s s z e t ö b b f é l e o r v o s s á g ­
f o r m u l á t , hogy ezekkel terelje el ő k e t kedves i s z o g a t á s u k t ó l . D e Pl in ius H i s t ó r i a 
N a t u r á l i s á b ó l v i l á g o s a n t u d j u k , hogy ugyanerre k í s é r l e t e t te t tek m á r az ő k o r á b a n is. 
A z is teni Ige h i r d e t ő i r i a s s z á k csak el az embereknek e s a j n á l a t r a m é l t ó fajzatai a 
szent T ö r v é n y t á b l á i r ó l vet t f e n y e g e t é s e k k e l és í g é r e t e k k e l a t t ó l , hogy i l y szertelen 
cselekedeteket k ö v e s s e n e k e l , hiszen ezt k ö v e t e l i az igaz v a l l á s . A vi lág i k ö z é l e t b e n 
pedig f é k e z z é k meg v a d m e r é s z s é g ü k e t a m inden b i zonnya l i g a z s á g o s b ü n t e t é s s e l 
7 Justinianus ke le t római császár (527—565) u ra lkodása idején á l l í to t t ák össze a Corpus iuris 
(civilis)-t. Ennek első része volt a Codex Justinianeus, amely 12 könyvben tartalmazta a 
császári rendeleteket. M á s o d i k része volt a 39 neves r ó m a i j o g á s z i ra ta ibó l kivont digeszták 
vagy p a n d e k t á k 50 könyve (u tóbbi t Justinianus 533-ban hirdette k i k ü l ö n tö rvénykén t ) , 
végül az Institutiones c. négyköte tes t ankönyv . K é s ő b b j á ru l t mindehhez a Novel láé gyűj­
t eménye . (Peez i . m. I . kö t . 1035—6.; Pallas N. Lex. X I I I . kö t . 766.) 
8 Balthasare Thimaeus, nemes Guldenklee a Posen (Poznan) t a r t o m á n y b e l i Fraustadtban 
(Wszowa) született . A harmincéves h á b o r ú idején a brandenburgi választófejedelem orvosa. 
1638-ban valami acetum theriacale nevű orvosság segítségével, úgy látszik, megmentette 
a pestistől a svéd hadsereg nagy részét Triebsee-nél . Ezért kapta a nemességet is. 1648-ban 
Gusz táv A d o l f svéd király özvegyének, M á r i a E leonóra k i r á lynénak lett az udvari orvosa. 
Meghalt 1667-ben. M ű v e i : , ,Consilium oder Unterricht von der itz schwebenden Pesti-
lentz" (Leipzig, 1620), „ C a s u s medicinales" (1622), „Ep i s to lae et consil ia" (1665), „ O p e r a 
medicopractica" (1667), „ R e s p o n s a medica" (1668). (Vö. Gur l t—Hirsch , Biogr. Lex. d. 
Aerzte... 5. Bd. 686.) — Siluris-ról nem sikerült adatokat szereznem. 
9 Felix Plater vagy Platter (1536—1614) híres orvos ; a bázeli egyetemen az o r v o s t u d o m á n y n a k , 
főképp az a n a t ó m i á n a k megújí tója . 1612-ben kiadta az 1557-i házasságkötésé ig ter jedő 
emlékira ta i t . (Vö. Pallas N. L . 14, 42.) — Michael Ettmüller (1644—1683) lipcsei születésű 
orvos, szü lővárosában és Wittenbergben tanult. 2 éves tud. v á n d o r ú t u t á n , amelynek so rán 
meglá toga t t a I tál iát , F ranc i ao r szágo t , Angl iá t és Hol land iá t , 1666-ban ava t t ák orvossá 
Lipcsében. 1681-ben uo. a botanika rendes, a sebészet és az a n a t ó m i a rendkívül i t a n á r a . 
F ő m ű v e : Synopsis collegii insti tutionum medicarum, t o v á b b á a Chymia rationalis et 
exper imentá l i s curiosa, amely halá la u t á n jelent meg Leidenben. S z á m o s értekezés szerzője. 
Ezek közül Weszprémi t é m á j á b a vágó a Dissertatio de temulentia. Ezeket egy k ö t e t b e n 
adta k i 1708-ban Frankfurt am Main-ban fia, dr. Michael Ernest Ettmüller (1673—1732), 
a k i ugyancsak egyetemi t a n á r Lipcsében , ugyanott lazaret-orvos, tagja, majd 1730-ban 
igazgatója az Academia Caesarea Carolina-Leopoldina Naturae Curiosorumnak. E tár­
saság A c t á i b a n jelentek meg értekezései, melyek közül W . t é m á j á b a vág a De medico 
mendace, míg magyar v o n a t k o z á s ú a De monstro hungarico. (Vö. Jöcher , Alig. Gelehr-
ten=Lex. I I . Vo l . , col . 417—418.) 
t ö r t é n ő f enyege té s se l . Á m azt, v a j o n i t t az o r v o s o k n a k is h o z z á kell-e j á r u l n i o k a 
m a g u k a d a l é k á v a l , az fogja k é t s é g t e l e n ü l m e g í t é l n i , a k i a sa já t k á r á n t anu l t a meg e 
d o l o g helyes é r t é k e l é s é t . 
A h h o z , hogy e n n é l a m i szomjas Páciensünknél is m é r s é k e l j ü k a v é r n e k és a nedvek­
nek m é r t é k t e l e n és heves m o z g á s á t , amely a test va l amenny i c s a t o r n á j á b a n és veze­
t é k é b e n a sz ív , az ü t ő e r e k s a t ö b b i e d é n y e k i zomros t j a inak seg í t ségéve l megy v é g b e 
— s e m o z g á s az u t ó b b i a k e r ő s s é g é n e k , r u g a l m a s s á g á n a k m e g f e l e l ő e n n ö v e k s z i k és 
v á l i k hevessé —, hogy ke l lő legyen az e g y e n s ú l y a f o l y é k o n y és a s z á r a z [anyagok] 
k ö z ö t t , i s m é t e l t e n meg kellett ő t t i s z t í t a n i é r v á g á s s a l , h á n y t a t á s s a l és h a s h a j t á s s a l az 
e d é n y e i b e n hevesen k e r i n g ő f o l y a d é k k i ü r í t é s e ú t j á n a t t ó l a telítettségtől, amely az ar­
c á n m á r - m á r k i ü t ő vörös bibircsókok á l t a l m u t a t k o z o t t meg. M é r s é k e l n i é s sze l íd í t en i 
kel let t t o v á b b á 
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a nedvek és az epe é g e t ő c s í p ő s s é g e t , le kel le t t n y o m n i a be l ső h ő t é s meg kel let t 
l a z í t a n i a m e g f e s z í t e t t ros tokat . E cél e l é r é sé re l e g m e g f e l e l ő b b g y ó g y s z e r n e k í t é l tük a 
salétromot, m é g p e d i g csakis a t i s z t í t o t t a t , nem pedig v a l a m i nagy m u n k á v a l k é s z í t h e t ő 
s a l é t r o m o s k é s z í t m é n y t , m i n t az égetős sót, Glauber-sót, Kalium sulphuricom-ot stb., 
a m e l y e k r ő l a m é l y e b b e n l á tó i a t r o k é m i k u s o k helyesen t a r t j á k azt, hogy az i l l ékony , 
l é g n e m ű s ó l e g k i v á l ó b b részét e l v e s z í t e t t e a t ű z b e n . 
N e m vagyok o l y e l ő r e l á t ó , h o g y k ö n n y e n á t l á s s a m és s z ó v a l m e g h a t á r o z z a m , 
hogyan fékez i meg a be t egségek e panaceája a v é r h e v é t és a l é g n e m ű anyagoknak e 
d ü h ö d t m o z g á s á t , hogyan f é r k ő z i k be r é s z e c s k é i n e k r ideg, hegyes a lak ja a nedvek 
r a g a d ó s m o l e k u l á i k ö z é , hogyan ha j l í t j a meg azokat , sű r í t i ö s sze a l é g n e m ű anyagokat 
é s ál l meg t ü s t é n t a maga gyors f u t á s á b a n . B á r a t a p a s z t a l a t b ó l m i n t az i g a z s á g ú t ­
m u t a t ó j á b ó l k é t s é g t e l e n ü l t u d o m , h o g y a s a l é t r o m s a v borszeszbe ö n t v e jeles f o r r á s t 
okoz , ú g y h o g y ennek erejét a m a n n a k h a t á s o s , de ellentett ereje n a g y o n is l e g y ö n g í t i , 
s ő t l e rombo l j a ; de az, hogy az o r v o s t u d o m á n y b ö l c s ő j é t ő l fogva o r v o s i h a s z n á l a t b a 
v e t t é k , biztos Theophrastus10, Dioscorides11, Plinius m ű v e i b ő l , de m i n d e n e k e l ő t t 
Hippokrates szózataiból [ m o n d á s a i b ó l ] s ezek h ű t o m á c s o l á s a i b ó l , k ü l ö n ö s e n Galenos 
1 0 Theophrastus vagy Theophrastos (kb . i . e. 374—288) Arisztotelésznek volt a legkiválóbb 
taní tványa s egyben utóda a L ü k e i o n b a n . Ereszoszból (Leszbosz szigetéről) származik ; 
eredeti neve Türtamosz. A k ö z h a s z n á l a t ú Teofrasztosz (^ i s t en i szónok) név kivá ló e lőadó-
képessége miat t ragadt rá. K ö n y v e t írt a je l lemekről . Nagyjelentőségű botanikai m u n k á s ­
sága: n ö v é n y t a n a kiegészíti Ar isz to te lész á l la t taná t . Két növénytan i í r á s m ű v e : a De his­
tória plantarum és a De causis plantarum először 1497-ben jelent meg n y o m t a t á s b a n . Rész­
letesen tárgyal ja b e n n ü k a gyógynövényeke t is. Orvosi értekezéseit főleg az e lmekór t an 
területéről veszi (epilepszia, szédülés , ájulás, i t tasság, melankól ia , del i r ium stb.), de ezek 
mind elvesztek. ( L . Orvosi Lexikon 4. k. Bp. 1973. 599.) 
1 1 Dioscorides vagy Dioszkuridész Pedaniosz görög szá rmazású , a ci l iciai (Kisázsia) Anazar-
bából való r ó m a i katonaorvos, botanikus és f a rmako lógus (kb. 40—90 i . sz.). Peri hülész 
iatrikész c. m u n k á j a ( = A gyógyí tó orvosi anyagok), amely foglalata az ó k o r gyógyszer tani 
ismereteinek, 77—78 táján készül t 5 könyvben . La t in ford í tásának „matéria medica" kife­
jezése annyira á t m e n t a k ö z h a s z n á l a t b a , hogy a 18. sz.-i orvosi nyelvben — h a z á n k b a n is — 
a „ma te r i a l i s t a " szó jelentette a gyógyszerészt. Dioszkur idész könyve n y o m t a t á s b a n 1499-
ben jelent meg görögül , 1549-ben la t inul ; u to lsó k i adása pedig 1829—30-ban C. Sprengel 
g o n d o z á s á b a n . (Orv. Lex. 1. k. Bp. 1967. 842.) 
m ű v e i b ő l . A z t olvassuk, hogy Paracelsus, Helmont12, Agricola, Glauber, Rivière1^, 
Baglivi14, Sereta15, Schelhammer16, Stahl, Erker17, a k é t Hoffmann, Zvinger18 és s z á m o ­
san m á s o k n a g y o n m a g a s z t a l t á k a salétromot, m é g p e d i g n e m is c s e k é l y i n d o k k a l . 
Hiszen az o r v o s t u d o m á n y k ü l ö n b ö z ő e l ő k e l ő m ű v e l ő i k í s é r l e t e i k k e l b e b i z o n y í t o t t á k , 
1 2 Jean Baptist van Helmont (1577—1644) belga orvos és bölcselő. O r v o s t u d o m á n y t és sebé­
szetet tanult, 17 évesen m á r e lőadásoka t tartott. T a n u l m á n y ú t r a ment Svájcba, Olasz- és 
F ranc iao r szágba , valamint A n g l i á b a . Hazatérése u t á n j ó fo rmán csak a vegyészettel foglal­
kozott. A z o r v o s t u d o m á n y b a n is minden életjelenséget vegyi folyamatokra igyekezett 
visszavezetni ( ia t rokémikus) . Ő fedezte fel a szénsavas a m m ó n i á k o t , s ő honos í to t ta meg 
a gáz szót a vegytani szakkifejezések sorában . Néze te szerint az életet egy a laperő (archeus) 
és m á s a lá rende l tebb e rők k o r m á n y o z z á k . „ O r t u s m e d i c i n á é " c. 1648-ban Amsterdamban 
megjelent művét idézi t ö b b e k k ö z ö t t Bél M á t y á s is a magyarok erkölcse i rő l írt, kéz i ra tban 
maradt m u n k á j á b a n . ( L . Pallas N. L . 9, 31 — 32., valamint saját i smer te tésem Bél M á t y á s 
,,De re vestiaria et de moribus Hungarorum" c. m ű v é r ő l ; megjelenés előt t áll.) 
1 3 Lazare Rivière (Riverius) (1589—1655) francia orvos, montpellieri egyetemi tanár . Para­
celsus követője , felhasználta a fémeket gyógykezelésében. F ő m ű v e i : Praxis medica (1640) 
és Institutiones medicae (1655) még 100 év mú lva is közkézen forogtak. (Vö. Orvosi Lex. 
4, 144.) 
1 4 Giorgio Baglivi (1668—1707) olasz a n a t ó m u s és fiziológus, Malp igh i t an í tványa , R ó m á b a n 
az elméleti orvostan t aná ra . E lméle tében a korabeli iatrofizika híve, min t gyakor ló orvo 
azonban a beteg megfigyelését és a j ózan észt állítja az orvoslás e lő te rébe . A betegséget 
a szilárd részek tónusvál tozásával magyaráz ta , amit az idegrendszer idéz elő a dura 
mater ál tal m o z g á s b a n tartott ,,ideg fo lyadék" ker ingése révén (nervosismus). M ű v e i : 
De praxi medica (1696), Observationes varii argumenti anatomicae et practicae (1696), 
De anatome fibrarum (1700), De experimentis circa salivam, circa bi lem, circa sanguinem 
(1701). (Vö. Orv. Lex. 1. k. 351.) 
1 5 Sereta (Schotnovius von Zavorziz) P r á g á b a n születet t , és Schaffhausenban m ű k ö d ö t t or­
vosként a X V I I . sz.-ban. G . Soperlinggal együtt kiadta Ruland „ C e n t u r i a e curationum 
mepir icarum" c. művét (Bázel, 1628). F iá t . Heinrichet 1670-ben ava t t ák o rvossá Heidelberg-
ben „ D e causis et natura audi t ionis" c. értekezésével. Egy ideig ő is Schaffhausenben foly­
tatott orvosi gyakorlatot, s ott jelent meg 1686-ban „ D e febre castrensi maligna, seu m o l -
l ium corporis humani part ium inflammatione liber singularis. . . " c. m ű v e . (Vö. Gurl t— 
Hirsch, Biogr. Lex. V. Bd. 330.) A család — cseh n e v é n Sotnovsky ze Z a v o r í c — X V I . sz.-i 
nemes család, egyik tagja 1559-ben kapta meg a p rága i polgár jogot ; mivel pro tes tánsok 
lettek, 1618 u t á n t ö b b e n k ö z ü l ü k külföldre menekü l t ek . (Vö. Ottiiv Náucni Slovník, 24. k. 
652.) 
1 6 G ü n t h e r Christoph Schelhammer (1649—1716) J é n á b a n , Lipcsében és Leidenben tanult. 
Anglia , Francia- és Olaszország voltak t a n u l m á n y ú j á n a k á l lomásai . Orvossá J é n á b a n 
avat ták . 1679-ben a botanika t a n á r a Helmstedtben, 10 évre rá a j éna i egyetemen. 1695-ben 
az orvostan t a n á r a Kié iben. Orvosi értekezései főleg chemiatriai je l legűek Sylvius tanainak 
ér te lmében. U t ó b b i a k a t igyekezett egybeötvözni a ka r téz iánus bölcselet tel . (Vö. Gurl t— 
Hirsch, Biogr. Lex. V. Bd. 214.) 
1 7 Lazar Erker vagy Ercker császári bányames te r 1673-ban Aula subterranea c ímmel vegy-
kísérleti könyve t adott k i , amely 1703-ban jegyzetekkel együtt negyedszer jelent meg. 
( L . Jöcher , Alig. Gelehrten Lex. 2. Bd . col. 376.) 
1 8 Zwinger, bázeli orvosdinasztia. Tagjai közül W e s z p r é m i b izonyára az a l á b b i ke t tőre céloz 
( i l l . ket tőjük egyikére) : Theodor Zwinger jun . (1658—1724); 1680-ban a v a t t á k orvossá 
„ D e paedotrophia" c. értekezésével. Kétéves francia t a n u l m á n y ú t u tán e l ő b b re tor iká t taní t 
Bázelben, majd 3 év múlva ugyanott professor physicae. 1703: az a n a t ó m i a és a botanika 
tanára . 1711 : az elméleti és a gyakorlat i orvos tané . í r t t ö b b kisebb ér tekezést és egy nép­
szerű könyve t : „Sicher und geschwinder A r z t " (Bázel , 1684.). Fia, Johann Rudolph 
(1692—1777) u tódja lett a p j á n a k annak k ü l ö n b ö z ő tanszékeiben. T ö b b a d a l é k a jelent meg 
az Acta Caes.-Reg. Academiae Leopoldinae-Carolinae-ben. (Vö. Gur l t—Hirsch , i . m. V I . 
Bd. 385.) 
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hogy seg í t s égéve l o l y k o r c s o d á l a t o s do lgoka t te t tek. 
Legyen szabad t a l á n h á r o m s z ó v a l m e g e m l í t e n e m , hogy a s a l é t r o m h a s z n á l a t á t m á r 
a s z e n t í r ó k is t a n í t o t t á k , S a l a m o n a P é l d a b e s z é d e k k ö n y v é n e k X X V . f e j eze t ében , a 
20. v e r s b e n ; 1 9 J e r e m i á s a I I . r é s z 22. v e r s é b e n . 2 0 Á m mive l amaz megjegyzi , hogy az 
ecettel e g y ü t t fe l forr , ez ped ig azt , hogy az a l k á l i s ó l ú g j a helyet t h a s z n á l t á k , ő s z i n t é n 
meg k e l l v a l l a n o m , hogy a r é g i e k n e k ez a s a l é t r o m a vagy a p h r o n i t r o n j a t e r m é s z e t e 
szerint k ü l ö n b ö z i k a m i , c s u p á n m e s t e r s é g e s s a l é t r o m u n k t ó l . B á r ezt l e g i n k á b b r u h á k 
t i s z t í t á s á r a é s fes tésére , t o v á b b á a test f ü r d e t é s é r e h a s z n á l t á k , m é g s e m v o l t s z á m ű z v e 
e g é s z e n az o r v o s t u d o m á n y b ó l sem, m i n t a r é g i e m l é k e k t a n ú s í t j á k . Tournefort2^ 
t a n ú s á g a szerint igaz az, h o g y Szmi rna és Efezus mellet t a s a l é t r o m n a k ezt a f a j t á j á t 
a l e v e g ő b ő l nye r ik , és szappant k é s z í t e n e k b e l ő l e k b . ugyanazon a m ó d o n , ahogyan a 
Tentamen de inoculanda peste c. k ö n y v 14. l a p j á n n e m r é g e m l í t e t t ü k , hogy h a z á n k 
n é l k ü l ö z é s t ő l sú j t o t t p o l g á r a i a t á g a s m e z ő k ö n m i n d m á i g r a k á s o k b a gyű j t ik [a szik­
só t ] o t t , a h o l a d e r ű s é g h a j l a t megengedi. E h e l y ü t t nem k í v á n j u k , és nem is lehet 
hosszasabban megv i t anunk azt a k é r d é s t , v a j o n az a s ó , a m i t Sz. L u k á c s , ama nagy­
t u d á s ú , m i n t Jeromos a r é g i e k v é l e m é n y e a l a p j á n m ű v e i b e n m i n d e n ü t t k i t a r t ó a n á l l í t ­
j a : orvos , k ö n y v e X I V . fejezete 3 4 — 3 5 . 2 2 verseiben, va l amin t a p á r h u z a m o s helyeken 
eml í t , t u d o m á n y o s a n megfelel-e a m i s a l é t r o m s ó n k n a k , m i n t ez sokaknak v a l ó s z í n ű ­
nek l á t s z i k . E g y e d ü l az m a r a d h á t r a , hogy va lamennyien , a k i k e ke rek f ö l d ö n l a k u n k , 
h á l á s é s j ó t é t e m é n y e i r e e m l é k e z ő l é l ekke l 
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ü n n e p e l j ü k tisztelettel é s v a l l á s o s á n a T e r m é s z e t l e g f ő b b a l k o t ó j á n a k j ó s á g á t , a m i é r t 
az ember i n e m s z á m á r a [ i l yen ] m i n d e n o r s z á g b a n h o z z á f é r h e t ő g y ó g y s z e r t ado t t sok­
féle makacs be t egség l e k ü z d é s é r e . 2 3 * 
1 9 A z idézett hely modern magyar fordítása : (mint ) „ecet a sebre, olyan az, aki dalokat énekel 
egy lehangolt szívnek." — R é g e b b i (mazoré ta ) szöveg szerint: m i n t „az ecet a sziksóra" 
( n á t r o n r a ) , „ilyen az, aki rosszkedvű előtt nótázik'''' 
2 0 M a i fo rd í t ása : „Mert ha nátronnal mosod is magad, és sok lúgot használsz hozzá: vétked 
piszkos marad meg szememben, mondja az Úristene M á s vá l toza t a lúg helyett „szappan-
füvet" emlí t . 
2 1 Joseph Tournefort francia botanikus (1656—1708), párizsi egyetemi t aná r és a növényke r t 
igazgatója . F ő m ű v é b e n , az ,,Institutiones rei herbariae" (Párizs, 1700.) 3 kö te tében a virá­
gok p á r t á j a szerint sorolja 22 osztályba az addig ismeretes növénynemeke t . W e s z p r é m i 
u ta l á sa Tournefort g ö r ö g o r s z á g i és kisázsiai u t azásá ra vonatkozik. A z erről írt beszámoló ja 
ha lá la u t á n jelent meg ,,Voyage au Levant" c ímmel (Párizs, 1717. 3 kö te t ) . (Vö. Révai N. L . 
18. k ö t . 392.) 
2 2 A z idézet t 2 vers mai fo rd í t á sa : „A só hasznos. De ha a só ízét veszti, ugyan mivel fűszerezik? 
Sem a földre, sem trágyának nem valók. Kidobják." P á r h u z a m o s helye, M á t é 5. fej. 13. v . : 
„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való már egyébre, 
mint hogy kidobja és széttapossa az ember." 
2 3 Weszprémi a „Succincta . . . " I . kö te tének vége felé, saját k iadat lan írásműveit felsorolva 
a 3. helyen említi e m u n k á j á t . C íme u t á n megjegyzi: „Erről az orvosavató értekezésben a 3. 
szám alatt a 26. lapon történik említés." A z 1756-ban megjelent disszer táció megadott helyén 
Zusammen fa ßung 
D r . med. István Weszprámi (1723—1799), ein ehemaliger Stadtphysikus von Debrecen 
(Komi t a t Hajdu i n Ungarn) gilt mit seinem vierbändigen Werk „Succ inc ta Medicorum H u n ­
gár iáé et Transilvaniae Biographia" (Leipzig bzw. Wien, 1774—1787) als erster, der i n Ungarn 
systematische medizingeschichtliche Forschungen betrieb. I m Bd. I . reiht er sich selber an 
der letzten Stelle (Nr . 100) ein. Nach Beschreibung seines Lebenslaufes zähl t er seine 
Werke auf. Dabei e r w ä h n t er unter den „ O p e r e inedita" an 3. Stelle die Schrift „ M u l i e r te-
mulenta Holbergiana methodo féliciter curata". György Diósadi Elekes, ein vorzügl icher 
Kenner Weszprémis und seiner Werke stellt noch i m J. 1942 fest, d a ß der handschriftliche 
N a c h l a ß Weszprémis verschollen ist. 
N u n ist es dem Vf. , dem Überse tzer des Bd. I V der Succincta von Weszprémi ins Ungarische 
gelungen von einer Handschrift der g r o ß e n Bibliothek des Debreciner Kollegiums Helv. B. 
festzustellen, daß diese die Originalhandschrift der Mulier temulenta von Weszprémi ist. Der 
Schlüßel zu dieser Feststellung bietet die Titelseite des Werkes. Sie lautet näml i ch : „ M V L I E R 
T E M V L E N T A Holbergiana methodo féliciter curata Per St. W . Phil iatrum. L O N D I N I 
A p u d loan . Tuach, at the Golden Ball i n vico, dicto Strand. A n . M D C C L V . " Anhand dessen 
wurde der Katalogenzettel jedoch i r r tüml ich ausgestellt: man las Philianus anstatt Philiater 
und so wurde als A u t o r Philianus angegeben, St[ephanus] W[eszprémi] aber nur als 
Niederschreiber des Werkes dieses näher nicht bekannten Philianus. Philiater bedeutet (vom 
griech. Philiatros latinisiert) einen Liebhaber der Heilkunde, einen, der sich um die Hei lkunde 
b e m ü h t . Eben dieses A t t r i b u t paßt vortrefflich dem jungen Weszprémi, der ja erst i m J. 1756 
zu Utrecht promoviert worden war, aber bereits i m J. 1755 eine Schrift „ T e n t a m e n de ino-
culanda peste" in London publiziert hat und zwar genau bei jenem Druckleger, den er an der 
Titelseite seiner Handschrift anführ t . 
Nach dieser kritischen E in führung bietet Vf . die ung. Übe r se t zung der Handschrift mi t Be­
merkungen dar. Die Frage, warum die Publ ikat ion der zur Drucklegung bereiteten Hand­
schrift wegblieb, läßt sich nur hypothetisch beantworten. 
T . V I D A , M . A . , D r . theol. 
Research Fellow o f the Semmelweis Medica l Historical Museum 
H-1013 Budapest, A p r ó d u . 1/3. Hungary 
azonban csak ennyit t a l á l t a m : „ . . . nisi haberem quod calamo meo silentium hic meri to 
imperat. Ob id nec superatam pertinacem passionem Iliacam, nec Midierem Ebriosam, 
HOLBERGIANA methodo féliciter curatam, aut plura id genus alia, ex Adversariis hue 
transeribere iam licet." (Kiemelés tő lem — V . T. ) 
* A lat in szöveg végén o lvasha tó két , néhány soros betoldás t a megfelelő helyen beledolgoztam 
a fo rd í t á sba . (V. T.) 

S E M M E L W E I S S Z É L J E G Y Z E T E I 
A « N E U E Z E I T S C H R I F T 
F Ü R G E B U R T S K U N D E » C . F O L Y Ó I R A T 
K Ö T E T E I B E N 
C S A N Á D V I L M O S - N É M E T H Y F E R E N C 
Semmelweis fennmaradt k é z i r a t a i t a l e g u t ó b b Antall József , R . Harkó V i o l a és Vida T i v a d a r vette s z á m b a 1 . S u m m á z ó k ö z l e m é n y ü k e t t o v á b b i a d a t o k k a l e g é s z í t e t t e 
k i Daday A n d r á s 2 , Regöly-Mérei G y u l a 3 és E r n a Lesky4. 
A s z e r e n c s é s vé le t l en mos t Semmelweis ú j a b b k é z í r á s o s e m l é k e i t vetette e l é n k a 
Neue Zeitschrift für Geburtskunde m a r g ó j á r a í r t m e g j e g y z é s e k f o r m á j á b a n . A be r l in i 
szü lésze t i f o l y ó i r a t c í m e b i z o n y á r a i s m e r ő s e n cseng azok f ü l é b e n , a k i k Antall, Harkó 
és Vida k ö z l e m é n y é t o l v a s t á k , hiszen az abban k ö z ö l t , a Siebold német n y e l v ű c i k k é r e 
indula tosan r e f l ek t á ló és a l igha k ö n n y e n f e l e j the tő magyar b e j e g y z é s („Nem! Nem! 
von Siebold uram!.. .") s z i n t é n a Neue Zeitschrift egyik l a p s z é l é n marad t f e n n . 5 
K ü l ö n ö s vé le t l en azonban, hogy e f o l y ó i r a t Semmelweis m a g á n k ö n y v t á r á b ó l s z á r m a z ó 
s az idéze t t k ö z l e m é n y b e n fe ldo lgozo t t 1841., 1847., 1850. é s 1851. évi k ö t e t e i k i v é t e l 
n é l k ü l magyar s zé l j egyze teke t t a r t a lmaznak . K i á l l h a t o t t v o l n a el len a c s á b í t á s n a k , 
hogy levonja e b b ő l az o ly k í n á l k o z ó , c s a t t a n ó s k ö v e t k e z t e t é s t : „Semmelweis Ignác 
hajdani magánkönyvtárának néhány darabja a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba 
került. Az a tény, hogy ezekbe, jóllehet német nyelvűek, magyarul írta be spontán, 
lapszéli megjegyzéseit, újabb bizonyítéka mesterkéletlen magyar öntudatának ! Hiszen 
hasonló esetben mindenki az anyanyelvét szokta használni" ?6 
D e l á m , n e m r é g i b e n a k ö n y v t á r r e n d e z é s e s o r á n e l ő k e r ü l t e k ugyanennek a f o l y ó ­
i r a tnak eddig l a p p a n g ó , 1837., 1838., 1842., 1845. és 1848. évi k ö t e t e i s b e n n ü k Sem­
melweis ú j a b b szé l j egyze te i : magyar , n é m e t é s l a t i n nyelven vegyest! A „ h i s t ó r i a " 
— ú g y g o n d o l j u k — abban az é r t e l e m b e n is „ m a g i s t r a v i tae" , hogy a c s a t t a n ó s , egy-
c s a p á s r a l e h e n g e r l ő b i z o n y í t é k o k helyet t m e g t a n í t a m é l y e b b e n re j lő é s s z ö v e v é n y e s 
o k o k fe l fedezésére , é r t é k e l é s é r e . A n a p l ó j u k b a n n é m e t , francia és ango l nyelven í r ó 
S z é c h e n y i é s E ö t v ö s h a z á j á b a n p l . a r ra is, hogy Semmelweis n e m magyar n y e l v ű szé l ­
jegyzetei m i t sem b i z o n y í t a n a k m a g y a r s á g a el len. 
1 Anta l l József—R. H a r k ó Vio la—Vida Tivadar: Semmelweis Ignác összegyűjtöt t kéz i ra ta i . 
Orvos tör téne t i Köz lemények (a t o v á b b i a k b a n : OTK) 46—41 (1968) 185—267. pp. 
2 Daday A n d r á s : Egy ismeretlen Semmelweis-kézira t . OTK 46—47 (1968) 269—276. pp. 
3 Regö ly-Mére i Gyula : Semmelweis néme t nyelvű fel jegyzése az orvoskari k ö n y v t á r könyvei ­
ről és folyóiratairól . OTK 5 5 - 5 6 (1970) 60. p. 
4 Lesky, Erna: Semmelweis Ignác ra vona tkozó iratok a bécsi egyetemi levél tárból . 
OTK 6 6 - 6 8 (1973) 213-264 . pp. 
5 OTK 46—47, 216. és 219. p. 
6 OTK 4 6 - 4 7 , 216. p. [1] jegyzet 
A z a l á b b k ö z l e n d ő jegyzetek í g y n e m p u s z t á n „ e r e k l y é k " , a n é h a i nagy ember 
„ fé l tve ő r z ö t t k e z e v o n á s a i " ( b á r a S e m m e l w e i s - k é z i r a t o k c s e k é l y s z á m á t t ek in tve 
azok is), h a n e m — ha m é g o l y s z e r é n y m é r t é k b e n is — „ k u l c s o k " szellemi m ű h e l y é h e z , 
s ő t s z e m é l y i s é g é h e z . 
A s z ó b a n f o r g ó ö t k ö t e t m i n d e g y i k e k é t s é g t e l e n ü l Semmelweis Ignác t u l a jdona v o l t . 
A c í m l a p o k b a l fe lső s a r k á b a n , á t l ó s a n í r v a m e g t a l á l j u k jellegzetes a l á í r á s á t , a m á r 
eddig p u b l i k á l t k ö t e t e k b ő l is j ó l i smer t barna g u b a c s t i n t á v a l . K i v é t e l az 1837. év i 
k ö t e t , amelyben a c í m l a p l e t é p e t t fe l ső r é s z e t a l á n é p p egy s z e n v e d é l y e s a u t o g r a m -
g y ű j t ő z s á k m á n y á u l esett. A k ö t e t e k e n be lü l i jegyzetek és az a l á í r á s o k k é t s é g t e l e n ü l 
u g y a n a t t ó l a k é z t ő l s z á r m a z n a k , m i n t az eddig p u b l i k á l t S e m m e l w e i s - k é z i r a t o k . 
H o g y a S e m m e l w e i s - h a g y a t é k b ó l m i l y e n ú t o n - m ó d o n k e r ü l t e k v é g ü l is az Orvos ­
t ö r t é n e t i K ö n y v t á r b a : n e m t u d j u k . 
M i e l ő t t az egyes b e j e g y z é s e k r é s z l e t e i b e m e r ü l n é n k , t i s z t á z z u n k n é h á n y á l t a l á n o s 
k é r d é s t . 
M i k o r í r t a Semmelweis ezeket a jegyzeteket? A s z ó b a n f o r g ó é v f o l y a m o k e lég nagy 
i d ő k ö z t , 11 é v e t fognak á t : 1837—1848. ( S ő t , ha a m á r eddig ismerteket is h o z z á ­
s z á m í t j u k , a k k o r az i d ő h a t á r 1851-ig terjed.) H o g y m i n t e s z ü l é s z e t i szaklap r end­
szeres e lő f ize tő je a m e g j e l e n é s t k ö v e t ő e n olvasta v o l n a el az egyes s z á m o k a t , és vetette 
vo lna oda megy jegyzése i t , m á r csak a z é r t sem v a l ó s z í n ű , mer t Semmelweis 1837-ben 
m é g csak 19 e s z t e n d ő s , és ebben az é v b e n j o g h a l l g a t ó k é n t kezd i meg bécs i t a n u l m á n y a ­
i t . S ha v o n z a l m a m á r a k ö v e t k e z ő é v b e n az o rvos i f a k u l t á s r a v e z é r l i is, a l igha kezdte 
medikus p á l y a f u t á s á t egy s z ü l é s z e t i lap rendszeres és s z a k s z e r ű r e c e n z e á l á s á v a l . D e 
maguk a be j egyzések is k é s ő b b i i d ő r e u ta lnak . É p p e n az 1837. év i k ö t e t b e n D i e t r i c h 
W i l h e l m H e i n r i c h Busch professzor c ikke mel le t t , amely a b e r l i n i egyetemi s z ü l é s z e t i 
k l i n i k a m ű k ö d é s é r ő l s z á m o l be az 1829 és 1835 k ö z ö t t i é v e k b ő l , a k ö v e t k e z ő , ba rna 
t i n t á v a l í r t so roka t o lvasha t juk : „Húsz éve, hogy Dr. Dietr. W. H. Busch ezt a közle­
ményt kiadta . . . " Persze „húsz év" kerek s z á m , je lenthet 18-at vagy 22-t is, k i i n d u l á s i 
p o n t j á u l s z o l g á l h a t a k ö t e t m e g j e l e n é s i é v e (1837) é p p ú g y , m i n t a j e l e n t é s z á r ó d á t u m a 
(1835). D e m é g ha m i n d e n ü t t a s z é l s ő é r t é k e k e t v e s s z ü k , a k k o r is s i k e r ü l l e s z ű k í t e ­
n ü n k az i n t e r v a l l u m o t 1853 é s 1859 k ö z é . 
A z i d ő z í t é s azonban t o v á b b p o n t o s í t h a t ó , ha figyelembe v e s s z ü k a m á r r é g e b b e n 
k ö z z é t e t t k é z i r a t a n y a g o t . A Neue Zeitschrift 1847. évi f o l y a m á b a n a 475. l a p o n ezt 
t a l á l j u k : „Pest 3 okt 1855 Semelweis"1'. A k ö z z é t e v ő k é r t e l m e z é s e szerint ez „feltehető­
en az a dátum, amikor Semmelweis a könyvet megvásárolta, illetve annak birtokába 
jutott"*. 
V é l e m é n y ü n k szerint v a l a m e n n y i — r é g e b b e n ismert és ú j a b b a n fe lbukkan t — k ö t e t 
be jegyzése i m i n d e h a t á r o z o t t d á t u m h o z k ö z e l e s ő i d ő b ő l v a l ó k . E r r e m u t a t az 1837-es 
k ö t e t 1835-ben l ezá r t j e l e n t é s é t ő l i m m á r pon tosan s z á m í t o t t h ú s z év , ezt t á m a s z t j a 
a l á a k ü l ö n b ö z ő k ö t e t e k b e j e g y z é s e i n e k h a s o n l ó í r á s k é p e . 
Eszerint t e h á t Semmelweis 1855 ő s z é n v i s s z a m e n ő l e g beszerezte, vagy ha m á r b i r ­
t o k á b a n v o l t a k , a k k o r k é z b e , vagy újra k é z b e vette e t e k i n t é l y e s szü lésze t i szaklap 
é v f o l y a m a i t é s á t l a p o z g a t t a ő k e t , v é l e m é n y é t h e l y e n k é n t í r á s b a n is r ö g z í t v e a l a p o k 
7 0 7 X 4 6 - 4 7 , 216. p. 
8 0 7 X 4 6 - 4 7 . 221. p. [3] jegyzet 
szé l én , a l j á n . M i é r t ? A felelet — azt h i s s z ü k — k é z e n f e k v ő : Semmelweis I g n á c o t 
1855. j ú l i u s 1 8 - á n n e v e z t é k k i a pesti egyetem szü lésze t i t a n s z é k é r e t a n á r n a k , s az ú j 
professzor e l s ő e l ő a d á s a i r a k é s z ü l v e forgat ta á t a k ö z e l m ú l t s z a k i r o d a l m á t . A z ö n m a ­
g á n a k és a t a n í t v á n y a i n a k s z ó l ó gondola ta i t r ö g z í t e t t e i t t - o t t ú g y , ahogyan a t a n u l ­
m á n y a i t h á r o m nyelven v é g z e t t embernek é p p a t o l l á r a szaladt: m a g y a r u l , n é m e t ü l 
vagy l a t i n u l . A g o n d o l a t o k t ö b b n y i r e i s m e r ő s e k : m i n t h a csak az A e t i o l o g i a vagy a 
N y í l t levelek egy-egy m o n d a t s z i l á n k j a pa t t anna e l é n k , b á r sem abban , sem ezekben 
n e m l e l t ü k n y o m á t annak, h o g y k ö z v e t l e n ü l f e l h a s z n á l t a v o l n a ezeket a jegyzeteket. 
F ő m ű v e i egy n é h á n y évve l k é s ő b b i , új szellemi n e k i r u g a s z k o d á s g y ü m ö l c s e i v o l t a k . 
V é g ü l a b e j e g y z é s e k l a j s t romba vé te le e l ő t t m é g egy m e g j e g y z é s . A Semmelweis 
b i r t o k á b a n lehetett Neue Zeitschrift für Geburtskunde sorozat m é g az ú j o n n a n t a l á l t 
k ö t e t e k e l l e n é r e is h é z a g o s . E l k é p z e l h e t ő , hogy va lahonnan t o v á b b i l a p p a n g ó k ö t e t e k 
k e r ü l n e k m a j d e lő — ú j a b b szé l j egyze t ekke l . 
1 . 
Semmelweis lapszé l i be j egyzése i a Busch — d'Outrepont — Ritgen á l t a l k i a d o t t 
Neue Zeitschrift für Geburtskunde 5. k ö t e t é b e n , amely Ber l inben je len t meg 1837-ben 
R ü c k e r és P ü c h l e r n é l 9 . 
A k ö t e t 70. l a p j á n a bal m a r g ó n a l u l r ó l fö l f e l é : „Húsz éve, hogy Dr. Dietr. W. H. 
Busch ezt a közleményt kiadta, de még most sem jutott eszébe, hogy 2056 szülőből bár 
38 meghalt nála gyermekágyi láz eset nincs!"10 ( 1 . á b r a . ) 
9 A köte t c ímlap jának felső negyede hiányzik. 
1 0 Semmelweis megjegyzése Die t r ich Wilhelm Heinr ich Busch c ikkének (Die geburtshülfliche 
Klinik an der Königlichen Friedrichs- Wilhelms-Universität zu Berlin. Erster Bericht. Vom 1. 
October 1829 bis 31. December 1835. — 70—316. pp.) statisztikai adataira vonatkozik. 
Maguk a s z á m o k a 83. lapról va lók („ Von den 2056 Geburten . . . 38 Mütter starben im 
Wochenbette. . " ) , Semmelweis megjegyzése azonban csak akkor vál ik világossá, ha a 
249. és a 259. lapon közölt részletezést is figyelembe vesszük. Eszerint a kérdéses időszakban 
a gyermekágyi lázban megbetegedettek száma 30, az összes megbetegedet teké 268 (249. p.) , 
a gyermekágyi l ázban megha l t aké 7 (259. p.), az összes meghal také 38 (249. p.) volt. Sem­
melweis helyreigazí tása (hogy t i . Buschnkl vo l t aképpen „gyermekágyi láz eset nincs") vagy 
azon alapul, hogy a 259. lapon közö l t kó rkép szerinte nem a gyermekágyi lázra je l lemző 
(tehát Busch diagnózisa téves), vagy azon, hogy a 7 halálesetnek megfelelő 0,34%-os gyer­
mekágyi láz-mortal i tás alatta marad a Semmelweis á l ta l küszöbér téknek tekintett és auto-
infekcióval m a g y a r á z h a t ó 1%-nak, amelyért az orvos nem tehető felelőssé. (Vö. Benedek 
Is tván : Semmelweis és kora. 2. k i adás , Bp., Gondolat, 1973. 262—263. p.) A D . W . H . Busch 
(1788—1858) szolgál ta t ta adatokkal egyébként sem az Aetiologia, sem a Nyí l t levelek nem 
foglalkoznak. C s u p á n a nevét eml í t i kétszer az Aet iologia: egyszer mint Joseph Hermann 
Schmidt (1804—1852) kollégájáét , másodszor min t Eduard Arno ld Martin (1809—1875) 
elődjéét Berlinben. (Győry T i b o r : Semmelweis Összegyűjtött Munkái. Bp. , M O K T Á R , 
1906. 427. és 436. p.) ' 

2 . 
Semmelweis l apszé l i be jegyzése i a Busch — d'Outrepont — Ritgen á l t a l k i a d o t t Neue 
Zeitschrift für Geburtskunde 6. k ö t e t é b e n , amely Ber l inben jelent meg 1838-ban R ü c k e r 
és P ü c h l e r n é l . 
a) A c í m l a p o n a bal fe l ső sarokban ba rna t i n t á v a l a l u l r ó l fölfe lé f e r d é n í r v a : 
„Semelweis". 
b) A 122. l a p o n a bal o l d a l i m a r g ó n fekete t i n t á v a l a lu l ró l fölfe lé í r v a ké t a l á í r á s ­
p r ó b a e g y m á s me l l e t t : „Semelweis". 
c) A 132. l a p o n a ba l o l d a l i m a r g ó n fekete t i n t á v a l a lu l ró l felfelé í r v a k é t a l á í r á s ­
p r ó b a e g y m á s alat t („Semelweis") és e g y é b t o l l p r ó b á k . 
d) A 236. l a p o n a bal o l d a l i m a r g ó n és a n y o m t a t o t t s z ö v e g e n fekete t i n t á v a l a l u l r ó l 
fölfelé í r v a k é t a l á í r á s p r ó b a e g y m á s a la t t : „Semelweis". 
e) A 274. l apon a bal o l d a l i m a r g ó n fekete t i n t á v a l a l u l r ó l fölfelé í r v a a l á í r á s p r ó b á k 
(Sem, Seme), a lap t e t e jén e g y é b t o l l p r ó b á k . 
f) A 275. l apon a n y o m t a t o t t s z ö v e g alatt fekete t i n t á v a l a l u l r ó l fölfelé í r v a 4 a l á ­
í r á s p r ó b a e g y m á s a la t t : „Semelweis". 
g) A 474. lap u t á n a k ö t e t v é g é r e ragasztott é r t e s í t ő l a p v e r s o j á n a l u l a bal sa rokban 
fekete t i n t á v a l a l á í r á s p r ó b a : „Sem". 
X I V . 




Semmelweis l apszé l i b e j e g y z é s e i a Busch — cTOutrepont — Ritgen — Siebold á l t a l 
k i ado t t Neue Zeitschrift für Geburtskunde 12. k ö t e t é b e n , amely Ber l inben jelent meg 
1842-ben A u g u s t H i r s c h w a l d n á l . 
a) A c í m l a p o n a c í m Neue s z a v á n f e r d é n á t í r v a barna t i n t á v a l : „Semelweis,'>. 
b) A 222. l a p o n alul t o l l p r ó b a fekete t i n t á v a l . 
c) A 232. l a p o n a felső l a p s z é l e n a c í m f ö l ö t t barna t i n t á v a l : „Mást neveztem gyer­
mekágyi láznak és mást is lehet vélni a gyermekágyban fekvő lázas betegségének, mint 
egyedül a pp. febt."11 (2. á b r a ) . 
d) A 428. l a p o n a bal m a r g ó n barna t i n t á v a l a l u l r ó l fölfelé í r v a : „Itt is igen könyen 
jelentkezhetik a gyermekágyi láz."12 
Semmelweis l apszé l i b e j e g y z é s e i a Busch—Ritgen—Siebold á l t a l k i a d o t t Neue 
Zeitschrift für Geburtskunde 18. k ö t e t é b e n , amely Ber l inben je len t meg 1845-ben 
Augus t H i r s c h w a l d n á l . 
a) A c í m l a p bal felső s a r k á b a n felfelé t a r t ó a l á í r á s barna t i n t á v a l : „Semelweis". 
b) A 60. l a p o n a n y o m t a t o t t s z ö v e g n é h á n y szava barna t i n t á v a l a l á h ú z v a , mel le t te 
a bal m a r g ó n k é r d ő j e l , f ö l ö t t e ped ig : „ £ z r / " 1 3 
5 . 
Semmelweis l apszé l i b e j e g y z é s e i a Busch—Ritgen—Siebold á l t a l k i a d o t t Neue 
Zeitschrift für Geburtskunde 24. k ö t e t é b e n , amely Be r l i nben je lent meg 1848-ban 
Augus t H i r s c h w a l d n á l . 
a) A c í m l a p bal fe l ső s a r k á b a n barna t i n t á v a l fölfelé t a r t v a : „Semelweis". (3 . 
á b r a . ) 
1 1 Semmelweis ezt a megjegyzését egy bizonyos dr. Ke/irer hesseni orvos cikkéhez fűzi (Mis-
cellen aus dem Gebiete der Weiber- und Kinderkrankheiten. —231 — 241. pp.) fogalom­
tisztázás cé l jából : a gye rmekágyas nőnek nem minden lázas betegsége gyermekágyi láz 
( = p p . feb. = puerperalis febris). 
1 2 A megjegyzés dr. Vogler wiesbadeni egészségügyi fő tanácsos c ikkének ( lieber die Weg­
nahme der Nachgeburt, nebst einem Hinblick auf mehrere geburtshülfliehe Streitfragen.— 
401—434. pp.) két, kapcsolóje l lel és kereszttel megjelölt bekezdésére vonatkozik, amelyek 
két méhlepény-el távol í tás i esetet í rnak le. 
1 3 Az a l á h ú z o t t szavak Eduard von Siebold (1801 — 1861) t a n u l m á n y á b ó l valók {Geschichte 
eines Kaiserschnitts bei Osteomalacic mit unglücklichem Ausgang für Mutter und Kind. — 
45—65. pp.). A kiemelt szavakat t a r t a lmazó egész mondat így szól : „Ei ter , wie solcher 
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f77/ ri~{ f r i T 
für 
V i c n i n d z w a nzig'S i c i ' B a n (!, 
mil einer lilhügraphirlen Tafel. 
B e r l i n 1 8 4 8 . 
Vcrlng von A u g u s t H i r s c h t v o ! d . 
3. ábra 
Der Wunsch, weichen Refer, in seiner vorläufigen 
Nachricht Uber die Asweadong der Einathmaageo des 
Schwefeläthers in der geforumuiflicben Praxis (Bd. XXii 
dieser Zeitschriii S. 317) and in seiner spätem dem Ge­
genstande gewidmeten Schrift „lieber die Anwendung der 
Schwefe]-Aether-Dämpfe in der Geburtsbülfe. Güttingen 
1847.4to." wiederholt hat, ist bereits in Erfüllung gegangen. 
Es sind aach von andern höchst echtbaren Fachgenossen 
Versuche mit dem neuen Mittel angestellt, and deren 
Resultate bekannt gemacht worden. Die Erfahrnag ist 
hier der einzige Weg, welcher zu einer Entscheidung 
führen kann: das Urtheil a priori ist nicht im Stande, 
ein Endresultat zu erzielen, sobald jenes selbst nicht von 
vorn herein solchen offenbaren Nachtheil darthun konnte, 
welcher von jedem Anwendungsversuche abschrecken 
musste. Die ersten Versuche Simpson's (s. 22. Band 
S. 266, dieser Zeitschrift.) waren aber lockend genug, 
» » * Ztittckrift f. Gebmrtsk. BJ. X X I V . II. I . 1 
I . 
Von 
Dr. Etf. frmm StefeaM* 
4. ábra 
XXI. c. Hilgen, Uebej A. QtteHcn d«r E!ut»ag bei d. etc. 407 
bio te, so sprenge man diese, nachdem (tie Fasse ber-
ahgebracht worden sind, am die Nabelschnur m unter­
binden. 
Nach der Ausschliessung des Kindes ist der noch 
in bedeutendem Umfange an dem MuUerbalse adharirende 
Mutterkuchen nicht eher künstlich abzutrennen, bis der 
Motterhals sieb in einem Grade conlractionsfäbig reigt, 
das« keine Lähmangsbtolong mehr za befiirçhtao ist, 
Bis dahin tampocire man die Gegend, an welefeer .fier 
Kuchen bereits niebl mehr adhärirt, mit Zanderschwamm, 
der mit Weingeist getränkt and mit Colopte^am be-
streut ist. . 
X X L 
Heber die Quelles âer Blutung bet tier gewobo-
' liebe« Srebari. 
Vom 
Gebeamenrstb WUm* • 
Die Blutung bei der gewöhnlichen Gebart wird be­
dingt: 1) durch Zerreissung der V e r b i n d u n g s « 
g e f ä s s e unter der Gebärmutterwand und den 
Nestgebilden ausserhalb der Einpfianzungs-
gegend des Mutterkuchens; 2) kleine Einrisse 
des äussern Mutlermundes; 3) kleine Einrisse 
der Scheidenenge; 4) kleine Einrisse des Sehen 
denmundes; 5) Zerreissung der Haargefässe im 
Bereiche der Einpflanzangsgesend des Hat . 
terknehens. v« j . 
I 
5. ábra 
b) A z 1. l a p o n fent a c í m f ö l ö t t ba rna t i n t á v a l : „Numquam! Usuari aether veialiam 
[!] narcoticum ferventes [!] poena contra maires"14. ( 4 . á b r a ) . 
c) A 407. l a p o n ba lu l barna t i n t á v a l : „Előidézője is lehet a gyermekágyi láznak"15. 
(5. á b r a . ) 
d) A 408. l a p o n a bal szé len ba rna t i n t á v a l a l u l r ó l fö l fe lé í rva : „Ich habe auch gefun­
den dieselben Vorfälle!"16 
Zusammenfassung 
Semmelweis' erhaltene Handschriften wurden zum letzten M a l von J. Antall, V . R. Harkó 
und T. Vida bekannt gemacht (Gesammelte Handschriften von Ignác Semmelweis. Communi-
cationes de H i s t ó r i a Ar t i s M e d i c i n á é [ im weiteren: Comm.], Jahr 1968, Band 46—47, Seite 
185—267). I h r Beitrag ist von A . Daday (Eine unbekannte Handschrift von Semmelweis. 
Comm. 1968, 46—47, 269—276), Gy . Regöly-Mérei (Semmelweis' deutsche Notizen über die 
Bücher der Bib l io thek der medizinischen Faku l t ä t zu Pest. Comm. 1970, 55—56, 60) und 
E. Lesky (Schriften übe r Ignác Semmelweis i m A r c h i v der Wiener Univers i t ä t . Comm. 
1973, 66—68, 213—264) ergänzt worden. 
Bei der Ordnung der Bücher i n der Medizinhistorischen Semmelweis-Bibliothek (Budapest) 
wurden neulich weitere handgeschriebene Randnoten von Semmelweis i n mehreren Jahr­
gängen (1837, 1838, 1842, 1845, 1848) der von Busch, d'Outrepont, Ritgen und Siebold i n 
Berlin herausgegebenen Neuen Zeitschrift für Geburtskunde entdeckt. Semmelweis hat diese 
Bemerkungen wahrscheinlich i m Jahre 1855 in die Zeitschrift eingetragen, kurz nachdem er 
zum Professor der Geburtshilfe an der Univers i tä t Pest ernannt worden war, und als er i n 
Vorbereitung für seine ersten Vorlesungen die f rühe ren J a h r g ä n g e dieses Fachblatts wieder 
einmal du rchb lä t t e r t e . 
Die m e r k w ü r d i g e r e n Eintragungen geben wir hier i n deutschem Original , oder — falls 
das Original ungarisch oder lateinisch ist — i n deutscher Über se t zung wieder : 
1 4 A szenvedélyes h a n g ú lat in felkiál tás Eduard von Sieboldnak a szülés alatt i kénétheres 
bódítást p r o p a g á l ó cikke ellen i rányul (Weitere Mittheilungen über die Anwendung des 
Schwefelaetiters in der geburtshilflichen Praxis. — 1 — 37. pp.). A mondat értelme nem 
egészen v i lágos . A narcoticum mellé aliud, vagy lega lábbis alium d u k á l n a , de s e m m i k é p p 
sem aliam. A ferventes lehet az aether és a narcoticum közös jelzője (bá r nem szabályos az 
egyeztetés), de tartozhat a matres-hez is (bár a k k o r szokatlanul „ k ö l t ő i " a szórend) , 
így a mondat lehetséges fo rd í t á sa i : / . „Soha! Aethert vagy más forró narcoticumot alkalmaz­
ni; bűn az anyák ellen!"— 2.,,Soha! Aethert vagy más narcoticumot alkalmazni: bűn a lázas 
anyák ellen!'''' 
1 5 A kézí rásos megjegyzést két x-es u ta ló jel fűzi a nyomtatot t c ímhez : Ueber die Quellen der 
Blutung bei der gewöhnlichen Geburt (407—418. pp.) . A cikk szerzője a lap egyik szer­
kesztője, Ferdinand August von Ritgen (1787—1867) giesseni szülész- tanár . A gondolat­
társítás menete világos : ahol vérzés, tehát seb van, ott k ö n n y e n be lekerü lhe tnek a v é r á r a m b a 
a gye rmekágy i lázat okozó „ b o m l ó szerves anyagok". I lyen é r te lemben lehet a szülés k ö z b e n 
fellépő vérzés a gyermekágyi láz előidézője. 
1 6 A többnye lvűség érdekes pé ldá j a ez és az e lőző bejegyzés két szomszédos lapon, az egyik 
német , a m á s i k magyar nyelven. A kézzel írt és a nyomtatot t szöveg kapcsolata jól é r t h e t ő : 
Semmelweis is t a lá lkozot t o lyan vérzésekkel szülés közben , min t ami lyenekről a c ikk 
beszámol . 
„Es war vor 20 Jahren, daß Dr. Dietr. W. H. Busch diesen Aufsatz veröffentlichte, es ist ihm 
jedoch bis jetzt nicht eingefallen, daß es bei ihm — obzwar aus 2056 Gebärenden 38 gestorben 
sind — keinen Fall des Kindbettfiebers gibt." (Or ig ina l : ungarisch. Jahr 1837, Band 5, Seite 70.) 
„Etwas anderes habe ich Kindbettfieber genannt, und man kann auch etwas anderes für die 
fieberhafte Krankheit einer Kindbetterin halten, als allein das Puerperalfieber." (Or ig ina l : 
ungarisch. Jahr 1842, Band 12, Seite 232.) 
„Niel Aether oder ein anderes Narcoticum zu verwenden ist eine Sünde gegen die Mütter.'' 
(Or ig inal : lateinisch. Jahr 1848, Band 24, Seite 1.) 
„Es kann auch Anstifter des Kindbettfiebers sein." (Original: ungarisch. Jahr 1848, Band 24, 
Seite 407.) 
„Ich habe auch gefunden dieselben Vorfälle." (Original : deutsch. Jahr 1848, Band 24, Seite 
408.) 
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S Z E M L E 
Könyvekről 
A b e , H o r s t R u d o l f : Die Erfurter medizinische Fakultät in den Jahren 1392—1524. 
B e i t r ä g e zur Geschichte der U n i v e r s i t ä t E r fu r t (1392—1816). H r s g . v o m R e k t o r der 
Mediz in i schen A k a d e m i e E r f u r t , H e f t 17 (1973/74). L e i p z i g , J. A . B a r t h , 1974. 259 S. 
K ö z é p - E u r ó p a egy ik l e g r é g i b b o k t a t á s i i n t é z m é n y e , az 1392-ben a l a p í t o t t e r fu r t i 
egyetem orvos i k a r á n a k e lső nagy k o r s z a k á t mu ta t j a be a s z e r z ő fen t i k ö n y v é b e n . 
A m ű e l ső f e j e z e t é b e n k i i n d u l á s k é n t é s á l t a l á n o s t á j é k o z t a t á s k é n t r ö v i d , v á z l a t o s 
á t t e k i n t é s t nyú j t a k o r o r v o s t u d o m á n y á r ó l , a t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n á k h e l y z e t é n e k 
á t a l a k u l á s á r ó l , a s k o l a s z t i k á n a k és a human izmusnak az o r v o s t u d o m á n y r a g y a k o r o l t 
h a t á s á r ó l . 
A skolasztikus o k t a t á s i k o n c e p c i ó szerint az o rvos i k a r n a k l é t r e j ö t t e u t á n m é g 
j ó ide ig a l á r e n d e l t helyzete vo l t az e r fu r t i egyetemen, a m i k i fe jezésre j u t o t t a h a l l g a t ó k 
c s e k é l y l é t s z á m á b a n , a rossznak m o n d h a t ó t a n á r i e l l á t o t t s á g b a n és a s a j á t é p ü l e t e k 
( k o l l é g i u m , a u d i t ó r i u m ) h i á n y á b a n . A f a k u l t á s t ö r t é n e t é n e k á t f o g ó rajza mel le t t A b e 
k ö n y v e é r d e k e s ada toka t s z o l g á l t a t a t a n á r o k a n y a g i - s z o c i á l i s h e l y z e t é r ő l , a k é p z é s ­
m ó d m e n e t é r ő l , a t ananyag a l a k u l á s á r ó l , az egyetemi f o k o z a t o k m e g s z e r z é s é n e k fel­
t é t e l e i r ő l és m ó d j á r ó l . Egy nagyobb fejezet r é s z l e t e s e n i smer te t i az Egye tem h a l l g a t ó i ­
b ó l k i k e r ü l t s z e r z ő k o rvos i t á r g y ú i r o d a l m i m u n k á s s á g á t é s m ű v e i t . E r f u r t b a n Hel ius 
Eobanus Hessus v o l t az e l ső , a k i humanis ta s z e m l é l e t ű m ű v e i v e l k í s é r l e t e t te t t arra , 
hogy kijelöl je az o r v o s t u d o m á n y ú j , a m e g v á l t o z o t t v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő h e l y é t , 
é s h o z z á j á r u l t ahhoz, hogy az o r v o s t u d o m á n y k i szabadu l jon a t e o l ó g i a i g o n d o l k o d á s 
b ű v k ö r é b ő l . 
A k ö n y v u t o l s ó fejezete az e r fu r t i o rvos i ka r l e g j e l e n t ő s e b b r e p r e z e n t á n s a i t muta t ja 
be. É le t r a j z i a d a t a i k b ó l , m u n k á s s á g u k i s m e r t e t é s é b ő l k i r a j z o l ó d i k , m i l y e n d ö n t ő k ü l ­
fö ld i h a t á s o k k a l s z á m o l h a t u n k az o rvos i ka r é l e t é b e n . A z egyetem a l a p í t á s á t k ö v e t ő 
i d ő s z a k b a n a p r á g a i é s a bécsi egyetem h a t á s a v o l t j e l e n t ő s , r é s z b e n a n ü r n b e r g i s zá r ­
m a z á s ú H e r m a n n L u r c z s z e m é l y e á l t a l , a k i , m i n t ismeretes, M a g y a r o r s z á g o n , a pécs i 
egyetemen kezdte v a l ó s z í n ű l e g t a n á r i p á l y a f u t á s á t . P r á g a i é s bécs i m ű k ö d é s e u t á n 
L u r c z E r fu r tba helyezte á t s z é k h e l y é t , é s Nico laus H u n l e v e n b a r á t j a k é n t é s v o l t 
t a n á r a k é n t b i z o n y á r a ő is r é sz t vet t az egyetemi s t a t ú t u m o k k i d o l g o z á s á b a n . R ö v i d 
ide ig t a r t ó pá r i z s i o r i e n t á c i ó u t á n , Conradus E c h a r d i v a l k e z d ő d i k a p a d o v a i egyetem­
hez v a l ó i g a z o d á s (1426—1505 k ö z ö t t ) , majd i n t e n z í v e b b é v á l i k az olasz b e f o l y á s a 
fe r ra ra i kapcsola tok (1456—1521) m e g e r ő s ö d é s é v e l . A k é t l e g h í r e s e b b és l e g h a l a d ó b b 
i tá l ia i o k t a t á s i cen t rumhoz v a l ó i g a z o d á s k ö v e t k e z t é b e n az e r f u r t i o rvos i ka r j e l e n t ő s e n 
e l ő s e g í t e t t e N é m e t o r s z á g b a n a h u m a n i z m u s b e f o g a d á s á t . 
A b e e l m é l y ü l t k u t a t á s o k o n a l a p u l ó k ö n y v e hasznos o l v a s m á n y nemcsak az o rvos ­
t ö r t é n é s z n e k , hanem a f e n t i k o r m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó e g y é b s z a k á g a k 
k u t a t ó i n a k is. A z é r d e k e s és o l v a s m á n y o s k ö n y v e t sok k é p d ísz í t i , f ü g g e l é k k é n t az 
o r v o s k a r i d é k á n o k és az egyetem o rvos rek to ra inak j e g y z é k e , v a l a m i n t gazdag h i v a t ­
k o z á s i j e g y z é k egész í t i k i , é s n é v m u t a t ó k ö n n y í t i meg h a s z n á l a t á t . 
T. Pajorin Klára 
Ayers , G w e n d o l y n e M . : England's First State Hospitals and the Metropolitan Asylums 
Board, 1867—1930. L o n d o n , We l l come Ins t i tu t e for the H i s t o r y o f Med ic ine , 1971. 
370 p . 
A k ö n y v sze rző j e s z o c i o l ó g u s ; m u n k á j a m e g í r á s á r a az ö s z t ö n ö z t e , hogy az ango l 
o r v o s t ö r t é n e t i k u t a t á s k i s s é e lhanyagol ta a 19. s z á z a d i , á l l a m i a l a p í t á s ú , s z e g é n y 
betegek r é s z é r e l é t e s í t e t t k ó r h á z a k , i n t é z m é n y e k t ö r t é n e t é n e k alapos f e l d o l g o z á s á t . 
A z i l yen j e l l e g ű k ó r h á z a k lé tes í t ésé t 1867-ben rendeletileg s z a b á l y o z t á k , s a m u n k a , 
amely e g y é b k é n t a s z e r z ő b ö l c s é s z d o k t o r i é r t e k e z é s e , a z é r t ö le l i fel az 1867—1930-as 
é v e k i d ő s z a k á t , m i v e l ez a p e r i ó d u s e g y ú t t a l a „ M e t r o p o l i t a n A s y l u m s B o a r d " n e v ű 
k ó r h á z i t e s tü l e t m ű k ö d é s i ideje is ; A n g l i a e l s ő i lyen j e l l e g ű k ó r h á z i szervezete, s t ö r ­
t é n e t é n e k k ö v e t é s e k é p e t ad a r r ó l , hogyan j u t o t t é r v é n y r e az angol k ö z k ó r h á z ü g y k ö z ­
p o n t i i r á n y í t á s á n a k elve. 
B á r ú g y t ű n i k , hogy a t e s t ü l e t csak az elmebetegek k ó r h á z i á p o l á s á t igyekezett 
mego ldan i , v a l ó j á b a n i n t é z m é n y e i b e n kezeltek l á z a s é s j á r v á n y o s b e t e g s é g b e n szen­
v e d ő k e t is, s ő t m ű k ö d é s ü k e l ső h á r o m é v t i z e d é b e n t a l á n a l e g t ö b b e t a l á z a s , j á r v á n y o s 
b e t e g s é g b e n s z e n v e d ő k é r t tet tek, a k r ó n i k u s elmebetegek g o n d o z á s a mel le t t . T e v é ­
k e n y s é g ü k a n n á l i n k á b b d i c s é r e t e t é r d e m e l , m ive l meg ke l le t t v í v n i u k h a r c u k a t a 
t á r s a d a l m i k ö z ö n y ö s s é g g e l és a s z ű k l á t ó k ö r ű á l l a m i b ü r o k r á c i á v a l is. 
A s z e r z ő megismertet b e n n ü n k e t a t e s t ü l e t ( M A B ) s z e r k e z e t é v e l , m u n k á j á v a l , 
s z e m é l y z e t é v e l , k ö z l i a k ö l t s é g v e t é s i ada toka t , ma jd az egyes k ó r h á z a k , i n t é z m é n y e k 
m ú l t j á b a is b e t e k i n t h e t ü n k , k ü l ö n ö s e n s z á z a d u n k e l ső h á r o m é v t i z e d e a la t t . E k k o r 
m á r az e m l í t e t t k ó r f o r m á k o n k í v ü l i n t e n z í v e n fog la lkoz tak a nemi b e t e g s é g e k k e l , 
a t u b e r k u l ó z i s s a l ; k i d o l g o z t á k e b e t e g s é g e k szervezett l e k ü z d é s é n e k f e l t é t e l e i t ; 
finomították a g y e r e k g o n d o z á s t , igyekeztek gondoskodn i a k a l l ó d ó fiatalokról, m a j d 
a h á b o r ú s m e n e k ü l t e k r ő l . 1930-ra a szervezetnek 24 ezer á g y a s k ó r h á z r e n d s z e r e v o l t . 
A t a n u l m á n y s z e r z ő j e m u n k á j a m e g í r á s a k o r az e g y e s ü l e t hivatalos i r a t a n y a g á r a 
t á m a s z k o d o t t ; nagy seg í t s égé re v o l t a k a fo lyamatosan , k é t h e t e n k é n t t a r t o t t b i z o t t s á g i 
ü l é s e k j e g y z ő k ö n y v e i , melyeket 63 é v e n á t vezettek. 1886- tó l évi j e l e n t é s e k e t is ad tak 
k i ; ezek a n y a g á t is f e l h a s z n á l t a . 
A z é r t é k e s m u n k á t f ü g g e l é k e k e g é s z í t i k k i : ezek t a r t a l m a z z á k a t á r s a s á g szervezeti 
fe lép í tésé t , a k ó r h á z a k ép í t é sze t i adata i t , a k ó r h á z i j e l e n t é s e k e t , a t á r s a s á g p é n z ­
ügye i t . A f e l h a s z n á l t anyag b i b l i o g r á f i á j á n k í v ü l k ö z l i a t á r s u l a t évi j e l e n t é s e i b e n 
p u b l i k á l t o rvos i c i k k e k adatai t , t á r g y k ö r ö k r e bon tva . A t á r g y - és n é v m u t a t ó u t á n 
j ó l v á l o g a t o t t k é p a n y a g teszi m é g s z e m l é l e t e s e b b é a k ö n y v e t , melynek n y o m d a i k i v i ­
tele is k i f o g á s t a l a n . 
R. Harkó Viola 
800 jaar Sint-Janshospit aal Brugge, 1188-1976. B d . I — I I . Brugge 1976. 724 p . 
A b e l g i u m i Bruges (Brugge) v á r o s á n a k Szent J á n o s r ó l elnevezett k ó r h á z a n y o l c 
é v s z á z a d a fejt k i g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g e t . A t ö r t é n e t i e s e m é n y e k m e g k í m é l t é k a nagy-
m u l t ú k ó r h á z a t , amely rendre ú j a b b r é s z l e g e k k e l b ő v ü l v e , m i n d v é g i g k o r s z e r ű k ó r ­
h á z marad t , de a r é g i r é s z l e t e k b e n igyekezett meg ta r t an i a t ö r t é n e t i l e v e g ő t , a m ű v é s z e t i 
m ú l t a t és l a s s a n k é n t v a l ó b a n s z é p m ű v é s z e t i m ú z e u m m á vá l t . Benne v a n elhelyezve 
a k ó r h á z e g y k o r i á p o l t j á n a k , m a j d p á r t f o g o l t j á n a k , a neves n é m e t a l f ö l d i f e s t ő n e k , 
Hans M e m m l i n g n e k k é p g y ű j t e m é n y e , amely f e l b e c s ü l h e t e t l e n é r t é k ű m ú z e u m á v á 
v á l t a k ó r h á z n a k . ( E r r ő l a M e m m l i n g - m ú z e u m r ó l é v e k k e l eze lő t t az Orvos i H e t i l a p 
h a s á b j a i n , a m ú z e u m egyes k i m a g a s l ó m ű v é s z e t i é r t é k e i n e k f e l t ü n t e t é s e mellet t , meg­
e m l é k e z t e m . ) 
A b ő s é g e s n é m e t k i v o n a t t a l k i e g é s z í t e t t k ö t e t e k sorra t á r g y a l j á k Brugge v á r o s á n a k 
és ezen be lü l a Szent J á n o s k ó r h á z n a k t ö r t é n e t é t M . Ryckae r t t o l l á b ó l . L e g é r t é k e s e b b 
d o k u m e n t u m a i n a k köz lé séve l J. Mer tens ö s s z e f o g l a l j a a k ó r h á z l e v é l t á r i a n y a g á t . 
A . Vandevvalle t á r g y a l j a a Szent J á n o s k ó r h á z a l a p í t á s á v a l kapcsolatos e s e m é n y e k e t , 
a k ó r h á z r ó l f ennmarad t legfontosabb d o k u m e n t u m o k a t és Brugge v á r o s á b a n m ű k ö ­
d ö t t o rvos i c é h e k h i s tó r i á j á t . G . M a r é c h a l szól a K ó r h á z f e n n á l l á s á n a k e l s ő é v t i z e d e i ­
rő l , m í g M . V a n Oyen a m o d e r n új k ó r h á z a t i smer te t i , bemutat ja u l t r a m o d e r n fe l ­
sze re lésé t , t e v é k e n y s é g é t , b i z o n y í t v a a szoros szerves kapcsola tot a m ú l t é s az i m m á r 
a j ö v ő b e á t n y ú l ó je len k ö z ö t t . A k ó r h á z h e l y r a j z á t J. Mertens és M . R y c k a e r t tag la l ­
j á k . A . D e w i t t e a k ö z é p k o r i Brugge v á r o s á n a k o r v o s t ö r t é n e t é t , A . V a n den B o n a 
bruggei o rvosoka t é s s ebészeke t i smerte t i a 16. s z á z a d t ó l nap ja ink ig . A Szent J á n o s 
k ó r h á z b a n g y ó g y s z e r t á r m ű k ö d ö t t k e z d e t t ő l fogva , amelynek t ö r t é n e t é t A . Vande-
wielde fogla l ta ö s s z e . A Szent J á n o s K ó r h á z 1459—1975 k ö z ö t t i k o l o s t o r i k ö z ö s s é g é t 
J. G e l d h o f i smer te t i . A Szent J á n o s k ó r h á z k o l o s t o r i , e g y h á z i j e l l e g é n é l fogva egy­
h á z i tek in te tben is fontos, amire J. V a n den H e u v e l m u t a t r á . A z i r o d a l o m i s m é t e l ­
ten f og l a lkozo t t a n a g y r a b e c s ü l t k ó r h á z z a l , a m i t W . M u y l a e r t emel k i . Ö t év­
s z á z a d e g y ü t t él a k ó r h á z b a n , s z e r e n c s é s e n ö s s z e o l v a d v a , A . Viaene szerint. M o m r a e -
yer f o g l a l k o z i k a k ó r h á z remek g y ű j t e m é n y é v e l a M e m m l i n g - m ú z e u m m a l , amely a 
k ó r h á z b a n m ű k ö d i k a v i l á g o n szinte e g y e d ü l á l l ó a n . J. P. Esther i smer te t i a k ó r h á z 
e m l é k m ű v e i t é s taglal ja é p í t é s t ö r t é n e t é t . A z e lső k ö t e t b e n k e r ü l n e k i s m e r t e t é s r e a k ó r ­
h á z z a l kapcsolatos k ö z l e m é n y e k , a m á s o d i k k ö t e t b e n m u t a t j á k be a k ó r h á z gazdag 
a r c h í v u m á t , m ű v é s z e t i , t ö r t é n e t i a n y a g á t gazdag i l l u s z t r á c i ó s anyag f o r m á j á b a n . 
A g y ö n y ö r ű k i á l l í t á s ú k é t k ö t e t j ó l o l v a s h a t ó s z ö v e g é v e l és igen gazdag á b r a a n y a ­
g á v a l az o r v o s t u d o m á n y , a m ű v é s z e t és a t ö r t é n e l e m h á r m a s e g y s é g é t e g y e d ü l á l l ó a n 
a lko t j a meg, ö r ö m e t szerezve az o l v a s ó n a k , g y ö n y ö r ű s é g e t a m ű v é s z e t k e d v e l ő j é n e k 
és n e m u t o l s ó s o r b a n felkeltve a f igye lmé t a t ö r t é n e l m e t s z e r e t ő o rvosnak , g y ó g y s z e ­
r é s z n e k a m ú l t o r v o s t ö r t é n e t i é s m ű v é s z e t i e m l é k e i i r á n t . 
Bugyi Balázs 
Schipperges, H e i n r i c h : Arabische Medizin im lateinischen Mittelalter. Sitzungsbe­
r ich te der Heidelberger A k a d e m i e der Wissenschaften, Mathemat i sch-na turwissen­
schaftl iche Klasse. Jahrg . 1976. 2. A b h a n d l u n g . B e r l i n — H e i d e l b e r g — N e w Y o r k , 
Springer Ver lag , 1976. 192 S. 83 A b b . 
A k i n e m t u d a r a b u s u l . . . Schipperges professzor ama r i t k a e u r ó p a i o r v o s t ö r t é n é ­
szek egyike, a k i k tudnak. A m á s o d k é z b ő l vet t k ö z l é s e k r e é p ü l ő anny i t a n u l m á n y és 
k ö n y v u t á n e z é r t is é l m é n y v é g i g o l v a s n i az ő m ű v é t az a rab m e d i c i n á r ó l . 
T á r g y á t n e m c s u p á n l e í r ó m ó d s z e r e s s é g g e l , hanem az o k n y o m o z ó i z g a l m á v a l is 
kezeli . V o l t a k é p p e n a k ö z é p k o r i egyetem — s ezen be lü l az o rvos i f a k u l t á s — g e n e z i s é t 
ku ta t ja , így j u t el az a r a b o k i g . „Az orvostörténész még mindig ámulva áll az előtt a 
kérdés előtt — ír ja b e v e z e t é s é b e n —, hogyan is történhetett, hogy a fiatal Nyugat-Euró­
pa orvoslása minden társadalmi szükséglet ellenére több mint fél évezreden át sosem 
tudott az empirikus népi gyógyászat szintje fölé emelkedni, míg aztán egyszerre, a 12. 
század derekán, egyetlen nemzedék életében, szinte egycsapásra egyetemi fakultássá 
vált." M e g l á t á s a szerint (amelyet s z e r é n y e n h i p o t é z i s n e k nevez) az arab skolasz t ika 
o r v o s i i n t é z m é n y e i é s a k a d é m i a i szervezetei s z o l g á l t a k m o d e l l ü l annak a ke l e t i é s 
g ö r ö g m ű v e l t s é g n e k á t v é t e l é h e z , amely az e u r ó p a i egyetem a r c u l a t á t is m e g h a t á r o z t a . 
A medic ina é r t é k e l é s é b e n o ly gyorsan b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s é r z é k e l t e t é s é r e a r r a 
h i v a t k o z i k , hogy a t e o l ó g i a , f i lozófia és j o g melle t t a 12. s z á z a d v é g é n m á r az egyetemi 
f a k u l t á s r a n g j á v a l b í r ó medic ina 1130 k ö r ü l — Szen tv ik to r i H u g o t u d o m á n y o s r e n d ­
s z e r e z é s é b e n — m é g s z e r é n y e n m e g h ú z ó d o t t a „ p r a k t i k u s ismeretek" s o r á b a n , a 
v a d á s z a t és a s z í n j á t s z á s k ö z ö t t . Ezzel szemben az a r a b o k n á l az o r v o s l á s m á r r é g ó t a 
nagy t u d o m á n y o s becsben á l l o t t . M o h a m e d p r ó f é t á n a k t u l a j d o n í t j á k a m o n d á s t , 
amely szerint v a l ó j á b a n csak k é t t u d o m á n y l é t e z i k : a t e o l ó g i a és a med ic ina , az 
ü d v ö s s é g és az e g é s z s é g t u d o m á n y a (He i l skunde u n d H e i l k u n s t ) . A z e l ő b b i v e l k ö z ö s 
t ő r ő l f akad a j o g t u d o m á n y , m i n t a „ s a l u s p u b l i c a " b i z t o s í t ó j a , az u t ó b b i v a l a t e r m é ­
szetf i lozóf ia , a „ s a l u s p r i v a t a " alapja. S ezzel m á r e l ő t t ü n k is ál l a n é g y f a k u l t á s o s 
k ö z é p k o r i egyetem v á z a , n é g y t i p i k u s r e p r e z e n t á n s á v a l : a pappa l , t a n í t ó v a l , b í r ó v a l 
é s orvossal . 
Schipperges h á r o m fokoza tban s z e m l é l t e t i az arab k u l t ú r a t e r m é k e n y í t ő h a t á s á t : 
a 11 — 12. s z á z a d b a n v é g b e m e n ő r e c e p t i ó t a 12—13. s z á z a d b a n az ass imila t io , m a j d 
a 13—14. s z á z a d b a n az in tegra t io k ö v e t i . V a n azonban az o r v o s t u d o m á n y n a k o l y a n 
t e r ü l e t e is — a b e t e g á g y mel le t t i k l i n i k a i o k t a t á s — , amelyen E u r ó p a (ha Sydenhamet 
t e k i n t j ü k ú t t ö r ő n e k ) csak mintegy 600 évve l k é s ő b b , a 17. s z á z a d b a n z á r k ó z i k fe l az 
arab k e z d e m é n y e z é s m ö g é . A l - M a g u s i ( f994) í r á s a i b a n ez o l v a s h a t ó az o r v o s k é p z é s ­
r ő l : „Az orvostanhallgató kötelességei közé tartozik, hogy szünet nélkül látogassa a 
kórházakat és ápoldákat, a betegek állapotát és hogylétét lankadatlan figyelemmel 
tanulmányozza az éleselméjű orvosprofesszorok kíséretében. Gyakran érdeklődjék a 
betegek állapota és látható tünetei iránt, közben idézze fel magában mindazt, amit e 
kóros elváltozásokról olvasott. . . Ha így cselekszik, magas rangot ér majd el ebben a 
művészetben.'''' I b n a b i U s a i b i á t ó l (1203—1270) pedig a r r ó l é r t e s ü l ü n k , hogy az o r v o ­
sok a „ v i z i t " u t á n a k ö n y v t á r b a n j ö t t e k ö s s z e egy-egy k ü l ö n l e g e s e b b eset m e g v i t a t á ­
s á r a . 
A k ö t e t v é g é n — a 35 oldalas b i b l i o g r á f i a é s a p á r h u z a m o s i d ő r e n d i t á b l á z a t e l ő t t — 
a s z e r z ő m é g egyszer ö s szegz i m o n d a n i v a l ó j á t . K i d e r ü l , hogy nagyon is m a i g o n d o k te­
r e l t é k figyelmét a r é g m ú l t r a : félti az universitast az „ e l r á k o s o d á s s a l " f e n y e g e t ő 
„ m u l t i v e r s i t a s " - t ó l . 
Némethy Ferenc 
T o r k o s Justus, J á n : Opiesfanskych kúpeVoch. Bra t i s lava , 1975. 84 lap, 8 e g é s z o l d a l a s 
s z ínes k é p . 
T o r k o s Jusztusz J á n o s n a k , Pozsony v á r o s n é h a i f ő o r v o s á n a k 1745-ben megjelent 
Schediasma de T h e r m i s P ö s t h e n i e n s i b u s c. l a t in k ö n y v e c s k é j é t k a p t u k meg s z l o v á k 
f o r d í t á s b a n , m é g p e d i g ú g y , hogy a l a t i n eredeti s z ö v e g is o l v a s h a t ó mellet te a M T A 
K ö n y v t á r á n a k p é l d á n y á r ó l f a c s i m i l é b e n . 
A k ö t e t s a j t ó a l á r e n d e z ő j e dr. E l e m í r Ce lko , a p ö s t y é n i B a l n e o l ó g i a i M ú z e u m ny. 
i g a z g a t ó j a , a s z ínes f é n y k é p r e p r o d u k c i ó k Pavol H a v r a n , a b o r í t ó l a p H e n t z Z o l t á n 
m u n k á j á t d i c sé r ik . A pozsonyi Obzor K i a d ó v á l l a l a t 5000 p é l d á n y b a n hoz ta , finom 
k r é t a p a p í r o n , nagyon j ó l o l v a s h a t ó b e t ű k k e l f o rga lomba e m ű v e t . A k i k P ö s t y é n b e n 
(Piestany) j á r t a k , k ü l ö n é r t éke l i k a c í m l a p e lő t t l á t h a t ó e g é s z o l d a l a s r e p r o d u k c i ó t , 
melyen v i s z o n t l á t h a t j á k a V á g sz ige t én , a ma i h é v í z f o r r á s k ö z e l é b e n levő f ü r d ő é p ü l e t 
f a l á b a elhelyezett m á r v á n y e m l é k t á b l a l a t in és s z l o v á k s z ö v e g é t , amelynek magyar 
f o r d í t á s a a k ö v e t k e z ő : 
T O R K O S J U S Z T U S J Á N O S 
1 6 9 9 - 1 7 7 0 , O R V O S D O K T O R , P O Z S O N Y V Á R O S R E N D E S F I Z I K U S A , A Z 
1745. É V B E N M E G J E L E N T „ V Á Z L A T A P Ö S T Y É N I H É V Í Z F O R R Á S R Ó L " 
C Í M Ű K Ö N Y V S Z E R Z Ő J E E M L É K É R E . 
M a g a a f o r d í t á s A u g u s t i n Rebro m u n k á j a , ak i — m i n t ez az e l ő s z ó b ó l k i t ű n i k — 
v ízügy i szakember: h i d r o g e o l ó g u s . A z ő t o l l á b ó l v a l ó a f o r d í t á s t k ö v e t ő t a n u l m á n y is 
T o r k o s r ó l és a p ö s t y é n i h é v í z f o r r á s r ó l . (65 — 75.) 
Sajnos, a m ű l é n y e g é t , t e h á t a f o r d í t á s t i l le tő leg n e m egy é r t e l e m z a v a r ó h i b á r a , 
p o n t a t l a n s á g r a ke l l r á m u t a t n o m . I l y e n m i n d j á r t a J e s z e n á k P á l h o z , Pozsony és M o s ó n 
megye ü l n ö k é h e z i n t é z e t t a j á n l á s f o r d í t á s á b a n T o r k o s h i v a t k o z á s a az á l t a l a ö s szeá l l í ­
t o t t é s m e g í r t „ T a x a Pharmaceut ica"- ra (14.), amely s e m m i esetre sem „Lekárske 
taxy" ( = O r v o s i d í j s z a b á s ) , (13.) hanem „Lekárnické taxy" ( = G y ó g y s z e r é s z e t i 
d í j s z a b á s ) . U g y a n é r é s z b e n esik s zó T o l l i u s r ó l és B r ü c k m a n n r ó l , a k i k a X V I I . , i l l . 
X V I I I . s z á z a d b a n megfordu l t ak , u taztak h a z á n k b a n . Torkos azt ta lá l ja f u r c s á n a k , 
hogy — j ó l l e h e t a p ö s t y é n i hév i zek k ö z e l é b e n t a r t ó z k o d t a k — „ n e m mentek el o d a " 
( = „ e a s n o n accessisse"), nem pedig azt, hogy „ e g y á l t a l á n nem é r i n t e t t é k e f ü r d ő 
k é r d é s é t " ( = „ v ô b e c sa n e d o t k l i o t á z o k t y c h t o k ú p e l ' o v " ) . í g y a 14. lap s z ö v e g é h e z 
f ű z ö t t 1. t u d o m á n y o s jegyzet (63.) r é s z b e n t á r g y t a l a n n á v á l i k . 
M a g á n a k a „ S c h e d i a s m a " - n a k a s z ö v e g é b e n h i á b a kerestem G a l g ó c c a l ( H l o h o v e c ) 
kapcsola tban azt a m e l l é k m o n d a t o t , hogy „ a m e l y fö lö t t a T h u r z ó - c s a l á d v á r k a s t é l y a 
e m e l k e d i k " ( = „ n a d k t o r y m sa v y p í n a z á m o k r o d i n y T h u r z o v c o v " , 18. l ap) , nincs 
meg a l a t i n eredetiben. 
Viszon t a Benesov-i T r a j a n A d a m 1642. évi k ö l t e m é n y é b ő l k i m a r a d t a f o r d í t á s b a n 
ez a sor : „ N e c sinit Omnipo tens , n i h i l est sine N u m i n e D i v u m " (24. lap, az eredeti 
s z á m o z á s á b a n a 15.) ; a s z l o v á k f o r d í t á s m e g f e l e l ő lapja a 23. 
Ezeken k í v ü l s z á m o s t á r g y i h i b á t t a l á l t a m , de ezek t a g l a l á s a m e g h a l a d n á e k ö n y v ­
i s m e r t e t é s kereteit . V i s z o n t a l a p e l v s z e r ű e n k í v á n o m m e g á l l a p í t a n i , h o g y a l a t in 
„ a q u a e " szó , így t ö b b e s s z á m b a n n e m „ v i z e k " ( = „ v o d y " ) , hanem f o r r á s , s ennek 
m e g f e l e l ő e n a „ t h e r m a e " sem e g y s z e r ű e n f ü r d ő ( = , , k ú p e l e " ) , hanem h é v í z , meleg­
f o r r á s , amelyre m i n d a s z l o v á k , m i n d a cseh nyelvnek nagyon t a l á l ó , ugyancsak 
t ö b b e s s z á m ú k i f e j ezése a „ t e p l i c e " . 
E g y i d e j ű l e g j e len t meg a m u n k a latin—német k i a d á s a „Über die piesfaner [sic!] 
Heilbäder" c í m m e l Jura j I g u m n o v f o r d í t á s á b a n . Ú g y t ű n i k , a s z l o v á k f o r d í t á s t vehette 
a l a p u l , mert n é h á n y k i v é t e l t ő l e l t ek in tve ugyanazokba a h i b á k b a esett. M i l y e n j ó lett 
v o l n a k ö z ö s v á l l a l k o z á s b a n a l a t i n — m a g y a r v á l t o z a t o t is e lkész í t en i . E z esetben a 
f o r d í t ó k k o n z u l t á c i ó j a — t ö b b szem t ö b b e t l á t a lapon — b i z o n y á r a e l é b e v á g o t t vo lna 
n e m egy t á rgy i t é v e d é s n e k . 
Vida Tivadar 
Z a l a i K . : A Magyar Gyógyszerészeti Társaság ötven éve (1924—1974) Budapest , 
M a g y a r G y ó g y s z e r é s z e t i T á r s a s á g , 1974. 75 p . 29 i l l . [50 years o f the act iv i t ies o f the 
H u n g a r i a n Pharmaceut ica l Society] 
I t was more t h a n fifty years ago o n September 20 o f 1924 when the s tatute o f the 
" H u n g a r i a n Society o f Pharmaceut ica l Sciences" was approved by the M i n i s t e r o f 
the In te r io r . Th i s h a d been the s ta r t ing p o i n t o f the act ivi t ies o f the present " H u n g a r i a n 
Pharmaceut ica l Soc ie ty" , i n the course o f w h i c h substant ia l o rganisa tory changes 
were carr ied o u t b y t w o occasions. T h e founders o u t l i n e d the p r o g r a m m e o f activit ies 
o f the Society as f o l l o w s : " 7 b promote interest in natural sciences, the study of pharma­
ceutical sciences, investigations into the history of Hungarian pharmacy practice in order 
to raise the moral status of Hungarian pharmacy as well as to support young pharmacists 
in their ambitions aiming at the advance of patriotism and of professional devotion." 
The f o u n d a t i o n o f the Society a n d the establishing o f the above p r o g r a m m e had 
been largely p r o m o t e d by the act ivi t ies o f D r . Endre Deér w h o was the first t o suggest 
the idea o f se t t ing u p a scientific society o f p h a r m a c y and w h o established the 
" C i r c l e o f Lec turers i n Pharmacy" . 
L o o k i n g back u p o n that f i f ty years i t is w i t h o u t overstatement t o say tha t the 
f o u n d a t i o n o f the Society was a mi l e s tone i n the progress i n pharmaceu t ica l sciences 
i n Hunga ry . T h i s was the first associa t ion w h i c h set as an object to p r o m o t e scientific 
w o r k . 
The m a i n o rgan t o decide u p o n its p o l i c y has been the general assembly o f the Soci­
ety. The b o d y responsible for the management between the general assemblies is the 
N a t i o n a l B o a r d a n d its presidency. A c c o r d i n g t o da ta emerging f r o m the h i s to ry o f 
the Society, 34 general assemblies were he ld and the N a t i o n a l Boards elected by the 
general assemblies appoin ted the 9 presidents as fo l l ows : D r . S á n d o r Mágócsy-Dietz 
(1924), D r . Z s i g m o n d Jakabházy (1935) , D r . T i b o r Széki (1943), D r . P á l Lipták 
(1947), D r . E l e m é r Schulek (1949), M g . p h . V i k t o r Ligeti (1951), D r . A n t a l Végh 
(1954), D r . G y ö r g y Kedvessy (1968), D r . O t t ó Clauder (1972). 
The m a i n objects o f the act ivi t ies o f the Society have been to encourage scientific 
w o r k and t o p r o m o t e postgraduate educat ion . T o fu l f i l this p r o g r a m m e scientific 
and postgraduate lectures, various courses, congresses, conferences, symposiums, have 
been regular ly organized. I n add i t i on to the Society has been concerned w i t h the edi ­
t i o n o f professional j o u r n a l s , the pub l i sh ing o f professional b o o k s . Last bu t n o t least 
its i m p o r t a n t task is t o i n v i t e professional tenders and lecturers compet i t ions . 
I n the course o f the last 50 years abou t 8000 scientific a n d refresher lectures were 
sponsored by the Society. These had been o f h i g h i m p o r t a n c e pa r t i cu la r ly before the 
crea t ion o f the Cen t r a l C o m m i s s i o n o f Pharmacy Postgraduate T r a i n i n g (1939) a n d 
befor the regular act ivi t ies o f the Ins t i tu t e fo r the Postgraduate T r a i n i n g o f D o c t o r s 
started (1956). 
P r i o r t o W o r l d W a r I I the pos i t i on o f the Society d i d n o t a l l o w yet t o organize 
scientif ic congresses. T h e first congress was he ld i n 1954. D u r i n g the last twen ty years 
six fur ther largescale scientific congresses were organized b y the Society. T h e n u m b e r 
o f conferences and sympos iums, t a k i n g place since 1960 is m o r e than 100. T h e i n i t i a ­
t i o n o f pub l i sh ing a scientific professional paper is due t o D r . P á l Lipták. H e was the 
o r i g ina to r and the ed i t o r o f the first scientific per iodica l " C o m m u n i c a t i o n s o f the 
H u n g a r i a n Society o f Pharmaceut ica l Sciences". The successor o f i t has been " A c t a 
Pharmaceut ica H u n g a r i c a " . I n the p e r i o d f r o m 1946 t o 1956 another profess ional 
paper " A G y ó g y s z e r é s z " (The Pharmacist) , achieved pa r t i cu l a r impor tance . I n 1957 i t 
was f o l l o w e d by " G y ó g y s z e r é s z e t " (Pharmacy) w h i c h has been pa r t i cu la r ly concerned 
w i t h postgraduate educa t ion and w i t h r eco rd ing o f profess ional social events. A serial 
p u b l i c a t i o n appears under the t i t le " D i a r y fo r Pharmacy H i s t o r y " . O u t o f i ts o w n 
publ ica t ions the Society supports the issue o f " D o c u m e n t a t i o n Review for Pha rmacy 
and Pharmaco therapy" . 
A n i m p o r t a n t field o f the Society's act ivi t ies lies i n the p u b l i c a t i o n o f profess ional 
books . 14 books a n d 28 pamphlets were publ i shed as yet. T h e impor tance o f th is is 
stressed by the fact t h a t before W o r l d W a r I I professional books o f scientif ic 
value h a d been issued i n H u n g a r y i n a ra ther l o w number . 
I n order to encourage scientific w o r k the Society undertakes regular appo in tments 
fo r c o m p e t i t i o n and the a w a r d i n g o f the mos t valuable w o r k s . W i t h a s imilar i n t e n t i o n 
the Society has i n i t i a t e d since 1965 every year the a p p o i n t m e n t for the lec turers ' 
c o m p e t i t i o n named after M á t y á s Rozsnyay. T h e a i m o f th is special c o m p e t i t i o n ha 
been t o give impetus t o y o u n g pract is ing pharmacists to enter i n t o research w o r k . O n 
D r . Raget t l i ' s i n i t i a t i ve this special type o t c o m p e t i t i o n has t a k e n o n a n a t i o n - w i d e 
character f o r the last 10 years. 
F o r an operative scientific w o r k i n t e rna t iona l contacts are indispensable. Recogniz ­
i n g the importances o f th is fact the Society appo in ted d u r i n g the last 50 years 23 fore­
igners as h o n o r a r y members and 4 ones as cor responding members . 
T h e apprec ia t ion o f the scientific and social activities o f H u n g a r i a n colleagues has 
been p r o v i d e d by a w a r d i n g o f c o m m e m o r a t i v e medals, p r i ze medals and plaquettes. 
I n the course o f 50 years the Society o r ig ina t ed 12 c o m m e m o r a t i v e medals a n d p la ­
quettes. Medals devoted t o the c o m m e m o r a t i o n o f Bé la Lengyel, Endre Deér, Z s i g ­
m o n d Jakabházy, M á t y á s Rozsnyay, End re Kazay, K á r o l y Than, Gedeon Richter, 
E l e m é r Schulek, J ó z s e f Ernyey, C o m m e m o r a t i o n Medals f o r the 50th Ann ive r sa ry . 
A s a t o t a l about 300 persons were r ewarded o r honoured w i t h these medals a n d 
plaquettes respectively. 
D u r i n g its 50 years activities t he Society was a lways seeking t o create contacts 
w i t h state organs and w i t h societies o f a l l ied sciences. A close contac t is main ta ined 
w i t h the H u n g a r i a n Academy o f Sciences, w i t h va r ious w o r k i n g commi t t ees o f i ts 
departments, w i t h the Med ica l Univers i t i es , w i t h the Ins t i tu te o f Postgraduate E d u ­
ca t ion o f D o c t o r s , the Veter inary U n i v e r s i t y , w i t h the Semmelweis M u s e u m o f Medica l 
H i s t o r y and w i t h the various m e m b e r unions o f the Associa t ion o f H u n g a r i a n Soci­
eties and U n i o n s o f Medica l Sciences as wel l as the Assoc ia t ion o f H u n g a r i a n Societies 
a n d Unions o f Technica l Sciences. 
O n the lever o f in te rna t iona l scient if ic relations numerous contacts have been bu i l t 
u p w i t h fo re ign pharmaceut ica l societies and the i r representatives. 
The most i m p o r t a n t o f them is t he re la t ion established w i t h the I n t e r n a t i o n a l Phar­
maceutical Fede ra t i on by t a k i n g ac t ive ly par t i n the w o r k o f the Fede ra t ion . The 
Society is also member o f I n t e r n a t i o n a l Society fo r the H i s t o r y o f Pharmacy . The 
coopera t ion w i t h the pharmaceut ica l societies o f some o f the f r i e n d l y countr ies is 
based on special convent ion . 
The above o u t l i n e was i n t ended t o give a general v iew o f the 50 years activities 
o f the H u n g a r i a n Pharmaceut ical Society. O n the basis o f an unb iased evaluat ion 
o f the fo rego ing facts one c o n c l u d e d that act ivi t ies o f the Society were successfull 
i n the p r o m o t i o n o f the deve lopment o f pharmaceut ica l sciences a n d i n conver t ing 
their results i n t o the practice o f p h a r m a c y as we l l as i n raising the prestige o f Hunga­
r i an pharmacy . T h e task for the nex t decades w i l l be t o comply w i t h the p rog ramme 
la id d o w n by D r . E l e m é r Schulek member o f the Hunga r i an A c a d e m y o f Sciences 
"to accomplish the expansion of the spiritual and material values of pharmacy". 
Folyóiratokból 
B U L L E T I N D E L ' A C A D E M I E N A T I O N A L E D E 
M E D E C I N E — 1975 
Vol. 159., No. 5. 
Pau l Ganière M o l i è r e - n e k egy ik t a n á c s ­
a d ó j á r ó l , D r . J e a n - A r m a n d M a u v i l l a i n -
r ő l (1618 k. -1685) ír. (Un curieux con­
seiller de Molière: le docteur Jean-Ar­
mand M au villain, 390— 394.) S z ó k i m o n ­
d ó ember vo l t , k e m é n y k r i t i k u s a orvos­
k o r t á r s a i n a k . 
Vol. 159., No. 6. 
Jacques Poulet é s J. F . da Costa ta­
n u l m á n y a egy p r e k o l u m b i á n u s pe ru i 
t r e p a n á c i ó t á b r á z o l ó s z o b r o c s k á t t á r g y a l . 
(A propos d'une statuette chimou figurant 
une trépanation crânienne; 493 — 498.) 
A c ikke t k é t á b r a k í sé r i . 
A l e g ú j a b b k o r i e g é s z s é g ü g y t á r g y k ö ­
r é b ő l m e r í t i c i k k é t Alekszandr Rubakin, 
a k i az ö r e g s é g p r o b l é m á j á t boncolgat ja , 
a m i n t ez a S z o v j e t u n i ó b a n j e len tkez ik az 
1917. évi nagy szocialista f o r r a d a l o m ó t a . 
(Le problème de la vieillesse en Union 
soviétique depuis la grande révolution so­
cialiste d'octobre 1917; p . 547—551.) 
A c ikke t egy s tat iszt ikai t á b l a k í s é r i , 
a m e l y b ő l k i t ű n i k , hogy m í g 1913-ban a 
t e r m é s z e t e s n é p s z a p o r u l a t 16 ,4% v o l t , 
1956-ban pedig 17,6, addig ez a s z á m 
1973-ra 8,9-re c s ö k k e n t . 
Vol. 159., No. 7. 
Pierre Huard és M . - J . Imbault-Huard 
a p á r i z s i k l i n i k a e r e d e t é r ő l í r v a k i t é r a 
s e b é s z e k és o rvosok k ö z t i t ö r t é n e t i fe­
s z ü l t s é g r e is. (Quelques réflexions sur 
les origines de la clinique parisienne; 
583- 588.) 
Vol. 159., No. 9. 
A z e l s ő francia n ő i o r v o s d o k t o r , M a ­
deleine Bres d o k t o r r á a v a t á s á n a k 100. 
é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l M a u r i c e Lacom-
me í r az e l ső francia o r v o s n ő k r ő l . (Pre­
mieres femmes médecins — A propos du 
centenaire de la premiere these de doctorat 
soutenue à Paris par une femme ; p . 753— 
759.) 
Ugyancsak é v s z á z a d o s f o r d u l ó v a l fog­
l a l k o z i k J e a n C h e y m o l c i k k e : l O O é v v e l e z ­
e l ő t t k e r ü l t e l ő t é r b e a c u k o r b e t e g s é g 
d i é t á s k e z e l é s e . (Il y a un siècle, Apolli­
naire Bouchardat montrait de role primor­
dial du régime alimentedre dans le traite­
ment du diabète sucré; p . 760 — 769.) 
Vida Tivadar 
C L I O M E D I C A — 1976 
Vol. IL, No. 4. 
Jobe, T . H . : Medical theories of me­
lancholia in the seventeenth and early 
eighteenth centuries (217—231.) — A me-
l a n k ó l i á r ó l a l k o t o t t 17. é s 18. s z á z a d i el­
m é l e t e k szoros p á r h u z a m o t m u t a t n a k 
a l k o t ó i k fiziológiai n é z e t e i v e l . A t t ó l füg­
g ő e n , hogy galenikus, i a t r o k é m i k u s vagy 
ia t romechanikus k i i n d u l ó p o n t r ó l k ö z e ­
lednek a k é r d é s h e z , m á s - m á s magya­
r á z a t o t k a p a m e l a n k ó l i a eredeti , m é g 
G a l e n u s t ó l s z á r m a z ó de f in í c ió j a , amely­
hez bizonyos m é r t é k i g m i n d a n n y i a n ra­
gaszkodnak, s amely h á r o m l é n y e g e s t ü ­
netet fogla l m a g á b a n : 1. é r t e l m i zava rok ; 
2. é r z e l m i zavarok ( m i n d e n l á t h a t ó o k 
n é l k ü l i t ú l z o t t f é l e l em é s s z o m o r ú s á g ) 
és 3. h a s ü r e g i panaszok ( f e l f ú v ó d á s s a l 
p á r o s u l t h a s f á j d a l o m ) . A s z e r z ő az e m l í ­
tett h á r o m fiziológiai i r á n y z a t egy-egy 
k i v á l ó k é p v i s e l ő j é t v á l a s z t j a t é t e l é n e k 
s z e m l é l t e t é s é r e : a galenusi h u m o r á l p a -
t o l ó g i á t a f rancia A n d r é Du Laurens 
(1558 — 1609), a szervezet beteges e lvá l ­
t o z á s a i t a v é r b e n v é g b e m e n ő k é m i a i j e l ­
l egű égési f o l y a m a t o k k a l m a g y a r á z ó 
i a t r o k é m i á t az ango l T h o m a s Willis 
(1621 — 1675), v é g ü l az e l m é l e t ü k e t az 
á r a m l ó f o l y a d é k o k fizikájára é p í t ő i a t ro -
mechanikusokat a h o l l a n d H e r m a n n 
Boerhaave (1668—1738) r e p r e z e n t á l j a . 
M i n d h á r m a n igen szellemesen a lka lmaz­
z á k f iz io lógia i e lveiket a m e l a n k ó l i á r a . 
U g y a n a k k o r b izonyos k o m p r o m i s s z u m r a 
is k é n y s z e r ü l n e k : a s a j á t e l m é l e t ü k b e v a l ó 
zavarta lan b e i l l e s z t h e t ő s é g k e d v é é r t vagy 
a m e l a n k ó l i a eredeti de f in í c ió j á t ke l l 
n é m i l e g m ó d o s í t a n i o k , vagy t h e o r i á j u k 
s z ű k r e szabott keretei t k e l l valamelyest 
t á g í t a n i u k . 
Bodemer, Charles W . : Natural religion 
and generation theory in colonial America 
(233 — 243.) — A 17. s z á z a d t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y a b á r elvetette a b i b l i a i terem­
t é s t ö r t é n e t s z ó szer int i é r t e l m e z é s é t , n em 
v o l t v a l l á s e l l e n e s . A k o r v e z e t ő t e r m é ­
s z e t t u d ó s a i — m i n t p l . B o y l e vagy N e w ­
t o n — hi t tek abban, h o g y a v i l á g e g y e t e m 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i I s ten l é t é re u t a lnak , 
s ő t hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k egyfajta 
t e r m é s z e t e s t e o l ó g i a a l a p j á t k é p e z h e t i k . 
Ezt a g o n d o l a t o t fejtegette t e r m é s z e t f i ­
lozóf ia i m ű v e i b e n a bos toni C o t t o n 
Mather (1663 — 1728) és a ph i l ade lph i a i 
James Logan (1674—1751) is. 
Rosen, Geo rge : Social science and 
health in the United States in the twentieth 
century (245—268.) — A l e g u t ó b b i é v ­
t izedekben egyre szorosabb e g y ü t t m ű k ö ­
d é s v a n k i a l a k u l ó b a n az orvos i é s a t á r ­
s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö z ö t t . Ennek r é g i 
— b á r sokszor f e l e d é s b e m e r ü l t — hagyo­
m á n y a i v a n n a k : az o rvos i s tat iszt ika, 
t o p o g r á f i a , az e g é s z s é g ü g y i s ze rvezés n e m 
egy m a i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d i s z c i p l í ­
n á n a k e l s ő k e z d e m é n y e i h e z t a r toznak . 
A s z e r z ő az E g y e s ü l t Á l l a m o k t ö r t é n e l ­
m é n e k u t o l s ó 70—80 é v é b ő l sorakozta t 
fel k i e m e l k e d ő p é l d á k a t . 1. A s z á z a d f o r ­
d u l ó n az u g r á s s z e r ű e n m e g n ö v e k e d e t t 
i p a r i n a g y v á r o s o k és a n é g e r e k t ö m e g e s 
b e v á n d o r l á s a az é s z a k i á l l a m o k b a terelte 
r á a figyelmet az e l s z e g é n y e d é s , k i s z o l g á l ­
t a t o t t s á g , a fiatalkori b ű n ö z é s , a gyer­
m e k m u n k a , a p r o s t i t ú c i ó és a b é r k a s z á r ­
n y á k k é r d é s é r e . E p r o b l é m á k o k a i vagy 
okoza ta i k ö z ö t t o t t szerepelt a m e g r o m ­
l o t t egészség i á l l a p o t is. 2. H e n r y W . 
Famam, a Yale-egyetem k ö z g a z d a s á g ­
professzora (1881 — 1918) m u t a t o t t r á 
arra , hogy a m u n k a ü g y i t ö r v é n y e k e l ő k é ­
s z í t é s é h e z m i n d e n e k e l ő t t a helyzet pon tos 
f e l m é r é s é r e v a n s z ü k s é g . A t á r s a d a l m i és 
g a z d a s á g i é l e t b e v a l ó t ö r v é n y e s beavatko­
z á s t „ t á r s a d a l m i s e b é s z e t " - n e k tekin te t te . 
M a r y K . Simkhowitch egészség i , o k t a t á s i , 
ü d ü l é s i é s kereseti s z a b v á n y o k k i d o l g o ­
z á s á t szorgalmazta , amelyek szerinte 
é p p o l y é l e t b e v á g ó f o n t o s s á g ú a k , m i n t az 
egy f ő r e s z á m í t a n d ó l é g k ö b m é t e r szab­
v á n y a . 3. A g y a k o r l a t i r e f o r m o k t e r é n 
nagy e l ő r e l é p é s t je lentet tek az egy-egy 
k ö z i g a z g a t á s i e g y s é g r e k i t e r j e d ő t á r s a ­
d a l m i f e l m é r é s e k . Nevezetes vo l t az 1900. 
év i N e w Y o r k - i b é r h á z e l l e n ő r z é s és az 
1907— 8-ban v é g r e h a j t o t t p i t t sbu rgh- i 
f e l m é r é s (anyagi helyzet, l a k á s v i s z o n y o k , 
tbc , f e r t ő z ő b e t e g s é g e k össze függése ) . 4. 
A z a l a p v e t ő és ú t t ö r ő j e l l e g ű e l m é l e t i 
m ű v e k s o r á b a n igen j e l e n t ő s T h o m a s 
Burgess c h i c a g ó i professzor és F l o r i a n 
Znaniecki m o n u m e n t á l i s t a n u l m á n y a : 
„ A lengyel paraszt E u r ó p á b a n és A m e r i ­
k á b a n " (1918—1920). A z ugyancsak c h i ­
c a g ó i s z o c i o l ó g u s R o b e r t E . Park ö s z ­
t ö n z é s é r e a h ú s z a s é v e k b e n egész sor, 
e g é s z s é g ü g y i k é r d é s e k e t is t á r g y a l ó m o ­
n o g r á f i a l á t o t t n a p v i l á g o t . 5. A n t r o p o l ó ­
gusok és p s z i c h i á t e r e k b e k a p c s o l ó d á s á v a l 
a l aku l t meg az I n d i a n a á l l a m b e l i M u n c i e 
v á r o s k á b a n a t i p ikus a m e r i k a i k i s v á r o s 
é l e t é t f e l t é r k é p e z ő s z o c i o l ó g i a i iskola . 6. 
A z e l s ő amer ika i s z o c i o l ó g u s , a k i k o m o l y 
f igyelmet szentelt az o r v o s t u d o m á n y o k 
s z o c i o l ó g i á j á n a k : B e r n a r d J. Stern. D i sz -
s z e r t á c i ó j a : „ T á r s a d a l m i t é n y e z ő k az o r ­
v o s t u d o m á n y h a l a d á s á b a n " . 1927-ben 
megjelent e l ső k ö n y v e pedig (Be kel l-e 
o l t a t n i magunka t ?) az o r v o s i ú j í t á s o k k a l 
szemben m u t a t k o z ó e l l e n á l l á s s a l fog la l ­
k o z i k . Stern a C o l u m b i a Egyetem szocio­
l ó g i a p r o f e s s z o r á n a k , W i l l i a m F i e l d i n g 
Ogburnnek i s k o l á j á b ó l k e r ü l t k i . O g b u r n 
á l t a l á n o s s á g b a n v i z s g á l t a a t á r s a d a l m i 
v á l t o z á s o k és az ember a l k a l m a z k o d ó ­
k é p e s s é g e k ö z t i ö s s z e f ü g g é s e k e t , i l l . 
az e l ő k é s z í t e t l e n és t ú l gyors v á l t o z á s o k 
o k o z t a k o n f l i k t u s o k a t . 7. A m á s o d i k v i ­
l á g h á b o r ú , amely f o k o z o t t s z e r v e z e t t s é g ­
re s z o r í t o t t a a p o l i t i k a i és t á r s a d a l m i é le t 
i r á n y í t ó i t m inden t e r ü l e t e n , az orvosi szo­
c i o l ó g i á b a n is é r e z t e t t e i l y e n i r á n y ú ha­
t á s á t . F e l l e n d ü l t a k ó r h á z é p í t é s , k ó r h á z i 
k e z e l é s , á l t a l á b a n az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s 
g a z d a s á g o s s á g á n a k f e l m é r é s e és terve­
zése . 8. A l egk ido lgozo t t abb t e r ü l e t e k : a 
heveny f e r t ő z ő b e t e g s é g e k , a k ó r h á z a k 
k i h a s z n á l t s á g a , az á t l a g o s é l e t k o r n ö v e ­
kedéséve l kapcso la tban a ge r i a t r i a k é r ­
dése i , a g y e r m e k k o r i é l m é n y e k d ö n t ő be­
fo lyása a s z e m é l y i s é g a l a k u l á s á r a . Ez 
u t ó b b i k é r d é s v i z s g á l a t á b a n f igyelemre­
m é l t ó az a n t r o p o l ó g u s o k és p s z i c h i á t e r e k 
e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
H niemand, P. : Charles Foix et son 
Oeuvre, 1882-1927 ( 2 6 9 - 2 8 7 . ) - Cha r ­
les Foix (1882—1927), a francia n e u r o l ó ­
gia f ia ta lon e l h u n y t k i v á l ó s á g a a cereb-
rá l i s a r t é r i á k a n a t ó m i á j a és az a g y i é r ­
b e t e g s é g e k l e í r á s a t e r é n szerzett nagy 
é r d e m e k e t . M i n t k ö l t ő t és d r á m a í r ó t is 
s z á m o n t a r t j á k . 
Rather, L . J. : Systematic medical trea­
tises from the ninth to the nineteenth 
century: The unchanging scope and struc­
ture of academic medicine in the West 
( 2 8 9 - 305.) — A m a i egyetemi o r v o s k é p ­
z é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a é p ü l . A z 
a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú n a k tek in te t t t á r g y a k : 
a b i o k é m i a , az a n a t ó m i a , a fiziológia és 
a p a t o l ó g i a . A p s z i c h o l ó g i a m á r n e m tar­
t o z i k az ú n . o r v o s i a l a p t u d o m á n y o k k ö ­
z é . A fizika sem, b á r ennek b izonyos f o k ú 
i s m e r e t é t f e l t é t e l ez ik . A z a l a p v e t ő o r v o s i 
e l m é l e t e l s a j á t í t á s a u t á n az o r v o s t a n h a l l ­
g a t ó az o rvos i g y a k o r l a t b a n k a p k i k é p ­
z é s t . A b e t e g s é g e k d i a g n ó z i s a , v a l a m i n t 
d i é t á s , g y ó g y s z e r e s , sebésze t i é s e g y é b 
fizikai m ó d o n t ö r t é n ő g y ó g y í t á s a á l l az 
é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a n . A h i g i é n é ­
nek és a m e g e l ő z é s n e k m e g l e h e t ő s e n sze­
r é n y hely j u t . A p s z i c h o t e r á p i a ped ig 
— h a e l t e k i n t ü n k a g y ó g y s z e r e s , a s e b é ­
szeti és e g y é b fizikális m ó d s z e r e k t ő l — 
szinte teljesen k i s z o r u l . í g y van ez m a 
— á l l ap í t j a meg a s z e r z ő —, de így v o l t 
ez m á r ezer évve l e z e l ő t t is — teszi hoz­
z á —, az e lső e u r ó p a i egyetemek a l a p í t á s a 
i d e j é n . A z o rvos i e l m é l e t s a j á to s t á r g y á ­
n a k k e z d e t t ő l fogva az emberi test a n y a g i 
össze t é t e l é t , s z e r k e z e t é t és m ű k ö d é s é t 
t e k i n t e t t é k , az o r v o s i gyakor la t s a j á t o s 
t á r g y a pedig m i n d i g is a beteg testi á l l a ­
p o t á n a k d i é t á s , g y ó g y s z e r e s és s e b é s z e t i 
m ó d o n t ö r t é n ő m e g v á l t o z t a t á s a v o l t . A z , 
hogy az á l l a n d ó t a r t a l m i v á l t o z á s o k elle­
n é r e az orvos i t a n u l m á n y o k b e l s ő s t r uk ­
t ú r á j a és t á r g y a s z á z a d o k o n , ső t é v e z r e ­
deken á t ugyanaz m a r a d t , nem is o l y a n 
m e g l e p ő , ha n e m t é v e s z t j ü k szem e l ő l , 
h o g y az egész n y u g a t i a k a d é m i k u s o rvos ­
t u d o m á n y a g ö r ö g ö k á l t a l m é g az i . e. V . 
s z á z a d b a n megvete t t a lapokra é p ü l t . 
M á r p e d i g a k o r a i g ö r ö g „ n a t u r a l i s t a " 
m e d i c i n á b a n — így H i p p o k r a t é s z í r á s a i ­
b a n is — az o rvos é r d e k l ő d é s é n e k e l s ő d ­
leges t á r g y a a beteg teste m i n t a t e r m é ­
szet része . A g y ó g y í t á s is e l s ő d l e g e s e n egy 
t e r m é s z e t i t á r g y — az emberi test — 
physisére i r á n y u l , s o k k a l i n k á b b , m i n t 
egy szemé ly psychéjéie. M á r P l a t o n is azt 
vetette az o r v o s o k s z e m é r e , hogy n e m az 
e g é s z embert t e k i n t i k , hanem csak a tes­
t é t , ezé r t is tehetet lenek sok b e t e g s é g g e l 
szemben. Ra the r e z u t á n sorra veszi az 
egyes k o r o k l e g t e k i n t é l y e s e b b o r v o s i 
r e n d s z e r e z ő m ü v e i t (a 9. s z á z a d b e l i Jo-
hanni t ius I s a g o g é j á t ó l kezdve Johannes 
M u e l l e r 1830-ban megjelent H a n d b u c h 
der Physiologie des M e n s c h e n - j é i g , ö s z -
szesen min tegy t í z e t ) , s k i m u t a t j a szerke­
zeti f e l é p í t é s ü k é s s z e m l é l e t ü k azonos 
v o n á s a i t . A p l a t ó n i k r i t i k a h a n g j á t m a 
azok s z ó l a l t a t j á k meg, a k i k szer int az 
é v e z r e d e s g y ö k e r ű na tura l i sz t ikus m e d i ­
c ina eleve k é p t e l e n egy c s o m ó o l y a n be­
t e g s é g k e z e l é s é r e , amely eleve k í v ü l esik 
v i z sgá l a t i k ö r é n . A p s z i c h o l ó g i a i , a 
psz ichoanal i t ikus , a perszonal iszt ikus, a 
hol isz t ikus m e d i c i n a h íve i — h o g y csak 
n é h á n y i r á n y z a t o t n e v e z z ü n k n é v e n — 
m e g k í s é r l i k h á t a nyuga t i a k a d é m i k u s 
medic ina h a g y o m á n y o s t á r g y k ö r é t b ő ­
v í t en i . E k í s é r l e t e k sikere azonban egy­
r é s z t a z é r t k é t s é g e s , mer t a n y u g a t i aka­
d é m i k u s med ic ina e lmé le t i o l d a l a egyre 
m e g a l a p o z o t t a b b á vá l t , é s — s a j á t szfé­
r á j á n b e l ü l — gyakor l a t i l ag is e r e d m é ­
nyes. M á s r é s z t igen n e h é z egy ezer éve 
m e g g y ö k e r e s e d e t t a k a d é m i a i s t r u k t ú r a 
m e g v á l t o z t a t á s a . F o n á k m ó d o n : m i n é l 
i n k á b b v á l t o z n i l á t sz ik , a n n á l i n k á b b 
h a s o n l í t ö n m a g á r a . 
Debus, A l l e n G . : The pharmaceutical 
revolution of the renaissance (307—317.) 
— A s z e r z ő „ a r e n e s z á n s z g y ó g y s z e r é s z e t i 
f o r r a d a l m á n a k " l ényegé t a k é m i a i g y ó g y ­
szereknek Paracelsus n y o m á n t ö r t é n t be­
v e z e t é s é b e n lá t j a , amely az 1618-ban k i ­
adot t e l s ő angol g y ó g y s z e r k ö n y v b e n 
(Pharmacopoea) kapo t t h iva ta los k o d i f i ­
k á l á s t . 
Némethy Ferenc 
H E S S I S C H E S Ä R Z T E B L A T T — 1976 
Bd. 37, No. 4 
A z á p r i l i s i s z á m v i szony lag gazdag or­
v o s t ö r t é n e t i t á r g y ú vagy v o n a t k o z á s ú 
c i k k e k b e n . A „ H í r e s o r v o s o k " r o v a t á b a n 
Paul G o t t l i e b Werlhof ( 1 6 9 9 - 1 7 6 7 ) , ne­
ves h a n n o v e r i orvos s z é p i r o d a l m i sike­
r e i b ő l k a p u n k íze l í tő t . K ö l t e m é n y e i n e k 
1756-ban 2. k i a d á s b a n megjelent k ö t e t é ­
hez n e m kisebb orvos, m i n t A l b r e c h t v o n 
Haller í r t e l ő s z ó t . É r d e m e s t a l á n idézn i 
b e l ő l e é r t é k í t é l e t é t a k ö l t ő r ő l é s az orvos­
r ó l : „A költő elszórakoztat egy negyed­
órára, az orvos megjavítja az egész élet 
állapotát". T a r t a l m i l a g a k ö l t e m é n y e k 
v a l l á s i , e r k ö l c s i és é l e t k é p j e l l e g ű e k , va­
l a m i n t a l k a l m i versek. U t ó b b i a k egyike 
m e g é n e k e l i az orvos f á r a d s á g o s é l e t m ó d ­
j á t s ezen b e l ü l az o r v o s f e l e s é g á l d o z a t o s 
h i v a t á s á t . (324-327.) 
A z o r v o s t ö r t é n e l m i r o v a t b a n a die-
b u r g i Prof . Joseph Gottlieb t o l l á b ó l k a ­
p u n k i s m e r t e t é s t a m á l t a i Hal-Safieni 
h y p o g a e u m á r ó l o r v o s t ö r t é n e t i szempont­
b ó l (Das Hypogäum von Hal-Sa flieni auf 
Malta, 341-2. ill. 351. L ) . L a Va le t t a 
dé l i k ü l v á r o s á b a n , P a o l á b a n 1902-ben 
egy é p í t k e z é s a l k a l m á v a l vé le t l en baleset 
k ö v e t k e z t é b e n felfedeztek a m a i H a l -
Saflieni ú t a la t t egy s z i k l á b a vá j t l a b i r i n ­
tus-rendszert. A z i . e. 2400 k . a r é z k o r ­
szak k u l t ú r á j á n a k jegyei t m u t a t ó m ű e m ­
lék k é t kisebb h e l y i s é g é b e n k é t k is agyag­
szobrot t a l á l t a k , amelyek k é t a l v ó n ő t 
á b r á z o l n a k . M i n d k é t esetben f e l t ű n i k a 
k ö v é r altest. E n n e k a k ü l ö n ö s h a n g s ú ­
l y o z á s n a k a m a g y a r á z a t a lehet t e r h e s s é g , 
vagy daganatos b e t e g s é g . H a azonban 
figyelembe v e s s z ü k , hogy Asklepios isten­
tiszteleti he lyein fontos szerepet j á t s z o t t 
az inkubáció (a t e m p l o m i a l v á s ) 
m i n t a g y ó g y f o l y a m a t e l ő k é s z í t é s e , a 
s z e r z ő szerint f e l t é t e l e z h e t ő , hogy ennek 
a k u l t i k u s mozzana tnak az e l ő z m é n y e i 
megvo l tak m á r az e m b e r i s é g megal i t ikus 
t ö r t é n e t i k o r s z a k á b a n . A k a d t azonban 
o lyan k u t a t ó is, a k i szerint m i n d k é t 
12,2 c m h o s s z ú s á g ú szobrocska kultikus 
fogadalmi ajándék. (J. D . Evans é s C. 
Singer v é l e m é n y e 1924-ben.) 
V é g ü l a „ C o m p e n d i u m m e d i c i " rova t 
Spinosus á l n é v v e l je lzet t í ró j a Mac How 
s k ó t g i m n á z i u m i t a n á r fe l fedezését ismer­
t e t i az ember i ő s h a n g g a l kapcsola tban. 
(Menschlicher Urlaut entdeckt, 351 — 
352.) Nevezett a l o n d o n i „ K i r . B r i t E m ­
ber tan i T á r s a s á g b a n " s z á m o l t be k u t a t á ­
s á n a k e r e d m é n y e i r ő l . A z a n t r o p o l ó g i á v a l 
csak h o b b y k é n t fog l a lkoz ik , hiszen a m í g 
a k t í v vo l t , klasszikus nyelveket t a n í t o t t . 
Jelenleg Aberdeenben él m a g á n o s tenger­
p a r t i h á z á b a n m i n t , , p a l e o a n t r o p o l ó g u s " 
— ahogyan ö n m a g á t nevezi. H á z t a r t á s á t 
— l évén n ő t l e n — egy é l e m e d e t t k o r ú , 
ha l lga tag gazdasszony vezeti. N á l a vette 
é s z r e a h o s s z ú , s n e m egyszer t o m b o l ó 
tengeri v i h a r o k t ó l mozgalmas, zajos tél i 
e s t é k e n azt az i jedt f e lk i á l t á s t , amely so­
hasem v á l t o z o t t , m i n d i g ez v o l t : „ h ú " . 
A l e g k ü l ö n f é l é b b i jedés i a l k a l m a k v á l ­
t o t t a k k i n á l a i jedtségi r e a k c i ó t , amely 
e g y é b k é n t nagyon v á l t o z a t o s v o l t m i m i ­
k a i s z e m p o n t b ó l , de a h a n g z á s i mozzanat 
m i n d e n esetben k i m e r ü l t az e m l í t e t t egy­
s z e r ű „ h ú " - b a n . M e g l e p e t é s é r e k é s ő b b 
azt tapaszta l ta , hogy m á s n ő k n e k is ez 
v o l t az i j ed t ség i h a n g r e a k c i ó j a . T u d o m á ­
nyos l e v e l e z é s b e kezdett , s m á s k u t a t ó k ­
tó l is u g y a n i l y e n m e g f i g y e l é s e k r ő l é r t e ­
sül t . S e m m i k é t s é g — m o n d t a m a g á b a n 
M a c H o w — , ez a „ A « " az emberi őshang. 
A z o k n á l az e m b e r e k n é l keletkezhetet t , 
a k i k n e k az a g y k é r g é b e n m é g nem fej lő­
d ö t t k i s e m m i f é l e m o t o r i k u s b e s z é d t á j é k . 
A d o l o g t o v á b b i é r d e k e s s é g e , hogy ma jd ­
nem m i n d i g h i á n y z i k ez a f e lk i á l t á s a 
férf iak i j ed t s ég i r e a k c i ó j á b ó l . M a c H o w 
t e h á t nemi sajátosságnak t e k i n t i , s ú g y 
m a g y a r á z z a , hogy az X - k r o m o s z ó m a a 
t o v á b b a d ó j a , és csak a b b a n az esetben 
é r v é n y e s ü l h e t , ha nem s e m l e g e s í t i az 
Y - k r o m ó s z ó m a e l n y o m ó h a t á s a . 
Vida Tivadar 
H I S T Ó R I A M E D I C I N Á É V E T E R I N A R I A E — 1976 
Ú j l a p o t ü d v ö z ö l h e t ü n k a n e m z e t k ö z i 
i g é n y ű o r v o s t ö r t é n e t i f o l y ó i r a t o k s o r á ­
ban : a K o p p e n h á g á b a n dr . Josef Parnas 
s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n ő História Medi­
cináé Veterinariae az á l l a t o r v o s t u d o m á n y 
t ö r t é n e t é n e k gazdagon i l l u s z t r á l t ne­
g y e d é v i s z e m l é j e . K ö z l e m é n y e i és ö s sze ­
f o g l a l á s a i ango l , francia és n é m e t nye l ­
v ű e k , é v i terjedelme k b . 120 o lda l . Kisebb 
t a n u l m á n y o k o n k ívü l é v f o r d u l ó s megem­
l é k e z é s e k e t (Anniversar ies) , l evé l t á r i k ö z ­
l é seke t ( F r o m Archives) , kongresszusi 
b e s z á m o l ó k a t (Meet ings) , h í r e k e t (News) 
és n e k r o l ó g o k a t ( I n M e m ó r i á m ) ta r ta l ­
maz. Ü g y e s e n alkalmazza a f o l y ó i r a t o k 
f e l d o l g o z á s á t m e g k ö n n y í t ő , de e g y e l ő r e 
sajnos m é g n e m á l t a l á n o s g y a k o r l a t o t , 
mely szerint az egyes c i k k e k v é g é n h á r o m ­
n é g y „ d e s z k r i p t o r r a l " ( t á r g y s z ó v a l ) j e l z i k 
azok s z a k o z á s i he lyé t . 
Vol. l.,No. 3. 
Ottaway, C. W . : George Stubbs and 
Leonardo da Vinci (65—69.) — A s z e r z ő 
L e o n a r d o da V i n c i ( 1 4 5 2 - 1 5 1 9 ) és G . 
Stubbs (1724—1806) a n a t ó m i a i v á z l a t a i n 
és m ű v é s z i a l k o t á s a i n s z e m l é l t e t i , h o g y 
az a n a t ó m i a i t a n u l m á n y o k mennyiben 
segí t ik e l ő a hiteles és m ű v é s z i á l l a t á b r á ­
z o l á s t . A c i k k b e n fő leg a l ó á b r á z o l á s o k -
ró l esik s z ó . 
Bendixen, Hans C h r . : The Royal Veteri­
nary School in Copenhagen (70—77.) — 
A z 1760-as é v e k e le jén a D á n i á b a n pusz­
t í t ó m a r h a v é s z ar ra k é s z t e t t e a d á n k o r o ­
n a t a n á c s o t , hogy az O r v o s i K o l l é g i u m 
j a v a s l a t á r a 1763-ban k é t o rvos tanha l l ­
g a t ó t é s egy s e b é s z h a l l g a t ó t L y o n b a k ü l d ­
j ö n az o t t 1762-ben m e g a l a p í t o t t á l l a t ­
o rvos i i sko l a e l v é g z é s é r e . A z ö s z t ö n d í j a ­
sok k ö z ö t t v o l t Peter Chr i s t i an Abild-
gaard (1740—1801) med ikus , a k i ugyan 
hamarosan é s z r e v e t t e , h o g y a l y o n i k é p ­
zés t ú l s á g o s a n e g y o l d a l ú (szinte k i z á r ó l a g 
a l o v a k k a l f o g l a l k o z i k ) , m é g i s m e g f e l e l ő 
a l a p k é p z e t t s é g b i r t o k á b a n 1766-ban a 
d á n á l l a t o r v o s k é p z é s m e g s z e r v e z é s é n e k 
t e r v é v e l t é r t vissza h a z á j á b a . A z i d ő k ö z ­
ben t r ó n r a l é p e t t új k i r á l y t ( V I I . Keresz-
té ly) azonban k e v é s b é é r d e k e l t é k az á l l a t ­
o r v o s k é p z é s t á v l a t a i , s c s u p á n A b i l d -
gaardnak b i z t o s í t o t t ú j a b b k é t évi ö s z t ö n ­
d í ja t a m a r h a v é s z t a n u l m á n y o z á s á r a . 
A b i l d g a a r d gazdag tapasztala tokat szer­
zett e t é r e n is, a j ö v ő j é t i l l e tő b i zony ta ­
l a n s á g m é g i s k e d v é t szegte. 1768-ban 
megszerezte a doc to r m e d i c i n á é c í m e t é s 
o rvos i g y a k o r l a t o t kezdett K o p p e n h á g á ­
b a n . F e l j e g y e z t é k , hogy a betegek meg­
l e h e t ő s t a r t ó z k o d á s s a l f o g a d t á k a k ö z ­
ismerten á l l a t o r v o s i m ú l t t a l r e n d e l k e z ő 
emberorvos m ű k ö d é s é t . P á t f o g ó i k ö z ­
b e n j á r á s á r a 1773-ban e n g e d é l y t k a p o t t 
a r ra , hogy — n é m i á l l a m i t á m o g a t á s s a l 
— á l l a t o r v o s i m a g á n i s k o l á t nyisson K o p ­
p e n h á g á b a n . 1773. j ú l i u s 13-án k e z d ő d ö t t 
meg a t a n í t á s 20 h a l l g a t ó s z á m á r a , a k i k 
a p o l g á r i és k a t o n a i g y ó g y k o v á c s o k , l o ­
v a s s á g i alt isztek é s a k i rá ly i i s t á l l ó l o ­
v á s z m e s t e r e i k ö z ü l v e r b u v á l ó d t a k . A z 
egyetlen t a n á r A b i l d g a a r d v o l t . A t a n ­
t á r g y a k : e l m é l e t i e l ő a d á s o k , a n a t ó m i a i 
gyakor la t , b e t e g s é g b e m u t a t á s o k , l ó g y ó -
g y á s z a t . 1775. f e b r u á r 15-én t a r t o t t á k az 
e l s ő t íz v é g z e t t h a l l g a t ó n y i l v á n o s z á r ó ­
v izsgá já t . A f e l t ű n é s t k e l t ő s z é p s iker 
u t á n ú j a b b n e h é z é v e k k ö v e t k e z t e k , m í g 
v é g ü l 1777. j ú l i u s 2 3 - á n a k i r á l y a l á í r t a 
az i m m á r á l l a m i á l l a t o r v o s i i sko la a l a p í t ó 
o k m á n y á t . A h á r o m é v e s t a n f o l y a m e l s ő 
sikeres e l v é g z ő i 1779-ben k a p t a k o k l e ­
velet. 1781-ben kezdte meg i t t t a n u l m á ­
n y a i t az az E r i k Nissen Viborg (1759— 
1822), a k i 1 7 9 0 - t ő l A b i l d g a a r d m e l l e t t az 
i n t é z e t m á s o d i k rendes t a n á r a s k é s ő b b i 
nagy n e v ű f e l v i r á g o z t a t ó j a let t . K ü l ö n ö ­
sen a t a k o n y k ó r r a l kapcsolatos k u t a t á s a i 
t e t t é k i s m e r t t é n e v é t . Ú j a b b l é p é s t e t é r e n 
csak a k ó r o k o z ó (Bacil lus ma l l e i ) felfe­
d e z é s e je lentet t - 1882-ben! 1 7 9 2 - t ő l 
V i b o r g szervezte meg D á n i á b a n a megyei 
á l l a t o r v o s o k rendszeres k é p z é s é t o l y m ó ­
d o n , hogy m i n d e n egyes megye k ö t e l e s 
v o l t m inden h a r m a d i k é v b e n egy-egy 
í r n i - o l v a s n i t u d ó fiatalembert ( l e h e t ő l e g 
k o v á c s m e s t e r vagy g a z d á l k o d ó 18 — 25 
é v e s fiát) az á l l a t o r v o s i i s k o l á r a k ü l d e n i 
é s t a n í t t a t á s a k ö l t s é g e i t fedezni. A z 1796-
b a n a sa já t s z ű k e b b p á t r i á j u k b a vissza­
t é r ő e l ső megyei á l l a t o r v o s o k k a l ú j k o r ­
szak k e z d ő d ö t t a d á n á l l a t o r v o s l á s t ö r t é ­
n e t é b e n . 
Hausmann, Wa l t e r : Veterinärhistorische 
Keilschrifttexte aus Mesopotamien (82— 
86. p . ) — A v i l á g ez ideig e l s ő n é v sze­
r i n t i smer t á l l a t o r v o s a a s u m é r Urluga-
ledinna, ak inek é k í r á s s a l é s k é p e k k e l 
d í s z í t e t t é g e t e t t a g y a g p e c s é t j é r ő l 1965-
ben ír t e l s ő í z b e n a s z e r z ő . M o s t az á b r á ­
z o l á s ú j a b b r é s z l e t e i n e k megfe j t é sé t ö s z -
s z e k ö t i az ó k o r i Ke le t á l l a t o r v o s l á s á n a k 
á t t e k i n t ő i s m e r t e t é s é v e l . 
Némethy Ferenc 
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E d w a r d a n d John M a l i n s : Samuel Malins 
(1807-43) M. D., M. R. C. S., B-ès-L 
(Paris). (3 — 32.) T i p i k u s m e g e m l é k e z ő 
c i k k egy l i v e r p o o l i s z ü l é s z r ő l , az o t t an i 
R o y a l I n f i r m a r y School o f Medic ine ta­
n á r á r ó l , a k i e l s ő s o r b a n a z é r t let t j e l e n t ő s 
a lak, m e r t a s z e r z ő k d é d a p j a . 
Barbara Sicherman : The Uses of a Dia­
gnosis: Doctors, Patient, and Neurasthe­
nia. ( 3 3 - 5 4 . ) 1869-ben George M . Beard 
a m e r i k a i o rvos m e g p r ó b á l t a diagnosz­
t i zá ln i a n e u r a s t e n i á t . B á r t ú l b o n y o l í t o t t a 
a k é r d é s t , de e l s ő s o r b a n a f u n k c i o n á l i s 
idegrendszeri b e t e g s é g e k k á o s z á b a n igye­
kezett rendet teremteni . A k o r á b b i n é ­
zetekkel szemben ő s z ö g e z t e le, hogy ez 
is b e t e g s é g , m i n t a f iz ikál is b e t e g s é g e k ; 
ő ha rco l t a k i ennek o rvos i e l i s m e r é s é t . 
A s z e r z ő ennek a t é n y k e d é s n e k o rvos i , 
g y ó g y k e z e l é s i és t á r s a d a l m i v e t ü l e t é t d o l ­
gozza fel . 
G a i l Pat Parsons: Equal Treatment for 
All: American Medical Remedies for 
Male Sexual Problems, 1850-1900 ( 5 5 -
71.) A 19. s z á z a d i é s m a i f e m i n i s t á k a 
V i k t o r i á n u s k o r i o rvos i p á l y á t m i n t a 
f é r f i u r a l o m m i k r o k o z m o s z á t á l l í t j ák be 
— annak e l l ené r e , hogy m á r e g y k o r ú a n 
panaszkodtak a r r ó l az orvosok, h o g y a 
szakma egészé t a n ő i b e t e g s é g e k i r á n t i 
é r d e k l ő d é s k ö t i le, a férfi b e t e g s é g e k k e l 
n e m fog la lkoznak . A 19. s z á z a d i szexua­
l i t á s s a l f o g l a l k o z ó m a i s z e r z ő k ( C a r r o l l 
Smi th-Rosenberg és Charles Rosenberg , 
A n n Douglas W o o d ) azt á l l í t ják , h o g y 
a 19. s z á z a d m á s o d i k fe lének o rvosa i a 
n ő b e n p u s z t á n „ k é t l á b o n j á r ó m é h " - e t 
( w a l k i n g uterus) l á t t a k , a s z ü l e t é s s z a b á ­
l y o z á s t e l v e t e t t é k a r ra h iva tkozva , h o g y 
e l m e b e t e g s é g e t és r á k o t okoz , é s a férfi 
o r v o s o k sokka l i n k á b b „ b ü n t e t ő " , m i n t 
g y ó g y í t ó j e l l e g ű t e r á p i á t a l ka lmaz t ak , 
f á j d a l m a s a b b a k a t , m i n t a férfi betegek­
n é l . Ezzel szemben a v a l ó s á g az v o l t , 
h o g y a k o r o r v o s t á r s a d a l m a s z ű k kere tek 
k ö z ö t t ismerte csak a s z e x u a l i t á s t s ennek 
k ö v e t k e z t é b e n p r i m i t í v és b r u t á l i s g y ó g y ­
m ó d o k a t a lka lmazo t t m i n d k é t nemre . 
M é g a 19. s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n is a 
18. s z á z a d b a n , A l b r e c h t v o n H a l l e r é s 
W i l l i a m Cul len á l t a l megvetett e l m é l e t 
a l a p j á n m a g y a r á z t á k az ember i test 
m ű k ö d é s é t : a l e g t ö b b é r ze lmi és f i z i k a i 
b e t e g s é g oka az „ i d e g e r ő " (vis nervosa , 
nerve force) h i b á s m ű k ö d é s e . E b b ő l az 
e r ő b ő l e g y e n l ő m e n n y i s é g van e losztva 
a testben, a b e t e g s é g az, ha az egy ik te­
r ü l e t r e t ú l sok vagy t ú l k e v é s „ i d e g e r ő " 
j u t . Ennek m e g f e l e l ő e n a t ú l z o t t s z e x u á l i s 
t e v é k e n y s é g m á s h o n n a n v o n el e r ő t é s 
ezzel m á s r é s z e k b e t e g s é g é t okozza. M i ­
ve l a g e n i t á l i á k b a n ö s s z p o n t o s u l ó „ i d e g ­
e r ő " az agyat fosztja meg a s z ü k s é g e s 
e r ő t ő l , az i d e g b e t e g s é g e k e t egyenes ö s s z e ­
f ü g g é s b e h o z t á k a s z e x u a l i t á s s a l . A z o r ­
v o s o k az egész ko r szakban nem t u d t a k 
megegyezni abban, hogy vajon a b e t e g s é g 
eredete a t ú l z o t t s z e x u á l i s a k t i v i t á s b ó l 
s z á r m a z ó m a g v e s z t e s é g ( o n d ó v e s z t e s é g ) 
vagy a t ú l z á s ö n m a g á b a n . M e g h a t á r o z t á k 
a k á r o s t ú l z á s m é r t é k é t is: p é l d á u l 1871-
ben úgy , h o g y he t i 4—5 a l k a l o m m a l 
t ö r t é n ő s z e x u á l i s aktus m á r b e t e g s é g ; 
m á s orvos ped ig het i egyet e n g e d é l y e z e t t 
25 és 40 év k ö z ö t t i f é r f i a k n a k , m e r t ezen 
é l e t k o r e lő t t é s u t á n n e m lehet n e m i é le te t 
é ln i , ugyanis az a b b ó l s z á r m a z ó gyerek 
— egy angol o r v o s szerint — „ r ú t , k ics i 
és h ü l y e " lesz, a k i a „ b á t o r s á g o t " (cou­
rage) is n é l k ü l ö z i . 
B á r e t é r e n e l t é r t e k a n é z e t e k , de nem 
ú g y a m a s z t u r b á c i ó k á r o s t ú l z á s n a k 
(excession) m i n ő s í t é s é b e n . A l e g k ü l ö n ­
b ö z ő b b b e t e g s é g e k e t s z á r m a z t a t t á k eb­
b ő l : i m p o t e n c i á t , e p i l e p s z i á t , s t e r i l i t á s t 
stb. Ső t ö s s z e á l l í t o t t a k egy o l y a n l i s tá t , 
a m i b ő l m i n d e n ember megismerhe t i a 
m á s i k r ó l , h o g y m a s z t u r b á l - e : s á p a d t s á g , 
az ajkak s á r g á s f a k ó sz íne , s ö t é t k a r i k á k 
a szem alat t , m e g g ö r n y e d t vá l l , p a t t a n á ­
sok, ny i rkos k é z és k i d a g a d ó erek a lá­
bon. A v é g s ő s t á d i u m b a n á l l a n d ó a n 
r á n g a t ó z i k a fe j , reszket a k é z és ö s sze ­
tapadt n y á l c su rog k i a beteg s z á j á n . 
A pác iens e g é s z s é g é n e k h e l y r e á l l í t á s á r a 
a l e g k ü l ö n b ö z ő b b m ó d s z e r e k e t t a l á l t á k 
k i . Egy professzor 1883-ban l e í r t a , hogy 
a fiúknál ú g y lehet a k í s é r t é s t l e g y ő z n i , 
hogy k i z á r j á k ő k e t a g i m n á z i u m b ó l . Ra­
d i k á l i s a b b g y ó g y m ó d vo l t a k ö r ü l m e t é ­
lés , ső t a k a s z t r á l á s . 
A n n á l d rasz t ikusabb m ó d s z e r e k e t 
h a s z n á l t a k , m i n é l i n k á b b h i t t é k , hogy a 
nem kezelt m a s z t u r b á c i ó m a g f o l y á s t 
( spermatorrhoea) e r e d m é n y e z . A beteg­
ség v a l ó d i e s e t é b e n ez aka ra t l anu l vagy 
a legkisebb i n g e r l é s r e b e k ö v e t k e z i k , ál l í­
t o t t á k : h e p e - h u p á s ú t o n , l o v a g l á s n á l , 
s ő t h a j m o s á s n á l is. A k u r u z s l ó k és az 
orvosi ka r megegyezett abban, hogy az 
o n d ó v e s z t e s é g i m p o t e n c i á h o z vezet és 
így t e t t é k h i p o c h o n d e r r é a f é r f i a k a t . E n ­
nek a b e t e g s é g n e k a k e z e l é s é r e ugyanazo­
ka t az e l j á r á s o k a t a l k a l m a z t á k , m i n t a 
n ő g y ó g y á s z o k a m é h k e z e l é s é r e , de k i ­
egész í t e t t ék n é h á n y s p e c i a l i t á s s a l is. P i ó -
c á z t a k , a k u p u n k t u r á s t ű k e t s z ú r t a k be, 
s ő t egy s z o n d á n a k nevezett n a g y m é r e t ű 
f é m e s z k ö z t vezettek be naponta a h ó -
lyagba . Kedve l t e l j á r á s v o l t a genitalis 
szervek e l e k t r o s o k k o l á s a . A penisre 
b ő r b ő l k é s z í t e t t és s z ö g e k k e l k ive r t , ú n . 
„ s p e r m a t o r r h o e a g y ű r ű t " a lka lmaz tak , 
a m i h i r t e l en f á j d a l o m m a l figyelmeztette 
a f é r f i a k a t az e r e c t i ó r a . D e ugyanezt 
„ e l e k t r o m o s m o n i t o r " - r a l is c s i n á l t á k . 
T a n á c s k é n t pedig á l t a l á b a n m i n d e n n e m ű 
s z e x u á l i s é l m é n y k e r ü l é s é t , ö n m e g t a r ­
t ó z t a t á s t javasol tak , n e m annyi ra a 19. 
s z á z a d i pietista m o r á l s z e l l e m é b e n , m i n t 
i n k á b b az „ i d e g e r ő " egységes í t é se c é l ­
j á b ó l . G y a k o r l a t i o l d a l r ó l azt t a n á c s o l ­
t á k , h o g y a k é p z e l e t e t le k e l l k ö t n i a 
k a r r i e r r e v a l ó k o n c e n t r á l á s s a l . 
A z i m p o t e n c i á t l e g i n k á b b a genital is 
szervekbe vezetett k a t é t e r r e l és nap i 15 
perces e l ek t rosokka l k e z e l t é k — a m i t 
n e m t a r t o t t a k v e s z é l y e s n e k addig , m í g az 
e l s ő v é r c s e p p meg n e m je lent [ !] — s a 
penisre e r ő s í t e t t , s z ö g e k k e l k ive r t b ő r 
ö v v e l . „Az orvosok, sajnos, többet tudtak 
a haszontalan kezelési módokról, mint 
arról, hogy hogyan kell kimondottan az 
impotenciát gyógyítani" — á l l ap í t j a meg 
a s z e r z ő . 
A 19. s z á z a d m á s o d i k fe lének o r v o s i 
s z a k m á j a a konze rva t iv i zmus i n t é z m é ­
n y e s í t e t t v é d ő b á s t y á j a v o l t . A nemi be­
t e g s é g e k e s e t é b e n pedig a k i m o n d o t t 
„ b ü n t e t ő t e r á p i a " l e h e t ő s é g é t adta meg . 
P é l d á u l v e g y s z e r - b e f e c s k e n d e z é s e k , é g e t ő 
a n y a g o k , m i n t p l . s z ó d a h i d r á t , egy é l e s 
p á l c á v a l a lka lmazva , ny í l t sebben, „össze­
törte, megnyomorította és tökéletes borza­
lommal / "horror j töltötte el a pácienst 
bármi lehetséges megismétlés esetére" — 
a m i n t a k e z e l ő orvos feljegyezte 1857-ben. 
A b s z o l ú t k ú r a k é n t az e g é s z k o r b a n azt 
az é l e t s t í l u s t h i r d e t t é k , a m i eleve k i z á r t a 
e b e t e g s é g e k m e g s z e r z é s é n e k l e h e t ő s é ­
g é t is. 
T e h á t a k o r o rvosa i nemcsak hogy azo­
nos keze l é s i m ó d o k a t í r t a k e l ő m i n d k é t 
n e m s z á m á r a , de a férfit is, a n ő t is 
r e p r o d u k t í v r e n d s z e r ü k t e rminusa iban 
s z e m l é l t é k . A n ő t „reproduktív szervezete 
foglyának", a férfit f u n k c i ó t l a n geni to-
u r i n á r i s szervei e l ő r e l á t h a t ó e r e d m é n y é ­
nek t a r t o t t á k . A 19. s z á z a d m á s o d i k fele 
az o r v o s l á s s z á m á r a nagy j e l e n t ő s é g ű 
fe l fedezések s o r á t hoz ta . M é g i s a m i k o r 
s z e x u á l i s p r o b l é m á k k a l k e r ü l t e k szembe, 
a k á r a l e g t e k i n t é l y e s e b b o rvosok is a 18. 
s z á z a d i e l m é l e t e k r e t á m a s z k o d t a k . A n ­
n a k h i te tette ő k e t a s z ü l e t é s s z a b á l y o z á s 
e l l e n z ő j é v é , hogy a s z e x u á l i s t ú l h a j t á s 
— a m i a s z ü l e t é s s z a b á l y o z á s s z ü k s é g s z e r ű 
e r e d m é n y e lenne — d e b i l i t á s t e r e d m é ­
nyez. A z ember i s z e x u a l i t á s s a l szembeni 
teore t ikus é r t e t l e n s é g l e h e t e t l e n n é tette, 
hogy a nemek k ö z ö t t k ü l ö n b s é g e t te­
gyenek a g y ó g y k e z e l é s t e r é n . 
A l i x H a n d e l s m a n : Der ganzen Artze-
nei. (72—73.) Johann D r y a n d e r 1542-
ben F r a n k f u r t b a n megjelent k ö n y v é n e k 
c í m l a p k é p é t elemzi és m a g y a r á z z a . 
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Busacchi, Vincenzo: Uinstruzione dei 
ciechi, probléma sociale ed i suoi precur­
sory lo spirito antiveggente di G. Cordana 
e Lana-Terzi — (3—19.) 
A v a k o k o k t a t á s a , s zoc iá l i s k ö r ü l m é ­
nye ik r e n d e z é s e m i n d i g k o m o l y p r o b l é ­
m á t je lentet t . O l a s z o r s z á g b a n a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú u t á n min tegy 30 000 v a k o t 
t a r t o t t a k s z á m o n . 1923-ig t u l a j d o n k é p ­
pen semmilyen hivata los szerv nem m ű ­
k ö d ö t t O l a s z o r s z á g b a n , amely a v a k o k 
és c s ö k k e n t l á t ó k h e l y z e t é v e l fog la lkozo t t 
vo lna . E k k o r a l aku l t meg az „ U n i o n e 
I t a l i ana C i e c h i " , amely megszervezte a 
v a k o k o k t a t á s á t is. E d d i g legfeljebb 1 — 1 
sé rü l t t e l f og l a lkoz t ak e g y é n i l e g , az ered­
m é n y e n n é l fogva nagyon rossz v o l t . 
A n n a k e l l e n é r e , hogy az í r á s - o l v a s á s le­
h e t ő s é g e t ö b b n y i r e h i á n y z o t t a v a k o k é le ­
t é b ő l , m é g i s a legintelligensebbek a c s ö k ­
kent k é p e s s é g ű e k k ö z ö t t . Ennek b i z o n y í ­
t á s á r a s z á m o s p é l d á t hoz fel a s z e r z ő a 
t u d o m á n y o s és m ű v é s z e t i é l e t b ő l . A vak ­
í r á s m e g a l a p í t ó j á n a k Bra i l le - t t a r t j á k , de 
a k u t a t á s o k b e b i z o n y í t o t t á k , h o g y e l ő ­
f u t á r a i v o l t a k a g y ó g y p e d a g ó g i á b a n , ő 
csak t ö k é l e t e s í t e t t e a m ó d s z e r t . G i r o l a m o 
Cardano (1501 — 1576), a k i az o r v o s l á s o n 
k í v ü l a l k í m i á v a l , a s z t r o l ó g i á v a l é s m a ­
t e m a t i k á v a l is fog la lkozo t t , 1550-ben 
megjelent „ O p e r a o m n i a " c. m ű v é b e n 
r é s z l e t e s e n í r t a v a k o k r ó l . Ú g y t a r t o t t a , 
hogy a h i á n y z ó k é p e s s é g e t a t ö b b i é r z é k ­
szerv n a g y m é r t é k ű fe j lesz tésével lehet 
p ó t o l n i . I l y e n m ó d o n — b á r csak h o z z á ­
v e t ő l e g e s e n — l e h e t ő v é v á l i k a k ö r n y e z e t 
m e g i s m e r é s e . A legfontosabb s e g í t s é g n e k 
a t a p i n t á s t t a r to t t a , ezé r t egy t a p i n t á s o n 
a l a p u l ó rendszert do lgozo t t k i , amel lye l 
megteremtette s z á m u k r a az o l v a s á s lehe­
t ő s é g é t . T u l a j d o n k é p p e n csak a n y a g á b a n 
k ü l ö n b ö z ö t t a Brai l le- fé le m ó d s z e r t ő l . 
Ca rdano egy bronzlapos a s z t a l k á t k é p ­
zelt el , amelybe b e l e v é s i k a b e t ű k j e l é t . 
Egy i d ő u t á n anny i r a b e l e r ö g z ü l a je lek 
f o r m á j a a s é r ü l t e k t u d a t á b a , hogy k é p e ­
sek le í rni azokat . Sok i d ő t szentelt annak , 
hogy m ó d s z e r é t elfogadtassa és e r e d m é ­
nyeket t u d j o n f e lmu ta tn i . G y ó g y p e d a ­
g ó g i a i m u n k á s s á g a s o r á n nemcsak va ­
k o k k a l , de s ü k e t n é m á k k a l és é r t e l m i f o ­
g y a t é k o s o k k a l is fog la lkozo t t . Francesco 
Lana-Terz i (1631 — 1687) bresciai p á t e r 
t o v á b b f e j l e s z t e t t e Ca rdano e l k é p z e l é s é t 
é s k i d o l g o z t a azt a rendszert, m i k é p p e n 
lehet a v a k í r á s t m e g t a n í t a n i . Ő is f o g l a l ­
kozo t t a s ü k e t n é m á k k a l , r á m u t a t v a a r ra , 
hogy az e l s ő d l e g e s p r o b l é m a a s ü k e t s é g , 
e b b ő l a lakul k i — m i n t k ö v e t k e z m é n y — 
a b e s z é d k é s z s é g h i á n y a . A c i k k s z e r z ő j e 
v a l ó s z í n ű n e k t a r t j a , hogy C a r d a n o és 
Lana-Terz i — m i n t la t inos m ű v e l t s é g ű 
renessaince t u d ó s o k — j ó l i s m e r t é k M a r ­
cus Fabius Q u i n t i i i a n u s (cca. 35 — 90) 
„ I n s t i t u t i o o r a t o r i a " c. m u n k á j á t , amely 
az ó k o r egyetlen s z i s z t e m a t i z á l t p e d a g ó ­
gia i m ű v e . E z t a r t a lmaz egy o l y a n feje­
zetet, amely i n d í t é k o t adha to t t Ca rda -
n ó n a k és Lana -Te rz inek . V e l e n c é b e n és 
P a d o v á b a n k e d v e z ő b b k ö r ü l m é n y e k ala­
k u l t a k k i , ugyanis a c é h e k h e z é s e g y é b 
e g y e s ü l e t e k h e z h a s o n l ó a n — v a l l á s o s 
i n d í t é k o k a l a p j á n , k ö l c s ö n ö s s eg í t s ég ­
nyú j t á s t fogadva — lé t r e jö t t a v a k o k t á r ­
s a s á g a is. A „ F r a g l i a d i S. M a r i a dei 
C i e c h i " tagja i a l a p s z a b á l y u k b a n k i m o n d ­
t á k , hogy m é l t a t l a n é l e t f o r m a a k é r e g e t é s 
vagy a j ö v e n d ő m o n d á s b ó l v a l ó m e g é l é s , 
t ö r e k e d n i k e l l a r r a , hogy va lami lyen m u n ­
k á t tudjanak v é g e z n i . A z e l ső v a k o k t a ­
t á s sa l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e t 1784-ben P á ­
rizsban V a l e n t i n H a ü y (1745—1822) ala­
p í t o t t a . N y e l v i t a n u l m á n y o k , v a l a m i n t a 
ka l l ig rá f ia é s a t i t k o s í r á s o k t o v á b b f e j ­
lesztése k a p c s o l ó d i k n e v é h e z . A z ő ta­
n í t á s i m ó d s z e r e is a t a p i n t á s o n a lapu l t , 
e l ő s z ö r csak k ü l ö n f é l e rajzos s z i m b ó l u ­
m o k a t p r ó b á l t fe l ismertetni , a f i g u r á k a t 
g o l y ó b a s z u r k á l t g o m b o s t ű k k e l a l a k í t v a 
k i . V o l t o l y a n t a n í t v á n y a is, a k i d o m b o r ­
m ű v ű t é r k é p e t is leolvasott . X V I . Lajos 
egy s z e m é l y e s t a l á l k o z á s u t á n ad ta meg 
az anyagi t á m o g a t á s t az i n t é z e t l é t r e ­
h o z á s á h o z . A z i n t é z e t teljes k a p a c i t á s a 
120 fő v o l t . N e m c s a k olvasni t a n í t o t t a 
meg ő k e t , h a n e m z e n é l n i é s k ü l ö n f é l e 
k é z ü g y e s s é g e n a l a p u l ó m e s t e r s é g r e is, 
hogy b i z t o s í t v a legyen a k é s ő b b i meg­
é l h e t é s ü k . A t a n í t á s h o z s z ü k s é g e s spe­
ciál is k ö n y v e k e t h á z i n y o m d á b a n á l l í ­
t o t t á k e l ő . E z az i n t é z e t vá l t a n é m e t ­
o r szág i , m a j d az i t á l ia i v a k o k t a t á s meg­
s z e r v e z é s é n e k m o d e l l j é v é . Bra i l l e , a k i 
g y e r m e k k o r á b a n vesztette el l á t á s á t , 
s z i n t é n t a n u l t a p á r i z s i i n t é z e t b e n és az 
i t t szerzett tapasztalatok a l a p j á n dolgozta 
k i a v i l á g h í r ű v é vá l t v a k í r á s t . A c ikke be­
fejező r é s z é b e n ismertet i a s z e r z ő az 
i tá l ia i v a k o k t a t á s je lenlegi he lyze t é t . 
O l a s z o r s z á g b a n t ö b b n y o m d a is fog la l ­
k o z i k a B r a i l l e - n y o m t a t á s s a l , a h o l nem­
csak k ö n y v e k e t , hanem f o l y ó i r a t o k a t is 
á l l í t a n a k e l ő . H í r e k e t é s a k t u a l i t á s o k a t 
t a r t a l m a z ó ú j s á g j u k , v a l a m i n t spec iá l i s 
l ap j a ik v a n n a k : g y e r m e k ú j s á g , zenei 
szaklap, eszperantista lap és egy f o l y ó i r a t 
a v a k m a s s z ő r ö k n e k . (1 á b r a G i r o l a m o 
C a r d a n o a r c k é p é v e l . ) 
Caffaratto Tir si, Mario: I medici e la 
medicina delV antico Piemonte — (20— 
56.) 
A n a g y l é l e g z e t ű t a n u l m á n y a X I V — 
X V I . s z á z a d i o r v o s t u d o m á n y fe j le t t ségé t , 
e g é s z s é g ü g y i t ö r v é n y e i t é s az o rvosok 
szoc i á l i s h e l y z e t é t , k u l t u r á l t s á g u k s z ín ­
v o n a l á t t á r j a fel P i é m o n t g r ó f s á g b a n . A z 
u d v a r i o r v o s o k szerepe t e r m é s z e t e s e n k ü ­
l ö n b ö z ő a v á r o s i o r v o s o k é t ó l . A rendes 
o rvosok (medico o r d i n a r i o ) a l k a l m a z á s a 
e g y s z e r ű m ó d o n t ö r t é n t : e s k ü t tettek a 
h ű s é g e s m u n k á r a , u t á n a h ivata los í r á s t 
k a p t a k , h o g y menny i i d ő r e a lkalmazza 
ő k e t a gróf . Ez az i d ő á l t a l á b a n 1 év v o l t , 
a z u t á n csaknem m i n d i g m e g h o s s z a b b í ­
t o t t á k . F i z e t é s ü k 30 és 200 f o r i n t k ö z ö t t 
mozgo t t , k ü l ö n l e g e s e m e l é s t j á r v á n y o k 
i d e j é n , nagyobb b e t e g s é g e k sikeres g y ó ­
g y í t á s a u t á n és a gróf i c s a l á d b a n leveze­
tet t s z ü l é s e k u t á n kap tak . H a n g s ú l y o z o t t 
s z e r e p ü k v o l t j á r v á n y o s , vagy j á r v á n y ­
g y a n ú s i d ő b e n , a m i k o r m i n d e n i n t é z k e ­
d é s t meg kellet t tenni , hogy m e g ó v j á k az 
udva r t a b e t e g s é g t ő l . N a g y á l t a l á n o s s á g ­
ban a m e g b í z a t á s i i d ő le te l t éve l ú n . r end ­
k í v ü l i o r v o s s á l é p t e t t é k e l ő ő k e t . A z u d ­
v a r i o rvos helyzete e g y é b k é n t is k e d v e z ő 
v o l t , nemcsak a betegeket l á t o g a t t a é s 
g y ó g y s z e r e k e t í r t e l ő , hanem b a r á t t á , 
t a n á c s a d ó v á v á l t e g y é b k é r d é s e k b e n is. 
N e m v o l t r i t k a az o l y a n udvar i o rvos , 
a k i k o m o l y p o l i t i k a i szerepet is k a p o t t . 
A , ,medico s t r a o r d i n a r i o " t i tu lus m á r 
egy e l ő k e l ő b b á l l á s t jelentet t . K ü l ö n l e g e s 
esetekben k é r t é k k i a t a n á c s á t , k o n z í l i ­
u m o k r a h í v t á k m e g stb. T e r m é s z e t e s e n 
a h o n o r á r i u m u k is ennek m e g f e l e l ő e n 
magasabb v o l t . S e b é s z t csak egy-egy 
esetben h í v t a k m e g az udvarba, ha ba l ­
eset t ö r t é n t , esetleg h á b o r ú s i d ő s z a k b a n . 
E l m a r a d h a t a t l a n o k v o l t a k az u d v a r b ó l 
a pap-orvosok , az a s z t r o l ó g u s o k és az 
a l k i m i s t a g y ó g y á s z o k . A k ö z é p k o r b a n 
nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t a k az 
a s z t r o l ó g i á n a k , a n n á l is i n k á b b , m i v e l 
az e g y h á z is j ó v á h a g y t a az orvosi a s z t r o l ó ­
g i á t , a lk imis ta n é l k ü l pedig el sem lehe­
te t t k é p z e l n i egyet len f ő ú r i udvar t sem. 
A v á r o s i o rvosok helyzete és m u n k á j a 
e g é s z m á s k é p p e n a l a k u l t , ő k e t a v á r o s i 
h a t ó s á g o k a l k a l m a z t á k . Jogaik és k ö ­
t e l e s s é g e i k pon tosan meg lettek h a t á r o z ­
va . Á l t a l á b a n a v á r o s b a n lak tak , h o g y 
k ö n n y e n e l é r h e s s é k ő k e t , hosszabb i d ő r e 
n e m h a g y h a t t á k el a v á r o s t , k ü l ö n ö s e n 
j á r v á n y idején v e t t é k ezt s z i g o r ú a n . A le­
s z e r z ő d ö t t o rvosnak ingyen kel let t g y ó ­
g y í t a n i a v á r o s l a k ó i t , a k á r gazdag, a k á r 
s z e g é n y . F e l k e r e s h e t t é k a l a k á s á n is, de 
a d o t t esetben ő v o l t k ö t e l e s e lmenni a 
beteghez. E z e n k í v ü l a v á r o s b a n megbe­
tegedett á t u t a z ó idegenekkel is k ö t e l e s 
v o l t fog la lkozn i . A s z e r z ő d é s t a k á r m e ­
l y i k fél fe lbontha t ta , a k á r 1 — 2 h ó n a p 
e l m ú l t á v a l , de g y a k o r i vo l t a h o s s z ú 
é v e k e n k e r e s z t ü l i s m é t e l t e n m e g ú j í t o t t 
s z e r z ő d é s is. N e m egy esetben idegen tar ­
t o m á n y b ó l k e r ü l t e k á t orvosok. E l ő s z ö r 
csak p r ó b a i d ő r e , m a j d k é s ő b b á l l a n d ó ­
s í t o t t á k ő k e t . A z idegen t a r t o m á n y b é l i e k 
e l len azonban t i l t a k o z o t t m i n d a lakos­
s á g , m i n d a k o l l é g á k , mive l a fizetésük 
magasabb v o l t . A s e b é s z e k és o rvosok 
m ű k ö d é s é t t ö b b rendelet is s z a b á l y o z t a , 
az e l s ő t 1430-ban V I I I . A m a d e o hozta. 
Ebben k ü l ö n fejezetek v o n a t k o z t a k az 
o rvosokra , a s e b é s z e k r e és a g y ó g y s z e ­
r é s z e k r e . N a g y o n fontos m o m e n t u m o k r a 
t é r t k i Emanue le F i l i be r t o 1568-ban k i ­
adot t d e k r é t u m a : el ke l l t i l t a n i az orvos i 
g y a k o r l a t t ó l , a k i nem rende lkez ik d o k ­
t o r á t u s s a l vagy l e g a l á b b a l icent ia tus i 
f okoza to t n e m é r t e el. S z a b á l y o k b a ke l l 
fog la ln i a g y ó g y s z e r e k á r u b a b o c s á t á s á ­
nak k ö r ü l m é n y e i t is. A s e b é s z e k s z á m á r a 
a g y ó g y í t á s h o z l e g a l á b b a p r o t o m e d i k u s 
e n g e d é l y e k e l l . A s e b é s z n e k be k e l l j e ­
lenteni azoka t az eseteket, a h o l s z á n d é ­
kos , e r ő s z a k o s , vagy ö n k é n t e s s é r ü l é s t 
vél felfedezni. A s e b é s z n e k n e m szabad 
eret v á g n i vagy o r v o s s á g o t r ende ln i az 
orvos m e g k é r d e z é s e n é l k ü l . N e m c s a k a 
herceg s z e m é l y e s e n , hanem a v á r o s á l l a m 
t a n á c s a is h o z o t t á l t a l á n o s t ö r v é n y e k e t , 
amelyek a h i g i é n i á r a é s a g y ó g y í t á s r a 
v o n a t k o z t a k . N a g y o n é r d e k e s a T o r i n ó ­
ban 1360-ban k i ado t t rendelet egyik sza­
kasza, ame ly a l e p r á v a l kapcsolatos . 
A T a n á c s m e g b í z o t t a i n a k m ű k ö d é s ü k 
e l ső h ó n a p j á b a n k i kel let t v á l a s z t a n i k é t 
becsületes embert, a k i k f e l k u t a t j á k az 
esetleges l e p r á s m e g b e t e g e d é s e k e t a v á ­
rosban. T e h á t nem az a m ú g y is k e v é s 
orvost t e r h e l t é k vele, hanem az ember i 
b e c s ü l e t e s s é g r e b í z t á k , hogy sa j á t é r d e ­
k ü k b e n , a t ö m e g e s m e g b e t e g e d é s e k e t 
m e g e l ő z e n d ő , j e l e n t s é k be a betegeket. 
A m á s i k c i k k e l y pedig azt m o n d j a k i , 
hogy a k ü l f ö l d i o rvosoknak v i z s g á t k e l l 
t enni a v á r o s i fizikus és egy pap e lő t t . 
Nemcsak az orvosi s z a k t u d á s t kel let t 
b i z o n y í t a n i , hanem az e g y h á z k é p v i s e l ő j e 
e lő t t filozófiai és m o r á l i s b e á l l í t o t t s á g á t 
is k i n y i l v á n í t t a t t á k vele. A z 1433. é v b e n 
Ivrea-ban k i a d o t t rendelet v i l á g o s meg­
f o g a l m a z á s a a g y ó g y s z e r é s z e k , o r v o s o k , 
s e b é s z e k é s b o r b é l y o k fe ladata inak. É r -
dekes megfigyelni , hogy m e g e m l í t i a n ő i 
m u n k a e r ő t a g y ó g y s z e r é s z e k n é l s b o r b é ­
l y o k n á l . Á l t a l á n o s k ö z e g é s z s é g ü g y i r en ­
deleteket hozo t t é s i l y e n i r á n y ú t e v é ­
k e n y s é g e t f o l y t a t o t t az e g é s z s é g ü g y i m a ­
g i s z t r á t u s . A p r o t o m e d i k u s o k , v a l a m i n t 
a herceg k ö z v e t l e n s z o l g á l a t á b a n á l l ó 
o r v o s o k m á r a p r o t o m e d i k u s i m a g i s z t r á ­
tushoz ( M a g i s t r a t o del P ro tomed ica to ) 
t a r toz tak . A c i k k s z e r z ő j e t ö b b o l y a n 
t ö r v é n y b ő l i d é z , amely az o rvosok , g y ó g y ­
s z e r é s z e k , s e b é s z e k , b o r b é l y o k , f o g h ú z ó k 
és e g y é b g y ó g y í t á s s a l f o g l a l k o z ó k viszo­
n y á t h a t á r o z t a meg. T ö b b s z ö r is e l ő f o r ­
d u l az a k i t é t e l , hogy az orvos s e b é s s z e l 
vagy g y ó g y s z e r é s s z e l „ n e m k ö t h e t s z ö ­
v e t s é g e t " . A z 1696-os t ö r v é n y sok fontos 
k é r d é s b e n fog la l á l l á s t : M i n d e n esetben 
k ö t e l e s az orvos a l á í r n i a receptjeit. H a 
f e r t ő z ő b e t e g s é g r e g y a n ú s esetet diagnosz­
t i zá l — veszé lyes l á z a k , f eké lyek , k i ü t é ­
sek — az e g é s z s é g ü g y i h a t ó s á g n a k k ö ­
teles je lenteni r ö v i d i d ő n b e l ü l . E g y 
egész sor rendelet é s paragrafus fog la l ­
k o z o t t a s a r l a t á n o k és k ü l ö n f é l e „ c s o d a ­
d o k t o r o k " t e v é k e n y s é g é n e k m e g a k a d á ­
l y o z á s á v a l . A z é r t é r d e m e s fe l idézni ezeket 
a rendeleteket, m e r t m u t a t j á k , hogy ezen 
a t e r ü l e t e n m á r e l ég j e l e n t ő s f e j l ő d é s n e k 
i n d u l t az o r v o s t u d o m á n y és t ö r v é n y e s 
l é p é s e k e t tet tek a n e m h iva to t t ak „ g y ó ­
g y í t ó " m u n k á j á n a k b e s z ü n t e t é s é r e . Egy 
fejezetet szentel a c i k k az o rvosok k u l t u ­
r á l i s é l e t é n e k , m ű v e l t s é g ü k s z í n v o n a l á n a k 
t a g l a l á s á r a . 
Scarano, Giovanni Benito: Sguardo 
storico alla patogenesi e clinica del dis-
tacco di retina — — (57—73.) 
A s z e m é s z e t m o d e r n i r á n y ú f e j lődése 
a X I X . s z á z a d b a n i n d u l t meg j e l e n t ő s e b b 
m é r t é k b e n . V o l t a zonban o lyan p a t o l ó g i ­
á s k é p , amelynek g y ó g y í t á s a sok p r o b l é ­
m á t okozo t t . í g y a r e t i n a l e v á l á s keletke­
z é s é n e k o k á t sem t u d t á k e l ő s z ö r p o n t o ­
san m e g h a t á r o z n i . K ü l ö n f é l e e l m é l e t e k 
s z ü l e t t e k a k ó r o k t a n á r ó l , v a l a m i n t a 
t e r á p i a l e h e t ő s é g é r ő l . A c i k k r é s z l e t e s e n 
ismertet i ezeket a v a r i á c i ó k a t é s a s z á z a d 
l e g j e l e n t ő s e b b szemésze i t is m e g e m l í t i 
ennek k a p c s á n . 
Bettica-Giovannini, Renato: Quattro 
argomento greci — (74—89.) 
É r d e k e s v á l l a l k o z á s ez a c i k k , ameny-
ny iben a g ö r ö g o r v o s t u d o m á n y n é h á n y 
j e l e n t ő s a l a k j á t az i r o d a l o m s e g í t s é g é v e l 
k í v á n j a b e m u t a t n i . E l s ő n e k Asc lep ios t , 
a g y ó g y í t á s i s t e n é t mutat ja be egy h o m é ­
roszi m ű a l a p j á n . Phi lodemos, a sz í r i a i 
G a d a r a - b ó l s z á r m a z ó orvos ( i . e. 110 k ö ­
r ü l s z ü l e t e t t ) h o s s z ú ideig csak e ro t ikus 
t a r t a l m ú e p i g r a m m á i á l ta l v o l t i smer t . 
H e r c u l a n e u m b a n azonban t ö b b f i lozó­
fiai m ű v é r e is r á b u k k a n t a k , ezek k ö z ö t t 
v o l t a De morte c í m ű is. A m u n k a az 
epikureis ta filozófia l e g f ő b b j e l l e m z ő i t 
hordozza . A z 1806-os e l ső k i a d á s u t á n 
a m ú l t s z á z a d b a n t ö b b s z ö r is megjelent 
k ü l ö n b ö z ő f o r d í t á s b a n . Empedok le s is 
k ö l t ő i f o r m á b a n í r t a meg m ű v e i t , a kelet­
k e z é s és az elemek t a n á t . I . e. 450 k ö r ü l 
é l t S z i c í l i á b a n , b á r s z á r m a z á s á r a n é z v e 
g ö r ö g v o l t . O r v o s , j ó s , pap é s filozófus 
v o l t e g y s z e m é l y b e n . A k e l e t k e z é s és az 
e l e n y é s z é s n e m e g y é b — m o n d t a k i —, 
m i n t az a n y a g o k ö s s z e k e v e r e d é s e és szé t ­
v á l á s a . A z elemeket a szerelem egyes í t i és 
a v i szá ly v á l a s z t j a szét . Ezek a c i k l u s o k 
fo ly tonosan k ö v e t i k e g y m á s t . A n é g y 
a l a p v e t ő e lem a t ű z , a víz, a l e v e g ő és a 
fö ld . Parmenides ( i . e. 515 k ö r ü l s zü l e ­
te t t ) az eleai filozófiai i skola m e g a l a p í t ó ­
j a . L e g j e l e n t ő s e b b m ű v e a verses f o r m á ­
ban í r t „ A t e r m é s z e t r ő l " c í m ű , amely 
t ö r e d é k e k b e n marad t fenn. A l a p v e t ő 
g o n d o l a t a i : a l é te t csak a g o n d o l k o d á s 
é r t h e t i meg é s foghatja föl , az é r z é k e k 
hamis k é p e t adnak a v i l á g r ó l . A v á l t o z á s 
és a d o l g o k s o k a s á g a n e m l é t e z i k , a lé-
t e z ő á l l a n d ó , v á l t o z a t l a n és egy. A gon­
d o l k o d á s azonos a lé t te l . A z eleai i s k o l á ­
v a l kapcsolatosan azt a k i j e l en t é s t teszi 
a c i k k sze rző j e , h o g y nem lehet k i z á r ó ­
lagosan f i lozóf ia i i s k o l á n a k m o n d a n i . 
O l y a n k o m p l e x m ó d o n t a g l a l t á k a v i l á ­
go t , k i t é r v e b i o l ó g i a i - o r v o s i t é m á k r a is, 
h o g y o r v o s t ö r t é n e t i a lapon is s z á m o n ke l l 
t a r t an i . 
Lodispoto, Alberto. La storia de lia cel­
lulite - ( 9 0 - 9 7 . ) 
A ce l lu l i t i s vagy Phlegmone n é v e n is­
m e r t k ö t ő s z ö v e t i g y u l l a d á s d i a g n o s z t i z á ­
l á s á n a k , pontos m e g h a t á r o z á s á n a k é s te­
r á p i á j á n a k r ö v i d t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s e 
( 1 8 1 5 - t ő l az 1940-es évek ig ) . 
Cianconi, Armando—Lenzi, Eugenio: 
,,Uordine ospedaliero del Tau" — (98 — 
112.) 
A g y ó g y í t á s b a n h o s s z ú ideig szerepet 
v á l l a l t a k a k ü l ö n f é l e á p o l ó szerzetesren­
dek. K ü l ö n ö s e n a k ö z é p k o r b a n tapasz­
t a l h a t ó ez a tendencia , a m i k o r is a k ó r ­
h á z a k csaknem m i n d e g y h á z i a l a p í t á s ú a k 
v o l t a k . Egy e g é s z sor szerzetesrend tag ja i 
a betegek á p o l á s á t t e k i n t e t t é k é l e t h i v a ­
t á s u k n a k . Ezek k ö z ü l egy kisebb r end , 
az A l t o p a s c i o ( L u c c a t a r t o m á n y ) v á r o s ­
b a n l é t r e jö t t Szt. J akab szerzet m ű k ö d é ­
sé t t á r j a fel a c i k k . Hiva ta los n e v ü k 
„ C a v a l i e r i del T a u " — T a u l ovag j a i — 
v o l t . A nevet a k ö v e t k e z ő k é p p e n m a ­
g y a r á z z á k . A v á r o s o n k e r e s z t ü l f o l y t a 
Teupascio f o l y ó , amelynek n e v é t egy e l ­
f e r d í t e t t v á l t o z a t b a n a v á r o s e l n e v e z é s é ­
ben is m e g t a l á l j u k . E r r e v a l ó h i v a t k o z á s ­
sal egy nagy T - b e t ű t viseltek a c s u h á j u ­
k o n , ami t g ö r ö g ö s e n tau-nak ejtettek. 
E r r ő l a j e l rő l k a p t á k a b a r á t o k n e v ü k e t . 
A rendet a X I . sz. k ö z e p e t á j á n a l a p í ­
t o t t á k . E l ő s z ö r csak egy ú n . z a r á n d o k ­
menhelyet t a r t o t t a k fenn, m a j d e b b ő l 
j ö t t l é t r e a k ó r h á z . L a i k u s tagok és a r e n d 
f e l e s k ü d ö t t tagja i e g y ü t t do lgoz tak . A 
t e m p l á r i u s o k h o z h a s o n l ó a n r é s z t vá l l a l ­
t ak a S z e n t f ö l d r e i r á n y u l ó h a d j á r a t o k ­
ban. A g y ó g y í t á s fel té telei t s z i g o r ú sza­
b á l y o k b a n f o g l a l t á k ö s s z e , f e l e s k ü d t e k 
a s z e g é n y és elesett betegek seg í t é sé re . 
E l s ő i d ő b e n n é g y orvos és k é t s ebész d o l ­
gozot t s z á m t a l a n b e t e g á p o l ó és e g y é b 
s z e m é l y z e t seg í t ségéve l . A megmaradt 
o k m á n y o k a l a p j á n a g y ó g y í t á s sz in t jé re 
is f é n y d e r ü l t . Legfontosabb „ k é z i k ö n y ­
v e i k " H i p p o k r a t e s , Galenos, Av icenna , 
Aver roes m ű v e i vo l tak . G y ó g y s z e r e i k el­
k é s z í t é s é n é l Dioscorides g y ó g y n ö v é n y e i t 
k e d v e l t é k . T e r m é s z e t e s e n — a k o r ha­
t á s á r a — e r ő s be fo lyás t g y a k o r o l t a g y ó ­
g y í t á s r a az a l k í m i a és az a s z t r o l ó g i a is. 
A z á p o l t a k é l e l m i s z e r - s z ü k s é g l e t é t sa já t 
g a z d a s á g u k b ó l f edez ték , így ez m e g l e p ő ­
en b ő s é g e s é s v á l t o z a t o s v o l t . A d i é t á t az 
orvos í r t a e l ő a r á s z o r u l ó k n a k . B á r k i , 
akinek s z ü k s é g e vo l t a menhe ly gondos­
k o d á s á r a , a k á r az o rvosok á p o l á s á r a , 
m i n d e n n e h é z s é g n é l k ü l be ju tha to t t az 
i n t é z m é n y b e . E l lehet m o n d a n i , hogy ma­
gas s z í n v o n a l o n áll t m i n d az i n t é z e t be­
r e n d e z é s e , fe l szere l t sége , m i n d a g y ó g y í t ó 
t e v é k e n y s é g — a k o r e g y é b xenodoch i -
umaiva l ö s s z e h a s o n l í t v a . 
Sambuceti, Giovanni: Vepidemnia di 
lifo petecchiale durante Vassedio di Ge­
nova nel 1800. - ( 1 1 3 - 1 1 6 . ) 
R ö v i d i s m e r t e t é s az 1799—1800-as ge­
nova i k i ü t é s e s t í fusz j á r v á n y r ó l . 
Capuano, Michèle: Una cunsulenza iné­
dit a di Vincenzo Lanza — (117—127.) 
V incenzo Lanza (1784—1860) eddig 
ismeretlen é s k i ada t l an levelét k ö z l i a c i k k . 
A levelet 1841-ben R i c c i k l i n i k a i igaz­
g a t ó n a k í r t a , egy a g y a k o r l a t á b a n e l ő ­
fo rdu l t k ó r e s e t e t taglal benne. Lanza a 
X I X . s z á z a d j e l e n t ő s p a t o l ó g u s a , a k l i n i ­
k a i o k t a t á s nagy s z o r g a l m a z ó j a v o l t . F ő 
e l v é b e n azt va l lo t t a , h o g y a k ó r t a n meg­
i s m e r é s e igen szorosan k a p c s o l ó d i k a gya­
k o r l a t i t e v é k e n y s é g h e z , csak g y a k o r l a t i 
m u n k á v a l v á l h a t v a l a k i j ó p a t o l ó g u s s á . 
( F a c s i m i l é b e n is h o z z a a levél teljes s z ö ­
v e g é t . ) 
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Joachim Telle: Die „Magia naturalis'''' 
Wolfgang Hildebrands. ( 1 0 5 - 1 2 2 . ) H i l ­
deb rand M a g i a n a t u r a l i s (1610) c. k ö n y v e 
igen nagy n é p s z e r ű s é g n e k ö r v e n d e t t , 
h á r o m s z á z é v e n k e r e s z t ü l é r ez t e t t e h a t á ­
s á t . É l é n k r e c e p c i ó j a a r ra va l l , hogy a 
t u d o m á n y o s k é r d é s e k h e z f e l z á r k ó z ó 
l a ikus t ö m e g igen nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j ­
d o n í t o t t a mag ia n a t u r á l i s n a k m i n t t u d o ­
m á n y o s d i s z c i p l í n á n a k . A magia és a 
scientia r o k o n é r t e l m ű kifejezés H i l d e -
b r a n d s z ó t á r á b a n . E m á g i a f o g a l o m r ó l 
ö s s z e g e z v e e l m o n d h a t ó , hogy az A g r i p p a 
á l t a l m á r 1600 k ö r ü l megfogalmazot t , 
m a j d á l t a l á n o s s á v á l t , a l k é m i s t a , paracel-
sista és r ó z s a k e r e s z t e s panszofista k ö r ö k ­
ben é l ő f e l fogássa l r o k o n . A M a g i a na ­
tu ra l i s g y ű j t ő m e d e n c é j e az elismert szak­
í r ó k b ó l v a l ó k i v o n a t o k n a k . J e l e n t ő s é g e 
a b b a n ál l , hogy é r d e k e s , izgalmas, s z ó ­
r akoz ta tva t a n í t ó o l v a s m á n y t k í n á l t a 
t u d o m á n y o s o k t a t á s t i g é n y l ő la ikus r é t e ­
geknek. 
Klaus Scheller: Magia et Scientia bei 
J. A. Comenius (123—134.) K o m e n s k y -
nek m á r semmi k ö z e a magia na tu ra l i s 
m ű f a j s z e r z ő i h e z , a k i k a k ö z ö n s é g e s e m ­
bernek p r i v á t h a s z n á l a t r a ígé r t ek t i t k o s 
p r a k t i k á k a t . M ű v e i b e n k ü l ö n b s é g e t tesz 
mag ia és a magia in famis k ö z ö t t ; az u t ó b ­
b i t m é l y s é g e s e n e l í t é l i , c s a l á s n a k , szem­
f é n y v e s z t é s n e k , az ö r d ö g m ű v é n e k t a r t j a . 
A m á g i a n á l a m á r nem a scientia a l k o t ó e ­
leme, m i n t az 1600 e lő t t i p a r a c e l s i s t á k n á l . 
P a n s o p h i á j á b a n m e g t a l á l h a t ó a n e o p l a t o -
nista a n a l ó g i á s gondola t , de a m á g i k u s s é ­
m á k a t r a c i o n á l i s é r t e l e m b e n h a s z n á l j a . 
A v a l ó s á g j e l e n s é g e i k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 
n e m t i tkos e r ő k h i b r i d m e g n y i l v á n u l á s a i , 
hanem az I s t e n t ő l k i n y i l a t k o z t a t o t t d o l ­
gok r a c i o n á l i s f e l f o g á s á n a k e s z k ö z e i . K o -
menskynek a m á g i a r a c i o n a l i z á l á s a gon ­
d o l k o d á s a r a c i o n a l i z m u s á n a k v a l l á s o s 
komponense i r é v é n s ike rü l t . A sapient ia 
é r t e l e m b e n e lgondo l t m á g i a cé l j a az, hogy 
szorosabbra f ű z z e az Is ten—ember— 
vi l ág k ö z ö t t i k ö t e l é k e t , és az e m b e r t az 
isteni a l k o t á s m e g v a l ó s í t á s á n a k a s z o l g á ­
l a t á b a á l l í t s a . K o m e n s k y sapient ia-
f o g a l m á n a k egy ik l ényeges a l k o t ó e l e m e 
az ember i t e v é k e n y s é g r e , a p o l i t i k a i - t á r ­
sadalmi prax is ra vona tkoz ik . 
H.-Günther Schmitz: Das Melancholie­
problem in Wissenschaft und Kunst der 
frühen Neuzeit. (135—162.) A me lan ­
chol ia f o g a l o m , a m i á l t a l á n o s é r t e l e m b e n 
t e m p e r a m e n t u m o t és b e t e g s é g e t j e l ö l , 
a X V I . s z á z a d ó t a vá l t t ö b b j e l e n t é s ű v é . 
A f irenzei p l a t ó n i a k a d é m i a , m a j d a n é ­
met h u m a n i s t á k é l e sz t e t t ék fel azt az 
á l l á s p o n t o t , hogy a melanchol ikus tempe­
r a m e n t u m és a szokatlan k r e a t i v i t á s ö s z -
sze függ . A f o g a l o m tentat io é r t e l e m b e n is 
h a s z n á l a t o s v o l t ; a me lancho l ikus a lka t ­
ta l h o z t á k ö s s z e f ü g g é s b e a v a l l á s i k o n f l i k ­
tusokat , az I s t e n t ő l v a l ó e l t á v o l o d á s t , az 
ö r d ö g i m e g k í s é r t é s t . A h o m o rel igiosus 
m e l a n c h o l i á j á h o z h a s o n l ó a n egy v a l ó d i , 
teljesebb é l e t f e l t é te lének t e k i n t e t t é k a 
h o m o l i t e r á t u s m e l a n c h o l i á j á t , a m i n e k 
s z i n t é n h a n g s ú l y o z t á k ö r d ö g i , r o m b o l ó 
o l d a l á t . A melanchol ia és a f a n t á z i a 
k ö z ö t t i kapcsola t k ö z i s m e r t , ez az alapja 
a f reudi f e l f o g á s n a k is. A m e l a n c h o l i a 
faj tá i t az u t ó b b i i d ő b e n i n k á b b megha­
t á r o z o t t u r a l k o d ó v i szonyok p r o d u k t u -
m a i n a k t e k i n t e t t é k , m i n t „ r e a k t í v " endo­
g é n m e l a n c h o l i á n a k . E f e l fogásnak nagy 
j e l e n t ő s é g e van a l e l k i b e t e g s é g e k v i z s g á ­
l a t á b a n és g y ó g y í t á s á b a n . 
K. E. Rotschuh: Studien zu Friedrich 
Hoffmann (1660-1742). Erster Teil. 
(163 — 193.) A z ú j k o r egyik l e g j e l e n t ő s e b b 
s z e r z ő j é n e k , Friedrich Hoffmann-nak 
szak i roda lmi é r t é k e l é s e igen sok el lent­
m o n d á s t tar ta lmaz, amelyeknek a f e l o l d á ­
sa csak az á l t a l a í r t m ű v e k ú j r a v i z s g á l á s a 
r é v é n l ehe t séges . A c i k k szerző je f o g l a l ­
k o z i k H o f f m a n n a e t h e r - f o g a l m á v a l , é s 
k i m u t a t j a , hogy az n e m Leibni tz re , ha­
n e m A r i s t o t e l é s z q u i n t a e s s e n t i á j á r a ve­
z e t h e t ő vissza. A t o v á b b i a k b a n azt v izs­
gál ja , h o g y a n függ H o f f m a n n a r é g i é s 
a k o r t á r s s z e r z ő k t ő l . L é n y e g e s be fo lyás t 
g y a k o r o l t H o f f m a n n g o n d o l k o d á s á r a 
Rober t B o y l e és Thomas W i l l i s (1621 — 
1675). 
Heinz E. Müller Dietz: Die Anfänge 
des Stadtphysikats in Moskau und St. 
Petersburg. (194—206.) A v á r o s i orvosi 
t i s z t ség re v o n a t k o z ó e l s ő o r o s z o r s z á g i 
adat 1 7 2 1 - b ő l v a l ó ; M o s z k v á b a n és 
S z e n t p é t e r v á r o t t 1733 k ö r ü l k e z d ő d i k az 
á l l a n d ó t i s z t i o rvos i h iva t a l m ű k ö d é s e . 
A c i k k v é g é n é le t ra jz i ada toka t is t a r t a l ­
m a z ó j e g y z é k t a l á l h a t ó a X V I I I . s z á z a d i 
moszkvai é s s z e n t p é t e r v á r i v á r o s i t i sz t i ­
o r v o s o k r ó l , t ; . Pajorin Klára 
K R Ó N I K A 
X X V I . N E M Z E T K Ö Z I O R V O S T Ö R T É N E L M I K O N G R E S S Z U S 
A kongresszus s z í n h e l y e a b u l g á r i a i P l o v d i v 1978. augusztus 20 - 2 5 . k ö z ö t t . A k o n g ­
resszus s z e k c i ó i : 
A) A b o l g á r o r v o s t ö r t é n e l e m az ó k o r t ó l nap ja ink ig 
B ) A k a t o n a o r v o s l á s t ö r t é n e t e 
C) F o l k l ó r és n é p i o r v o s l á s 
D) A z o r v o s t ö r t é n e l e m m ó d s z e r t a n i é s h i s t o r i o g r á f i a i k é r d é s e i 
E) V a r i a 
A kongresszus e s e m é n y e i r ő l a k é s ő b b i e k b e n b e s z á m o l u n k . 
A M A G Y A R O R V O S Í R Ó K K Ö R É N E K 
I I I . K O N F E R E N C I Á J A 
Keszthely, 1977. m á j u s 14—15. 
A M a g y a r O r v o s í r ó és K é p z ő m ű v é s z K ö r tagjai harmadszor t a l á l k o z t a k , hogy 
gondo la t a ika t k i c s e r é l j é k , e g y m á s m u n k á i t m e g h a l l g a s s á k é s m e g n é z z é k . A z ide i k o n ­
f e r e n c i á n a k a keszthelyi ö b ö l adot t h á t t e r e t . A z i d ő j á r á s ugyan nem k é n y e z t e t e t t el, 
de ha o p t i m i s t á k v a g y u n k , ú g y f o g a l m a z h a t u n k , hogy m é g ez is f o k o z t a a p r o g r a m 
figyelemmel k í s é r é s é t , m e r t senkit sem c s á b í t o t t n a p o z á s r a , f ü r d é s r e . A he ly a H e l i k o n 
s z á l l ó b a n i d e á l i s n a k í g é r k e z e t t , s e z é r t az sem zavarta meg, hogy e g y m á s u t á n h á r o m 
h e l y i s é g b e kel let t v á n d o r o l n i k ü l ö n b ö z ő r e n d e z v é n y e k m i a t t . 
M i n t e g y 35—40 fős t a g s á g k ö v e t t e v é g i g é l é n k é r d e k l ő d é s s e l é s v i t a sze l l emmel 
a r e n d e z v é n y e k e t . 
D é l e l ő t t a v i s s z a - v i s s z a t é r ő szervezeti é s p u b l i k á c i ó s p r o b l é m á k m e g v i t a t á s a vette 
i g é n y b e a v i t á z ó t á r s a s á g idejét . É r t h e t ő , h o g y í r ó ember p l a t f o r m o t k í v á n , p u b l i k á c i ó s 
l e h e t ő s é g e t , a K ö r v i szon t nem ennek te l j es í t éséé r t a l aku l t , hiszen ez n e m is lehet a 
feladata. Cé l ja o l y a n b a r á t i k ö z ö s s é g ö s s z e k o v á c s o l á s a , a h o l a tagok é r d e k l ő d ő hoz­
z á s z ó l ó k a t , v i tapar tnereke t nyernek, o l y a n f ó r u m o t t a l á l n a k , amely é l é n k e n é s n y í l t a n 
r e a g á l m ű v e i k r e , m e g b í r á l j a vagy é r t é k e l i m ű v e i k e t . M e g h a l l g a t á s t és t a n á c s o t k a p n i 
n e m biztos, hogy kevesebb, m i n t r e f l e x i ó n é l k ü l i p u b l i k á c i ó h o z j u t n i . 
M i n d e z nem z á r j a k i azt, hogy h a l e h e t ő s é g a d ó d i k , az ar ra é r d e m e s m ű v e k ú t j á t 
e g y e n g e s s é k . A k i ebben tenni t u d v a l a m i t , ö r ö m m e l fogado t t m u n k á s a a t á r s a s á g n a k . 
A k t í v és harcos t a g o k i l yen i r á n y ú m u n k á j á t csak m e g k ö s z ö n n i é s é r t é k e l n i lehet. 
K ö r ü l b e l ü l k i r a j z o l ó d o t t a k ö r t ag j a inak é r d e k l ő d é s e . Legegyenesebb a p u b l i c i s t á k 
ú t j a , ő k á l t a l á b a n m e g s z e r e z t é k azt a r e p u t a t i ó t , amely í r á s a i k k ö z z é t é t e l é t b i z t o s í t j a . 
M u n k á j u k a t Veress S á n d o r k o l l é g a fog ja össze é s szervezi. 
A szombathe ly i e l s ő t á r l a t u t á n f e s t ő i n k és k é p z ő m ű v é s z e i n k is s z é p e n e g y ü t t 
do lgoznak . H á l a h á z i g a z d á n k , dr . T ó t h A n d r á s m u n k á j á n a k és a M a g y a r Orvos ­
t ö r t é n e l m i T á r s a s á g v e z e t ő s é g e s e g í t s é g é n e k , i d é n is s i k e r ü l t megszervezni k é p z ő m ű ­
v é s z e i n k t á r l a t á t . M é g p e d i g a l e g e l ő k e l ő b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , a B a l a t o n M ú z e u m 
s z é p nagy k i á l l í t ó t e r m é b e n , aho l dr . S á g i K á r o l y m ú z e u m i g a z g a t ó n y i t o t t a meg az 
e g y b e g y ű l t , s z é p s z á m ú k ö z ö n s é g e l ő t t az O r v o s - M ű v é s z e k k i á l l í t á s á t . Ö r ö m ü n k r e 
s z o l g á l , hogy az e l fogula t lan és magas m é r c é v e l d o l g o z ó hivata los z s ű r i 12 k o l l é g á n k 
84 a l k o t á s á t fogadta el é s szerepeltette a magas s z í n v o n a l ú k i á l l í t á s o n . É r d e m e s t a l á n 
a k i á l l í t ó k n e v é t l e í r n i : Ba logh I m r e , C s e t é n y i A r t u r , C z i n k o t a y Frigyes, H o r m a y 
M i h á l y , K á d a s Z s i g m o n d , K o v á c s Á k o s , Kusz tos G á b o r , i f j . M o l l K á r o l y , N ó v á k 
L á s z l ó , S o n k o d i I s t v á n , S ó s A n d r á s , S z a b ó P á l m ű v e i t é l v e z h e t t ü k . A z t hiszem, 
n e m t ú l z á s , ha azt m o n d o m , k ö z t ü k e g é s z e n k i e m e l k e d ő , s z é p m u n k á k a t l á t h a t t u n k . 
É l v e z e t e s v o l t az a s o k r é t ű s é g , amel lye l o r v o s - k é p z ő m ű v é s z e i n k k i f e j ez ték m a g u k a t . 
A f a f a r a g á s t ó l az é r m é n k e r e s z t ü l a fes tésze t és s z o b r á s z a t s z á m o s i r á n y z a t á i g l á t ­
h a t t u n k egy-egy s z í n t é s f o r m á t . A l k a l m a m v o l t a r ra , hogy d é l u t á n ú j r a b e n é z z e k 
m é g a k i á l l í t á s s z í n h e l y é r e , a m i k o r é p p e n h á r o m t e r e m ő r n ő m u s t r á l g a t t a a k i á l l í t á s 
a n y a g á t és é r t é k e l t e az egyes t á r g y a k a t : igazi d i c s é r e t ü l ezt v i t t e m m a g a m m a l . 
R e n d k í v ü l s z í n e s n e k b i z o n y u l t a szombat esti f e l o l v a s á s - v e t í t é s is. Fa l le r J á n o s , 
K o v á c s G y u l a , S i n k ó Zsuzsa, Szarka I s t v á n versei, M a r é k A n t a l , R é t i Endre , Veress 
S á n d o r e lbeszé lése i , N i k o d é m u s z I s t v á n h u m o r o s é l m é n y b e s z á m o l ó j a , K o n k o l y -
Thege A l a d á r v i t á t r o b b a n t ó m e d i t á c i ó j a , F r a n k i J ó z s e f t a n u l s á g o s és c s í p ő s m e s é i 
mel le t t Cz inko t ay Fr igyes R i p p l - R ó n a i e m l é k e z é s e és T ó t h A n d r á s s z é p , s z í n e s k é ­
pekke l i l lusz t rá l t C s o n t v á r y f e s t m é n y - a n a l y s i s e bi l incsel te le m i n d v é g i g a f igyelmet . 
M i n d e n k i kellemesnek t a l á l t a , hogy a m ű f a j o k v á l t á s a és v á l t o z a t o s s á g a szinte egy­
m á s t emelte k i és az é r d e k l ő d é s t v é g i g a k t í v v á tette. 
A k ö z g y ű l é s e n a v e z e t ő s é g ú j r a v á l a s z t á s á r a is sor k e r ü l t , a l a p s z a b á l y a i n k é r t e l m é b e n . 
A t a g s á g a k ö v e t k e z ő v e z e t ő s é g e t b í z t a meg a t o v á b b i m u n k á v a l : dr . M a r é k A n t a l t 
t iszteletbel i e l n ö k k é , dr . H o n á r k a y R ó b e r t e t t i t k á r r á , d r . Veress S á n d o r t a publ ic isz­
t i k a i , d r . Cz inko t ay Fr igyest a k é p z ő m ű v é s z e t i r é s z l e g v e z e t ő j é v é , dr . S z u t r é l y P é t e r t 
v e z e t ő s é g i tagnak é s e sorok í ró j á t e l n ö k k é v á l a s z t o t t a meg. A k ö v e t k e z ő i d ő s z a k ­
b a n a s z a k t e r ü l e t e k r e t o v á b b i fe lada tok v á r n a k . 
K ü l ö n k ö s z ö n e t i l l e t i dr . T ó t h A n d r á s t a r e n d e z é s é r t és dr . Strecker O t t ó i g a z g a t ó t 
a m e g h í v ó k és a t á r l a t k a t a l ó g u s s o k s z o r o s í t á s á b a n ado t t seg í t ségér t . 
Hankiss János 
N O T E S F O R C O N T R I B U T O R S 
O u r C O M M U N I C A T I O N E S D E H I S T Ó R I A A R T I S M E D I C I N Á É ( O R V O S ­
T Ö R T É N E T I K Ö Z L E M É N Y E K ) is publ i shed quater ly a n d publishes w o r k s r e l a t ing 
t o a l l aspects o f the h i s to ry o f medic ine and pha rmacy a n d the var ious related sci­
ences. 
Manuscr ip t s f o r p u b l i c a t i o n shou ld be addressed t o D r . p h i l . Józ se f Antall, E d i t o r , 
Semmelweis M e d i c a l H i s t o r i c a l M u s e u m , L i b r a r y a n d Arch ives , Budapest , H-1023 
T ö r ö k u . 12. H u n g a r y . Previously unpub l i shed texts a n d documents , shor t papers are 
inv i ted . The m a x i m u m length for o r i g i n a l articles is abou t 20—25 sheets. 
Manuscripts s h o u l d be typewr i t t en o n one side o f the paper o n l y w i t h doub le spacing 
and wide marg in s ; the o r ig ina l typescr ipt and one clear c a r b o n copy shou ld be sent. 
The E d i t o r reserves the r i g h t t o make l i t e ra ry correc t ions . 
References: l i t e r a tu re c i ted shou ld be arranged a lphabet ica l ly by au tho r , o r be 
numbered i n accordance w i t h the o rder o f their appearence i n the text a n d shou ld 
conta in name(s) a n d in i t ia l (s ) o f au thor (s ) and f u l l t i t l e o f paper or w o r k . Jou rna l 
articles should also inc lude name o f j o u r n a l , year, v o l u m e , number and comple te 
pag ina t ion . W i t h b o o k s , the c i ty o f o r i g i n , publisher, date, a n d f u l l p ag ina t i on s h o u l d 
be given. 
Illustrations m u s t be numbered , m a r k e d l i gh t l y o n the back w i t h the au thor ' s name 
and p r o v i d e d w i t h a sui table legend w h i c h should inc lude par t iculars o f the i r source 
a n d should be t y p e d o n a separate sheet i n double space. O r i g i n a l articles w r i t t e n i n 
foreign language are also accepted. I n this case the E d i t o r i a l B o a r d w i l l m a k e a sum­
m a r y i n H u n g a r i a n . I f the o r ig ina l ar t ic le is w r i t t e n i n H u n g a r i a n , a summary i n fo re ign 
language on 1 — 2 sheets shou ld be sent. 
A galley proof, w h i c h shou ld be corrected and r e tu rned as q u i c k l y as possible t o 
the Ed i t o r , w i l l be sent t o every c o n t r i b u t o r o f an o r i g i n a l art icle. 
Reprints. F o u r t y repr in t s o f m a i n articles are p r o v i d e d t o an au thor free o f charge. 
Fu r the r r ep r in t o rders mus t be sent w i t h the corrected galley proofs . 
Correspondence r e l a t i ng to the p u b l i c a t i o n o f papers o r subscript ions, orders , etc., 
and review copies o f books and repr in t s shou ld be addressed t o the E d i t o r i a l B o a r d , 
the Semmelweis M e d i c a l H i s t o r i c a l M u s e u m , L i b r a r y a n d Arch ives , Budapest H-1023 
T ö r ö k u . 12. H u n g a r y . 


